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5 cartas se 
diatamente. 
V E A S E L A I N F O R M A C I O N E N L A P A G I N A 9 . 
S T i i T f i T I i o í i i i s 
L A S C A S A S D E P R E S T A M O S 
A M M STIA 
En la sesión do osla tnrde, el s e ñ o r Felipe Gon/á lcz Sarraín , miom-
iro de la Comisión de Justicia y Códig:os de la Cámara d« Represenlap-
cúente y l)lBe, >' ,mn ĉ nuestros más distinguidos penalistas, p resen ta rá a ía consi-
v extensaitei ilación ch1 sus compañeros, una proposición de Ley incluyendo al se-
idas por las í0: Ln.^eiiifi Viíhs oii los beneficios de la última amnist ía dictada en fa-
tiraados cob ^ r d d írener;;! V-Ikmí. 
a nuestro J 
A R C A 
I S A 
• M A R K 
Puede asegurarse que la Cámara le dará su aprobación a este proyec-
to de Ley. 
El Proyecto ha sido presentado por el señor Sarraín en virtud d«» ha-
denegado el señor Presidente déla República el indulto del señor Eu-
mio Arias, a pesar del informe favorable al mismo emitido por el T r i -
lliiul Supremo. 
LAS CASAS DE PRESTAMOS 
j a Comisión de Justicia y Códigos de la Cámara de Representante^., co-
ffrá esta larde do la ponencia del señor José María Collantes favora-
en un lodo al proyecto de ley del señor Sagaró, referente a las Ca-
f»« de Préstamos. 
Según este proveció de ley las Casas de Prés tamos no podrán cobrar 
^interés superior al 12 por ciento anual. 
Además, para poderse dedicar ad giro de p r é s t a n v s tendrá que rtepo-
Ptor una lianza ascendente al 2.1 por ciento del capital que dispongan pa-
gemplearb en este comercio. 
J1 para castigar las iutracciones de la loy se señalan penas aflictivas, 
¿uno a doro meses de prisión correccional, y más sí se comcíieran deli-
F de hurto, robo o estafas, por con ducto de los mismos. 
LA MONEDA 
NACIONAL 
L A P R I M E R A R E M E S A . 
O R O Y P L A T A . - L O Q U E 
D I C E E L S E C R E T A R I O 
D E H A C I E N D A -
MEDIDAS B E N E F I C I O S A S 
PARA LOS ESPAÑOLES SOL-
VENTES EN CUBA. 
L N FRAUDE INMENSO QUE SERA IMPEDIDO 
En la Habana, y en las ciudades de provincias y muy especialmente en 
los Juzgados municip.Jes del interior de la República, ya en «dono campo. 
\en ía produciéndose, con triste regul:tridad, un verdadero despojo de bie-
: nes. 
Los "estafadores" legales, aproediando la oscuridad y falta de preci-
sión del artículo 269 efe la ley de Enjuiciamiento Civil—el cual habla de las 
citaciones de los individuos ausentes para comparecer, por virtud de de-
manda previa, a los Juzgados municipales, principalmente—se adueñaban, 
con facilidad, de los bienes de los extranjeros y de los mismos cubanos, en 
la ausencia, temporal, de unos y de otros. 
MODO DE COMETER LA "ESTAFA" 
Al conocer que un propietario, naxi"nal o exlranjero, se hallaba ausente 
, de Cuba, o del término municipal donde sus bienes y su residencia radican,, 
esos "vivos" "trapeantes" "legales", establecían cr.nlra los ausentes, de-
manda, alegando su ignorado domicilio y embaifiándoles los bienes, sobre 
la base de su involuntaria rebeldía. ¡Y los inocentes propietarios, pasean-
do tranqui'osl. . . . 
E N CASOS DE HERENCIAS 
La apatía de ]os herederes, en "correr" la tes tamentar ía , les propor-
ciona a esos "estafadores legales", un medio fácil de incautarse de la he-
rencia no tramitada; dando, por desconocido el domiciiio del difuntc c >-
mo si viviere, y despojando a este "ausente forzoso" do sus bienes; sin dar 
tiempo a los herederos a que actúen dentro de las ptescriocicnes de la ley; 
ignci-antes los herederos de la mala jugada que en la sombra y en el silen-
cio se les t e n d í a . . . 
LOS BIENES DE TERCERO 
ITALIA Í M A QUE DEFINIR M 1 I T U D 
E L " A M E T H Y S T " P E N E T R O E N L A 
P A R T E M A S E S T R E C H A D E L O S 
" D A R D A N E L O S " Y F U E A L C A N Z A -
D O P O R 2 2 G R A N A D A S . 
EL "CONN ECTKT T" REGRESA A 
1 I L A D E L I JA 
Washington. 16. 
A consecuencia de la rotura de un 
eje, ocurrido durante las maniobras 
naxales en ( iuantánamo, ha empren-
dido el viaje de regreso a Fíladelfia 
el acorazado americano "Connecli-
cut." s 
LA HORA 
tro oriental de la guerra, pretendien-
do haber alcanzado ven>ajas. 
La esperada ofensiva alemana con-
tra Przasnyz no se ha materializa-
do, debido, probablemente, al des-
h ielo. 
LOS DE 12 centímetros. 
Amsferdam, 16. 
Los alemanes han emplazado su», 
cañones de l ' i centíme*ro,« en Sna-
sahorke, en la línea de Oslende a Tho-




Sp va acentuando cada vez más la 
• actividad de los aliado*., y es eviden-
¡ te que se aproxima la hora de em-
prender un gran esfuerzo en el tea-
j tro occidental de la guerra. 
Los belgas y los Ingleses están 
! consolidando las posiciones reciente-
mente conquistadaN. 
Kspérase una eficacia general, 
cuando el terreno esté bastante se-
co para qi'e se puedan desarrollar 
i las operaciones. 
Mayor actividad nún se advierte abrigo de aguas neutrales. 
I entre los rusos, que han asumido la I • 
[ofensiva en muchas partes del tea-1 (PASA A LA U L T I M A ) 
CON DE BERNSTORFF Y 




La embajada altruana en esta ca-
pital, refiriéndose a la destrucción 
del "Dte^den", ha declarado que, se-
g ú n - t o d a s las indicaciones, el barco 
fué atacado mientras pe hallaba al 
La primera remesa de moneda na 
cional saldrá de Fíladelfia 
Se han dado, además, muchos casos, de haber sido embargados, si-
guiendo el procedimiento transcrito, los bienes pertenecientes a tercera 
persona, ajena al juicio que con falacia se tramitaba; y <on<lituyénd..-e 
para ello una administración para la regularización de sus rentas y f n i -
tos; la cual administración produjo sus pingües utilidades hasta que se 
er "ruva pone en claro la verdad. . . 
casa de moneda se acuña, el día 27; \ R T K 11 O 269 
del corriente mes, llagando por con-¡ 
siguiente el día 30. Consist irá en 5001 Todo esto se puede hacer gracias al sentido confuso del artículo 269 de 
mi l pesos oro y 250 mi l pesos en plu- la Ley de Enjuiciamiento Civ i l . In te rp re tándo la restrictivamente ge d i f i -
ta, cuitan les abusos indicados; en algunos Juzgados se interpreta as í ; justo 
Nos decía ayer el señor Cansío que Ps confesarlo; pero e" muchos otros, no ocurre así. y una mala voluntad 
la moneda nacional circulará sin di- podría, inclusive, sospechar, en todos, un "dese(." de interpretar ese artícu-
ficultad, y que vendrá a resolver, poi |0 j0 m^s peligrosamente posible para los intereses del extranjero v del cu. 
tener el mismo valor que .a america- hano solvente*.,. 
na, el problema monetario del país, PARA CORREGIR EL ABFSO 
sujeto durante largos años a las fluc ¡ 
tuacionés de los cambios por la diver- Para corregir estos defectos, precisar el sentido del artículo citado, y 
sidad de monedas circulantes. Que darle gnrant ías a los propietarios, el doctor Remírez de Estenoz ha'presen-
todo es cuestión de tiempo y de que 1 tado a la Cámara un bien encaminado Proyecto de Ley. 
g£ proceda con el acierto y ia calma 
que esos problemas requieren. F.' 
gobierno tiene confianza en el éxito g 
de que el pa ís cuente oon -u moneda jujc¡o; ¡ndicado!i, la inlervpnt.ión dei Ministerio Fiscal, 
propia y no adoptara otras medidas r ' 
que aquellas que requieran las cir- EN LA COMISION DE JUSTICIA Y CODICOS 
cunstancias e impongan las- conve-j 
nienciaa públicas, en bien de los inte-( Este important ís imo Proyecto de Ley,, de la Irascendencia del cual pue 
reses del Tesoro y del país . i den juzgar nuestros lectores recordando las lineas explicativas que hemos 
Que la acuñación proseguirá hasta! escrito anteriormente, sp halla en la Comisión de Justicia y Códigos, 
el l ímite necesario y que la nueva 
ESCUADRONES ENCARGADOS DE EA 
CONSERVACION DEE ORDEN PEIBEICO 
El Secretario de Gobernación, se-' des sólo seránu admitidas aa^tn el 
día' o l del corrientes mes • de iTar-
7.0, no debiendo sor curs.-ula vjiguna 
por los oficiales m t í r m e -de ellas 
dios con postei-iorida licha fe-
LO Q l ' E PIDE EL DR. REMIREZ 
este Proyecto de Ley, el doctor Remírez de Estenoz pide, en esos 
ñor Hevia, estuvo ayer tarde en Pa-
lacio, dando cuenta al señor Presi-
dente de la República de la sisaien-
te resolución: 
lo.—Que el efectivo de los escua-! chai" 
drones que se destinen a 1» cci . ^rva- La anterior re'soVución pone í.m lui-
ción del orden público y , a la protec- no a la reorganización (K-l Ejército, 
ciém de las personas y propiedades . Los regimiento:- d»1 C'.b-illf-rrt que 
fuera de -las poblaciones, se ^ije en el figurah i on 200 plaz;! - i" ^ r r r a n el 
máximum siguiente, en lugar del scrvir'o que en la misma SE dispone 
que se dispuso por el párrafo ]o. de en las provincias de QlÜiíItÉfe y las 
la Resolución de fecha lo . del mes | Villa?, los de ] 'i'i en tas >!c Cáhfia-
: güev. Matanzas y Habamii v el de 
moneda como dice será acogida por1 
todos sin dificultad. 
E L " C U B A " E N 
P R O G R E S O 
El Jefe de la Marina Nacional ha 
recibido el siguiente aerograma del 
comandante dol crucero "Cuba": 
Hoy, a las diez y treinta p. m. lle-
gamos a Progreso sin novedad. Esta-
mos al habla con el Cónsul de Cuba, 
para repatriación do cubanos. Avisa-
ré salida do és ta .—Fernández Que-
vedo. 
P 
i . ™ I N M O [NIA 
L E G O A Y E R T A R D E A E S T E P U E R 
T 0 . - P E R I P E C I A S Q U E L E P A S A R O N 
L A T R A V E S I A . - S E R A F U M I G A D O 
H A B L A N D O CON EL DOCTOR COLLANTES, PONENTE 
Con noticias de que había sido designado Ponente, para emitir dicta-
1 men a nombre de la citada Comisión, el doctor José María Collantes, he-
i mos creído prudente, útiL interesante, obtener de éste, unas declaraciones 
I acerca del problema y del Proyecto de Ley; y son los que a renglón segui-
do publicamos. Ideas y manifestaciones que constituyen la base do su po-
nencia, que es favorable, ya ultimad.i y entregada és ta ; y de la cual proba. 
LA PONENC IA DEL DOCTOR COLLANTES 
blemenle. conocerá esta tarde la Comisión de Justicia y Códigos. 
La P0nencia del doctor Collantes. es un notable trabajo jurídico, que 
refuerza legalmente los buenos propósitos del doctor Remírez. Y los ex-
tranjeros y los nacionales solventes, y el gran número do los que. por nr\K, 
de esas obscuridades de la Ley de Enjuiciamiento Civil venían siendo bur-
i lados, o potlian serlo, les deberán a los doctores Collantes y Remírez una . 
sincera grati tud. 
Nuestra legisalción en esta materia será complolada. Los enormes 
fraude^ hasta h0y realizados, no podrán en lo sucesivo ser repetidos, con 
daño d<' las personas solventes de mi.-stra sociedad. 
LA COMISION DE J U S T Í C I A Y CODUJOS 
La Comisión de .lusticia y Códigos, que viene realízanlo en la Cama, 
ra una labor sólida, que la enaltece, resolverá pronto—tal vez en el día de 
hoy—sobre el Proyeclo de Ley del dector Remírez y la Ponencia al mismo 
|dei doctor Collantes. L l̂ DIARIO, que tanto ha luchado per estas reformas 
de la Ley, ha creído un deber informar a sus lectrres en este sentido, adr 
I lantándoles tan halagüeñas noticias y tan convenientes y equitativas me-
didas legales. 








cía, 125 alistados. 
Regimiento número 
ría. 200 alistados. 
Regimiento número 
ría. 200 alistados. 
Regimiento número 
ría. 100 alistados. 
Rogimíento número 
ría. 125 alistado-. 
Regimiento 'mimeró 
ría. 125 alistados. 
2o.—Que un . Qsciiadrón completo 
do cada uno de i.-egimientos nú-
i meros 5 y 6 de Caballería s'e dosta-
! que en servicio a las órdenes de los 
¡jefes de los regimientos número 2 y 
3 de Caballería, respect ívamonle. 
3p.—Que todos los soldados do los 
Cuerpos de Art i l ler ía de Campaña, 
Ametralladoras y Guardia 
que hasta ol día l o . de JffarZO actual j 
pertenecían a dichas organizaciones1 
y deseen pasar a los escuadrones 
destinados al servicio de la ennser-1 
vación del orden y protección de la? 
personas y propiedades fuera de las, 
poblaciones, diri jan individualmente, 
sus solicitudes al Jefe del Estado 
Mayor por conducto reglamentario, 
para que dicho jefe, una vez que las 
haya recibido todas, dicte las órde- ] 
nes oportunas, disponiendo el tras-
lado de los solicitantes a los referi-
dos escuadrones de los distintos re-
gimientos de Caballería, pa-a cu-
hrir con ellos las vacantes que on 
l de Caballé- I W plazas en la de Pinar del tlío. 
P I C A D O R D E B A -
G A Z O D E C A Ñ A 
I n v e n t o d e u n c u b a n o . E l 
a p a r a t o s e c o n s t r u i r á 
e n l o s t a l l e r e s d e 
O b r a s P ú b i i c a s 
El Secretario de Obras Púbiicaí 
ha solicitado del de Agricultura si-
túe la suma do mil pe^os, para pro-
ceder a la construcción en los talle-
Pea de aquel Departamento, del apa-
l ural ' l ato denominado "Aporcádor y Pi-
cado!- de paja de c;-nla". cuyo inven-
tor D. Mamerto t*once, cederá la pro-
piedad al E.-tado. 
Los trabajos de ejecución se efec-
tua rán bajo la dirección dê  señor 
Ponce. 
I los mismos existon. Esta? solicitu-
Las citaciones de 
los tes! 
' l ' Primera voz llegó ayer tarde 
'te puerto el vapor americano 
Monte', de la compañía Sou-
Paciffe, que desplaza o,531 to-
íH , - C0|i 10 tripulantes al man-
jidu ,i't:'1'1 Mr- 1,inchin' y 0,1 cual 
C cai«a general procedente de 
í\t eans >1ar:i la Habana, 
íf^ie buque ofrece la novedad de 
» hecho 
baicos han intentado viajes condu-
ciendo algodón y otras mercancías 
para Alemania, entre ellos el "Da-
d a " y cl "Vigilancia", siendo ^pre-
sados por cruceros ingleses. 
"El Moñte" pudo llegar a Kremen 
(Por telégrafo.) 
Esperanza, Marzo 16, 8.45 a. m. 
A las siete y medía p. m. de ayer 
se produjo un violento incendio en la 
casa habitada por la familia del se-
ñor Facundo Pérez, la cual qu?dó to-
talmente destruida en breves instan-
tes. Kste hecho produjo .eran alarma, 
pue- la confusión originada por los 
pitos de auxilio y por el gran mime-
L O S T E M P O R A L E S E N E S P A Ñ A . 
a mediados del mos de | navegación 
viaje 
porque cuando pasó por los mares. j.0 (ic disparos de arma de fuego, hi-
beligerantes aún no se habían toma- i zo creer y temer que estuviesen re-
do las rigurosas medidas contra la i ia(.jonados* con los recientes sucesos 
que existen actualnu nte. | insubordinación de la policía, a 
qionibre último un viaje de New 1 La" travesía de dicho barco y su • qUe nie referí en telegramas anteno-
j -^ i s hasta Bromen (Alemania), I regreso a New Orlcans fueron, no ¡ res< jig teniente señor Quintero y va-
""Uciendo up cargamento «le algo-i obstante, muy accidentados por los j ([e «¡ug subalternos acudieron al 
tent^ <ítr-as mercancías, cuyo • tuga-! diversos registros de que fué obje-, iUíra]. ^ei puceso desde* loe primeros 
hzr i r ol Primero que se pudo 1 to por parte de buques de guerra instantes, prestando valiosa ayuda en 
1 ; / ""'ectamente de los Estados ¡ aliados, quienes lo dejaron libre gi'a-^ ei salvamento de seis menores de la Pdos 
Komi3- actual guerra* europea •^•^o se -
a. Alemania, después de co-
ra i < 




la bandera americana que lie-
dicho bucnie en Bremen 
fOf*-
loraiia' 
U NEW YORK 
M A R Z O 16 
f W t ' O . N DEL E V E N I N ü SUS! 
e c t o n e s 1 6 8 . 2 0 0 
B o n o s 1 . 8 6 9 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
|a ^ í * 6 ^ canjeados ayer en 
Vori "ns House" de New 
S ^ r o n 1 " 61 "EvenÍng 
$341.239.379 
(PASA A L A CINCO.) 
familia Pérez y de loa muebles de la 
casa. Las pérdidas carecen de impor-
tancia. 
El corresponsal. 
En la sección de cablegramas del 
DIARIO dimos hace pocos días no-
ticias extensas de los daños y des-
trozos cansados por un formidable 
temporal en el Mediterráneo. Las 
tres vistas son tomadas en los mo-
mentos de un ras de mar en Morot 
de Mar. Eué tal el ímpetu de las 
olas y del viento, que las familias 
tuvieron que abandonar sus casas. 
E3 archivo parroquial y el del Juz-
gado fueron trasladados. Todo el pa-
seo y algunos edificios fueron arra-
sados. Han sido las primeras vistas 
que han llegado a la Habana. 
S e p r o p o n d r á e l a u m e n -
t o d e l a P o l i c í a J u d i c i a l 
; Habiendo dejado la Gú&rdiá Purai 
de presiat- e! .-erek-io de ciíavioneí 
¡de testigos para ante ins'trilvmales, 
61 Secretario de Jusí icía . doctor Cris-
tóbal de la Guardia, someterá e! l u -
nes a la consideración del Conejo de 
Secretarios la necesidad de pm se 
acuerde el aumento de 1* Poffcfo Ju-
dicial, a fin de di- tnhuir la ve-
ñientcmente entre las proyinclaii pa-
j ra que realicen aquel sei vicio, > que 
i fo aumento c! número de alguaciles 
de los Juzgados de instrucció n 
En previsión de lo qu^ iba a ocu-
r r i r , el señor Presidente de la Re-
pública ya había indicado al 'Jongre-
1 so la conveniencia de atender ese 
servicio, sin que hasta la fecha se 
haya resuelto nada. 
L A , C O M U N I C A C I O N C A B L E G R A 
F I C A C O N I N G L A T E R R A 
L A C E N S U R A S E H A C E M E N O S R I G I D A : 
La . Compañía del Cable Comercial i 
I nos comunica lo siguiente: 
" A contar desde el día 22 de .dar-
1 zo actual, se admit i rá para cualquier 
' territorio británico, además de las 
Clarea va autorizadas, las siguien-
tes: , , 
Clave de Bentley de Fraseología 
; Completa, excluyendo los Suplemen-
| tos de Aceite y de Minas. 




la edición de 
Clave de Mey 
tica. Edición o9a. 
A su vez avisa la Administración í 
Francesa que además de las Claveí' 
arriba expresadas, admi t i rá también 
el uso de las siguientes Claves para 
Cualquier panto de las Cc'.oniae Frat.-
cesas: 
A . B. C. 5a. Edición. 
Clave Liebers. 
Scott, 10a. Edición y . • 
W estern Union," 
«5 
P ^ H T N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z " ) 1 7 t , 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O Amér ica Central, 1,001. Total , 541,195. 
( A L A S C I N C O D E I ^ A T A R D E ) 
Centenes • • . # • • • • < • « • • • • 
En cantidades «• • • • • • • «• 
Lniaefl • ' 
En cantidades • 
E l peso americano en plata española 
Plata española contra oro e spaño l 







105% 106 . 
CABLES COMERCIALES 
New York, Marzo 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
interés , 94.3Í8. . _ . 
Bonos de los Estados Unidos, a 
HO-l'2- . , « n o Descuento papel comercial a B . i p 
por 100. „ 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.77.75. . • 
Cambios sobre Londres a .la vista, 
$4.80.00. _ 
Cambios sobre P a r í s , banqueros, 6 
francos 28.1 2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 84.1¡4. 
Centr í fuga polarización 96, en pla-
za, a 4.83 centavos. 
Azúcares cent r í fuga polarización 
96, a 3.13|16 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel , polarización 89, en 
plaza, a 4.06 centavos. 
Se vendieron hoy 40.000 sacos de 
azúcar . 
Harina Patente Minesota, a 7.50. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, 
?10.55. ' 
Londres, Marzo 15. 
Consolidados, ex- interés 68.9116. 
Las acciones Comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en Londres, cerraron a se-
senta y siete. 
Par í s .Marzo 16. 
Renta Francesa, ex-interés , 70 fr. 
85 céntimos. 
En la Lonja del Café, de Nueva 
York, se operó ayer en azúcares 
crudos de procedencia de Cuba, cen-
tr í fugas, sobre base 96, en depósito, 
lotes de 50 toneladas. 






Se vendieron 9.250 toneladas. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Marzo 16. 
AZUCARES: 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
En New York el mercado por azú-
cares crudos abrió quieto y sosteni-
do con limitadas ofertas. 
Habían ofrecidas dos partidas, una 
de 40,000 y otra de 70.000 sacos pa-
ra embarque en Marzo y A b r i l , a 
3.7!8 sin compradores a ese precio. 
También se ofrecían algunos lo-
tes pequeños de azúcar de Puerto 
Rico, a flote, a 4.83 y 4.89. 
Después se vendieron 37.000 sacos 
para entrega en todo el mes de Mar-
zo, a 3.13116 c. c. y f., a la American 
Sugar Refining Company. 
Los refinadores no muestran in -
te rés por comprar. 
E l mercado cien-a quieto y con to-
no de flojedad, cotizándose a 3.13|16 
c. c. y f . . 
E l refinado sin cambio y firme, 
cotizándose a 5.90 y 6 centavos, 
A psar de los grandes arribos habi-
dos durante las dos úl t imas semanas, 
las existencias en los puertos del A t -
lántico eran el sábado úl t imo de 20000 
toneladas menos que el año pasado, 
en el que hacia primero de A b r i l las 
existencias habían ascendido a 172,143 
toneladas. 
Como es natural en vista de la de-
manda que al mercado americano ha 
de llegar de los mercados extranje-
ros por azúcares crudos y refinados, 
es lógico que la política de los com-
pradores allí sea de tener si no ma-
yores, por lo menos iguales existen^ 
cías en mano a las que han tenido en 
años normales. 
COMPAÑIA 
A L M I D O N E R A 
( S . A.) 
Asociación mutua de Cosecheros do 
yuca y Fabricantes de Almidón, ex-
clusivamente. 
Según ios señores Wi l l e t y Gray, 
las existencias de azúcares en los Es. 
tadqS Unidos ascienden a 133,036 to-
neladas contra 151,952 el año pasado 
en igual fecha, cuyas cifras se des-
componen en la siguiente forma: 
T O N E L A D A S 
1915 1914 
N . York Refinadores 92,260 104,099 
Boston, idem . . . 6,415 18,729 
Filadelfia, idem . . . 16,806 21,360 
N . Y., Importadores 18,046 7,764 
Boston, idem 
Filadelfia idem . . . . 
133,036 151,952 
E l mercado local rigió f lojo y 
cierra quieto y con fracción de baja 
en los precios cotizados, habiéndose 
hecho hoy, sólo la siguiente venta: 
700 sacos cent r í fuga polarización 
96, a 7.06 reales arroba, de 
trasbordo. 
Ayer, además de las ventas avisa-
das en nuestra edición anterior se 
vendieron: 
14.000 sacos cent r í fuga polarización 
95.1|2-96, a 7 reales arroba, 
en Matanzas. 
2.000 sacos cent r í fuga polarización 
95.1|2-96, a 7 reales arroba, 
en Matanzas. 
1.400 s^ros cent r í fuga polarización 
96, a 7 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
2.500 sacos centr í fuga polarización 
95.1|2-96, a 7 rs. <», en Ma-
tanzas. 
800 sacos cent r í fuga polarización 
96 y medio a siete rea-
les arroba, en Matanzas. 
600 sacos cent r í fuga polarización 
96.112, a 7 reales arroba, en 
Matanzas. 
600 sacos cent r í fuga polarización 
96-2, a 7.66 reales @, tras-
bordo. 
950 sacos cen t r í fuga polarización 
95,112, a 6.96 reals arroba, 
trasbordo. 
F L E T E S : 
Se cotizaba hoy para New York 
desde la costa Norte de Cuba, a 33 
centavos. 
COTIZACION O F I C I A L : 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polar ización 96, 
6.7]8 reales arroba; en a lmacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5.112 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envase a razón de 50 centavos. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Diciembre: 
I r a . quincena. . . 5,859 rs. @ 
2da. quincena. . . 5,586 rs. (S) 
Del mes 5,495 rs. (5) 
Ener: 
I ra . quincena. . . . 5,656 rs. @ 
2da. quincena. . . . 5.447 rs. @ 
Del mes. . . . . . 6,547 rs. @ 
Febrer: 
I r a . quincena. . . . 6,389 1*8. (© 
2da. quincena. , . . 6,712 rs. (S> 
Del mes 6,530 rs. @ 
COPANOS UN SACO. 
Garantizamoe nuestro producto como 
el más barato, el MEJOR DEL M U N -
DO y absolutamente puro de yuca. 
NO ESPECULAMOS. DEFENDE-
MOS NUESTRO A L M I D O N . 
F A B R I C A S : 
En GÜIRA D E M E L E N A , A R T E M L 
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO D E 
LOS BAÑOS, L A SALUD, QUTVl . 
C A N Y LAS CAÑAS. 
Oficinas y Almacén: Paula 14. Telé , 
lono A-4745. Habana. 
Puesto en la Lonja número 197. 
Exija en el envase nuestra marea qae 
es ga ran t í a de pureza: 
" n a ? Sd-rz m\ 
L A BOLSA P R I V A D A : 
La ctización de azúcar de guara-
po, base 96 en almacén Habana, con 
envases a razón de 50 centavos, fué 
como sigue: 
Abre : 
Compradores, a 6.87 reales arro-
ba. 
Vendedores, a 7.20 reales arroba, 
a i contado. 
Cierre: 
Compradores, a 6.79 reales arro-
ba. 
Vendedores, a 7.25 realles arroba. 
Durante el d ía no se efectuó ope-
ración a lgún aen dicho Centro. 
ARRIBOS: 
Comparación de los arribos sema-
nales de azúcares en todos los puer-
tos de esta Isla, correspondientes a 
la zafra de 1914 a 1915, Indicando l a 
fecha en que tennina cada sema-
na: 
Total de la zafra de 1914 2.596,567 
toneladas. 
Semana que termina en Noviem-
bre 28Ü4; Diciembre 6, en 1915: 768; 
en 1914: 3,518 toneladas. 
Diciembre 12, en 1915: 2,927; en 
1914: 10,121 toneladas. 
Diciembre 19, en 1915: 9,845; en 
1914: 28,138 toneladas. 
Diciembre 26, en 1915: 18,683; en 
1914: 40,201 toneladas. 
Enero 2:15, en 1915: 22,841; en 
1914: 53,687 toneladas. 
Enero 9, en 1915: 34,042; en 1914: 
69,148 toneladas. 
Enero 16, en 1915: 54,950; en 1914: 
85,072 toneladas. 
Enero 23, en 1915: 71,912; en 1914: 
91,618 toneladas. 
Enero 30, en 1015: 90,154; en 1914: 
94,064 toneladas-
Febrero 6, en 1915: 79,528; en 1914 
108,601 toneladas. 
Febrero 13, on 1915: 94,701; en 
1914: 100,694 toneladas. 
Febrero 20, en 1915, 99,385; en 
1914: 109,715 toneladas. 
Febrero 27, en 1913: 111,422: en 
1914: 120,073 toneladas, 
Marzo 6, en 1915: 126.229; en 1914: 
121,711 toneladas. 
Febrero 13, en 1915: 122,773; en 
1914: 117,996. 
e x p o r t a c i ó n ! 
Azúcar de l a presente zafra, ex-
portada hasta la fecha: 
^ P u e ^ s al Norte de Hateras, 
438,327. 




E s p a ñ a • Islas Canarias, 56. 
Según estado publicado por el se-
ñor H . A . Himely, el movimiento de 
azúcares en esta Isla durante la se-
mana anterior fué como sigue: 
Los arribos en dicha semana as-
cendieron en los 6 puertos a 85,138 
toneladas y 37,635 en otros puertos. 
Total 122,773 toneladas, contra 
126.229 en la semana que le prece-
dió y 117,996 en la igual del año pa-
sado. 
Hay una disminución con relación 
a la primera de 3,456 toneladas y un 
aumento comparada con la del año 
pasado de 4,777 toneladas. 
Se exportaron por los 6 puertos 
40,665 toneladas y 24.377 por otros 
puertos. Total 65.042 toneladas, con-
tro 88,215 la precedente,, o sea, en 
contra de la actual de 18.173 tonela-
das. 
Existencia en los 6 puertos, 258,100 
toneladas y 122,997 en otros puertos. 
Total 381,102 toneladas, contra 
524.574 en igual fecha del año pasa-
do. 
De menos en el presente año : 
143,472 toneladas. 
A l terminar la semana habían en-
trado en todos los peurtos 940.163 
toneladas, contra 1.154,357 en igual 
fecha del año pasado. 
En contra de este a ñ o : 214,000 
toneladas. 
Sê  hab ían exportado también, al 
terminar la anterior semana 541,195 
toneladas, contra 606,430 el año pa-
sado en igual fecha. 
De menos en el presente año, to-
neladas 65,235. 
C A M B I O S : 
Sostenido a los precios a que co-
tizaonos que indican fracciones de 
alza en los tipos de la plaza en ge-
neral, permanece este mercado, con 
demanda muy moderada por la i m -
portación y algo activa entre banque-
ros, escaseando el papel de embar-
que lo que hace continuar r e t r a í -
dos a los vendedores de cantidades. 
E l precio de las letras sobre los 
Estados Unidos y el de las divisas 
sobre Europa han obtenido una me-
jor ía en sus cotizaciones, quedando 
la plaza con buen tono por la falta 
de vendedores y alentada al mismo 
tiempo por las diferentes versiones 
que circulan referente a la cuestión 
monetaria. 
^ Firme y de alza la moneda ame-
ricana con regular animación. 
^ Inactiva y sin variación en sus co-
tizaciones sigue la plata española . 
Se cotizó como sigue: 
Londres, 3 d¡v. 
Comercio, 14 por 100 premio. 
Banqueras. 14.1Í4 por 100 premio. 
Londres, 60 div. 
Comercio, 13.1 ¡2 por 100 premio. 
Banqueros, 14 por 100 premio. 
Pa r í s , 3 d v. 
Comercio, Par por 100 premio. 
Banqueros, 3¡4 por 100 piremio. 
Alemania, 3 dlv. 
Comercia, 11.1 ¡4 por 100 descuento. 
Banqueros. 10^4 por 100 descuento. 
E. Unidos, 3 dlv. 
Comercio, 5.1i2 por 100 premio. 
Banqueros, 6 por 100 premio. 
E s p a ñ a , 8 djv. según plaza. 
Comercio, 3.5i8 por 100 premio. ' 
Banqueros, 4.1|8 por 100 premio. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.1 ¡2 por 100 premio. 
Banqueros, 10 por 100 premio. 
El Colegio de (orredores 
y la Bolsa Privada 
Con motivo de un escrito elevado 
a la Secre tar ía de Agricul tura por 
los Corredores Notarios Comercia-
les dê  esta plaza, pidiendo se" acla-
rase si los servicios que ellos vienen 
prestando en la Bolsa Privada de la 
Habana en el acto de la cotización, 
P.a^a ««"le a esta el carác te r de of i -
cial, deben ser o no gratuitos, el se-
ñor Secretario del ramo ha resuelto 
en el sentido de que esos servicios 
no tienen el ca rác te r de gratuito por 
ministerio de la Ley, y que siendo 
los mismos necesarios a la Bolsa Pr i -
vada para darles legalidad a las 
operaciones que realizan, deben ser 
por ella abonados, debiendo ser la 
estipulación del precio de los mismos 
objeto de un acuerdo entre las par-
tes interesadas. 
COTÍZACiOIU OE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mareo 16 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4, 
Plata española contra oro español ; 
HE1/* a 102^ 
Green backs contra oro españo l : 
105 112 a 105 3|4. 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
V A L O R E S : 
E l mercado local de valores abrió 
hoy sostenido a los precios cotizados 
al cierre del día anterior, notándose 
poca animación entre los comprado-
res, no habiéndose dado a conocer 
ninguna operación durante el día. 
E l mercado cerró sostenido. 
Colegio de Carredores 




Londres, 3 djv. , . 14% 14 f . 
Londres, 60 djv. . . 14 13Va P. 
in jPar í s , 3 á ' j . . . . % Par. P. 
Par í s , 30 d lv . . . . 
Alemania, 3 d¡v . . . 10«4 11^4 D . 
E. U . 3 d lv . . . . 6 5% P. 
E. Unidos 60 djv . 
E s p a ñ a , 3 djv s¡ plaza 4 ^ 3*i P. 
Descuento panel 
mercial 10 9^plOP. 
AZUCARES 
A z ú c a r centr í fuga d* guarapo, p> 
(arizaclón 96, en a lacón, a precio d# 
embarque, a 7 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 891 
embarque, a 5 l!2 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Paira Azúca res : L . Mejer. 
Habana, 16 de Marzo de 1915. 
Joaquín Gumá Fer rán , 
Síndico Gerente. 
Caibaríén azucarero 
Z A F R A D E 1914 A 1915 
Arribos hasta el 13 de Marzo de 1915. 
Sacos azúcar . 
Zaza 35,817 
Fideucía 38,171 
San José 36,611 
F é 39,932 
Adela 31,329 
Al tamira 26,131 
San Agus t ín 22,12() 
Reforma 40,765 
San Pablo 15,081 
Narcisa (exportado) . . 23,500 
V i t o r i a . (exportado) . . 50,872 
Rosal ía 13,920 
Julia 160 
Carmita. 3,849 
Santa Lutgarda ' 200 
Constancia 300 
Total r8,764 
Exportado y Consumo. . 223/781 
Existencias almacenes Cai-
bar íén 154,983 
Z A F R A DE 1913 A 1914 
Arr ibos hasta 14 de Mar-
zo de 1914 404.351 
Exportado y consmo. . . 220,200 
Existencias almacenes Cai-
ba i ién . 184,151 
JOSE HERRERO. 
Emprés t i to Repú-
ca Cuba Excup 'n 
Id. id id. (Deuda 
Li te r ior ) 
Obligaciones l a . H i 
poteca Ayuúta-
miento Habana. 
Id . 2a, id . Id. . . 
Id. l a . Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id, 2a. id . i d . . . . 
Id. l a . Ferrocarril 
Caibaríén. . . . 
Id. l a . id . Gibare-
Holgu ín . . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na 
Id. H. E. R' y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rale s (p e 1 p e-
vuaa) consolida-
das de los F. C, 
U . Halbana. , . 
Obligs. Hipot. serie 
A, del B-mco Te-
rri torial He Cuba 
Id id . Serie B . . 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
c ión) . . . . . . 
Bonos 2a. Hipt . 
h e M atanzas 
Water Work». . 
Bonos Hipot. Zev.t, 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga. . . . . 
I Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca, Gas " 
y Electd de la 
Habana 
Rmpto. República 
de Cuba. . . , 
Ronos la , Hipo t , 
Matadero Indus-
t r i a l 





lephone Co . . . 
Bonos Hipot. Cer-
vecera Li tema-
cional . . . . . 
Id , id . Serio A . . 
Accione». 
Banco Español de 
la L de Cuba . 
Banco Agrícola do 
Pto, Príncipe Ex-
do 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. . , 
Ca, F. C. U . H . y 
Ale. Regla L i td . 
Ca. Eléctr ica do S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' ^ L td 
(preferidas) . . 





brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctr i -
ca de S. Spír i tus 
Ca. Dique Habana 
'preferidas) . . 
Nutva F á b r i c do 
Hie'o 
Ca. Lonja Comer-
cío Habana (pro 
feridas). . . , 





Hvana Electric R. 
L ig th P. C. Pref. 
Id . (Comunes) . . 
< 'a. Anónima Ma-
tanzas 





C. Telephone Co. 
(preferidas) • . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alms. y Li l i s . 
Los Indios Isla 
de Pinos. . . . 
Matadero Indua -
t r i a l . (Fundado-
res) 
Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
cu lac ión) . . . . 
Banco Terri torial 
de Ouha. . , . 
Id . Beneficiarías . 
Cárdenas Cuy VV*r 
ter Works Co. . 
Ca. Puertos Cuba. 




































































BANCO E S P i O l DE -LA ISLA DE COBA 
FUNDADO EL AAO 1 8 9 6 CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D g C J L f t O D * L O S B J L W C O S P B l P A I S 
« W t T A m O DE LOS r O I I D O S DEL B A W C O T I N H I T O R I A L 
a í i c ina M n l : A G U I A H , 8 1 y 8 3 
- ^ . . . ^ _ „ sLmm OIDIM/h í 0«H««0 1 3 0 - « o n t O EOE-O: c B e 
l o c o r m n n ra nnuna hasaiik j lM%oajn eo-som« e-pm»» a* p a r t í i S4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago da Cuba. 
Clenfuegaa. 
Cárdena». 
M a t a i m c 
banta Clara. 
Pina** dal Río. 
Saneti Splrttua. 
Caibaríén. 
Sagua la Granea. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 





















San Antonia da loa 
Baftoa. 
Victoria da laaTunaa 
Morón y 
Santo Oemlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
• • n — 8 B A D M I T E DESDE US PESO E N A D E L A N T E - « • 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
PRECIO. S E G U N T A H A N O 
C 603 
Ca. Cercevera I n -
ternacional (pre-
feridas) 
I d . (Comunes) . , 22 
Ca. Industr ial de 
O a N 
Sin 
50 
V a l o r O f i c i a l 
DE L A MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO A M E R I C A N O 
Centenes $4-82 
Luises. • • 8-86 
Paw> plata aspañola . * . S-60 
40 eantaToa plata idem . 0-24 
20 centavo» plata ídem • 0-12 
10 centavo» plata idem . • S-06 
BOLSA DE NIEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L 1 
Abre. Cierre. 
Aniail Copper 
Am. Can Comunes. . 
Atchison 
Arn. Smelting 
Lehig:h Valiley. . . . 
N . Y. N . H . Har t ford 
Canadian Pacific. . . 
Ches & Ohio 
Consod. Gas. . . • • 
St, Paul 
Er ie 
Interborouhg M , Com 
Mis Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. . • 
Grt. Ñ o r Prefd, . . 
California Petroleum. 
Mexlcan Petroleum . 
Northern Pacáfic. . • 
New Yoi-k Central . . 
Readin? 
Union Pacific. . . . 
Balt & Ohio, . . . 
Southren Pacific . . . 
U . S. Steel Common 
Ara- Beet Sugar. . . 
Chino Copper C o . . . 
A m . Sugar Ref. Co. 
Utah Copper 
Southern R y . . • • 
United Oigar Store . 
LouisvÜle & Nashvilte 
Ray Consol. Copper . 
Wahash Com 
Western Union . . . . 
Westhingouse Electric 
Acciones vendidas: 































9 5 ^ 
64 
134 Va 
5 1 % 
159% 
































Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Cafe de New York, 
recibidas por Hijoe de Fumagalli. 
Abre. Cierre. 
C. V . C. 
Febrero. . 
Marzo S.W 3.78 3.79 3.80 3.85 3.82 3.83 
3.90 3,91 3,87 3.88 
8.96 3.98 3.92 3.94 
4.00 4.02 3.97.3.99 
4,04 4:07 4.04 
4.10 4.12 4.07 4.08 
. 4.05 4.06 
. 3.99 4.00 
3,87 3,88 
3,70 3.80 
A b r i l . 
Mayo. , . . 
Junio. . . . 
Ju l io . • . . 
Agosto. . . 
Septiembre . 





Toneladas vendidas: 9.250. 
Habana, Marzo 16 de 1915: 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en a lmacén en New York. 
(PASA A L A OCHO.) 
N . G E L A T S & C o . 
A O U U L R . 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
veadeao. CHEQUES de VIAJEROS p.g.dere. 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando Intereses al 3 anaaL 
operaciones pueden efectnsrse t a m b i é n por correo 
C 197 90-E.-1. 
Banco N a c i o n a l do Cuba 
CAPITAL. 
ACTIVO E N C U B A . . 
$ 5.000.000.01 
$ 44.000,000.01 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
H Departamento de Ahorros sbsna el \ por 
100 de ín teres anual sobrs las cant idad^ de-
positadas cada m n 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
« Í ^ L ^ Í L ^ l S * * ^ Q ü E S podrá rec-
Uficnr enalqnicr diferencia ocurrida en el pago. 
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" E L I R I S ' 
COMPAÑIA D E SEGUROS M U T U O S CONTR4 INCENDIO, 
ESTABLECIDA EN L A H A B A N A EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E A « P ¿ ; o A A O 3, N U tf. 3 4 . 
Valor responsable 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 qne se demelre 
• W10 . . . 
* W l l • • , 
ff 1912 „ „ 
„ 1914 que se derolver* Vn 1916*." 
• • i 




•*-» ,T— representa en esta lecna u" •, i> 
$406,503-13. «n hipotecas, propiedad* p. Bonos de la República de CuW.J' 
• j „i „ f <• »„ A - i . n _ i • _ los P*̂  minas del ayuntamiento de la Habana y efecti/o en'Caja y en 
establecinJ^* 
de til 
s a w o L O V A H a s a o 
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E D I T O R I A L 
u p r e n s a mmm 
Comentando " E l C o m e r c i o " los rumores sobre ciertas medi-
, _ue se iban a adoptar con t ra el d i rec to r de " L a Corresponden-
• •' de Cienfuegos, celebra m u y de veras que se baya calmado l a 
cía ^ ^ 
x $1 D I A R I O D E L A M A R I N A que fué de los pr imeros en hablar 
^ el incidente, nunca c r e y ó que tales rumores y tales proyecta-
o s disposiciones pud ie ran realizarse. Se t r a taba de u n c o m p a ñ e r o 
durante veinte a ñ o s ha prac t icado en este p a í s una l abor per io-
/stiea uoble, h ida lga y desinteresada en p r o de los intereses es-
añoles y cubanos, d i r i g i endo una de las publicaciones m á s serias, 
y ' honradas y m á s arra igadas de provincias . N o se t r a t a b a de un 
Ibclista, de u n mercader del per iodismo sino de u n luchador de Ta 
•eusa m á s o menos e n é r g i c o y tenaz en sus c a m p a ñ a s , en la de-
L a ¿ e sus ideas, pero s iempre correcto y caballeroso. 
Xo e x t r a ñ a m o s por lo t an to que l a prensa loca l de Cienfue-
os compuesta en su m a y o r par te de periodistas cubanos de todos 
ría ^ la prensa habanera estuviese dispuesta a adherirse p ú b l i c a -
inente a las manifestaciones y a los sentimientos de los periodistas 
i Qienfucgos. E l gobierno t u v o sin d u d a en cuenta todas estas ci r -
cunstancias. N o p r o c e d i ó a l a l ige ra . No se d e j ó l l e v a r de l a exal-
tación m o m e n t á n e a y apasionada. E r a u n problema del icado. H a b í a 
e medir y pesar hasta que pun to p o d í a ser compat ible con el ca-
rácter eminentemente d e m o c r á t i c o de la R e p ú b l i c a cubana, con la 
libre emis ión del pensamiento, con los derechos y g a r a n t í a s de l a 
nrensa en todos los pueblos c ivi l izados l a e x p u l s i ó n de u n per io-
dista que a ú n en l a m a y o r dureza de sus ju i c ios no rebasa j a m á s 
»1 límite del respeto, no sa l ta a l campo del insu l to , de l a d i f a m a c i ó n 
v la calumnia; no apela nunca a las armas vedadas de l a per turba-
ción y de la s u v e r s i ó n del o rden cons t i t u ido . H a b í a que m i r a r des-
pacio y serenamente hasta q u é grado u n per iodis ta e s p a ñ o l , siquie-
ra estuviese t an a r ra igado en Cuba como el D i r e c t o r de " L a Co-
rrespondencia," p o d í a ejercer en Cuba su p r o f e s i ó n sin que se a l -
•ase alguna voz ai rada a c u s á n d o l o de pernicioso. H a b í a que cuidar 
no suscitar el desasosiego, l a i nqu i e t a e x c i t a c i ó n que no sola-
mente en la prensa e s p a ñ o l a , sino t a m b i é n en la cubana pud ie r an 
producir ciertas medidas violentas y peligrosas para sus derechos 
v garantías. Si el caso de que t ra tamos no estuviera ya a p u n t o d é 
pasar a la h is tor ia , si se hubiese establecido este precedente i n t r a n -
foilizador, t a l vez hubie ra l legado l a o c a s i ó n de ped i r que se i m -
plantase alguna ley con la cual se determinasen y concretasen los 
jdereehos y deberes de la prensa ex t ran je ra y se regulasen las penas 
'coiTcspondientes. Pero n i l a co rdura y sensatez con que esa pren-
sa ha procedido generalmente en Cuba necesitan leyes especiales n i 
Etas pudieran agregar nada a lo que dicen los c ó d i g o s de los pue-
blos civilizados y la C o n s t i t u c i ó n de Cuba. L a h a r m o n í a entre es-
pañoles y cubanos, la buena fe, l a honradez y la seriedad p e r i o d í s -
ticas y la ecuanimidad del gobierno han de ser las leyes m á s s ó l i d a s 
vsoguras. Cont ra ellas no han de poder nada n i los excesos de celo 
bi cías iras apasionadas que algunas veces suelen asirse pa ra sus 
desahogos a l sagrado nombre de l a p a t r i a . 
C I N T A S 
P A R A M A O U ' M S 
l l l l l D E R W O O D " 
No pretenda adquirir mejor cinta 
fifia que nosenree vendemos. 
"Knestras cinta' son de snpi rior ca 
Ii(l»d, 12 yaHas de larnro y en carro 
especiakí» que convienen con los 
8» la misma máauina, L03 doemnen-
p escritos cen nuestras cintas son 
»>irnianentes e indelebles. Una prne-
j i i convencerá que resultan más eco-
ílómicas que aquellas cuya proceden 
m es dudosa. Llevamos en existen-
p de todos colores y de cembina-
ítíones bi-color. Precio en la Habano: 
[11.00 Cy. una o $10.00 Cy. la docena. 
I J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Anta» Qha npion 1 Passual 
i Muebles. obispj. 101 
[ c. 470 I n . 4m 
Centro Gallego 
J i L SU ESTAI>0~ECONOMICO 
• Convocados por el señor don Ma-
^ ^ ^ ^ J B j D e l Cortinas, que actualmente ejer-
^ ^ f í e la presid-encia del Centro Galle-
T j » se reunieron los más caracteri-
. jados miembros de la colonia gallega 
;<* la Habana. 
.A la junta asistieron los señores 
¡d ien tes : don Secundino Baños, don 
•Manuel Santeiro. don Anorpl Barros, > ¡()n José Rodríguez Bautista, don •ygel Velo, don Olso González, don • fWTiuel Vil lar y Gañote y varios se-
ñores representantes de los diferen-
*s comités políticos que con motivo 
«« la próxima lucha electoral se han 
pnfdtuído. 
,13 objeto de ta l junta fue el de 
^ a conocer un amplio informe hc-
•0 por el Secretario de la sociedad, 
^or Berridy, en el que se demues-
/p61 la situación económica del 
fctro Gallego, lejos de ser desastro-
J» como se ba dado en declarar por 
' i';6-8 / d i e n t e y sólida. 
Srím T orrn€ d€l se"or Berridy com-
en.? el estado financiero de la ins-
U 0n el día 31 del actual, 
asistentes hicieron varias pre-
W ^ f qUe fueron debidamente con-
sat'̂ f at ' 1raíi 10 cual se retiraron 
stechos de las explicaciones dadas 
trá-nV* actual Junta Directiva y mos-





J0 Presentado por la misma. 
5 
^R. J. LYON 
l De la Facultad de Pa r í s 
^Especialista en la curación radical 
íleo h hemorroides, sin dolor, n i em-
«ient an.estésico, pudiendo el pa-
l r« c<?ntinuar sus quehaceres, 
^^sultas de 1 a 2 p. m.. diarias P. m., 
GENIOS 15. 
^ f r a prad0 y Consulado 
DE LA "GACETA" 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Rafael de Cárdenas 
y Thomas H. Harris y a Manuel Ro-
mero. 
Del Sur, a Julio C. Lavfn y Antonio 
Del Este, a Cosme M. PérftB. 
De San Antonio de los Baños, a 
Pedro Díaz Hernández y otros. 
De Cienfue^cs, a los herederos de 
José del Carmen Rodríguez. 
Juzgados m u r J í p a l e s : 
Del Norte, a Jacinto Pérez. 
Del Sur. a José Antonio Freyre. 
De Regla, a María Padrón y Pé-
De Guantánamo, a la sucesión de 
Félix Montejo. 
LOS GASTOS DEL EJERCITO 
En edición extraordinaria de la 
"Gaceta" se ha publicado el decreto 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca sobre distribución de los créditos 
consignados en presupuesto para las 
Fuerzas Armadas. 
¿Desea Usted Obtener repre-
sentaci» exclusivas o 
ponerse en relación con Fabricantes 
Americanos? 
Dirigirse a: 
HISPANO A M E R I C A N AGENCY. 
Suite 631. 
2 Rector Street. 
N U E V A YORK. 
Información gratis. 
4930 17 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LAS TIENDAS DE TEJIDOS SIN 
T A L L E R 
| El Letrado auxiliar de la Alcaldía, 
; doctor Oscar Bonachea, ha informa-
¡do favorablemente la protesta formu-
lada por un grupo de comerciantes 
j del giro de tiendas de tejidos sin ta-
il ler contra la determinación del De-
legado de la Alcaldía que presidía la 
¡ junta de constitución del gremio, im-
i pidiéndoles votar por las representa-
! clones que llevaban, que, sin embar-
jgo. se contaban para la formación 
! del "quorum." , ; . 
Hoy dic tará el Alcalde su resolu-
ción en este asunto. 
Podemos anticipar que, de acuer-
Ido con el dictamen del abogado au-
xi l iar , da rá la razón a los protcstan-
CONTRA U N CAFE-CANTANTE 
El Secretario de Gobernación ha 
dirigido una comunicación al Alcalde 
pidiéndole que, velando por l a moral 
pública, retire el permiso que tiene 
dado al dueño del café-cantante si-
tuado en Damas 62 para tener abier-
i to el establecimiento hasta las cua-
tro de la madrugada, porque al ampa-
ró de dicho permiso se vienen efec-
j toando bailes grotescos e inmorales en 
leí mencionado cafetal cual coucarren 
1 perdonas de mal vivir . 
S A N J O S E ¡ O b s e q u i o s ! 
C A T A L U Ñ A , C a i i a n o , 9 7 . 
t i e n e p a r a e s t o s d í a s u n s u r t i d o e x q u i s i t o y e l e g a n t í s i m o p a r a h a c e r o b s e q u i o s 
q u e r e s u l t a n i n o l v i d a b l e s , e n 
C r o c a n t e s , R a m i l l e t e s , E n t r e m e s e s , T a r t a s , 
S a l v i l l a s , B a n d e j a s y r i q u í s i m o s h e l a d o s y 
= = = = = m a n t e c a d o s . = = = = = 
S i q u i e r » u n o b s e q u i o q u e v e r d a d e r a m e n t e s e a c e l e b r a d o , n o o l v i d e v i s i t a r e s t a 
c a s a , e n l a s e g u r i d a d d e s a t i s f a c e r s u s d e s e o s . , 
G U B A - G A T A L U N A , B a i í a n o , 9 7 . - T e l . A - 3 9 1 8 
C 1130 •Jd-17 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para e l D I A R I O D E I * A M A R I N A 
E l p r o y e c t o d e l a s s u b s i s t e n c i a s 
contemporánea del Gobierno.-Perjui-
cios causados a los agricultores.-El pais burlado y explotado.-
Los carbones asturianos y las industrias de Levante.-Chalanes de 
alto bordo.-Adquisición de trigo.-El último grito del patriotismo. 
Madrid, Febrero 20. 
E l Carnaval callejerd puso f i n al 
Carnaval parlamentario. Las Cortes 
clausuraron sus tareas, apenas la 
gran carroza del Dios Momo, cos-
teada í)or el Ayuntamiento de Ma-
drid, hizo su tr iunfal entrada por la 
Puerta de Alcalá anunciando el co-
mienzo de las Carnestolendas. Tres 
o cuatro días de bullicio callejero, 
de mascaradas y de holgorio no pue-
den borrar, antes bien subrayan, la 
preocupación hondísima que los pro-
blemas nacionales hoy planteados 
llevan al ánimo de las gentes. Sobre 
esas preocupaciones las muecas del 
Carnaval han tenido este año un 
fondo indefinible de histrionismo lú-
gubre. No es el peor el histrionismo 
que ha desfilado entre nubes de con-
fett i y redes de serpentinas, por el 
paseo de la Castellana; sino aquel 
otro que perdura con farsas y fic-
ciones de todo género en la realidad 
de la vida, el que con m á s c a r a ' de 
patriotismo y disfraz de gobernante 
viene, en dilatada orgía, embroman-
do al pr;í.<! y malbai-atando los cau-
dales de la N;< ion. Para és te se hizo 
la frase de Fij?aro: el mundo t^do 
e<í máscaras , 't do el año es Carna-
val. 
Del Carnaval político lo más cul-
minante en lor pasados días ha sido 
o! proyecto llamado de las Subsis-
tencias, por medio del cual se auto-
riza al Gobierno para conceder fran-
quicias arancelarias a sustancias a l i -
menticias y primeras materias, asi 
como para adquirir art ículos de uso 
indispensable por cuenta del Tesoro, 
a f i n de venderlos a precios que ha-
gan imposible la confabulación y 
frutreh el agio de los acaparadores. 
Nuevo testimonio de que el Gobier-
no jamás tuvo una firme y siste-
mática solución para los problemas 
que la guerra planteaba, es el hecho 
de haber ido adoptando iniciativas 
al dictado de cuantas voces de inte-
reses llegaban a él con valimiento 
bastante para ser oídas, y salido al 
encuentro de las molestias que sus 
impugnadores en el Parlamento pu-
dieran producirle; no procediendo 
nunca por observación propia o in-
tuición desinteresada de los efectos 
de la gigantesca contienda continen-
tal en la economía española. 
Duele insistir en el tema; poro es 
necesario, para que se advierta cómo 
la buena intención que inspira al M i -
nistro en las iniciativas tomadas aho-
ra, se malogra por la Inoportunidad 
angustiosa del momento elegido. 
Habían comenzado a fines de j u -
b'o las movilizaciones precursoras de 
la guerra; pero, si mal no recuerdo, 
aun no había dirigido la Gran Bre-
taña su ul t imátum a Alemania, cuan-
do ya el clamor de los consumidores 
amenazados llegó a oidos del Gobier-
no, aumentando las perplegidades y 
titubeos en que se hallaba. Y sm pa-
rarse a estudiar el aspecto de los 
mercados ni a inventariar las dispo-
nibilidades de los depósitos, dictó una 
Real Orden suprimiendo el arancel 
para los trigos y las harinas. E l re-
sultado fué desastroso. ¿ P o r q u é ? 
Porque en el año 1914 la importa-
ción de tr igo extranjero había as-
cendido a 421 mi l toneladas, cifra la 
más alta del último quinquenio, y 
porque la cosecha acumulada en las 
eras de las regiones productoras po-
día calificarse de abundante. La ex-
temporánea medida del Gobierno fué, 
pues, eminentemente perturbadora. 
El agricultor modesto, pendiente del 
término de la recolección, tuvo que 
despachar el finito a precio v i l , de-
terminado por la superabundancia 
del cereal. En cambio, contra el hon-
rado propósito del Gobierno, se enri-
quecieron almacenistas y acaparado-
res con capital suficiente para apro-
vechar la ocasión inmejorable que las 
disposiciones oficiales fomentaron. 
En cinco millones de pesetas se cal-
cula la pérdida del Tesoro por la 
impresión de los derechos arancela-
rios; y aunque no pueda cifrarse la 
pérdida do los labradores, el proble-
ma creado on muchos pueblos ce-
realistas, las muchedumbres mimes-
terosas que, amenazadoras o siipli-
cante?, acuden a los Ayuntamientos 
en demanda de socorros y de traba-
jo, son indicio bien expresivo de que 
la generalidad de 1os labradores, se 
vió forzada a malbaratar, con enaje-
naciones desventajosas, los recursos 
previstos para subsistir de cosecha a 
cosecha. 
A comienzos del otoño hubo el Go-
bierno de rendirse a la evidencia, 
rectificando lo hecho en el yerano; 
quedaron, pues, restablecidos ios de-
rechos arancelarios. Esta disposición 
no i-emediaba ya el perjuicio, pero 
podía favorecer al consumid'-'r po-
niendo a su disposición pan barato. 
Desgraciadamente no ocurrió así. Ha 
sido un diputado ministerial, preci-
samente, quien ha explicado el fenó-
meno. Cuando se suprimieron los 
derechos arancelarios, los fabricantes 
de harinas contestaban que no po-
dían bajar los precios porque esta-
ban moliendo el t r igo importado con 
anterioridad a la franquicia; on cam-
bio, subieron la tasa cuando se res-
tableció el arancel, bajo pretexto de 
que trituraban el trigo acabado de 
comprar con el alza consiguiente al 
restablecimiento del derecho arance-
lario. De suerte que todo el benrfi-
cio de la inmensa oscilación creada 
por las disposiciones gubernativas 
quedó en manos de los intermedia-
rios y de los fabricantes: el país , 
cuya salud se invocaba, resultó en 
defintiva burlado y explotado. 
Con el arroz, las patatas, las len-
tejas, las alubias, los garbanzos, el 
bacalao y las carnes (perdone el lec-
tor este inventario de tiendas de co-
mestibles) ha ocurrido algo análogo. 
Por omisión unas veces, por acción 
otras, por incomprensión, en suma, 
del problema de abastos, el Gobier-
no, que invocando las circunstancias 
ha recabado la dictadura económica 
m á s completa que cabe imaginar, no 
ha tenido la suerte, aun descontan-
do sus intenciones patr iót icas , de re-
mediar los conflictos que dimanan 
del desquiciamiento económico pre-
sente. N i acer tó a impulsar las ex-
portaciones de los art ículos sobrantes 
ni a retener en el mercado interior 
los que escaseaban. Quede desde lue-
go exculpado de la repercusión fa-
tal que en nuestra economía pro-
ducen fenómenos anormales de la 
oferta y la demanda en el mercado 
mundial; pero ¿cómo eximirle de 
culpa en aquello que pudo remediar 
con su intervención diligente u opor-
tuna? 
' Entre ^nuches puede citarse un 
ejemplo convincente: 
Hay en Asturias una sobreproduc-
ción extraordinaria de carbón. En al-̂  
j gunas cuencas hulleras no hay ma-
i terialmente sitio para almacenar el 
' mineral extraído, que casi ciega las 
bocaminas. Por el contrario, las i n -
dustrias de Cataluña y de Levante 
languidecen por falta de combusti-
ble, cuando la crisis ob-era exigiría 
que intensificaran su explotación. Se 
dá el contraste doloroso de que en 
la región cán tabra .«e paralice 'a pro-
I ducción por no haber demanda y en 
el l i toral medi te r ráneo se suspenda 
, la explotación por car^oer ^s hor-
| nos del pan industrial que on Astu-
rias sobra. Se trata de un .concillo 
problema de trasporte. La paraliza-
ción radica en los fletes. La inmo-
vilización de las flotas mercantes de 
Alemania, Aus t r ia y Rusia; el movi-
miento azai'oso y restringido de la 
de los países escandinavos; las re-
quisas que Francia e Inglaterra han 
hecho de los barcos particulai*es pa-
ra atender a las necesidades de la 
campaña, y el material destruido por 
minas, submarinos y corsarios, _ han 
encarecido los fletes de manera inau-
di ta: en un quinientos por ciento lo 
calcula economista tan notable co-
mo el señor Navarrorreverter. A t r a í -
dos por la p ingüe ganancia, 'os bar-
cos españoles encargados del cabo-
taje han desertado, en gran parte, 
| de su obligación acostumbrada y em-
j prendido la navegación de altura en-
i tre puertos extranjeros. Por falta, 
; pues, de vehículos disponibles, los 
I carbones asturianos quedan sin ron-
• sumo en aquellos puntos de la Pe-
\ nínsula donde son más necesarios. La 
! ley de Comunicaciones Mar í t imas 
1 protege nuestra navegación mercan-
¡ te dándola el monopolio del cabota-
I ge nacional y asegurándolo can de-
' terminadas primas. LTn vínculo de 
¡ grat i tud l iga a los navieros espa-
I ñoles con la nación que generosa-
mente los protegió en épocas crí t i-
cas; no faltan tampoco al Cobiorno 
resortes sobre las compañías para 
forzarlas a un servicio de que pen-
.den el desenvolvimiento de las indus-
trias y el bienestar de muchedum-
bres obreras. Era el fenómeno bien 
visible; sin embargo el Gobierno no 
se percataba de él. Fué necesario que 
C O M P R O A C C I O N E S 
D E L A SOCIEDAD ANONIMA 
L A A M B R O S I A 
9 9 
M . S U A R E Z , San Ignacio, 18, altos. 
= = De 11 a 12 y de 4 a 5. = 
C 4811 20 mz 
en las Cámaras se denunciase el ca-
so, y entonces bas tó que el Ministro 
de Hacienda se pusiera al habla con 
algunas empresas, para que é s t a s se 
prestaran a reanudar el servicio con 
tal de que no les faltase un /lete 
equitativamente remunerador. Era 
un problema de solución fácil. Sobre 
él había informado la Junta de I n i -
ciativas. Un Gobierno previsor lo hu-
biera resuelto al iniciarse. No ha su-
cedido así . ¿Cómo negar que la mul-
tiplicación de estas inadvertencias 
fomenta la desconfianza pública y 
propaga, por aquella parte del pa ís 
adonde no alcanzan los anestésicos 
oficiales, una sensación de pesimis-
mo y de inquietud cada vez m á s hon-
da, cada día m á s acusada en los pue-
blos, con s ín tomas de miseria colec-
tiva? 
El asesinato de un guardia civil 
en Cenicero, las graves heridas que 
otros tres guardias sufrieron, al me-
diar, con motivo de una huelga, en 
defensa de un vecino tildado por los 
huelguistas de acaparador y de pa-
trono ¿no son s ínt imas de la ira-
cundia en que, bajo esta calma men-
tida de los contubernios políticos, co-
mienzan a hervir los ánimos de las 
muchedumbres que sienten ol doble 
aguijón del desengaño y del hambre ? 
Pues bien, el proyecto de subsis-
tencias presentado por el Gobierno 
a las Cortes y aprobado casi sin dis-
cusión en el Senado bajo reiteradas 
invocaciones al patriotismo de nues-
tros padres conscriptos, responde al 
mismo aturdimiento arbitrista de 
que vengo dando tan abundantes tes-
timonios. E l ú l t imo período parla-
mentario so abrió sin que el Gobier-
no ofreciera labor al telar legislati-
vo. En el Congreso el proyecto de es-
cuadra, el de rebaja de edades en 
el Ejérci to y el de zonas francas eran 
los m á s importantes enunciados del 
orden del día. En el Senado no había 
asuntos de qué tratar. Los senado-
res hubieron de protestar contra es-
te menosprecio a la A l t a Cámara . 
Ya entonces el conflicto de las 
subsistencias apremiaba: eran varios 
los pueblos, que clamaban por falta 
de trabajo; en la provincia de Caste-
llón, arruinada por no haber pedido 
exportar su magnífica cosecha de na-
ranja, n i tampoco colocarla en el mer-
cado interior por cares t ía de tras-
porte?, hubo que establecer comedo-
res benéficos y a, alguno de ellos 
concurrieron en un solo día más de 
mil doscientos vecinos que siempre 
hasta ahora tuvieron medios de sub-
sistencia. Además , algunos diputa-
dos denunciaban con frecuencia la es-
candalosa exportación de ganado que 
venía pract icándose por las fronteras 
pirenaica y portuguesa, con riesgo 
de que en E s p a ñ a llegase a faltar 
ese precioso auxiliar del agricultor 
en las labores de primavera y vera-
no. Había algo peor, y era lo que se 
susurraba en los pasillos respecto a 
la granjeria que importantes perso-
najes, no afectos a la si tuación, lo-
graban con este tráf ico compromete-
dor de la neutralidad y ruinoso para 
el in te rés material del país. Hasta se 
narraron pintorescos pormenores del 
modo de efectuar las expediciones, 
burlando la vigilancia fronteriza, y 
de las facilidades y atenciones que, 
pasada la raya, recibían de 'as auto-
ridades extranjeras estos contraban-
distas o chalanes de alto bordo. Y 
que no todo era murmurac ión óe pa-
sillos lo prueba el hecho de que un 
diputado pudo decir en público, que 
se le había presentado una comisión 
exponiéndole su deseo de adquirir 
diez mi l caballos; objetó el diputado 
que siendo indispensable ese ganado 
para la remonta de nuestro Ejérci to 
y para las faenas del campo, no se-
ría fácil que el Gobierno, estimulado 
como constantemente estaba para 
impedir semejante comercio, s'onsin-
tiera la salida. A lo cual replicaron 
los comisionados rotundamente:'*—No 
nos preocupa eso: si logramos dis-
poner de diez mi l caballos, és tos sal-
drán de España . " 
Oía y presenciaba todo esto el Go-
bierno durante las primeras s3siones 
como si no le correspondiese laierve-
F A G I N A T K J i S 
nir enérgicamente; como si el Sena-* 
do fuera una asamblea decorativa ^ 
no demandaran los asuntos púbi ieoí 
propuestas ministeriales con ¿otucio-* 
nes adecuadas. Pero bastó que duran* 
te la interpelación del señor Silió so-« 
bre zonas francas interviniera el se-« 
ñor Cierva para ennumerar todas las 
propuestas desdeñadas de la Junta d i 
Iniciativas, congruentes no obstanU 
con la situación económica actual, y 
que el exministro conservador expu-
siera un plan completo de reformas 
encaminadas a remediar las anorma-
lidades de la guerra y las más hon-< 
das que la paz, con sus emprést i tos! 
habrá de producir, para que el Go-
bierno sacudiese su modorra, no p o í 
afán espontáneo de servir las conve-
niencias públicos, sino por no d e j a í 
en manos de un amigo tan condicio-
nal como el señor Cierva la bandera 
prestigiosa de la reconstrucción eco-
nómica y financiera del país. Y de-
positase sobre la mesa de la C á m a r a 
i tres o cuatro proyectos de que has-* 
I ta entonces no se había acordado» 
| tales fueron el de subsistencias, el 
I de inspección de las cajas de ^ho-
: rros. el de consorcio de Bancos para 
j auxiliar a la agricultura y el de zo-
¡ ñas francas cuyo dictamen impulsó ;< 
i úl t ima hora. No he de negar, puea 
| procuro ser sincero, que el Ministro 
de Hacienda obtuvo un gran éxi to 
al leer en la tribuna de la C á m a r a 
estas elucubraciones. Sobre todo 
cuando anunció que para combatir el 
alza de las subsistencias se aplica-
rían los nreceptos de la ley de expro-
piación forzosa a los acaparadores 
de sustancias alimenticias. 
—Ya ve usted—dijo familiarment* 
a uno de los diputados que :on m á s 
insistencia se ocuparon del asunto—• 
ya ve usted que disparo con morte-
ro del 42. 
Sí; no cabe _ negarlo: el éxito <1« 
lectura fué envidiable. Diputados da 
todos los lados de la Cámara foüci-
taron efusivamente al seño Eugallal. 
Con calambres en las manos, de co-
rresponder a tantos apretones, y en 
hilachas los bordados de la casaca, da 
forcejar por abrirse paso entre los 
grupos, debió restituirse a su despa-
chó el señor Ministro. 
Pero ;oh decepción! De estos pro-
yectos sólo uno fué declarado urgen-
te, el de subsistencias, y su propia 
autor fué quien se encargó de f u l -
minar la mayor censura: calificávi ".)-
le de tardío y, acaso. Ineficaz. Por-
que el proyecto contiene una autori-
zación para alterar el arancel en lea 
productos alimenticios, otra p r rg 
comprarlos directamente el Gobierno • 
y otra para expropiar a los acapara-
dores. De todas ellas la más bienhe-
chora sería, sin duda, la segunda 
que proporcionará al Estado grandes 
existencias para regular los precios, 
frustrando los manejos de los agio-
tistas. Pues el Ministro presentó con 
tal oportunidad el proyecto, que sólo 
en el mercado argentino se podían 
hacer compras: cada día, cada hora 
de discusión resultaba una amenazat 
acaso un g ravámen efectivo de mu-
chos millones en las compras. " Y i a 
es lo peor—decía el Ministro—la can-
tidad enorme que cos ta rá a la Nación 
adquirir tr igo con retraso; lo m á s 
grave es que l legarán días, no muy 
lejanos, en que las adquisiciones na 
se puedan hacer a ningún precio." 
¿Y de quién ser ía la culpa? Hofcí. 
seis meses que estalló la guerra; seis 
meses que la suspensión del tráfica 
mar í t imo, la paralización de las in-
dustrias, la repa t r iac ión de los indi-
gentes, el clamoreo de los meneste» 
rosos, plante: los los días ál Go-
bierno un proi a culminante: el de 
la falta de subsistencias y el del en-
carecimiento de la vida. Lo intentó 
resolver desventuradamente ¿fon lúa 
disnosiciones perturbadoras ya indi-
cadas; dejó pasar el tiempo sin nue-
vos afortunados conatos: y a los dos 
meses de funcionar las Cortes, cuan-
do la voracidad de las nf.c'?one,?, o la 
previsión de sus gobiornos no de-íi 
más mercado que el argentino, y aun 
ese en puja constante de precios; 
cttando cadá díft y cada minuto •ionen 
valor incalculable, en vez de remediar 
la anterior desidia circunscribiendo el 
proyecto a su autorización fundamen-
tal, a la de hacer adquisicioner,, lo 
complica con oscilaciones arancelarias 
que sobresaltan á los agricultores y 
con innovaciones jurídioas que susci-
tan la resistencia de escuelas y par t i -
dos, opuestos « extremosos interven-
cionismos de Estado. Intenta el Par-
íame uto desen t rañar el alcance de es-
tas Innovaciones, corno es su dei-ccbo, 
v perfeccionar o enmendar la obra del 
Gobierno, como es su deber, y enton-
ces es el propio Ministro responsable 
de la tardanza, quien guillotina la 
discusión invocando conveniencias na-
cionales que el Gobierno descuidó du-
rante largos meses. ¡Cómodo sistema 
de prolongar los días de poder sin mo-
lestias n i pi^eocupaciones. sin respon-
sabilidades y sin sanción! 
¿Se t ra ta de presupuestos? Pues, 
ya se sabe: no conviene discutir. ¡Lo 
exige el patriotismo! 
¿Se t rata de la defensa de mar y 
¡ t i e r r a? Seria imprudente deliberar. 
Lo exige el patriotismo! 
¿Se trata de remozar las edades en 
los mandos del Ejérci to ? ¡ Silencio, s i -
lencio! ¡Lo pide el patriotismo! 
¿Se trata del contrabando de gue-
rra, de la neutralidad, de los meetinga 
ferreristas, de la situación de Ma-
rruecos, de la expulsión de nuestro 
Ministro en Méjico? ¡Chitón, por 
Dios! ¡Lo demanda el patriotismo! 
¿Se trata de asegurar el pan y el 
trabajo de la Nac ión? Pero el minis-
! tro ha presentado tarde el proyecto, 
i También es forzoso callar. ¡También 
[•lo exiííe el patriotismo! 
Callemos, pues, por hoy, leeto] 
i amigo: no hablemos del déficit, da 
j la indefensión nacional, de la neu-
tralidad, de las subsistencias de na-
da de lo que nos preocupa o arnena-
Lzá. ¡ C h i s t ! . . . He aquí una palabra 
| de circunstancias: ¡ChistI He aquí 
j un gran programa de gobierno, 
¡¡Chist! He aquí el úl t imo grito del 
j patriotismo. 
Bien dijo F í g a r o : Todo el mundo 
es m á s c a r a s : todo el año es Carna-
val. ¡ ¡ ¡Chist!!! 
J. 
Compro billetes constitu-
cicnalíslas y de boncos 
V E R M E D E 9 A 1 1 Y 3 A £ 
HOTEL"ESTRELLA" 
N E P T U N O 1 0 , V I D R I E R A 
485: 17 mz, 
?AGINA t í t / A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . M A R Z O I T D E ^ ^ 
Por lo que se desprende de lo que 
hemos leído sobre el particular las 
L A P R E N S A 
E l min i s t ro de Negocios E x - 1 E l T e l é g r a f o de T r i n i d a d se fe-
I ran ie ros de l a G r a n B r e t a ñ a , ha i l íc i ta , y t ambi -n nosotros, de que 
-licho, s e g ú n leemos en E l M u n d o , [las c a m p a ñ a s de propaganda po-
que las naciones de l a T r i p l e E n - ! l í t i e a sean ahora menos violentas 
l e n t e no a c e p t a r á n sugestiones e in jur iosas que antes; y a ñ a d e -
de las potencias neutrales en fa -
vor de la paz en v i s t a de que és-
tas no han protes tado cont ra la : propagandas que se hagan en adelan-
vifvlaeión de l a n e u t r a l i d a d de i te tenderán a ilustrar las masas, pa-
r,V; • „„ Aiorrvonífl I ra ^ hagan buen uso del sufragio; 
B é l g i c a por A l e m a n i a . , , ¡que no-Se píes ten a vender su voto 
Q u i z á tenga r a z ó n ; pero ei n e - j a l ^ ^ j . p06tor) al más descarado 
cho s e r í a i n s ó l i t o . Porque las na-1 los ageates electorales, como se 
clones tampoco pro tes tan cont ra vió este escandaloso hecho en las pa-
la v i o l a c i ó n de l a n e u t r a l i d a d de ; *adas y úl t imas elecciones verifica-
China por el J a p ó n , n i con t ra otras j aJuy b¡pn qiie eso suce(la. Nosotros 
m i l violaciones que p o d n a l i - re- des(ie boy cofltrii5njremos a esa her-
?ordarse. por la5 cuales'se demues-j mosa obra de regeneración ^ política, 
t r a nue las naciones fuertes solo y procuraremos formar la opinión 
* loe /.rmviPtip res- del ciudadano para que no sea vícti-respetan l o que les conviene reb , ma ^ ^ políticos dé 0<vastón( y ha. 
petar. ga buen uso del voto, que debe ser 
Y agrega E l M u n d o : . el fin- primordial' y político de- todos 
Los gobiernos neutrales han débi- los ciudadanos, 
do protestar contra el crimen de que , E l pueblo cubano de hoy no es el 
ha sido víctima la* infeliz Bélgica, mismo de aftos anteriores» hoy no 
No lo han hecho, repetimos, no por se lleva de palabrer ía hueca, de f i - . v 
falta de voluntad y deseos, sinb por :; feúras más .o menos improvisadas; no j ; ^ cuant ía . Inés Herrera contra 
falta de valor. Los m á s censurables ; se le conquista de ese modo:-hoy se ¿u lce . Bern.al sobre Cobro de 
son, sin duda alguna, los Estados necesitan hechos reales; tangibles rea- Ponente, señor Hevia; Letra 
lidades, y personas honorables, sin 
másenlas , patricios reconocidos y de-
sinteresados: de ese modo se le pue-
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
El sangriento suceso de "La Nueva 
Mina." 
La Sala de lo criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara no ha-
ber lugar al recurso de casación por 
quebrantamiento de forma e infrac-
ción de Ley interpuesto por Gabriel 
Díaz Granados y Morales, contra sen-
tencia de la Sala de Vacaciones de la | 
Audiencia de esta provincia, por la 
cual fué condenado, como autor de, 
un delito de homicidio, concurr endo | 
la circunstancia agravante de reinci-
dencia, a la pena de 17 años, cuatro 
meses y un día de reclusión temporal. 
Como recordarán los lectores Díaz 
Granados mató a Guillermo Muga 
Pérez , en la joyer ía "La Nueva M i -
na." : 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala de lo Civi l . 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto contra sentencia 
•de la Audiencia de Pinar del Río 
Unidos e Italia,—que son dos gran-
des v formidables naciones; que son 
dos gi-andes pueblos liberales. Los dos 
han visto con dolor e indignación la de pedir su apoyo y hasta el voto, 
invasión y destrucción de Bélgica, pe-
E n las ú l t i m a s elecciones el pile-ro n i el "gobierno de la "Casa Blan- i^n las in t i a s elecc 
ca," ni el gobierno del "Quirinal" se blo cubano d e m o s t r ó 
han atrevido a protestar contra esa 
iniquidad. Han sido demasiado cir-
cunspectos y parsimoniosos. 
-Pero a nuestro j u i c i o hu -
bieran cumpl ido mejo r con B é l g i -
ca los que, esperaron a Septiembre 
para rechazar a los teutones en 
pl Marne , y no acudieron en Agos-
to a rechazarlos en el Mosa, donde 
früiaá hubiesen salvado a B é l g i c a . 
Ya - se sabe que no lo h ic ie ron 
Dorque no pud ie ron . Pero ellos te-
ínaa el deber de hacerlo, con ma-
yor o b l i g a c i ó n que los neutrales 
m cuanto a la protesta . 
i ' o i o so ha dicho que B é l g i c a se 
lácrif íbá por salvar a F ranc ia . 
Y a q u í los neutrales pud ie ran 
i ¿ c i r como el Comendador a l Te-
norio 
Nada tengo yo que ver 
con t u s a l v a c i ó n clon Juan . 
Leemos en L a N u e v a Senda de 
Colón estas l í n e a s sobre un h i j o 
i lustre de aquella p o b l a c i ó n , M a -
nuel M a n t i l l a y Be ja r , que va a 
haoer una visita a su pueblo na ta l . 
D i c e : 
pundonor y d i g n i d a d y verdadero 
amor a la p a t r i a ; y esta conducta 
es u n buen ind ic io de que m u y 
p r o n t o el pueblo o b l i g a r á a l o s ! 
dos, señores Eloid y Recio. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana. (Con-
tencioso administrativo.) Alejandro 
Boullon contra resolución de la Junta 
de Protestas. Ponente, señor Hevia; 
Letrado, señor Rosado; Fiscal, señor 
Figueredo. 
Recurso de queja interpuesto con-
tra auta de la Audiencia de la Ha-
^;,i«v, " i • !bana. (Menor cuant ía . ) La National que pmen sn ^ oro a que Ifi i m i t e n p a ^ r and Type Co contra 
la socie-
dad Maresma y Pérez , sobre pesos. 
Ponente, señor Travieso; Letrado, se-
ñor Cabello. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Luis Sin con-
tra sentencia de la Audiencia de la 
Habana, en causa oor tentativa de 
en sus v i r tudes c ív icas . 
Leemos en E l Cubano L i b r e de 
Sant iago de Cuba : 
Digimos hace pocos días, que con 
motivo de no poder efectuar citacio-
nes judiciales las fuerzas de la Guar-1 cohoc}lo ponente, señor Ferrer; Fis-
dia Rural, como hasta ahora suce- (al) ¿.piwr Figuere.do; Letrado, señor 
día, teman que suspenderse todos los I ponce 
juicios correccionales en que las par-1 Kecurso de Casaciói ñor i f t fMtt i t ta 
tes residian en el campo. de j interpuesto por José Laile 
Pero el conflicto es ahora mayor. I contra la de la Audiencia 
Tampoco podran celebrarse una gran : de oriente, en causa por disparo y 
parte de juicios orales con la a g r á - : le£Íones aves ponente señor Ave . 
yante de que la suspensión de estos , llanal F i señor Letrad0j 
irrogara mayores perjuicios al Esta- Gonzál€Z 
do, toda vez que sera necesario abo-
U N A D I F E R E N C I A V I T A L . 
Cuando se ven cogidos por csi 
fuerte tempora l en el mar, los pes-
cadores de Koruega usan á menu-
do aceite de h í g a d o de bacalao 
para d i sminu i r l a fuerza de las 
olas. E l aceite en su estado na-
t u r a l , se adapta perfectamente á 
t a l p r o p ó s i t o . Pero cuando se 
viene á pensar en él como u n reme» 
dio para la tisis y otras dolenciat 
debil i tantes, e l caso es completa-
mente diferente. Cualquier a l i -
mento f eculoso, t a l como el arroz, 
engorda m á s que n i n g ú n aceite, 
pero todos los alimentos f eculosos 
son en extremo indigestos, y esc 
mismo ocurre a l aceite na tu ra l de 
h í g a d o de bacalao; y una huma 
digestión es lo que m á s necesitan 
los i nvá l idos . Por o t ra parte e l 
aceite de h í g a d o de bacalao con-
tiene pr incipios medicinales de 
al ta c a t e g o r í a , pero para que sean 
ú t i l e s a l enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse c i e n t í f i c a m e n t e 
con otras sustancias de igua l 
valor cura t ivo y n u t r i t i v o . Esto 
es l o que ha realizado con éx i t o l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cua l es t a n sabrosa como l a 
mie l y contiene una so luc ión de 
u n extracto que se obtiene do 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofos-
fitos Compuesto. M a l t a y Cerezo 
. Silvestre. E n esta u n i ó n c i e n t í -
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar v i d a ; y cuenta con una 
serie de éx i tos en los casos de 
Afecciones dí» los Pulmones y 
Garganta, P é r d i d a de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de l a 
Sangre. E l D r . Federico Grand i 
Rossi, Profesor de P a t o l o g í a Ge-
neral de la Univers idad de l a H a -
bana, d ice : ^ H e usado á menudo 
la P r e p a r a c i ó n de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de h í g a d o de bacalao, 
con éx i t o completo ." U n a botella 
basta para convencer. N o hay 
e n g a ñ o posible. E n las Boticas. 
I n f o i w sobre el 
indulto de Arias 
Habana, Marzo 15 de 1915. 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Honorable Señor: 
Llegó oportunamente a mis manos 
y devuelvo hoy informada favorable-
mente por el Tribunal Supremo, la so-
licitud de indulto de Eugenio Arlas, 
suscrita por su Abogado defensor Fe-
derico Laredo y que recomiendan nu-
merosos miembros del Congreso: y 
es mi opinión que no obstante ese in -
forme favorable, que descansa en el 
único fundamento de que habiendo si-
do amnistiado el co-reo debe ser in -
dultado Arias —en lo cual y perdó-
neme aquel respetable Tribunal, no 
veo que la lógica ampare el razona-
miento—puesto que el que una perso-
na haga una cosa mal hecha no quie-
re decir, que todos los demás estén 
también obligados a hacer lo mismo; 
es m i opinión, repito, que el indulto 
debe ser denegado y apoyo esta opi-
nión en los siguientes, a m i juicio po-
derosos razonamientos que someto a 
su consideración. 
En materia de indulto como sabe 
el Hon. señor Presidente por las di 
sobre ella hemos hablado, nos hemos 
ajado ciertas reglas al efecto de i r 
arrancando de nuestras costumbres 
políticas, el indulto de favor, es decir, 
aquel que se hace única y exclusi 
¡ ¡ O i g a i i 
e s i o y 
u s a n d o 
L A B A R R A D E J A B Ó N 
c o l g ó t e : 
P A R A A F E I T A R ; 
L a espuma de este j abón ablanda la barba y suaviza el cutís. 
Usando el jabón C O L G A T E , afeitarse es u n placer. 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra be buen tamaño. 
COLGATE & CO., Apartado 9, Habana Casa establecida en 1806 
testigos por teléfono y por anónimos; 
si no se hace un informativo ad-per-
tuan para que vengan a déclarar los 
I? l?petÍdaS "fa«iones en que múlt iples testigos que después del j u i 
ció se han manifestado sabedores de 
los hechos, pa sa r án los sucesos a la 
Historia, como un nuevo caso Drey-
fus, y el actual Gobierno y el Tribu-
nal Supremo de Cuba, como los seres 
vamente para atender y obsequiar a más perversos leí mundo, tramando 
nar los pasajes varias veces a los tes-
tigos ciue, citados por otro conducto 
puedan llegar para celebrar el juicio 
y después haya que suspender estos 
por falta de asistencia de otros. 
Es de esperar que se resuelva de 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Ramón Gar-
cía Padilla, contra sentencia de la 
Audiencia de la Habana, en causa 
por rapto. Ponente, señor Demestre; 
manera rápida este asunto, que a la i ^isca|- señor Figueredo; Letrado, se-
vez de entorpecer seriamente la bue- nor Arrnas' 
na marcha de la administración de _ , T, . , 
Justicia, puede causar muv graves . Recurso de casación por infracción 
perjuicios económicos al Estado. ¡de ley, interpuesto por Rafael Ruiz 
i y Kicardo Villalonga, contra senten-
Son p e q u e ñ a s formalir lados a n e c i a c1e Audiencia de la Habana, en 
'se o l v i d ó i n c l u i r en l a nueva o í - I p ° r abusos- Porente, señor Ave 
l.anal; r i scal , señor Rabel!; Letrado, 
señor Raúl de Cárdenas. 
Alumno eminente durante tres cur-
sos de la Academia de San Alejandro; 
premiado en reñido concurso de la 
Academia de Artes v Letras de Cu-
ba nor su soberbio v aplaudidísimo p m ^ c i o n m i l i t a r y que faei lmen-
cuadro "Haciendo Patria;" teniendo te s e r á n solventadas en los nuevos 
a su temprana edad, cuando los lia- servicios. 
mados empiezan a iniciarse, dominio 
'ctmiÓIeto del pincel, maes t r ía casi i n - ' . . , . , . 
fuitiva de la técnica y del colorido; , E1 N a c i o n a l de Sagua vef inen-
y dando cada d'a una nueva sorpre- doso a la moderna o r i e n t a c i ó n de 
s* con sus progresos a los que le ob- la v i d a femenina, que l l eva la mu-
servan; no es aventurado pre?ugiar a oficina a l comercio v 
ouo el Colombino Manolo sera un , , . ' 
rlorioso émulo de sus ídolos Vcláz- !a l ^ o c r a c i a , d ice : 
nuez, el Croco. IVTurillo, Goya, Soro 
Da ir Moreno Carbonero. 
Ahora va Manolo Mantilla a Eu-
POi pensionado por cuatro años, 
con .• n n^sos m^nwuales por el Ayun-
ta-miento de la Haban?. que, por una-
Pimfdád y a m lición de un amigo de 
Tolón—Alfredo Hornedo—así lo acor-
dó; ñero ante? de emprender ose via-
je de conquista de nombro y fama, 
vendrá a conocer su pueblo y quezá 
por flr ferencia a sus coterráneos ven-
ra acompañado de algunas de sus 
Pero, como ha dicho una escritora 
eminente; "es peligroso ser demasia-
do moderno," a medida que os mayor 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer. 
E l movimiento de juicios orafles 
ayer, ante las distintas Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, fué el 
siguiente: 
Se celebró el dé la causa contra 
Juan Pérez , por atentado. 
Se celebró el de la causa contra 
Claudio Delgado y otros, por simu-
ei engrandecimiento intelectual de la j laclen de contratos 
mujer, más lejos vemos que está del j Se celepró el de la causa contra 
hogar y esto es un mal que es ne- '; Fernando López Díaz, por usurpación 
cesarlo corregir. No hay educación i de funciones. 
completa sin la educación doméstica. ¡ Se suspendió el de la causa contrá, 
La mujer e& siempre o madre, o hi - ; Dionisio Leal y Valdés, por estendi-
ja, o esposa; si la suerte la hizo na- | ción de monedas falsas, 
cer rica no por eso puede esquivar | Se suppeTidió el d^ !a causa contra 
el cuidado ri¿ alegrar, de embelleecr Jo?6 Esponda, por prevaricación, 
su hogar y educar a los hijos y aten- ¡ Y se celebró la continuación del 
>b M. para que puedan és tas ser ad-, 7 ' ' ' ' " 'k" ," ' • Q ' ' k V • • • • ' 1 no iR c™11™?010" 
» -arlns en el Casino Español , so-! dei -al p a n e r o ; si es pobre ha do juicio de la causa contra Alberto Be-
•iedad de ouo fué su digno padre uno ' proteCción. 
le los fundadores 
• ayudar a los suyos, ser encanto, apo-
M i l enhorabuenas a Mano lo 
Plant i l la y a su quer ido padre d o n 
Uannel M a n t i l l a y Quevedo. 
sin peligro. 
E l hogar es un mundo y en -1 hay 
también tristezas, amarguras que ali-
viar, necesidades aue es preciso re-
mediar entre todo. Hay que enseñar a 
las niñas a coser, lavar, cocinar; a 
tener orden, a s<?r limpias; hay que 
enseñarles el método del ahorro; ha-
cerles adquirir el hábito del trabajo, 
llegar, en f in , a formarles el carácter 
dentro de las realidades caseras, que I ^ " " / " ^ 
tó¡i y Miguel Bolaños, por disparos, 
La, "Asiofitación de Auxiliares Ju-
diciales." 
T" señ. r Presidente de la "Asocía-
•ción do auxiliares de la Adiministra-
,cióín',de Justicia" cita a los señores 
que com.ponen la directiva de dicha 
institución para que se sirvan concu-
r r i r , a la junta que se celebrará ma-
ñana, 18, en el local social, Prado 
j número 15, a las cinco y media de 
. Idénticos efectos causarán las Shi-i son' aunque parecen prosaicas o gro-
ic Frost al enterarse los interesados i s^as. fuentes siempre de virtud y 
qui» los nuevos modelos de estas ne- progreso. 
i r í a s redondas de metal los han re- xT„/q„ ^ <r • , 
ribido ya en la casa de Frank C. Ro-L Na.(ia más . c i e r t o : vendan todas 
bins Co., de Obispo y Habana, lo cual las. innovaciones ú t i l e s que so 
.tiene el gusto de participarlo al pú- q u i e r a : pero no se prescinda j a -
blico y muy particularmente al sin m á s de una e d u c a c i ó n de la mu-
numero de familias distinguidas que j e r para la v i d a y v i r tudes del ho-
S 
cia. 
ic ruega la más puntual asisten-
Audi encia.—AdolfoMontaña contra 
resolución de la Junta de Protestas. 
Letrado, señor Rosado. 
Norte.—Patricio A. Bidl„ hoy su 
concesionario Pedro Martot contra 
Tiburcio Pérez Castañeda. Letrado, 
s t ñ o r Sardiñas . 
Notificaciones. 
Deben concurrir en el día de hoy 
a la Sala de lo Civil y Contencioso, 
a notificarse, las personas "siguien-
tes: 
Letrados: 
Señores Gabriel Pichardo, Clemen-
te Casuso, José Rosado, Miguel F . 
Viondi, Agust ín Delaville, Vir ia to Gu-
t iér rez , Adolfo CabelUo, IndaJecia 
Bravo, José Pagés , José R. Fe rnán -
dez, Raúl de Cárdenas, Francisco Ta-
riche, Luis Angulo, José Perujo Pa-
liño, Benito Celorio, Fernando Arrans 
José Antonio Echevarr ía . Mario Díaz 
Ir izar , Miguel Vázquez Constant ín. 
Procuradores: 
Zayas, Luis Castro. Sterli-ng, Pe-
reira, Tomás Radillo, O'Reilly, Lanu-
sa, E. Cedrón. N . de Cárdenas , Ba-
rreal, J. A . Rodríguez, Chiner, E . 
Arroyo,v Pedro Rubido, Francisco 
Díaz, A. V. Montiel, Aparicio, Tos-
cano, I . Recio, 1. Daumy, J. R. Aran-
go, Luis Testar, Deanes, J . I . Piedra, 
A . Sierra. 
Mandatarios y partes: 
José S. Vil lalba, Francisco Casso, 
Francisco G. Quirós. Venancio Lópnz, 
Hipólito Suárez. Rosendo Casteló, 
José Alvaldés. Casimiro Pérez , José 
Weng, Horacio Taybo, Ramón Tila, 
Manuel C. Soto, Eleuterio M . Espa-
ña, Benito Fernández, Antonio Roca, 
Enrique A. Ramírez, Oscar de Za-
yas, José Pérez Quesada. Félix Ro-
dríemez, AVjo del Olmo Tomo, Luis 
Márquez. Juan Grau Dasi. Juan Fo-
l'onar, Manuel Porto Verdura, José 
María Ló.pez. Femando Cebreiro, Ma-
r ía C. Rodríguez, Fernando G. Ta-
riche, Laureano Tznuierdo, Benito 
Camilo. Tomas* Golario, Manuel He-
rrero. Pablo Piedra, Juan Vázquez 
González, Antonio Meuéndez Cadave-
do, Felicia Vila , Eduardo P. Mahonv, 
Francisco Rey Pérez, Joaquín G. 
Sáenz, límacio de Vega, Amador Fer-
nández, Ramón García y Mariano Es-
pinosa. 
determinada persona y que lleva en 
sí tremenda e irr i tante injusticia pa-
ra con los demás presos y que tan 
deplorables efectos produce en nues-
tra sociedad. 
De esas reglas son las fundamenta-
les. Primera, E l otorgar indulto solo 
cuando en el hecho criminoso hubie-
ran concurrido circunstancias espe-
ciales que no pudiendo haber sido te-
nidas en cuenta por los tribunales, 
si pudieren serlo por el Ejecutivo, a 
vir tud de creencias práct icas y cos-
tumbres sociales, muchas de ellas 
contra ley, pero que obtienen hasta 
ahora el consensus general. Segunda. 
E l rebajar la pena cuando estimamos 
que la ley aplicada es anticuada y 
cruel o que obedeció a principios y 
sentimientos de gobierno que ya no 
rigen. Tercera. E l no conceder el in -
dulto cuando el delito cometido ha 
producido escándalo y alarma y cuan-
do, como en los delitos de homicidio 
a los cuales hemos resistido cuando 
hemos podido el daño ha sido intenso 
e inseparable. 
Ahora bien. ¿Concurren en el ca-
so que estudiamos algunas circuns-
tancias que legalmente, no hayan po-
dido ser tenidas en cuenta por el T r i -
bunal ? ¿ Es que no se t rata de un ca-
so de escándalo y alarma? ¿ E s que 
no se trata de un caso de homicidio ? 
Es que no han ocurrido en el hecho 
circunstancias bastantes a alejar del 
ánimo más dispuesto, cualquier sen-
timiento de benevolencia y caridad ? 
Desgraciadamente para Eugenio 
Arias, todas estas preguntas tienen 
que contestarse en forma desfavora-
ble. No hay circunstancias que el T r i -
bunal no haya tomado en cuenta: el 
hecho produjo alarma y escándalo en 
grado sumo; se trata de un delito de 
hotnlcidio y al 
detalles que alejan del ánimo todo es 
p í r i tu de conmiseración. 
Mataron tres contra uno. Mataron 
a un hombre que tenía de las manos 
a dos niños y quien en el momento de 
i ser atacado, les recordaba que eran 
j autoridades. Y lo mataron porque 
¡cumplía con su deber; a la luz del 
i sol; en plena vía pública; en el paseo 
i m á s hermoso y concurrido de la Re-
| pública. Y los que mataron eran un 
; Senador, un Representante y un Go-
i bernador, es decir, los que debían dar 
I el ejemplo. Y el muerto era el Jefe 
| de Policía de la ciudad, quien, casi 
; un niño se fué a la Revolución y hu 
el primero en la sombra, y auxilián 
dolé en sus propósitos el segundo, un 
crimen horrendo, una iniquidad y una 
injusticia tremenda al solo objeto de 
perder a un hombre, pagando con esa 
ingrati tud incalificable, sus servicios 
políticos. 
En esa actitud se pueden solicitar 
indultos y se pueden conceder. Nos 
parece que no. La gracia de indulto 
requiere arrepentimiento, y aquí hay 
temeridad y desafío. En este caso, 
a nuestro juicio el indulto no sería 
un acto de bondad, sino de cobardía. 
No hace mucho en una revista men-
sual—"Cuba Contemporánea"—\ pe-
riódico que no es político, y en el cual 
se nota constantemente un extraordi-
nario empeño de contribuir al mejo-
ramiento de las condiciones morales 
del pueblo cubano, se publicaban los 
siguientes pá r r a fos en un art ículo 
titulado " E L SENTIMIENTO DE L A 
RESPONSABILIDAD." 
"Es deber imperioso de todo Go-
bierno, y fundamentalmente de los 
Tribunales de Justicia, velar en todo 
caso porque el sentimiento de la res-
ponsabilidad, como elemento básico 
de la sociedad, sea robustecido, y ten-
der constantemente, mediante la apli-
cación—sin distingos n i consideracio-
nes de la pena correspondiente, a la 
reprensión de todo acto que desconoz-
ca, olvide o menoscabe aquel senti-
miento. 
Este deber, de necesario cumpli-
miento en todas las sociedades, es de 
imprescindible cumplimiento en la 
nuestra, porque en ella y a vi r tud de 
causas de todos conocidas, entre las 
que figura y no como menos impor-
tante, por cierto el abuso que se ha 
hecho de indultos y amnis t ías en unos 
L o s t o r o s 
e n C u b a 
A part i r del día 20 del actual * 
pondrán en los cafés más céntricos? 
esta capital unas relaciones en blan 
para que firmen en ellos cuantosi3 
aficionados a las corridas de toron 
deseen que se implante en Cuba est! 
fiesta. 
Muchos son los aficionados al an 
de Montes y seguramente quc 
falta de firmas no dejará de implan 
tarse el espectáculo que se pretende 
Tratamienio Lógico 
del iieumatj 
casos, y de la llamada "vista gorda 
™1T°A*™?Y*™T™ ! en otros, se ha llegado al olvido de 
las leyes de carác te r penal o han si-
do desdeñosamente miradas, en razón 
a que han perdido, por el abuso seña-
lado, los efectos represivo e intimida-
tivo que de antiguo se les atribuye. 
Cada cual, ante el indulto, la am-
nis t ía o la tolerancia, aplicados al ca-
so precedente, ha creído, bona fide, 
que al hallarse en caso análogo o se-
mejante le a lcanzar ía igual suerte." 
En ellos, como se ve, se denuncia 
la falta en el cumplimiento de sus 
deberes para con la Sociedad Cuba-
na a los tres Poderes encargados de 
representarla y de velar por su exis-
tencia. A l Judicial por la lenidad en 
bo de llegar a general del Ejérci to ¡ ia apreciación de Jos hechos y en la 
Libertador y que era Abogado y ha- aplicación de las penas, al Legislati-
La tendencia popular en el trata-
miento del reumatismo es hacer uso 
de friegas y linimentos. Es de supa-
nerse que esta tendencia haya nacido 
de la observación de que algunos lini 
montos sil-ven para aliviar el dolor, 
pero como eso es todo lo más qao 
pueden hacer, debemos convenir 
su poco méri to curativo . 
Siendo el reumatismo una enferme-
dad de la sangre, precisa combatirlo 
por dentro; es decir, limpiando la san-
gre de las impurezas y los venenos 
que causan el mal. Para purificar 
efectivamente la sangre, para librar-
la de toda substancia nociva, debemos 
hacer uso de un depui^ador que como 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams sea de excedencia conocida. Es-| 
tas pildoras empiezan desde la prime, j 
ra dosis a purificar la sangre: enri-
queciendo la sangre eliminan por pn 
cesos naturales los venenos e impure-j 
zas, y de esta manera efectúan cura-
ciones permanentes. 
P ída las hoy a su boticario, en el pa-
quete rosado con la P. grande. 
Se le m a n d a r á grá t is un valioso 
l ibr i to "Enfermedades de la Sangre" 
si lo pide a Dr. Williams Medicine Co. 
Depto. N , Shenectady, N . Y. E. U. A 
C n i o n 
d e l a s 
bía sido Magistrado. 
En el hecho hubo dureza de alma, 
vo por las amnis t ías y al Ejecutivo 
por los indultos. Y no parece sino 
tienen solicitada una de ellas. 
C 1213 3d.-16 gar d o m é s t i c o . 
?POR QUE en 32 años que llevamos de-
dicados alreconocimentocientífico déla 
vista hemos adquirido tan buena clientela? 
Primero:—Porque de una casa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competente todos salen satisfechos; y la reco-
miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
espejuelos y adquieren los que precisan en "El Almendates." 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de óptica, buen 
surtido y personal competente que le examine la vista GRATIS? 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N O A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Jesús Ares, por ten-
tativa de cohecho, a dos multas de 
325 "pesetas y cuatro pesos. 
A Alberto González y Benjamín Pé-
rez, por 213 delitos de tentativa de 
estafa a 235 pesetas por cada uno. 
A Caríos Valdés, por amenazas y 
portar armas sin licencia, a 31 días, 
de prisión. 
i A Elíseo Sa-^riá. por robo, a cuatro 
años y dos meses. 
A Pedro Martar, absuelto del de-1 
lito de atentado y recluirlo en el j 
Asilo Correccional de Guanajay, por! 
ser menor de edad. 
; Se absuelve a Juan Ledón, por in-1 
fracción del Códjgo Postal, 
i Lonelo y Carlos Cruz, acusados de I 
; robo, han sido mandados a poner en 
¡ libertad, 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Contra José Mart ínez, por lesio-
nes. Defensores, Trémols y M . Capo-
te. Acusador, señor Luis Angulo. 
Contra Pedro P. José María Val-
dés y otros, por falsedad. Defensores, 
señores Lanuza y Demestre. Acusa-
dores, señores Rosado y Taybo. 
Contra Pedro Fernández , por ma-
trimonio ilegal. Defensores, señores 
Roig y Demestre. 
Sala Segunda. 
Contra Miguel Angel Riva, por dis-
paro. Defensor, señor Saavedra. 
Sala tercera. 
Contra Manuel Carbonero, por es-
tafa. Defensor, señor R. Lomibard. 
Contra Hilar io Echarte, por homi-
cidio. Defensor, gpeñor Pedro Herrera 
Soto-longo. 
Sala de lo Civi l . 
Las vistas señaladas para hoy son 
las siguientes: 
Audiencia.— Raimundo Cabrera, 
| Presidente de la Sociedad Econó-
I mica de la Habana, contra resolución 
I del señor Presidente de la Repúbli-
ca. Letrado, señor Cabrera. 
Sur.—Inocentino Alvarez, contra 
I Concepción Cincuis y otros, sobre pe-
j sos. Letrados, señores Lorente y Sa-
' rracent. 
Un R e m e d i o q u e R e a l m e n 
Hace Crece r e l C a b e l l ó t e 
Damos a continuación la fórmula 
que hemos recibido de uno de nues-
tros lectores, la cual se considera ser 
de gran valor para aquellos que de-
seen hermosear su cabello o que no 
tengan su pericráneo en condición sa-
ludable. Nuestro lector dice: "'Esta 
mezcla es un tónico para el cabello 
que aplicado por las mañanas y por 
las noches con las puntas de los de-
dos ,de manera que penetre en la ra,iz 
del pelo, ha rá que éste crezca con 
asombrosa rapidez. Además detiene 
inmediatamente la caida del cabella, 
quita la picazón y limpia la cabeza de 
cualquier vestigio de caspa. También 
devuelve al cabello prematuramente 
canoso su color natural y si se usa por 
un peróodo razonable de siempo soy-
de opinión que curará casos de com-
pleta calvicie. Disuelva 2 gramos de 
cristales de mentol en 180 gramos de 
Bay-Rum (ron de malagueta) aña-
diéndole 60 gramos de Lavona de 
Composee y si desea podrá agregarle 
4 gramos del perfume que m á s le 
agrade. Una vez hecha la mezcla 
agí te la bien por algunos minutos y 
después déjela reposar por media ho-
ra, al cabo de la cual e s t a rá lista pa-
ra usarse. No hay duda que algunos 
de nuestros lectores e s t a rán deseosos 
de probar este nuevo remedio, cuyos 
ingredientes se pueden obtener en 
cualquier farmacia o droguería . Nues-
tro informante cierra su comunicación 
en té rminos sumamente halagadores 
y mostrándonos su gran fe en este re-
medio, según pár ra fo que copiamos: 
"Como esta loción es realmente la 
más eficaz entre todos los restaurado-
res del cabello que yo he conocido, 
haciendo nacer cabello nuevo en don-
de quiera que se aplica, los que la 
usen deben tener mucho cuidado de 
no aplicarla a !£• cara ni a n ingún l u -
gar donde no se desee que crezca 
nelo." 
matando a un padre delante de su ! qUe con este famoso proceso del cri 
hijo pequeño: con él se dió el pseán- i men rfe la calle del Prado se quiere 
dalo m á s grande que se ha realizarlo : dar demostración cumplida de la ve-
en Cuba desde su independencia a; raridad y fundamento de la acusa-
la fecha. Los principmp de Autori-1 ción. 
dad, de orden de seguridad personal | Uno de los culpables resul tó ape-
fueron echados a rodar de una ma 
ñe ra despreciativa. La sociedad cu-
bana se estrpmpció desde sus cimien-
tos a las cúspides. • 
l Mas es qué por acaso la conducta 
posterior de los autores del delito 
fuera tal que viniera a demostrar el 
arrepentimiento y lo impremeditado ur, indulto. 
ñas si ligeramente mortificado en la 
sentencia, porque se est imó que ha'^í i 
disparado al aire, otro es puesto en 
libertad por una amnist ía . Y ahora se 
pretende, haciéndose presión sobre el 
Ejecutivo que se ponga en la calle 
al úl t imo, mediante la aplicación de 
de sus actos ? 
No hay tal cosa. Apenas realizados 
Y todo esto obedece a un senti-
miento de indebida compasión que 
los hechos delictuosos, se pone en i debemos i r arrancando de nuestras 
práct ica una coartada habilísima que j costumbres polít icas. 
estuvo a punto de darles resultado. 
Un revólver se cambia por una pis-
tola y la culpa se hace recaer -obre 
un inmune. Y eSa comodia ridicula 
se sigue sosteniendo hasta hoy por 
el mismo para quien ahora se pide 
el indulto. Y ni los autores del dra-
ma ni sus amigos y partidarios se 
No ha sidp nunca la compasión re-
gla de buen gobierno. El la ha llevado 
siempre al desastre a las Naciones cu-
yos Jefes la adoptaron como norma 
de conducta, y todos esos Jefes me-
recirron de la Historia nombres des-
pectivos. 
No pueden, no deben tampoco los 
ocultan para decir que fil Tribunal I gobernantes seguir riegam^nt 
Supremo ha cometido un error, y que 
lo ha cometido a conciencia, por obe-
decer a la presión del Gobierno, con 
lo cual resultan manchados uno y 
otros poder. 
En otros países donde las leyes de 
la moral no es tán subvertidas, las 
personas que por su mala suerte o 
por su mala índole tienen la desgra-
cia de quebrantar tan violentamente, 
como aquí se quebrantaron, las leyes 
i bás icas de la sociedad y del Estado, 
las personas, repito, a quienes tal co-
sa sucediera, permanecer ían en la 
penumbra por grandís imo espacia I conmovió profundamente, la Sociedad 
los 
movimientos populares muchas veces 
irreflexivos, algunos injustos. E l 
pueblo e s t á para sentir y pedir, el 
gobernante para pensar y dir igir . 
En resumen. Hon. señor Presiden-
te, por no existir en el hecho que dió 
origen a la imposición de la pena que 
hoy sufre Eugenio Arias, circunstan-
cias especiales que legalmente no pu-
dieran haber sido apreciadas por los 
Tribunales, pero que equitativamente 
si pudieran serlo por usted en este 
momento; por tratarse de un hecho 
anormal, escandaloso y de sangre nue 
R E S F R I A D O " , P L E U R E S i 
Exc lus ivamente 
vegeta l y 
no t ó x i c o 
Verdadero especifico de la 
* t t O S I S P l l l i * 
Recotncndatio par el C.-ar,™ Sfed'̂ o 
y uncido en lpf> / i ' ^ / ' .'•i'*'» 
Sanatorios, f)tsi*'isari-'t, $m. 
D«P0$'To fli-.tn*!. : E . L O G * ! ^ ! 3 
37, Avenuo Marceau, PARIS* 
tn*ie 5:31;$ del Librito explicativo dlrigííWtfJv 
Pp'oouctos VAUG.IRARO 
Apartado 137, HABANA 
1 procurando pasar desapercibidas y 
¡dando lugar a que el tiempo, el inde-
fectible arreglador de todas las cosas, 
borrara, por lo menos en sus detalles, 
la memoria de los sucesos y calmara 
la agudeza de los dolores producidos 
por la violencia y crueldad de sus ac-
tos. 
. Aquí no ha resultado nada de eso, 
Actores y partidarios es tán en unp 
actitud de franca rebeldía, no contra 
el Gobierno, sino contra toda la Sq-
ciedad cubana, a muchos de cuyos 
componentes m á s distinguidos, ame-
nazan con represalias por haber cum-
plido con su deber. Y conociendo, co- ¡ 
mo conocen, lo fácil que es hacer to-1 . j . 1 - , , 
mar a las multitudes un camino eX- ' A ^ ocho de la m a ñ a n a de hoy 
traviado. es tán falseando la Hlstp- ^ « ^ F * el- entierro de la *pre-
r ia . Y si no se lés detiene; si no se ; ciable señora dona Amalia Zabala de 
les recuerda todos los actos que se - Solaún, sallcndc el cortejo de la ca-
realizaron para hacer que los testj-1 sa numero 15 de la calzada ael Prin-
gos qup habían declarado en el su- cipé Alfonso. (Monte.) 
mario, informaran de otra manera en 1 Que en paz descanse la finada y re-
el juicio oral; si no que embarcaron ciban sus afligidos familiares nuej 
Cubana; por nó existir razones de al 
ta política que lo ameriten; por esti-
mar que la concesión/ de la gracia que 
hoy se solicita, vendría a ser consi-
derada únicamente como un acto de 
debilidad que perjudicaría su buen 
•nombre, yo me creo en el deber de 
recomendar- a usted la negativa del 
indulto dé Eugenio Arias. 
Respetuosamente, 
( f . ) Cris tóbal de Ir. Guardia. 
Secretario de Justicia. 
lÑ^R0U)Gir 
í í m u l s i ó ? ; 
al portero de Goicochea; si no se Ies 
recuerda' las amenazas que constan-
temente dirigieron al Fiscal y a los 
tro sentido pésame, especialmente 
nuestro estimado amigo, el señor don 
Manuel Solayn. 
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H A B A N E R A S 
Enipszavé por una boda 
- \ qué otro asunto mejor podría 
conceder el cronista su preferencia? 
Fué en el Vedado. 
y fué antenoche, en la c>aa de la 
calle B. número 33, ante un bonito 
fll+ar con la imagen de San José en-
fre un marco donde luces, ñores y 
easas se combinaban artísticamente, 
¿os novios? 
Eran Maltilda Heymann, tan gra-
¿josa, tan interesante, y el señor Ra-
fael Amaviacar, nombre que está 
asociado en el comercio de la calle 
(5e Obispo al de una de sus casas más 
¿nportantes. 
padrinos de la bcaa fueron el her-
mano de la despojada, señor Morris 
Hevmann y su distinguida esposa, se-
ñera Regina Gándara de Heymann, 
suscribiendo el acta matrimonial co-
mo testigos por ella los señores José 
Horneras y José Pérez Barañano y 
por él les señores Celestino Juanisti 
y José Sánchez. 
Fray Isidoro Ruiz, párroco interi-
no del Vedado, ofició en la cere-
monia. 
Presentes a ésta hallábanse nume-
rosos invitados, entre los que haré 
mcTición de las señoras Lolita He-
rrero de Ablanedo, Mercedes J . de 
Batot, Aune lia Alvarez de Ibarra, Ma-
ría I- de Sáenz de Calahorra, Jose-
fina Rueda de Pineda, Mariana Tres-
palacios de Barañano, María B. de 
Icasi, Teresa Etchegoyen de Pérez, 
Luisa M. de Reyes y las de García, 
de Villanovo, de Conde, de Abascal, 
de Pazos, de Andrés, de Fernández y 
de Pérez Barañano. 
Y, entre un gnipo de señoritas, Ma-
ría Teresa Pruna, Emilita Barcé, 
M^ría Etchegoyen, Ana Batell, María 
Pérez, Herminia Alfonso, Mai*ía Te-
resa Trespalacios, Carmen García, 
Micaela Bengochea, Hortensia Alfon-
so, Elvira Serra, Matilde Mederos, 
Emilia García Bango, Alicia Etche-
goyen... 
Las señoritas Pazos. 
go público por expreso encargo, has-
ta el 26 del actual, Viernes de Do-
lores, por ser en esta fecha el santo 
de su amantísima madre, la insigne 
poetisa Lola Tió. 
Ese día, y en su residencia de la 
calle de Aguiar, recibirá a todas sus 
amistades que deseen saludarla. 
Carmela Nieto de Henera. 
Una dedicada opex-ación quirúi-gica 
acaba de sufrir en la Clínica del Ve-
dado, la de los doctores Núñez y 
Bustamante, la bella y estimadísima 
dama cuyo alejamiento del periodis- felizmente la'tempoTada''de"1San Die 
correspondientes, 105 pesos. 
Abono por dieciseis noches. 
* • * 
Del Union Club. 
Hay junta esta tawie. 
J u n u de admisión, que dará co-
mienzo a las cinco, y en la cual se 
presentará una larga propuesta de 
SOCIOS. 
Se encr.rece la asistencia. 
* * « 
Noche Veneciana. 
Y a está todo dispuesto para cele-
brar el viernes la fiesta que tuvo que 
transferirse la semana pasada por 
causa de la lluvia. 
Será en Miramar, allí, en el bello 
Miramar, donde está alojándose des-
de que desembarcó ayer del Governor 
Cobb el hércules Jesg Willard, rival 
de Johnson, 
L a fiesta veneciana, que será en 
aquellos jardines, promete revestir 
gran animación. 
Habrá muchos atractivos. 
* * * 
En San Diego. 
Llegó la primei-a temporadista. 
E s una linda cardenense, la cele-
brad í sima Rosita Sardiñas, que ha 
ido a disfrutar de los beneficios de 
aquellas aguas tan famosas. 
No podía haberse inaugurado más 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
LLECO 
mo lamentan los admiradores de su 
pluma tan espiritual y tan elegante. 
Operación que fué brillantemente 
practicada por el doctor Enrique 
Núñez, Secretario de Sanidad, auxi-
liado de los doctores Aballí, Gómez 
Rosas y Castíllo. 
L a señora Carmela Nieto, esposa 
de un amigo y compañero tan que-
rido como el administrador de E l 
Mundo, señor Antonio Herrera, se en-
contraba ayer en muy satisfactorio 
estado. 
De un momento a otro volverá a 
su casa de Dragones 43 para atender 
a su restablecimiento. 
¡Cuántos somos a desearlo! 
* * * 
De la Legación del Brasil. 
No podrá recibir mañana, según 
acostumbra los jueves tercer'os de 
mes, la elegante señora Gina Araujo 
de Régis de Oliveira. 
Traslado a sus amistades. 
* * * 
E n la Merced. 
Organi-ada por el Superior del 
aristocrático templo, el respetable y 
muy estimado Padre Juan Alvarez, 
se inaugura el viernes la Milicia 
Josefina con una solemnidad que re-
sultará grandiosa. 
L a nueva congregación, de la que 
es activa y entusiasta secretaria la 
culta profesora Adelina M. Tauler, 
Y, en graciosa trinidad, Vicentica cuenta ya, apenas constituida, con 
Barraqué, Marina Trueba y Adolfina 
Ablanedo. 
Todos los concurrentes fueron ob-
sequiados, al finalizar la ceremonia, 
con verdadera esplendidez. 
Los brindis repetíanse. 
Eran por la felicidad de quienes 
disfrutan en estos momentos entre 
los poéticos paisajes de la gentil Y u -
cayo del encanto y las alegrías de 
su nuevo estado. 
Felicidad que ojalá quiera el des-
tino deparar eternamente a los novios 
del lunes. 
* * * 
ün saludo a una dama. 
Dama tan distinguida como Patria 
Tió, la esposa del notable letrado y 
elocuente orador Fernando Sánchez 
de Puentes, uno de los miembros más 
caracterizados de la Cámara de Re-
presentantes, 
Son hoy sus días. 
Pero no los celebrará, y así lo ha-
OCASION EXCEPCIONAL 
para establecerse en una buena 
colocación. Estableceremos a al-
gunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a CHA-
PELAIN & ROBERTSON, 541 
N'orth Western Avcnue, Chicago, 
E. U. 
mas de cuatrocientos asociados. 
Pertenecen éstos, en su mnyor nú-
mero, a nuestra sociedad más dis-
iingnida. 
E n la fiesta del viernes, que se 
celebrará ante el altar do San José, 
la imagen del Patriarca, obra debida 
al pincel de Manuel Lorenzo, apare-
cerá colocada en lujoso camarín. 
Costeada por un devoto y vecino 
de la iglesia, el distinguido caballe-
ro Manuel Martínez Castellanos, es 
la nueva instalación eléctrica que lu-
cirá dicho altar. 
Instalación magnífica. 
Complemento, por su arte y ele-
gancia, de la que posee el sun-
tuoso templo de los Padres Paules. 
L a fiesta inaugural de la Milicia 
Josefina, cuyo programa viene pu-
blicándole en la Crónica Religiosa de 
go de los Baños, 
Llamada a gran animación. 
* * • 
A l salir de Payret. 
¡Qué ovaciones las de anoche! 
Anna^ Pavlowa y toda su hueste 
coreográfica recibieron aplausos siai 
cuento del gran público que llenaba 
el teatro. 
Un succés. 
Sin tiempo más que para levantar 
acta del lucimiento del espectáculo 
dejo relegada a las Habaneras de 
la tarde la reseña de la concurrencia. 
Tan selecta y tan distinguida como 
la noche de la primera aparición de 
la Pavlowa. 
Pláceme, entretanto, anunciar la 
función de esta noche. 
Primera de moda. 
Será el clou de la noche la serie 
de bailes de sociedad en que vere-
mos a la maravillosa bailarina lucien-
do toilettes magníficas. 
Todas de Faquín. 
Y todas confeccionadás conforme 
a los dibujos hechos de mano de la 
artista rusa. 
Enrique FONTANTLLS. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r € 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
LEGACION DE ESPil 
Ayer tarde, en el vapor "Gover-
nor Cobb", ha llegado a esta capital 
el señor Manuel de Arestegui, nom-
brado primer Secretario de la Lega-
ción de Su Majestad Católica en la 
Habana. 
Viene el señor de Arestegui a ocu-
par el mismo puesto que deja vacan-
te nuestro distinguido amigo el se-
ñor Juan Francisco de Cárdenas, que 
ha sido destinado con igual cargr^ 
diplomático a la convulsiva república 
de Méjico. ' 
E l nuevo Secretario llegado ayer 
es también un culto v distinguido 
Concurso de Carrozas del Ayuntamiento 
SUL DE VENEZUELA 
HA HECHO E S T A T U A S D E R E Y E S . OTROS P A S A J E R O S D E L V A -
POR "HAVAXA."' E S T E HIZO UN RAPIDO Y F E L I Z V I A J E , 
E L "GOVERNOR COBB", L A S E S C A L A S E N N A S S A U . S A L I E -
RON E L "MORRO C A S T L E " Y E L " T U R R I A L B A " . E L P U E R -
TO D E PROGRESO A B I E R T O . 
tua del Rey de Baviera y la princesa 
Luisa, del mismo reino, así como 
otra de la princesa doña Paz de Bor-
conduciendo carga general y 87 pa-
sajeros, de ellos 68 de primera da-
se. ^ 
Ü N CONSUL Y E S C U L T O R V E N E -
ZOLANO. 
r RECOMIENDO LA PERUNA 
SIEMPRE DA BUEN BESDLTADO. 
c¿te periódico, corresnondei'á por su i diplomático que últimamente estaba 
lucimiento a los esfuerzos realizados de Secretario de la Legación de E s -
en su organización tanto por el Su-¡ paña cn Caracas. (Venezuela.) 
penor de la Merced y la secretaría 
de la Congregación como por el bon-
dadoso y muy querido Padre Izurria-
ga. 
Habrá imposición de medallac, la 
comunión por el ilustre Arzobispo de 
Yucatán y misa a toda orquesta. 
Y predicará el Padre Alvarez. 
* * * 
Opera. 
E l abono, ya lo dije ayer, está en 
fus postrimerías. 
Quedará cerrado el sábado, a las 
dos de la tarde, según se sirven co-
municarme los señores Pasquali, Mi-
sa y Echemendía, empresarios de la 
Fueron a recibirlo al muelle el Mi-
nistro de España en la Habana, se-
ñor don Alfredo de Mariátegui; el 
Secretario ¡saliente, señor Cárdenss. 
y el Secretario de la Cámara de Co-
mercio, don Rafael Egaña. 
Sea bien venido a la Habana el Se-
ñor de Arestegui. 
E L " H A V A N A " 
De New York directo, en un rápi-
do y feliz viape de tres días justos,,, 
llegó ayer al medio día el vaoor co- ':>"n, "e ^a cílsa remante de España 
rreo "Havana", de la Ward* Line ' ^n su país ha hecho un magnífico 
monumento alusivo al centenario de 
la independencia de Venezuela, que 
se encuentra erigido en las llanuras 
de Carabobo. 
Estando el señor Palacios en New 
i Yor oyó decir que en Cuba había en 
rasajero P ^ c i p a l de este vapor , proyecto la construcción de varias es-
era el señor t loy Palacios, natural tatúas, viniendo por esta causa a la 
t Í T A ^ ^ ] / ^ \ ^ * ™ - * 
; % S ^ e ^ r r t a e ^ C o S t 0 e , • „ citad. 0 ? 0 8 P A S A J E R O S D E CAMARA 
' lugar europeo desde hace más de cua- Además llegaron el pugilista ame-
I tro años, habiendo salido de Alema-I ricano ,Iolm Schuff, de la raza blan-
nia pocos días antes de comenzar la ca y 22 años de edaci' el comerciante 
guerra, en uso de licencia, no habien- Puertorriqueño señor Salvador Cué-
do encontrado medios de volver nue-1tara' ôs señores Salvador Comas, E u -
vamente a su destino por causa de la Kenio Battelle, Enrique Cordero, Ga-
suspensión del tráfico marítimo briel Carranza y señora, el abogado 
Como escultor ha hecho una esta- Mr- Charies Derby, la señora Dolo-
res Carpenter, el estudiante Manuel 
Delgado, el abogado Harrison C. | 
Glise, el médico señor Domingo Sa- j 
bater y familia, el agente de publi- j 
caciones Mr. Charles Hoyt, el abo-; 
gado T. Hoaque y señora, los artis- i 
tas americanos Clarence Scott y se-, 
ñora, la señora Mercedes O'Reilly, I 
los señores Manuel Restoy, Alfredo | 
Lind, Geoge Lay, Ado Adams y se- : 
ñora, Oscar Boung, Felipe Bustillo, 
Erastus Blauret, James C. Colgate; 
Santos González, Julio Rueff, José j 
Weber y señora y otros. 
E L "GOVERNOR COBB" 
A las cinco de la tarde llegó ayer 
este vapor americano, procedente de 
Key West. 
Trajo la correspondencia y 99 pa-
sajeros, todos de primera. 
Entre ellos figuraban, a más del 
boxeador Mr. Jess Willard y el di-
plomático español señor Juan Ma-
nuel de Arestegui, de cuyo desem-
barco damos cuenta en lugar aparte, 
los señores A. L . Cuesta, D. Pichel, 
Joss Cordero, el japonés Hidcts Wa-
teri y la señora y dos hijos del em-
presario de la lucha Johnson-Wi-
Uard, Mr. Curley, que desde hace 
días está en la Habana. 
Los demás pasajeros eran turis-
tas americanos. , 
E L "MORRO C A S T L E " 
Con la carga y pasaje que trajo 
de tránsito de Méjico y en lastre de 
la Habana, salió ayer tarde para 
New York, con escala en Nassau, el 
vapor americano "Morro Castle", do 
la Ward Line. 
L A S E S C A L A S E N N A S S A U 
A partir de esta fecha la Ward 
Line ha acordado que todos sus va-
pores de pasaje en sus viajes de ida 
y vuelta de New York-Habana-Mé-
jico y New York-Habana directo, 
hagan escala en la isla de Nassau 
para facilitar los viajes de los turis-
tas. 
/ E L " T U R R I A L B A " 
Para New Orleans siguió ayer tar-
de su viaje este vapor de la flota 
blanca, que llegó por la mañana de 
Colón. 
Además del tránsito lleva 54 pasa-
jeros de este puerto. 
E L P U E R T O D E P R O G R E S O 
E n vista de haber sido despacha 
P R I M E R P R E M I O 
"La Tropical" la Reina de las Cervezas 
! R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O E 
j D E C A B E Z A . L A X A T I V O BROMOl 
i QUININA desvía la causa, curzndor 
| también L a Grippe, Influenza, V a -
• ludismo y Fiebres. Sólo hay un " B R O -
MO QUININA." L a firma de E / W . 
DR. 
E l Facultativo que subscribe, Mé-
'dico Cirujano de la Facultad de San-
tiago de Galicia, España, Ex-Oficial 
de Sanidad, Ex-Oficial de Sanidad 
Maritima, Ex-Presidente de la Junta 
Local de Instrucción Pública, Dele-
gado de la Asociación Médica de 
Puerto Rico, Director de una de las 
Estaciones de "La Porto Rico Anemia 
Commission" y Miembro de la Aso-
ciación Médica internacional, coa 
ejercicio en la Ciudad de Arecibo, 
Porto Rico. 
Certifica: que durante dos años 
sucesivos ha venido utillzándo las 
propriedas terapéuticas de "La Pe-
runa" en su clínica particular, y no 
puede menos de confesar que dicha 
preparación por su estabilidad y por 
eus excelentes resultados constituye do por el Cónsul de Méjico en la Ha-
ît->o VíoT̂ mnao v q r»OT"tQ rio o anní a r»i Ar> r \ i -y 1 J*.— -m̂v A »i-wí_ 
gran Compañía de Opera con que se 
inaugura el Nacional. 
E l precio del abono de' palcos ei5 j 




una hermosa y acertada asociación da 
agentes terapéuticos. Que en todos 
aquellos procesos bronco-pulmonares 
en que está indicada, ha llevado 
siempre á satisfacción su cometido, y 
que por estas podérosas razones ao 
permite recomendarla eficazmente. 
Dr. Francisco M. Susoni, 
Arecibo, Porto Rico. 
Diríjase S, la Peruna Co., Columbus, 
Ohio, E . U. A., pidiendo ejemplar 
grátis del libro "Enfermedades de la 
Vida," que le dirá, algo acerca de la 
feruna. 
baña el i-emolcador mejicano "Auxi 
liar", que según anunciamos salió 
ayer para el puerto de Progreso, se 
apone que dicho puerto ha sido nue-
vamente abierto a la navegación. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Todo el mundo desea cuando tiene que adquirir un regalo para ob-
sequiar a alguna persona amiga, conseguir algo que por su lucimiento, 
y vista haga suponer un valor mayor de lo que haya pagado realmente. 
A las familias v personas que necesiten hacer regalos el día de S A N 
JOSE, y que a esta's horas están pensando qué regalar, no titubeamos 
en recomendarle la Dulcería Modelo " L A H A B A N E R A , " el elegante sa-
lón de Obispo, 89, en la que hay oportunidad de adquirir obsequios pa-
hacer un buen regalo con poco dinero, así como a las que deseen un 
l>uen presente, que por lo delicado y difícil, no se le puede confiar a cual-
quier casa de esta índole. . •;,• ••' _ 
Allí hemos podido ver el extenso surtido en preciosos estuches de 
bombones desde 60 centavos hasta 10 centenes, que resultan para regalos, 
muy elegantes y de gusto. Una gran variedad de modelos para Ranulle-
les, desde un centén hasta 20 centenes. Hermosas cesta» de frotas, que 
resulta para regalos muy delicadas. Bandejas de dulces finos desde i?2 
"asta $10. Y en panqués adornados con frutas, muy caprichosos y boni-
tos, una gran variedad. . 
. La exquisitez de los dulces y de esta casa, creemos no pueda ser 
"ÍTualada por ninguna otra dulcería y teniendo presente que su precio es 
60 centavos como las demás, hace que tenga que ser preferida a mn-
Runa otra Pudicndo nosotros asegurar que no se emplea en su confoc-
"on nada más que huevos del país; así es que no dudamos que esta gian 
casa, habrá de verse muy favorecida en estos días. 
c. 1223 2d-16 
C u r a c a l l o C 
w s i n I g u a l . ^ 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES D E 
CABEZA, REUMATICOS, 
D E M U E L A S DE IJADA 
S0PEKI08 A LA FENACETIRA 
Y LA ARTIPEKIRi 
K A R A N A 
sus tripulantes vieron salir de aquel 
puerto tres expediciones sigilosas de 
submarinos alemanes, compuestas 
de tres cada una, con dirección al 
Mar del Norte para atacar a los bu-
que enemigos, dándose el caso de 
que de una de estas expediciones ¡ 
sólo regresaron dos submarinos, 
dándose el otro por perdido. 
Igualmente vieron los tripulantes 
de " E l Monte" varias maniobras de 
zeppelines elevados en una estación 
próxima. 
E l viaje de dicho barco americano 
está considerado como muy audaz, 
por los peligros que tuvo que vencer, 
especialmente a su paso por los ma-
les beligerantes, infestados de mi-
nas submarinas, constituyendo _ un 
gran éxito para el capitán Pinching. 
E l cargamento de algodón que lle-
vó era muy valioso y se cobró por él 
un fabuloso flete. 
Dentro de pocos días llegara otro 
vapor de la misma compañía, 
que también condujo a 
•El 
Rre 
de Burdeos, de paso en esta soli-
cita A G E N T E S H O N R A D O S Y 
C U M P L I D O S . 14 M a l e c ó n , segun-
do piso. T e l é f o n o A-7778. 
C 1132 2d-17 ld-21. 
Choque de bieldos 
ÜN C I C L I S T A R E S U L T O H E R I D O 
D E G R A V E D A D Y DOS CON 
C O N T U S I O N E S L E V E S . — E L 
H E C H O OCURRIO E N P R I N -
C I P E Y MARINA 
A l pretender doblar la esquina de 
Príncipe y Marina con la bicicleta en 
pidamente la epidermis, lo que posi- ^ iba, contado, Manuel Delgado, 
bilita la absorción inmediata de las! y6"110 df Belasc<?a,m. ^ alcanza-
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
E X O I N T O es ún emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picaEones y comezo-
nes del cutis. 
L a base del E X O I N T O es un ü n -
to natural purificado que penetra rá 
UNA C A R T A 
Señor Redactor de "Vida Obrera". 
Distinguido compañero: 
E l Padre Viera, amigo nuestro 
muy estimado, conocedor como el que 
más del problema actual, sale de su 
voluntario retiro para dirigirte una 
bien escrita carta que tú publicas en 
la edición de la tarde de ese periódico 
con-espondiente al día 13 del actuaí. 
Tiene razón el Padre Viera. Esos 
miles de pesos recaudados por las pía 
dosas damas que expendieron la flor 
de la Caridad, hubiera sido más prác-
tico emplearlos en mitigar el hambre 
que aflige a nuestras clases trabaja-
doras en vez de dái-selo a gentes do 
otras tierras que cuentan con las sim-
patías universales. 
Pero aun hay tiempo para todo. 
Se acercan los días en que se conme 
mora en todo el orbe, el acontecimien-
to más grande que registra la histo-
ria en sus anales: la Redención del 
linaje humano. Días so nesos en que 
una gran parte del pueblo que ha vi-
vido un año la vida de la materia, 
se acuerda del espíritu y piensa en 
que tenemos un alma inmortal com-
prada con la sangre del Justo. Días 
en que hasta nuestros políticos profe-
sionales se sienten movidos a la pie-
dad y en los que hasta los más egoís-
tas quieren practicar la más grande 
de todas las virtudes: la excelsa cari-
dad. 
¿Qué mejor obra pueden hacer esas 
incomparables damas de la sociedad 
habanera, que escoger esos días de re-
cogimiento como deben serlo los de la 
Samana Santa, para pedir de puerta 
en puerta para los pobres hambrien-
tos? 
Eso sería más santo, más puro y 
más cristiano que recorrer nuestros 
templos haciendo ostentación de un 
lujo y un boato escandalosos, mien-
tras multitud de niños carecen de pan 
y mientras centenares de obreros .su-
fren las consecuencias de un paro for-
zoso. 
Espero que esta idea nacida en mi 
pobre imaginación encuentre favora-
ble acogida en nuestras católicas da-
mas ,esas mujeres angelicales, naci-
das para amenizar y embellecer el 
hogar, haciéndonos sentir en la tierra 
los goces inefables de la felicidad te-
rrenal . 
Espero que la voz de este viejo lu-
chador de las buenas causas no se 
pierda en el vacío; que surja algo de 
las mujeres de Cuba ya que de los 
hombres no sale nada. Tal parece que 
están en ed limbo ellos y los poderes 
públicos, al creer resuelta nuestra cri-
sis económica con la creación de al-
gunas plazas de peones sanitarios. 
F . González. 
C O C H E S C U N A , 
E s t e c o c h e - c u n a , d e a c e -
r o , p l e g a d i z o , p a r a n i ñ o s 
r e c i é n n a c i d o s , b a s t a d o s 
a ñ o s , e s e l m á s c ó m o d o 
e h i g i é n i c o q u e s e c o n o -
c e . L o s n i ñ o s p u e d e n s e r 
p a s e a d o s p o r t o d a s p a r -
t e s , y e n d o e l n i ñ o y a a c o s -
t a d o , o y a s e n t a d o . 
E s t o s c o c h e s d e a c e r o r . 
c o n s u t a p a c e t e o f u e l l e ^ 
s e p l i e g a n c o m p l e t a m e n - * 
t e , p u d i e n d o s e r t r a s p o r - < 
t a d o s a c u a l q u i e r p a r t e . 
C o n e l l o s q u e d a a b o l i -
d o e l d e m i m b r e s p o r s e t * 
u n d e p ó s i t o d e c h i n c h e s 
"El Bosque de Bolonia" 
La Juguetería de la Moda, 
O B I S P O N o . 
UNA VERDADIRA GANGA 
Para dedicarlo a cualquier indus-
tria por tener un gran caudal de aguar 
.de la Zanja, y estar dentro de tres 
¡calles, casi en el centro de la Haba-
; na, dos buenos lotes de tierra sepa-
• rados por la Zanja, con $7.000, los 
i multiplica en forma inesperada, aire 
•corredor, informan Monte, 191 a to-
¡das horas. c 1128 iod-rz 
D E S A B O E A G R A D A B L E . — Esto 
dicen continuamente los enfermos del 
estómago e intestinos cuando pata cu-
rar las molestias todas de la diges-
tión, toman el Elixir Estomacal de 
Sáiz de Carlos, encontrándose con 
la sorpresa de curar sus enfermeda-
des con un medicamento que no sólo 
no repugna, sino que se toma con fa-
cilidad. 
DR. CALVEZ GUILLEM 
D I P O T E X C I A . P E R D I D A S S E -
! M I N A L E S , E S T E R I L I D A D , V E N PI-
R E O , S I F I L I S Y H E R N I A S O Q Ü E -
BR VDURAS. C O N S U L T A S D E 11 i * 
I 1 Y D E 4 A 6. 
49, HABANA* 49 
Especial para loe pobres de S' i a <* 
i C 1198 alt 2d- lá 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
vios. 
E X O I N T O posee propiedades an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
do por la motocicleta en que iban 
Carlos de la Torre, vecino de Prado 
36, y Ricardo Ponce de la Torre, ve-
cino de Industria 2, altos, volcándose 
ambos biciclos y lesionándose los ci-
clistas. 
Estos fueron conducidos al Hespi-
da tusiones y desgarraduras en distin-E X O I N T O es uno de los más efi- i *•» P31'^8 del cuerpo, 
caces agentes terapéuticos para d , L<>s dos restantes fueron asistidos 
E C Z E M A '<íe leslones leves Por el doctor Polan-
De venta en las farmacias de los ic<>' j j Centro de socorros del se-
señores Sarrá. Johnson, Taqnechel | S11™0 .dl8£íto 
y González, y en —. „, 
boticas. |mente casual 
C 738 13 f 
todas las buenas i Los heridos estiman el hecho pura-
Del stieeso se díó cuenta al Juez de 
instrucción de la sección tercera. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . M AQUINA8 D E 8UMAR, D U P L I -
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C RITORIO. 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
M . C A L L E J A A C o . 
villa, 52. Apartada 932 Tal. A-1793, HaDani Lamp 
JUr", que ta bién connujo a » ^ | " S " ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ ¿ " ¡ ^ ¿ ¿ m o t W de Emergencia por el rigilantel 
men un c a r g ™ ^ 1.135 donde fué a tó l ido d 
do mil peripecias en la travesía. i ¡ff1*1^» *' primero por el doctor Ponce, de la 
Dada su P ™ " ^ * ^ L ^ - ^ i'"eXOINTO es un estimulante local í r a 9 ^ a de Ia ^ í c u l a derecha, dos 
'declarado sucio de New -Orlean», se V fHiatar los canilares heridas contusas en las regiones mas-
ha dispuesto que " E l Monte" sea ^ - : s u a ™ ; . ^ t ^ y zigomátka, epístasis, fenó-! 
migado en este puerto antes de J ^ í ^ í epidermis afecte!^enos ^ conmoción cerebral V con-, 
ceder a sus operaciones de descarga. | sangre sana a 
I c n F l i T o H 
por un carro 
E n el centro de socorro de Jesús del 1 
Monte fué asistido ayer por el doctor ] 
Sansores el menor Antonio Gutiérre¿ | 
Lasaña, de nueve años, vecino de Ena j 
morados 9. el que presentaba contu 
siones y escoriaciones en la región 
costo-iliaca y muslo derecho, región \ 
glútea del mismo lado, contusión en 
la región iliaca izquierda y en la mis- . 
ma pierna, de pronóstico grave. 
Este menor se hallaba jugando a la | 
pelota con otros muchachos en la ca- j 
lie Dolores, entre Enamorados y San-
tos Suárez, y al correr de espaldas, { 
fué alcanzado por el carro de leche ( 
que conducía Martin Borrajo, vecino 
de Villanueva, 1. 
E l hecho se considera casual. 1 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
FOURITIER 
I^JBRQZOin. 
A L I V I A L A T O S Y L A 
P E S P I R A C I Ó N D E F i . 
C U L T O S A . E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I Ó N 
A U V , A L A INFLAMAaÓN - I 
R E P R I M E L O S S U D O R E S 
NOCTURNOS. FORTALECE 
L A R E S P I R A C I O N Y DOMI-
NA E L D E S A S O S I E G O 
Capataz agrediÉ 
(Por telégrafo.) 
Calabazar de Sagua, Marzo 16, 10 
a. m, 
Ramón Morales, capataz de la co-
lonia "Dos Hermanos", del central 
"Purio", denunció al Juez Municipal 
que Daniel Otero le había disparado 
cuatro tiros por haberle requerido al 
causarle daño a las cañas con sus1 
bueyes. E l agredido le arrebató el 1 
revokf r Colt, que entregó a! Juzga-
do, y un machete, saliendo ilesc. E l 
agresor se dió a la fuga. 1 
Isidro. 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
«s íán inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por lo$ 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
m J E C T I O N C A D E T Farmacia D U R E L TMnl OiMta PARIS 
J cn tola* La Fauucim. C U R A , e n D I A S 
I otro Medicamento ^J^P y sin F*eliero 
d e l a s E I S F E R I M E P A D E S S E C R E T A S 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO R E M E D I O E X L A S E M KRM E D A D E S D E L E S T O M A G A 
hn» maravillosos *tecto» ft*» co nocido» en toda la Isla desde hac¿ 
mas de treinta anos. MilUres de en termos, curados responden de abC 
buenas propiedades. Todo* los médi co» la rwomiendan, 
P A G I N A S E I S i J I A K I O D E L A M A R I N A 
M A R Z O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
A n n a P a v i o w a . E i é x i t o d e a y e r 
Fué algo grande, no por previsto 
niencs agradable: agradable por 
cuanto significa que el público ha 
entrado de lleno en un espectáculo 
fino, culto, bollo cual pocos: y por-
que significa que no siempre son 
"petardos" lo que al público le sir-
ven algunas empresas. Por esta vez, 
empresa y público están de acuerdo: 
aquélla le anunció algo extraodkia-
rio, y así ha sido. 
É l ' triunfo de " U i muñeca Encan-
tada" estaba descontado. Hat í í t de 
ser lo que fué el domingo, lo que 
ser ía otra vez si otra vez subiese. 
a escena. 
La "Chopiniana" mantuvo al pú-
blico en éxtas is doblemente artístico 
durante un rato que le pareció breví-
simo: en la sala reinaba un silencio 
religioso: la visión ar t í s t ica causó 
gran impresión, eirpezando por el 
decorado de gran efecto; la ilumina-
ció- tenue misteriosa, en la escena, 
y R sala completamente apagada; 
los trajes vaporosos, elegantes, el ar-
te coreográfico desarrol lándose de la 
manera más exquisita, todos, desde 
Ajina Paviowa y Volinine hasta la 
úl t ima figura demostrando un valer 
pos i t ivo . . . ¿ Y la orquesta? Muy 
bien; la "suite" de obras de Chopín 
impregnaron el espectáculo de esa 
suave melancolía que contiene la mú-
sica románt ica de Chopín, y lo ani-
maron en los delicados valses del mis-
mo. 
E l doblemente fino y verdaderamen 
te ar t ís t ico espectáculo ar rancó de-
lirantes ovaciones. 
¿Se repe t i r á la "Chopiniana? 
Esta era la pregunta que se hacía 
i el público extasiade. Creemos que 
la Empresa acordará , en bien suyo, 
y del público, la repetición. 
Los entretenimientos bailables que 
ocuparon la tercera parte del progra-
ma, satisficieron por completo al pú-
blico que llenaba completamente el 
teatro. 
E N HONOR DE V A R E L A ZE-
QUEIRA.—La función oue el día 2o 
del corriente se ce lebrará en Mart í , 
en honor y a beneficio de este querido 
compañero en la prensa, r e su l t a rá es-
pléndida. 
E l programa que para la misma ha 
sido combinado es magnífico y las 
s impat ías con que goza el beneficia-
do son más que suficientes a llenar 
el teatro. 
Han adquirido palcos para la fun-
ción los señores siguientes: 
Presidente de la República, Alcal-
de municipal de la Habana. Secreta-
rio de Gobernación, Secretario de 
Agricultura, Secretario de la Presi-
dencia, Consejo Nacional de Vetera-
nos de la Independencia, coronel Cos-
me de 4a Torriente, Mayor General 
José Miguel Gómez, doctor Alfredo 
Zayas, señor Antonio San Miguel, se-
ñor Nicolás Rivero, señer Manuel 
Márqusz Sterling, coronel Manuel 
Aranda, señor Antonio Arazoza, se-
ñor Je sé Miguel Tarafa, sañor Ramón 
Pérez de la casa de Fernández y 
Compañía; señor Raúl MediaviWa, 
señor Director del Banco Español, 
stñcv Director del Banco Terri torial , 
señor Federico de la Cruz Muñoz, se-
ñor Gustavo Parodi. señor Generoso 
Canals, señor Raúl Cay. 
Todos estos distinguidos señores han 
tomado los veinte y cuatro palcos dis-
ponibles del teatro. 
Una mitad de las lunet«s también 
se hallan ya colocadas., estando, por 
lo tanto, garantizado el éxito de la 
función. 
Todas aquellas personas que de-
seen cbtcnfr lun-rtas pued&n polict-
tarlas en Obispo 20, caniis$ría "'Lon-
dres". 
! Después se bai larán bailos moder-
• nos: tanto Anna Paviowa como las 
1 demás artistas lucirán elegantes toi-
' letes, creaciones de Paquin. 
Los bailes, en número de ocho, son 
\ los siguientes: 
1. —Gavota Renacimiento. Jacoby. 
señor i tas : Plaskovietzka, Kuhn, L in -
dovskaia, Fredova, Brunova, Doriso-
va. Cortnova, Saxova. 
Señores: Jajinski, Zalewski, Kobe-
loff, Loboiko, Veseloff, Domoslavs-
k i y Marinl . 
2. —Czarina (Vals) , " A c k l e y A u -
racher. 
Srta. Paviowa. Sr. Gustillo. 
3. —Fricasse, Glazounoff. 
Señor i tas : Plaskovietzka, Kuhn, 
Lindovskaia, Fredova, Brunova, Do-
risova, Cortnova, Saxova. 
Señores : Vajinaki. Zalevski. Ko-
beloff. Loboiko, Veseloff, Domosla-
viski , Pavley, Marlni . 
4. —Improntu: 
Srta. Paviowa y Sr. Volinine. 
( A l piano la señori ta Svirskaia). 
5. —Valse, Cysavchovr. 
Señor i tas : Plaskovietzka, Kuhn. 
Lindovsqaia, Fredova, Brunova, Do-
risova, Cortnova, Saxova. 
6. —Mazurka: 
Señori ta Plaskovietzka y señor 
Varginski. 
7. —Pavlowana, Moore. 
Srta. Pavléwa. Sr. Clustine. 
8. —Galop Ruso: 
La compañía entera. 
La tercera parte del programa 
anuncia va r í a s diversiones bailables, 
ocho también. 
Es la de hoy función extraordina-
ria, fuera de abono, y de moda. 
obra; "Los Bohemios", por Amparo 
Romo, que canta como las rosas es-
te spartito del maestro Vives, y "Las 
Musas Latinas" cantando el "vende-
dor de pá j a ros" la notable Amparo 
Romo. 
La luneta con entrada cuesta 30 
centavos y 10 ídem la galer ía . 
GRAN TEATRO COLON.— Hay 
combinado para hoy en el teatro Co-
lón un programa verdaderamente l le-
no de atractivos. Se p royec ta rán tres 
in teresant í s imas películas que hab rán 
de ser del agrado del numeroso pú-
blico que diariamente llena aquel am-
plio teatro. Son tres pel ículas : "Co-
razón azul", "Bajo el cuchillo" y "La 
úl t ima etapa", que ocuparán respecti-
vamente la primera, segunda y ter-
cera tanda. 
Ya están te rminándose , y de un 
momento a otro puede el púbíico pe-
dirlos en la contaxluría del teatro, los 
argumentos de los capí tulos q-umto y 
sexto de la famosa novela cinemato-
gráfica titulada "E! misterio defl m i - i 
llón de dollars." 
Es indiscutible que esta película es 
la cinta mejor hecha y más intere-
sante que ha venido a Cuba. 
Los dos capítulos que se estrena-
rán el próximo viernes se t i tu l an : 
" E l misterio de la caja sellada*' y 
"La invitación de la conííesa." 
ACTUALIDADES.—Las t imp&t i -
cas Hermanas Muñoz y la escultu-
ral Elsíe La Bei-gere. siguen hacien-
do el gasto en Actualidades; las 
primeras con sus selecciones de can-
to, y la segunda con sus ar t í s t icas 
creaciones. 
La Venus ft-ancesa es incompara-
ble en sus imitaciones de estatuas. 
Tan perfectas son que, muchos ob-
servadores dudan de que si lo oue 
contemplan es una imagen de már -
mol o realmente un ser animado. S"s 
últ imos cuadros y grupos han sido 
D U L C E R I A " N U E V A I N G L A T E R R A 
S a n R a f a e l e s q u i n a a C o n s u l a d o . 
N o c o m p r a r r e g a l o s p a r a S A N J O S E , s i n a n t e s h a c e r u n a v i s i t a a d o n d e h a y l o s m e j o -
r e s C R O C A N T E S y l o s m e j o r e s D U L C E S y B O M B O N E S ; a l f r e n t e d e d i c h a c a s a e s t á 
L O P E Z S O T O , e l m a e s t r o q u e f u é e l p r i m e r o e n c o n f e c c i o n a r l o s d u l c e s f i n o s e n C u b a , 
b i e n c o n o c i d o d e J s e l e c t o p ú b l i c o h a b a n e r o ^ — ^ 
" N U E V A I N G L A T E R R A " 
C 1134 
T R I U N F O S 
en l a V I D A 
S'e atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
N E R - V I T A del D r . T f u x í e y " 
Combinación de glicero-fosfatoi acido», renueva fas condiciones genérale» del 
organlyno, porque suple á la sangre todo el elemento íosíórico oue le m 
necesario para regenerar las células vitales. w i* m 
De venta en todas las farmacias y drogvtrías 
ANCUMMCRICAN PHARMACEUTICAL CO, Ltd. DIbjŵ I RoW. Croydon. LeodMb 
conocedores de la demanda no quisie-
ran concurrir a una " l i t i s " que esti-
maran perjudicial a sus intereses. 
E L PROBLEMA PRIMORDIAL 
"Decía que el problema primordial 
en los juicios es la prueba; y esta le 
1 es muy difícil al Fiscal prepararla y 
dir igi r la , porque esta por lo general 
es SUBJETIVA, privada, de uso pro-
pio, y debe desenvolverse en la p r i -
mera instancia dado que al procedi-
miento nunca le es dable retrotraerse 
y en la segunda instancia no es po-
sible practicar pruebas que pudieron 
realizarse en el período correspon-
diente, sopeña por otra parte de con-
vertir- a la Audiencia en un nuevo 
Tribunal preparatorio de un juicio 
que se rectifica inoportunamente". 
LOS FISCALES DE PARTIDO 




sección con este rubro: "Cra*** 
cia l" . ^ 
CUANDO E L NOTIFICA r»A 
EXTRANJERO 
En el caso de que el notifiCa(j 
extranjero, el Juez deberá dirijri !Ü 
conducto de las Secretarías de J ^ 
cia y Estado la cédula corresnonrf^'' 
te ai Representante diplomático -
individuo interesado, a sus efecto 
OTRAS MEDIDAS 
"Otras medidas restrictivas podrí 
acordarse, tales como las s iff i i l^ i 
'Los Fiscales deben inspeSf51 
los juicios en rebeldía" . ^ 
"Que el Juez les dé cuenta a ese 
lo efecto, siempre que se establez^ 
d e 
juicios contra ausentes o rebeldes" 
"Que en la Gaceta se inserte 
sualmente un índice de demaríí»! 





, rSpléndidamente presentados. E l c0-1 teatrico de la calle de San 
lorido, la visualidad y el encanto de, _ . 
I esta gran atracción es objeto to-1 ^ s 0bi as que componen el pro-
Idas las noebes de animados comen-1 son. En lugar preferente, 
' tarios en el "foyer" de la bombo-,?1 estreno de turno titulado "Del sue-
inera. Recomendamos el acto de E l - | ™ f g muerte drama pasional de 
Isie La Bargere a las personas de | ^ S S ^ Í ^ f í ^ W ' . 7 " 
| buen gusto ar t ís t ico. 
Las Hermanas Muñoz tienen el 
| don de agregar nuevos alicientes 
agradables a la delicada labor que 
realizan en Actualidades. Hasta sus 
dúos más sencillos son repetidos a 
instancias del núblioo que corea con 
oído algunos de los couplets que ya 
se ban becho populares. Sus coplas 
aragonesas arrancan siempre una 
DE RE-
"Que en ningún caso se hap* i» , t idotxenen hoy conforme a a Ley Or- , t i f i cac ión sino v i ^ la/o. 
gamca del Poder Judicial, el Ubre jU{jiciai" mándate 
PRUEBAS DOCUMENTALES 
ejercicio de la profesión. Algunos no 
pueden ni residir en el lugar del Juz 
gado por la insignificancia del suer , 
do que el Estado les asigna. En las | se justificara por prueba docume 
©1 TBStO lo 
cubren las filigranas "de arte "La 
yegua blanca" y "La mujer 
nua," in te resant í s imas las dos. 
Mañana , "Cadenas del pasado",, 
gran drama moderno. 
mge-
PAYRET.—El prosrama de boy 
tiene, entre otros y n r y rocr-m'-nda-
bles ai ractlvos,' el do la, varirt<Hd. 
En primer lugar ríe pondrá en M -
cena, con sumo lujo en la presenta-
ción, derorade y trajea todo aproí)1..'1-
dísimo, MEl: Despertar de Fiora". b?.i-
le mitológico, música de Drigo. -
POLJTEAMA.—Hoy se canta'-á 
"La moderna Eva", :• úl t ima función 
pomilar de opereta. 
Mañana empieza la temporada de 
género chico por tandas, en las que 
rerán representadas las m á s escogi-
dan obflg española?, inaugurando la 
série " E l potro salvaje", por la To-
rregrosa. eme en Méjico obtuvo 
gran éxito con él estreno de dicha 
salva de aplausos. 
Mañana can ta rán el couplet "Las 
Flores," precioso número de músi-
ca que les ha valido siempre ruido-
sa ovación. 
La Familia Bolero, por Prince, y 
El .Beso Rojo, son las cintas escoci-
das para la sección c inematográf i -
ca de esta velada. 
Piñán que va resultando un héroe 
como empresario, nrepara una sensa 
ción. ¿Qué s e r á ? Ya lo sabremos. 
ALHAMBRA.—Siguen en el car-
tel las mismas nnlaudidas obras, 
"Bobo, p e r o . . , " ; " E l éxito dé.l si-
glo" y "Uno, ocho, veint iuno" que 
hov subirán a escena, por tandas y i l!*s Las obra- qu 
en el orden que queda escrito. I *} P^P^ama de hoy, son 
Signe ensayándose la nueva 
" E l viaje de Primoroso." 
obra 
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C U I D E 
L A S A L U D 
C u a n d o l a n a t u r a l e z a d é b i l , 
e x a u s t a d a , n e r v i o s a , c a n s a d a y 
d e c a i d a n e c e s i t e u n v i g o r i z a n t e 
y t ó n i c o , p r u e b e e l 
( S o r d i a l d e 
G e r e b r í n a 
d e l 
D r . U M c i ( N e w Y o r k ) 
r e c o m m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s 
e n l a N e u r a s t e n i a , A n e m i a , 
D e b i l i d a d C e r e b r a l , N e r v i o s a , 
F i s i c a y e n l a é p o c a d i f i c i l d e l a 
M e n s t r u a c i ó n . 
L A R E I N A M A R G A R I T A . — A l 
principio de la nueva temporada que 
se proponen llevar a cabo los popu-
leres empresarios Santos y Art igas 
en Payret. t end rá efecto el estreno 
de "La Reina Margari ta" , la m á s 
sensacional y suntuosa creación ci-
nematográf ica , regia producción de 
la casa Pa thé , iluminada con presio-
aos colores, que promete ser un ver-
dadero acontecimiento ar t ís t ico. Más 
adelante, se d a r á a conocer una gran 
Lara.—Rebosante de atractivo, be-
llísimo programa es el que se anun-
cia para hqy en el más antiguo de 
los espectáculos de Prado. 
E l estreno de turno es la sensa-
cional creación " E l misterio del fa-
ro ," regia cinematograf ía de la Se-
ne dinamarquesa, de emocionantes 
efectos, primera exhibición en Cu-
ba. E l resto de] programa lo cubre 
"Juventud tr iunfa," comedia, filifrra-
na de arte de la casa Cines, de gran-
dioso méri to . 
E l próximo viernes, en función de 
moda, estreno del soberbio drama 
moderno "Cadenas del pasado." 
Prado.—Espléndido programa se 
anuncia para la velada de hoy en el 
m á s "concurrido de los espectáculos 
cinematojrráficos, el predilecto de 
integran 
"La dia-
d e m a de Beriles", de asunto oolicial 
' y "Perdido en la obscuridad." gran 
i drama ^ nasional moderno, de gran 
i dioso éxito. 
¡ Mañana tendrá lugar el estreno de 
I la bellísima c inematograf ía "Adiós 
| al celibato," soberbio drama de emo-
cionantes efectos. 
( V I E N E DE , L A PRIMERA) 
MANIFESTACIONES DEL DOC-
TOR JOSE M A R I A COLLANTES 
"Son innumerables los casos de des 
pojos de bienes de extranjeros y na-
cionales ausentes y aún de residentes 
en el país , ocasionados con motivo de 
la práct ica viciosa seguida por algu-
nos juzgados en las citaciones y em-
plazamientos practicados al iniciarse 
algún juicio contra individuos que se 
"SUPONEN" de ignorado domicilio". 
F A C I L I D A D E S PARA E L F R A U D E 
" E l art ículo 269 de la Ley de En-
juiciamiento Civi l , por la manera co-
mo está redactado se presta para lle-
var a cabo la prác t ica viciosa que hay 
que corregir, puesto que no exige la 
"debida" justificación de la ausencia 
del demandado, n i expresa las prue-
bas que deban acompañarse para jus-
tificar su úl t imo domicilio". 
L A " G A C E T A " NO SE L E E 
"La publicación de la citación al 
demandado en la "Gaceta oficial" que 
señala el artículo que comentamos, 
no es medio de suficiente notoriedad, 
por cuyo motivo es fuerza darle m á s 
ga ran t í a s a este importante t r ámi t e 
judicial" . 
EL MINISTERIO FISCAL 
capitales de Provincia, no existen Fis-
cales de Partido, teniendo que desem-
peñar sus funciones el Fiscal y Te-
niente Fiscal de la Audiencia, respec-
tivamente. En la misma Habana so-
lamente hay dos Fiscales de Partido 
que ganan un pequeño sueldo en rela-
ción ton los complejos servicios que 
prestan. E l Presidente de la Repúbli-
ca en reciente mensaje y el Fiscal del 
Supremo doctor Cárdenas han pedido 
la modificación de la organización 
actual del Ministerio Fiscal porque en 
la actualidad no puede desempeñar 
con amplitud sus funciones. Figúrese 
usted qué ser ía s i ahora tuviesen que 
intervenir en los miles de juicios en 
rebeldía que se tramitan en todos los 
Juzgados de primera instancia y mu-
nicipales de la República, que ya es 
un número respetable". 
COMO DEBE RESOLVERSE E L 
PROBLEMA 
"Creo que el problema podía resol-
verse con éxito modificando el ar t ícu-
"Ser ía conveniente se exigiera m 
justificara por prueba documeX 
que el demandado tuvo su última re 
sidencia en el lugar donde se estabi» 
ce el juicio y que al momento no cons. 
ta su domicilio; aunque estimo coaYe. 
niente que se declaren incompetente! 
los Juzgados municipales para coaS 
cer de todos los juicios verbales ej 
rebeldía, pues donde más se vicia la 
ley a este respecto es en los Juzgadói 
municipales, en donde por una sirnp'u 
reclamación de una pensión de 25 pe. 
sos se rematan fincas por valor dj 
miles de pesos, lo cual es una verdade. 
ra enormidad". 
U N A U T I L MEDIDA 
"Ser ía también procedente dictai 
una disposición adicional al artículo 
761 de la Ley Procesal disponiendo 
que no se decretara ningún embargo 
sobre n ingún establecimiento fabril o 
mercantil ni sobre propiedad inmue-
ble, frutos o rentas de ellas pendien-
tes; sin que antes se justificara por el 
actor que los mismos Se hallan ins-
criptos en los respectivos Registros a 
nombre de los demandados; y con es-
lo 269 de la Ley de Enjuiciamiento to Se evi{aYÍ el abus<> de ge 
. "1.a intervención del Ministerio 
JUaxim.—-Uno de los programas i Fiscai en estos juicios, tal como se 
mejor presentados por la empresa ¡ soiicita en la proposición de ley del 
? 1 _eS*! Íea t ro cs el Wmbin tóo Ba í a j j oé to r Rem/rez, ofrece ventajas e in -
convenientes". esta noche. V a en nrimera tanda ¡Su padre de 
correa! "Babi, Inspector Municipal", 
"Las sombras de la vida." 
Segunda tanda, la hermosa cinta 
colección de oelículns interpretadas interpretada por ]a genial actriz Su 
por el inimitable actor Max Lindcr, 
hechas durante su\ ú l t ima estancia 
en Par í s en uso de licencia. 
En preparac ión tienen también 
otra sensacional c inematogra f í a t i -
tulada "Las espinas del trono," cu-
yos principales personajes corren a 
cargo de los famosos artistas de la 
casa Pa thé Mad. Rebine y Mr. Ale-
xander, 
POR LOS C INES 
Galalhea.— Bellísimo projrrama el 
que la dirección ar t í s t ica del elegan-
te y cómodo Carden de Prado y San 
José ha seleccionado para la vela-
da de hoy. 
Las obras que f iguran en el mis-
mo son- " E l novio eterno," la joya 
cinematográf ica de la casa Ambro-
sio, dp emocionante argumento y 
" M i rebaño", gran comedia d ramá-
tica, de suerestivo argumento. 
Para mañana es t á anunciado el 
estreno del drama "E l cuadro vela-
do," de muy buenos efectos y muy 
en breve t end rá lugar el de "Una v i -
da por dos," sensacional jWm. de 
emocionantes efectos, a l a que se 
espera sea un gran succés. 
Nueva Inglaterra.— In te re san t í s i -
mo en grado sumo es el programa 
que se anuncia para la velada de hoy 
sana Grandal y que lleva por t í tu lo : 
"Intrigas de amor. ' 
V E N T A J A S E I N C O N V E N I E N T E S 
DEL PROYECTO DEL DOCTOR 
REMIREZ 
"Ventajas las mismas que ofrece el 
art ículo 1,058 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil a los interesados en las 
y '"El^ Cheroff ladrón de ganado. 
E l jueves manumental estreno de 
la cinta de asuntos policíacos, t i tu la-
da "La Hija del Policía Secreto". 
Repertorio "La Internacional Cine-
matográ f i ca . " 
l i o i c n I s q i t í m o p u r o ¡le u v a . 
DE 
REGRESO D E L SR. PRESIDENTE 
A jas tres de la tai'de anterior re-
gresó a Palacio el señor Presidente 
de la República, de su excursión al 
ingenio "Habana", a donde, como sa-
ben ya nuestros lectores, había sido 
invitado a almorzar. 
I N D U L T O 
En el Consejo de Secretarios cele-
brado el lunes últ imo, se acordó el 
Induilto del doctor Alejandro Angulo. 
Cubren la tercera "¡Su padre de herencias, que sean menores incapaci-
comso"!. Baby, Inspector Munic ipal" ' tadós o ausentes a quienes el Fiscal 
debe representar legalmente. Ofrece 
además la intervención de estos fun-
cionarios la g a r a n t í a de inspeccionar 
el procedimiento evitando una torcida 
dirección y el remate injustificado de 
bienes. Pero ofrecen el inconveniente! 
de que el Fiscal no podría proporcio- I 
nar una defensa completa en cuanto j 
a las preebas de los hechos de la de- i 
manda y en cambio au intervención i 
produciría los efectos de la cosa jur.- | 
gada v hasta el pago de costas si se i 
perdiera la demanda de conformidad \ 
con lo dispuesto por el art ículo 1,902 
del Código C i v i l . De este modo se, 
perjudicaría grandemente al deman- j 
dado que se ver ía impedido, por . tal 
motivo, de util izar el derecho de au- j 
diencia en rebeldía que le concede el j 
capítulo cuarto del l ibro segundo de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil , que le , 
permite abrir nuevamente el juicio \ 
hasta obtener un nuevo fallo y repa- , 
rar totalmente una injusticia . W I 
. Fiscal no puede intervenir desde el 
¡ primer momento en el juicio, porque 
no se sabe previamente los que han de , 
dejar de concurrir a la demanda y 
porqué sería atacar la libertad mcU-
vidual de aquellos demandados que 
Civil , redactándolo del modo siguien-
te: 
COMO DEBERIA QUEDAR REDAC-
TADO E L ARTICULO 269 
" A r t . 269. Cuando no conste debi-
damente el domicilio de la persona 
que deba ser notificada o por haber 
cambiado de él, se ignore su paradero, 
se cons ignará por diligencia, practi-
cándose la notificación con su Repre-
sentante constituido por medio de po-
der, si no lo tuviese, con la persona 
que esté encargada del cuidado de sus 
bienes, y si tampoco la hubiere, en-
tonces se entenderá con la autoridad 
municipal del pueblo donde se esta-
blece la demanda con el encargo de 
comunicarla al interesado sin perjui-
cio de f i jar la cédula en la tablilla del 
juzgado, en el lugar del últ imo domi-
cilio del demandado, en la Casa Ayun 
tamiento, en las estaciones y plazas 
y en los demás sitios públicos que es-
time el Juzgado conveniente". 
También deberá insertarse la cé-
dula en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica, en los Boletines oficiales de la 
Provincia, donde los hubiere, y en dos 
periódicos diarios de la capital, ios 
cuales a tal efecto podrán abrir una 
em-
barguen rentas de fincas abandona-
das o de dueños desconocidos o que 
pertenezcan al Estado por herencia 
yacente; gozándose de una adminis-
tración judicial improcedente; o blen< 
que se rematen bienes pertenecientes 
a individuos difuntos cuyos herederos 
no hayan hecho la declaratoria corres, 
pendiente, los cuales pueden ser des-
pojados de su herencia tan sólo con 
precipitar el juicio en rebeldía contra 
sus causantes. Modificando en esís 
sentido la orden número 362 de 1900. 
puede realizarse un gran servicio a 
los intéreses de los ausentes". 
L A LEY DE MAURA 
E l artículo 170 del Reglamento de 
la Ley Hipotecaria de Maura, hoy vi-
gente entre nosotros, es admirable 
por su ga ran t í a para el demandado y 
a ese tenor debíamos encaminar núes 
ti* 3» ütBIomui 
E L VERDADERO PROBLEMA 
Es necesario darse cuenta que el 
problema no es solo darle publicidad 
y g a r a n t í a s al demandado—sino am-
parar sus bienes del despojo, puesto 
que es de notarse que mientras "me-
nos se conoce", en estos juicios, al de-
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ATo s e p o n g a 
c a l v o ! U s e j a -
b ó n R e s i n o l . 
Lavándose la cabeza periódicamente con el Jabón Resinol, paede *»• 
ted evitarlo, puee sus coodicionea curativas, Buavlzantea y anilíép*1' 
caá detienen la caspa, la picazón, vigoriza la raíz del cabello 7 previ*-
ne la caída del pelo, manteniendo sano el cuero cabelludo. En ca** 
agudos de caspa y calda del.pelo el Jabón Reeinol debe aeompañ*1»6 
del Ungüento Resinol, bien frotado en la piel de la cabeza dorante 1» 
nochs, lavándoao por la mañana con él Jabón ResinoiL 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de vents «• *»• 
des las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la RepMB-
ca. Instrucciones completas en espafioL 
F O L L E T I N 
EL ETERNO FEMINISMO 
lecen al cabo los benéficos, y que en 
últ ima cuenta el perdón en vosotras 
es un derecho, ya que la belleza, la 
gracia, y la s impat ía os sirven de 
mediadoras. 
Después de haberos rendido el t r i -
buto que merecéis, yo me encuentro 
mas dispuesto para seguir adelante, 
'nás esperanzado de que no me aban-
donará por completo el acierto en el 
desempeño de mi difícil oometHo, 
porque vosotras, que sois lo princi-
pal, lo primero, puesto que represen-
táis el más alto objetivo y emblema 
de la religión caballeresca, el femi-
nismo triunfador, la esencia de la 
poesía, el imán, que atrae los entendi-
mientos y las voluntades de los hom-
bres haciéndolos florecer y . 'ructifi-
car; vosotras, que sois todo esto, que 
representáis todo esto, me habéis de 
guiar como propicias estrellas, y me 
habéis de iluminar y conducir recta-
mente. ¡Yo te saludo, mujer, flor v i -
va tan amada por todos los poe-
Hay una época en la historia, 
grande entre todas las épocas, una 
época en que los caracteres se en-
grandecen, en que las ideas y las pa-
siones se agigantan, en qué el bien 
y el mal toman proporciones desme-
suradas; época en que un pueblo se 
agi tó con convulsiones horribles de 
condonado para enpendrar la liber-
tad y para sacar, de nuevo? moldes 
^Ideados al fuego de la revolución, 
una humanidad nueva. Entonces, 
cuando sobrevino el cataclismo, cuan-
do la sociedad francesa parec ía un 
volcán en erupción, la mujer fué l la-
mada por el poder superior que di-
rige los acontecimientos históricos, a 
desempeñar un papel en armonía con 
su naturaleza: el papel de Inspirado-
ra, de sugestionadora, de auxiliar del 
hombre en aquellas luchas t i tán icas ; 
y lo cumplió a maravilla desarrollan-
do sus dos influencias, beneficiosa y 
adveras, con una constancia y una 
tenacidad dignas de f i jar la atención 
del historiador. Nunca como en aquel 
momento se vió tan marcado el con-
traste de los dos aspectos femeninos, 
de las dos acciones s imul táneas ac-
tuando sobre el hombre, el ser acti-
vo por excelencia, e igualmente nun-
ca se probó como en aquella sazón 
por el bien que las mujeres causan 
por tendencia natural, sobrepuja al 
mal que producen por accidente, por 
aberración, por desviación. 
E l cometido propio de 'a mujer en 
la Revolución Francesa era contener 
el empuje formidable de los aconte-
cimientos, suavizar sus efectos, do-
mesticar los temperamentos furio-
sos, moderar la acción demasiado v i -
gorosa del hombre, interponerse en-
tre los combatientes, parar los gol-
pes, debilitar los choques, «terenar en 
f in aquel océano tempestuoso con los 
soplos divinos de la caridad y del 
amor. 
Esta era su buena manera de in -
fluir sobre lo que la rodeaba, mana-
ra conforme con las condiciones de 
su sexo; la otra manera, era la de 
aberración, la de desviación que an-
tes mencioné. 
Ejerci tó las dos ampliamente, ins-
piró los grandes hero ísmos y los 
grandes c r ímenes ; a rmó el brazo de 
los tiranos y les hirió en el corazón, 
manchó sus manos en sangre de víc-
timas inocentes, y mur ió como víc-
t ima resignada bendiciendo y perdo-
nando; ahulló en torno de la carreta 
revolucionaria insultando a la des-
gracia y a la muerte, subió al cadal-
so para ayudar en sus idiosas fae-
nas al verdugo, y cayó purificada, 
santificada, regenerada, abriendo los 
| brazos para abrazar al mundo con 
i madama Roland. 
j Cualquiera de los hermosos rasgos 
! inspirados o realizados por aquellas 
I heroínas , borra, anula, por completo 
' los actos inicuos con que otras muie-
j res, oprobio de su sexo, cooperaron a 
la obva gigantesca y pavorosa de la 
Revolución. Las a rp ías infames, las 
calceteras, las insultadoras de la re i -
na, las azuzadoras del populacno, las 
I hienas implacables que mord ían las 
| en t r añas de los guillotinados y se la-
j vahan la cara con la sangre que es-
I curr ía de la guillotina, son hoy som-
| bras malditas de condenados vagan-
i do por los fondos obscuros de la his-
i toria. 
¿Quién se acuerda de ellas sino pa-
ra execrarlas ? 
En cambio, en primer té rmino , ba-
I ñada en lumbre gloriosa, e s t á Olim-
j p ía de Gouges, aquella noble mujer, 
| por cierto la primera propagadora del 
| feminismo en Francia, que perdió la 
la-propia condenación inapelable. Se-1 premas. Así como Mirabeau había si-1 vieron otra, porque a sus ojos Fran- ¡ a quien arrastraba a extremos 
me jante figura, hace retroceder a las 1 do el verbo y Dantón el brazo, ella | cia, personificación suprema de los mentables y perdía el tempersm*»-
hienas, a las arpías , v se destaca co-1 fué la razón de la Revolución, ^os | derechos que surg ían y se cristaliza-| to ; ella le desmontaba los nervios, ? 
mo una radiante personificación de 1 acontecimientos venían a estrellarse ¡ ban en leyes para todos los pueblos, ' -
su sexo, hermana de las santas mu- ! a sus pies como olas irritadas; ella | era esa personificación exclusivainen-
eres de la Escritura. ¿Qué es a su I lo dominaba todo con su inteligencia te, y no podía v iv i r si dejaba de ser 
lado Theroigne de Mericourt, la his- i varonil, dictaba leyes a un grupo de 
térica y rabiosa hembra, borracha de I hombres jóvenes que aspiraban a di -
sangre ? Carlota Corday atraviesa ce- r ig i r y organizar la democracia ña-
mo una sonámbula sublime la distan- cíente, y se áentía invencible, mcon-
cia que media de Caen a Par í s sin movible, en medio de la borrasca que 
ver delante de sí otra cosa que al crecía. J a m á s vaciló en lo que consi 
deraba línea del deber, y no es exa-
gerado afirmar que durante un mo-
mento imprimió rumbo a las ideas y 
los sucesos. Su temperamento espar-
tano, su clásica elocuencia, su gracia 
sin igual y su serenidad olímpica, f e 
losofía combatiendo por un interés ¡ hundas iban a degollar no sólo » r 
adversarios de la Revolución, *n 
tirano aborrecido, la idea de la sal-
vación de la patria, y a esta idea ge-
nerosa sacrifica su lozana juventud, 
su florida hermosura, sus ilusiones, 
sus esperanzas, sus secretos amores; 
busca al t igre en su antro, le hiere 
certeramente, y le mata. No mata con I impusieron. 
él a la t i ran ía ; pero su incomparable ¡ Consti tuyó el centro de un re-
sacrificio, aún acompañado del error1 molino en aquel desenfreno tormen-
que lo obscurece y del delito que lo ¡ toso, pero todo lo que pa r t í a de ella 
mancha, es la acción más grandiosa y todo lo que amella convergía era 
de aquel período de heroicidades in- \ puro. Se equivocó, pero nunca el 
verosímiles y de infamias monstruo- error se pareció tanto a la verdad 
sas. Solo una mujer, hermana de Ju- como al pasar por la mente y por 
di th y de Esther, pudo concebirlo y ! los labios de aquella mujer incom-. 
realizarlo. Esa mujer ha merecido j parable. De todos modos, su influjo l lo indecible, lueron ai cadalso can-110 ^ nuev0 i(leai( atravesó aq 
con justicia el sobrenombre de " A n - moral fué decisivo; madama Roland tando la Marsel esa como homenaje ; tiempos calamitosos como ur* .«L 
gel del Asesinato?" ! escribió un capítulo culminante de l a j a su pasión intelectual del federalis-j r,astorciUa escapada de un cuad^ 
la Concepción Inmaculada de la de 
mocracia moderna. Había entre aque-
llos hombres que trabajaban como 
cíclopes en aquella enorme fragua de 
ideas donde se forjaba la nueva vida, j dió que 
de la cual nosotros participamos, de llegaran 
la cual nosotros vivimos, un grupo " 
selecto, una legión sublime: los g i -
rondinos. Los girondinos eran ;a f i 
y 
le desarmaba las cóleras y la 
derretirse en lágr imas y besos cuan-
do parecía pronto a esgrimir »u p 
ma, terrible como una segur, cor 
tante como el tajo de la ?uill1otf L , , 
Amansándole con sus "al?%il 
arrancóle muchas víctimas, a ^ 
sus desordenados tope* 
demasiado lejos _ en 
líos instantes en 
tjue todas las fuerzas ae ia» ' i i j -
desatadas y de las ambiciones i 
precios 
nortanai1 
r y rel-a 
utilida'1 < 
bradas Pr 
costo a $* 
to a ser 
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f0 a 40 
Wado ¡r 
i'niacpr.p 
zas d l ? « « ^ í 'nor fa 
IConcur 
humano más que por un interés pa-i ¡dVersar io7 'di ; evolución, »1*0 ,J 
tr iót ico; eran la razón difundiendo-1 sus amigos, a sus partidarios, * . 
se en alas de la elocuencia; eran la ¡ Revolución entera. La i n f l u í " * 
intelectualidad empujando a la revo-
lución con el pensamiento de Con-
dorcet, con la voluntad de Madama 
Roland, con la voz de aquel arcan-
manda de perdón, con cu gel de la tribuna francesa que se lla-
maba Vergniaud. Pues bien: aque-
1 ol* 
vada de esta mujer es íncRlcU'^do, 
Apoyada en el hombro de .suf^ eos 
sonriendo a diestra y de-
las memos siempre alzadas ^ 
^"sl Pcn' , sa nunca manchada por nn,.nl .,c «u 
líos hombres engrandecidos en el cul- | Sarniento v sus labios de ^eííL;fl\. 
to de un patriotismo depurado hasta i n'simaS que habían besado en j - J 
ti' 
Madame Roland fué la Musa de la i Revolución que habr ía sido negro y too, y al morir no se llevaron consi-| wkt teau ](, = 
triste y habr ía influido funestamen-! go al sepulcro la patria 1- rancia, se | Componían los dos un idibo | Revolución, como ha dicho Lamart i 
ne. Su reinado intelectual, su dictadu-1 te sobre 
ra filosófica y política no tienen pre- : be ella 
cedentes; reinó por el esp'ritu, ñor i morir, no sólo entregó su cabcr.a a l ' dinos. 
el carácter , por el valor, por la ener- I verdugo, sino su espír i tu a la huma 
f ; n i w i.n& r r i , s  ía  l    KlUi  ¿ 
 los restantes, si no lo escri-! llevaron la patria Libertad. Y Mada- ¿esa r ronó entre el ruido luí?Vj , dt 












.„ que caían, ios ~0 tHeW 
pueblo hambriento de carne, » ^ej4. 
Lucila De.moulln8 desempeñó jun- ¡ ^ ?Bngre! como una inmen*» " 
g ía y rectitud moral, por la c lar ivi - ¡ nidad, en frases inmortales, dignas | to a Camilo el oticio de Providencia, I m a c a d o a ias veces por s ; ^ ^ 
cabeza en el cadalso por haberse' sus intenciones: fué la Revolución 
brindado a defender al rey prisione-1 encamada, la idea hecha carne, con 
ro. cuando n ingún hombre, n ingún l inevitables impurezas, pero con una 
letrado, osaba defenderlo, sabiendo I intensidad de pasión y una grande-
bien que la defensa del Rey era au I za de concención verdade.ramene su-
dencia de sus miras y la pureza de I de qna hero ína de los antiguos tiem-
pos. 
Los revolucionarios del 89 tuvie-
ron una patria de la inteligencia que 
amurallaron las doctrinas de Voltai-
re. de Rousseau, y de Diderot; no tu -
una Providencia vestida 
que contuvo 
muchas veces en sus desbordes a 
aquel niñe grande, irascible, 
tuoso, sincero y noble en el fondo, 
de formas tas salpicaduras, cortado -
humanas irresistiblemente bellas, en nor?V()r ia mano del Yf™»%tr 
una angélica criatura | y no fué aauel el único idm 
de golp* 
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P A G I N A S I E T E 
n N A N U E V A Y F E C U N D A 
F U E N T E D E R I Q U E Z A 
" A g r í c o l a e I n d u s t r i a l M e r c a n t i l A l g o d o n e r a d e l a I s l a 
d e C u b a " , v a a t e n e r t a n t a i m p o r t a n c i a c o m o e l a z ú c a r 
y e l t a b a c o . - - U n a g r a n f á b r i c a e n c a d a p r o v i n c i a . 
F a b r i c a c i ó n d e m a n t e c a e n e s c a l a i n d u s t r i a L - S e 
c u l t i v a r á e l a r r o z e n c a n t i d a d s u f i c i e n t e 
p a r a a t e n d e r n u e s t r o c o n s u m o 
•oT'Almidonera, es l a o n c . » 
É Í $ lugar todo el almidón que 
DC 
• fn ríe la Compañía Agrícola ^to de la _ f eg fabricar 
m P rimer consume 
n esta Isla que monta 
arrobas y para ello se 
k̂O 000 arrobas de yuca. 
P ^ L ^ n ' p r o d u c i r 250 a 292 ca 
flae,a'i:r Hp tierra. Nos proponemos 
^ S r paulatinamente por cuenta 
íe,,;b f ompañía hasta cien caballerías 
iela S m o . a f in de poder pagar 
^ 0 o • urecio que lo pague otro, la 
• ^ n i e produzcan las ciento no-
yocá ^ cabaUerías restantes ne-
venta- nu han de sembrar perso-
W ^ L ^ a . la compañía, dado que 
196 f m á r ^ n de utilidad que se ob-
^ e T c U c h a s 100 caba l l e r í as ha 
!CC 
!C 
8 30.,000 arrobas a 
.xceso para el abono de esa 
^ «recio de la ajena. 
^ / caballería puede producir de 
preferencia esta Empresa a tenderá a l 
su explotación, pues si hasta ol pre-j 
senté nadie le ha dedicado la aten-l 
ción que merece, necesario es dar a 
conocer su colosal importancia. 
La cría de cerdos en Cuba decrece 
su importancia cada día notablemen-
te. Hace falta mucho ganado por-
cino, y evitar las causas qu? moti-
van de que los pocos que tenemos 
sean diezmados periódicamente. Las 
regiones de San Juan de los Reme-
dios, Yaguajay y Camagiiey, r iquí-
simas en ganado porcino hállanse ca-
si exahusta de existencias del mis-
mo ahora. La causa principal que 
lo motiva no es otra, sino que e l ! 
Gobierno no le ha dedicado la debida! 
atención al estudio de los remedios! 
necesarios para combatir el mal y | 
nulificar sus efectos. Los campesi-l 
nos se encuentran faltos le su pr in-! 
cipal y favorito artículo alnnenti-
yuca molida v seca hasta "PinU ^ j„ i. , ! cio: la carrie de eerdo, que será todo 
treinta mil t o í e l K a s a cada u n í Lí' f mU-h08 y bUen0S frUtCB' y sl has-' lo indigestible que se dice: pero que i 
* * : A T i L . l . - aA *^at la .UT,a Pori ta aquí su grano suele llegar al con- consti tuía el elemento más sólido de 
j sumidor muy partido, necesario es su alimentación, y es tan notable la 
al reconnocer que esto solo depende de: falta de cerdos que padecemos que 
De llevarse a la práct ica la adi-
ción de estos particulares a nuestra 
Empresa, ese día habremos dado un 
paso de avance en nuestra transfor-
mación económica y social; tendre-
mos resuelto un problema gravís imo, 
el de la alimentación de las clases 
pobres con productos del país , puros 
y a precios módicos, y de una vez ter-
minar ía para siempre esa bochorno-
sa explotación de que somos obje-
to del extranjero en los productos de 
nuestra alimentación. 
Habana, Febrero de 1915. 
José Fahre y Bonills. 
DE S 
No. 33-8 
año de primera intención, nte nues-
tras manifestaciones, se inclinan 
cfdeciéndonos 00? ^ ^ ^ ^ la f f l t a de a p r o p i a s para para evidenciarlo Bolo basta (*mV 
n S T » ^ o ? Í £ S S S S m í * un Su descascarado y pulimento; opera-.nar las considerables sumas que de 
i n n o í t a ^ l ef . J t™**] f10n qu? se ha venido verificando en' sus productos importamos de Norte ^ S ^ & ^ í í f !S!rS y. tene- los antiguos pilones donde el grano América para nuestro consumo anual-
^ C & ^ ^ t u S ^ 0 l « a m c e i n 0 s U e rompe al pretender despojafle l amien te y son las siguiente, paitidas 
títi^J^I , f mvl tar lüs a( C0I1s-; «feto cáscara que le cubre. ; se^ún lo justifica la Memoria de la 
a au . n X . n ^ í J f ' ^ T ' 1 1 ^ 1 0 ^ n0n' Débese t e ^ en c ^ n t a que el cul- Cámara de Comercio'Industria y K * -
S lÍV0 .dcl arroz en el País ' es una mer-1 vegación de la República: 
^fiOO.O^oro ameHcano ^ mi l T : ^ ^ / ^ ^ t a c i ó n del extianje-! Manteca, 59.P.S5.759 libraa con un 
BEACOH 
S H O E S 
^ L f t t r ' Cafa Una- j • : did0 en el de 1913. ¡egifn los ¡ T S o 
« i S bonmeara a los que adquieran datos oficiales, nada menos oue a la mi1 689-
acciones preferidas con el cincuenta respetable suma de $7.772,634 valor' Cariie d 
sembrada y 
los 30 meses 
nos basamos en 20 
I mín'im¿, que a $24 las 100 
^ ¿ . como se ha venido vendiendo 
^ 1 tres últimos años producir ía 
18 -- y siendo el máximo de loa 
el 
por ciento ce ias comunes. 
Deducido que sea de las r.tilida 
des el tanto por ciento que so crea 
54,800 
costos 
siembra renta del terreno, 
^«nue y condución de cada caba-
* • «9 200 daría 
B y en 10O caballerías $260,000 
de los 2.799,547 quintales con 41 l i - 812,179. 
bras importados en dicha anualidad.! Cerdos vivos, 7,879 
Solo por nuestro incalificable ape-1 mi l 985. 
para mejoras y eventualidades, se re-
par t i r án , aplicando primeramente a 
las acciones preferidas hasta cubrir 
un quince por ciento de su importe 
y si excediera, se r epa r t i r á entre la? 
comunes hasta completar otro quin-
ce por ciento, y el exceso por partes 
iguales entre todas las acciones, 
l a s patentes del señor Fabre <?on 
omendo que habría que adqdi-j siete, seis de ellas consisten en me-
y falta de iniciativas pudiera gastar 
el país enorme suma de pesos expre-
sada, pues es hasta bochornoso el *:e-
ner que comprar fuera el alimento 
que podríamos con orgullo llamar 
esencialmente nacional, pues afirma-
tivamente puede asegurarse que no 
hay hogar cubano en que no aparez-
ca en la "mesa mañana y tarde. 
Puerco salado, 15,317,583, $1.638 
puerco fresca, 104,255, 
cabezas, $83 
3.855,831 l i -Jamones y pemiles, 
bras, $64,259. 
Total de la importación, $7.924,958. 
Ante estos datos tan elocuentes, 
creo sea lo suficiente para eviden-
ciar nuestro incalificable abandono, 
y por este medio llamar la atención 
no solo a nuestros Gobernantes, sino 
también a los hombres de negocios, 
a f in de que los unos y los otros se 
$924,000. 
De ello es también causa, nuestro; d CUenta del desacierto en que in 
reí— 
re 
que contiene la yuca, con un treinta! do a ello no se proporciona afpueblol ^ ñ t e ü S T ^ * 
•f " W O O arrobas de yuca a Jos joras introducidas^en los aparatos pa- reconocido abandono para cuanto R») no dedicar su atención f 
deJ24 ^ X . ^ ' " I S e ^ / l a — L ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ ^ ^ l S a i l a s L ^ g a r l obtener á 
O c i a n d o lo . pesos $260,000 de o treinta y tres por d e n t ó de reb-at ese artículo de tan general consumo! " 
i d 1 de las 100 cabaUemj, sem- fc» «es t ima en los! al bajo precio que podría obtenerlo: ^ S ^ T U ^ Í S S S que 
S p ^ l a ( , m 1 i p a n i a ' ^ adecuados para la; si en el pa ís cosechase, poraue ^ l ^ ^ S o a s u ^ ^ p í r i t t t ^ W 
^ ^ X X ^ ^ n ^ S y aprovechamiento de. f ^ o ^ ^ r que g ^ W S f r e s a s , y.con-
te a s"1 el . 1 „„„ ioc «opp-I ' . t , «ega a ias aisunias manos P^que a .regtanc}0 cont.ra loa mconvemen-
r,iil arrob?-̂  
para 
de yuca que son las nece- j Deberán establecerse 
producir el 1.300,000 ¿os piantas, una en 
¡ X s de almidón. De modo que | terrenos del General Menocal, para 
Iriría a la c'omn^ñía_ cada 100 arro-. surtir aqueiias jurisdicciones eviten-
f ' fa . vuca a $11-35 centavos^ poco i do el costo de fletes e impidÍPndo la 
lis o nienoF, precio a que es impo-, competencia allí, y otra en los límites 
fihio pueda adquirirla ninguna a r a j de ^ provincia de la Habana y Pi-
fábrica 
jStO fie emuura» 
condución. almacenaje é 
ha de alm.í».» 
máximun que agregándole 
•se por ahora, | pasa desde el productor de la India t dR su c\ima y 
Holguín, on los! o de Valencia al consumidor de Cu- ¡ , r,roducen todo c 
1 ba, ni fletes ni seguros ni derechos 
de su suelo, no so-
proemeen xoao cuanto necesitan pa-
ra su inmenso consumo, sino para 
desde luego que podría venderse mu- abagtecer a multitud de naínes exnlo-
cho mas barato. ^ j tándolos como lo hacen con nos-
Teniendo en cuenta cuanto se deja: 0tros, vendiéndoles sus productos la 
dicho relativo al arroz, esta Empre- mayo'r parte de las veces artificia-
_ ^ . . . - . ^ sa no desperdiciará la opor1?.midad i e s 'y adulterados, a cambio del oro 
Ei cos o d _ « l ^ ^ c j í n ; o ^ ^ ¡ S I de se hace mayores siembras de yu-1 de producir dicho grano, en la parte; con qUe de día en día acumulan su 
inmensa riqueza. 
nar del Río, o sea en la comarca don-
le almidón, puede calcularse en 25 
^ v o s máximun que agregándole 
«ntevos 51'007, pero supongamos 60 
ítatavos número redondo costo de 
aatro v media arrobas de yuca que 
son necesarias para producir la arro-
ba de almidón, ascendería ese costo 
total a 85 centavos „ o7 
Hoy se vende el almidón a ? l -á7 
'(i 4 centavos la arroba al por mayor, 
i ! detall en las bodegas a $2 y 2-50. 
De modo que rebajando los 85 centa-
vos de costo, deja util idad líquida 
• U centavos cada arroba, que es 
exorbitante pero positivo, casi un 
62 por 100. 
Además, del rocíduo que hoy tiran 
los actuales trenistas o sea la cati-
ra, s¿ puede obtener otros produc-
tos con los aparatos y sistemas pa-
tentado- >> >r el socio industrial se-
íor Fabre de más valor que el al-
lidón, pues con $32 que se emplean 
«esa cativía o ^ea en cada 100 
Utobas, prouuci'-án do 70 a 80 pesos. 
&e residuo, a?u .ismo puedo ser 
r̂ovechado modianle el^ procedi-
üento pat«r tado, poique éste itnpe-
ír» que se agrie y podrá conser-
una vez seco para obtener 
írevsos productos como papel, etc, 
Ht, pues en los trenes actuales una 
rallada la yuca y presentado 
m mal tiemno o entorpecimiento 
<B los aparató? se le agria y tie-
fcl" que tirp.r grandes cantidades a 
iMnudo con cnorsr.e pérdi<las. 
Seesiablccorá en la fábrica un apa-
ftto para conservar el maíz y f r i -
te sin picarse, evitando con ello 
'Wportai- e;os artículos como lo ve-
t̂aos hacienda nnr valor de $3.071 
683 y bk-n' so harán grandes 
Ambras de maíz dentro tle la vuca 
•>e adquirirá a tal objeto todo el 
^Ee pueda sembrar en la juridic-, 
[ión cuyo precio nunca exceda por i 
¡•regular de i>2 a $2-50 la hanegaj 
«maíz que da 2 quintales por lo! 
^nos, dado (¡ue hay que venderlo j 
ftonto porque se pica precisamente i c¡Li contiguo a la carretera y línea fe-1 de terrenos apropiados que resulten 
• la época de abundancia. E l ex- rróviaria en Dagame, para facilitar; en las fincas que obtendrá la Compa-
""ijeio se vende a $2-50 el quintal. la contiución de las materias primas ñía, con la gran ventaja de que todo 
«e dedicará oportunamente la com-1 y productos. 
Nía a la cría y ceba en grande es-1 -¡^y CUesta esa condución tres pe-
del cerdo, puesto que puede a l i - ! S08 p0r ca(}a cien arrobas que paga 
*eitarlos con los residuos de los! e) cosechero y la Compañía lo redu-
c e s que resul tarán con exceso, ¡ cjr¿ a un cincuenta por ciento con sus 
?n el rnaiz inferior y cuyos respec-| carros adecuados, rebajando un vein-
"vog productos del cerdo importa-j te v cinco p0r ciento de esos t»-C8 pe-
«os hoy por valor de $7.000,000 se-1 sos; ei importe de la materia prima, 
•tin la estadística de la Cámara de; y ei Otro veinte y cinco por ciento 
l0niercio del año 1913. ! quedará a favor del cosechero si fue-
'Sualmente podremos dedicarnos! se conveniente. 
d« p P ^ P ^ circunstancia y en gran-i Estos son a gandes rasgos, nues-
ala, a la cría de aves, como trog prop5sitos más salientes basa-
JOSE FABRE Y B O N I L L A . 
t, Lac<?. en los Estados Unidos, pues; 0 ^ 0 "mínimun de producción, en 
tínrfn 1, noSo qu<? estenios i™??!: lo máximo de gasto y en la prác t i -
c o huevos por valor de 1.046,360 ^ m * * " 
^ n la propia estadística. I Sobre la producción y el cultivo del 
corn ?eneral Menocal concurre a la1 arroz y su elaboración de aliridón, 
iparu'a con una gran finca de 60; ron ios procedimientos modernos. 
Ruin c,aballerías que posee en Hol-j Respecto a la producción del arroz 
SOa'ie ^ tiene ya sembradas de| en Cuba, es tá por demás reconocida 
âlad caballt3| ías de yuca, ha ins-1 la guperioí'idad de su c a l i d a d c o n -
La liberación económica es tan 
hermosa como la liberación política, 
y ningún país que aliente por el 
ideal de la independencia política l o | 
podrá realizar de un modo cabal y 
perfecto mientras tenga que depen-¡ 
der en su vida económica de otra na- • 
ción, como nos sucede a nosotros en 
la actualidad, que somos fribntariop 
del extranjero hasta de la grasa que 
¡ comemos así como de los demá«< pro- , 
ductos para nuestra subsistencia, 
exendente a la respetable suma de 27 
a 28 millones de pesos anuales. 
"Debemos darnos cuenta y pensar 
"qué efecto causará en la vida agr í -
"cola de nuestro país, la apertura del 
"Canal de P a n a m á y el Tráfico inter-
"Occceánico. Piénsese en la proba-
1 "bilidad de que los buques que del 
1 "At lánt ico tomen a Cuba como cen-
| t ro para aprovisionarse de carne? 
"frescas, aves, hueves y legumbres." 
"Nuestra magnífica situación geo-
g r á f i c a , !a bondad de nuestro c l i -
"ma y la exuberancia de nuestro sue-
"lo, ños brinda un amplio y próspero 
"porvenir y lo despreciamos, no pen-
"samos en que esos millones de que 
"nosotros somos tributarioG de Nor-
¡"te América, ellos debían ser los que 
"íios los pagasen a nosotros si nos 
"decidíamos a salir de una^ vez y 
"para siempre de nuestra ¡ncalifi-
"cable apá t íá y abandono." , 
Los Estados Unidos que tienen un 
clima más riproroso que el nuestro, 
que su suelo dista mucho de ser tan 
exuberante como el nuestro, y donde 
su clima debido a ffU temperatura 
anormal con frecuencia los origina 
hasta la pérdida total de sus cose-
chas, y solo disponen de la mitad del 
año para poder verificar sus cultivos, 
en ere país admirable por sus ener-
gías y por su espír i tu emprendedor 
y de asociación allí existen mult i tud 
de crianzas y cebas de puercos en 
grande escala y particularmente en 
el Estado de San Luis, donde existen 
mult i tud de casas empocadoras des-
tinadas a la satazón de productos del 
el grano que resulte partido en su i cer<?0; ^ V&ra ^ T f ^ L ^ T r ^ n 
descascarado y pulimento se desti-l s ° V^ '101 ' ^ 
n a r á a la elaboración de almidón de! de dichfos ^ ^ ^ f J ^ T 
arroz, del mismo modo que también! ses e ^ r a n j e r ^ ; A Í " - ^ ^ ? ^ 
se e laborará todo el arroz que aún ^<Ler l? ^ ^ 2 ^ Í 5 2 Í Í « ^ J 
siendo su grano entero resultase i flcha? 
defectuoso para su colocación en el: ^ • S ? ^ ! s í f ^ f u % ^ r ^ Z „0kí^ ^ o,,.. «1 „i • el bolet ín Oficial de la Secretaria de mercado, pues sabido es que el al 
midón de arroz tiene un consumo 
mundial enorme, cuya información, ^ f - r , 
descriptiva no es oportuno el expli-
carlo por no ser extenso eu dema-
sía. 
Necesario es también hacer cons-
Estado de la República del año 190f> 
E l montante menajado por estas 
"casas emnaoadoras fué de 545,670 
" m i l 300 libras durante el año y en 
"contra de 043.416,840 libra? en 1908." 
"Los puercos recibidos fueron 
tar gue hasta la fecha actual la pro-j "n.076,065' cabezas, en contra de las 
ducción y cultivo del arroz en Cuba; "del pasado, 3.199,922 cabezas." 
^ Í L J e o w J f ó T ? v ! L w '"«fc invierno de 1908 a 1909 fué de ciona con su recolección y desgra-
nado de sus espigas, no solo p r imi -
tivo sino con el mayor desaseo y 
abandono; lo cual se t r ans fo rmará 
radicalmente, pues esta Empresa lo o grandes aparatos para fabri- diciones alimenticias y nutritivas so-
almidón y construido "espléndidos bre todos los arroces que para núes- pract icará con los procedimientos mo 
demos perfeccionados; pues del mis-
mo modo que la elaboración de a l -
midón de yuca puede asegurarse que 
en la actualidad se verifica sometida 
dactPr'e8 CUyos aParatos habrá que ¿onsumo importamos del extran-
-ño/pot1 sistema patentado por el; jero. 
( r labre. Habiendo observado con el déte-
«!fo*ntes ílp esta plaza' señores Ro- dicho grano en nuestro suelo, el 
Van 1 y ot^os• 1ne so;i los que con- to que origina su cultivo « M 
zurr i rán a la compañía los co-¡ cimiento que marca la siembra de 
eos 
e¡ rendi-
, q" la VG"ta del almidón y sabido mierito que' se obtiene en sus cose-
toniLp- dacl0 al sistema de nuestro chas; v la enorme cantidad que para 
*ítSl Una vez poseedores ellos del nuestro consumo importamos arual-
M e n en suficiente cantidad, no ¡ mente, solo diré lo que repetidas ve-
|e p" surgir otros vendedores por- rfis he manifestado en distintas mfor 
l í l -v í:,enores so" los que surten naciones relativas a la elaboración 
* la 1 ^ c?nitrcio al detall de to-I actual del almidón de yuca en Cuba, 
«Un le los demás art ículos, . Mi tema siempre ha sido y será, he venido W nrJf • / o r pveci0 el íllmidó,1 sc - i lo que desde hace anos, he venia( 
Mol Iendos Por sus clientes obli- abogando porque en Cuba se obten 
P.xisw ' gan todos los productos que indebida 
,rts üot* f en Estarlos Unidos e innecesariamente be importar, por 
i * ^ fíh - .comPañías almidoneras producirse aquí de excelente y supe-
'̂ "U c^ i l l cac ion dR Papel y galleti- rior calidnd debido a la bondad de 
"884,937 cabezas, y por les doce me-
ses finalizado en Marzo de 1909 fuú 
"de 2.158,429 cabezas." 
" E l empaoue del verano fué de 
1.293,492 cabezas." 
"Se recibieron 134.808,700 libras," 
"Total embarcado, 410,861,600 l i -
bras," 
La elocuencia de estos dat-s es 
a'1 coi u , i ' " t ^ i y koucu- nor c anoa aenmu a 1» wv...-.-^. - - , - -. - ---
licom,. *s que hace t ^mpo estamos nuestro clima y de la exuberancia de esa infinidad de substancias, hoy im 
Tu«i6n m;0ry f ha ,le}?ado a !a con- nuestro suelo, nuestras cosechas las " 
| l que Vo l3 i0 .vanados experimen- obtenemos con menos riesgos y even-
^Peior , a P,r,ima nucstra es tualidades que las que con frecuen-
con rvr ,p1108 Pued'?n ad- i cia les resultan en los diferentes paí-
íí Jamaica " 1 y a gran COSt0 se8 extranjeros que nos los proveen, ahora 10 
y otros lugares, y si bien • Ks el arroz uno de los productos 
Podando " " quc dpseíln M ! cuva planta brota y ê desarrolla lo-
amos nosotros surtirlos de1 zaña en nuestro exuberante suelo, y 
a la rutina y de manera imperfecta;! "^s que suficiente para demostrar 
esta Empresa también t r ans fo rmará evidentemente el gran apoyo v el i n -
radicalmente su elaboración cun los t e rés 'I0* 3e dedican en los Estados 
procedimientos modernos y sus apa- Unidos de Norte Amér ica a todo lo 
ratos patentados al efecto con no- concerniente al fomento progresivo 
tables economías en los costos de de la Agricultura y el mayor ergran-
elaborar debido a la combinación decimiento de todas las industrias 
también de su instalación general en que de ella se derivan, 
los procedimientos de elaborar a lmi- | Contando, por una parte, cor» la 
dón de yuca también patentado; au- buena disposición del Poder Ejecuti-
xiliada de la ciencia química donde vo y especialmente de la Secretaria 
se demostrará^ esc hermoso porvenir de Agricul tura ; y por otra, con la i n i -
en su aplicación a las grandes indus- ciativa particular para el fomento y 
trias que obran las maravillosas defensa de nuestros productos, esta 
transformaciones de la materia lan- Empresa Aerícola Industrial Mer-
zando al mercado de la producción cantil Almidonera, c reará cuantas 
plantas sean necesarias al logro de 
obtener por lo menos los pro 'uctoE 
que para nuestros consumo necesita-
mos, ascendentes a la considerable 
millonada de pesos que antes se deja 
expresada, los cuales nosotros pode-
mos producirlos con mayores venta-
jas y de superior calidad los que 
E s t i l o N o . 4 0 8 
H O R M A S P A R K 
Este es u n zapato b u e n o 
p o r t o d o s conceptos ; 
desde l a suela, p l an t i l l a , 
p i e l y forro hasta las cos-
turas. Es precisamente u n 
z a p a t o q u e satisface a l 
compra r lo p o r p r i m e r a 
vez, y cuantas veces e n 
lo susesivo se siga c o m -
prando . 
E S T E C A L Z A D O B E A C O N 
se vende en toda la I s l a de Cuba 
en las siguientes peletr ias . 
H A B A N A 
E l Paseo, Pedro Fer re r , Esqu ina 
Obispo y A g u i a r . 
E l A g u i l a , M . L ó p e z y Cia., M o n t e 
y A g u i l a . 
E l Gallo, C. R. Camino, 
Belascoain 8. 
L a G r a n V i a , M a r i n a y H n o . 
GaJiano 108. 
L a EsU ella, Feo. Bagur , J e s ú s de l 
M o n t e 277. 
A N T I L L A 
£ 1 Vo lcan , M a n u e l Guarch . 
B A Ñ E S 
P e l e t e r í a Boston, M o r a l e j o Hnos. 
B A Y A M C 
L a s Novedades, Rafae l Borges. 
C A M A G U E Y 
L a Bara ta , J o s é G u t i é r r e z y Cia. 
C I E G O D E A V I L A 
L a Casa A z u l , F l a v i o luce ra . 
C I E N F U E G O S 
L a Lucha , Rafae l M a r t í n e z . 
C O L Ó N 
E l 20 de M a y o , A n t o n i o Serra. 
G I B A R A 
L a G r a n A n t i l l a , Pelayo Rev i l l a . 
G U A N T A N A M O 
L a Perla, J o s é C a a m a ñ o . 
H O L G U I N 
L a Constancia, A l b e r t o P a v ó n . 
I S A B E L A D E S A G U A 
M o n y Cia. 
M A N Z A N I L L O 
L a Moda , A n g e l Leyenda . 
M A R I A N A O 
L a L i b e r t a d , R a m ó n Bellas. 
M A T A N Z A S 
L a Casa V e r d e , Vicen te A lva rez . 
N U E V I T A S 
E l Nuevo Eco, J o s é A r i a s . 
P A L M A S O R I A N O 
L a Perla, Lorenzo Sastre. 
P L A C E T A S 
L a Casa Grande, R a m ó n Solano. 
P R E S T O N 
Ñ i p e B a y Co . . 
P U E R T O P A D R E 
Quera l y Cia. 
S A N C T I S P I R I T U S 
L a Campana, J o s é A l v a r e z . 
S A G U A L A G R A N D E 
E l Encanto, Bon i fac io G a r c í a . 
S A N L U I S , OR. 
L a Franc ia , Diez Hnos . 
S A N T I A G O D E C U B A 
L a Opera, E v a r i s t o C l a r ó . 
U N I Ó N D E R E Y E S 
|La Democracia, F lo renc io Pacho. 
E L RABIOSO DE COLON 
Ayer tarde fué enterrado el niño 
de dos años apell idad» Barbón que, 
víct ima de rabia, murió en el Hospi-
tal Número Uno. 
A SAN LAZARO 
Felipe López, natural de España , 
de 37 años, y Maximina Conceípción, 
de Canarias, han sido remitidos al 
Hospital de San Lázaro en v i r tud del 
diagnóstico de lepra que diera la Co-
misión de Enfermedades Infecciosas. 
Y, enferma de tifoidea, ingresó en 
el Número Uno EI«va Pendón. 
SOSPECHOSOS DE R A B I A 
E l jefe local de Matanzas pidió al 
Laboratrrio se le remitiesen las bole-
tas necesarias para enviar a esta 
ciudad a Eulogio Cruz, sus hijos Ge-
rardo, de 17 años ; Felicia, de 4; Eu-
logio, de 4, y Carmen Boza, de 11 que 
fueron mordidos por un gato que se 
supone con rabia. 
En la misma ciudad recibieron 
mordeduras de un perro Juana M . Ca 
ile y Maria L . Govón. 
E l animal fué muerto en una he-
r rer ía . 
En Güines también mordió un pe-
rro a Crescencia Yáñez. 
P IDIENDO U N A N A L I S I S 
E l juez de instrucción de Cienfue-
ges ha pedido que el Laboratorio Na-
cional analice un liquido que remit ió 
por entenderlo necesario nara el es-
clarecimiento de una causa, que se 
instruye por ejercicio ilecal de pro- ! 
fesión contra Manuela Capote (a) 1 
"La Adivina." 
L I C E N C I A 
A l . s e ñ o r Hilar io González, maqui-
nista de la lancha de la bahía de 
Cárdenas se le han sido concedidos 
por la Jefatura de Cuarentenas 30 
días de licencia con sueldo. 
Dicho individuo se encuentra enfer-
mo. 
17NA CIRCULAR 
E l Secretario de Sanidad ha dis-
puesto que se transcriba a todos los 
jefes locales el decreto del honorable 
señor Presidente, de 3 de Febrero pa-
sado, tendente a impedir una epide-
mia de viruelas. 
D e l a S e c r e t a 
Una Mujer Sipio el 
Consejo de Una Amiga 
Y E n c o n t r ó S a l u d e n e l \ 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m . 
Windom, Kansas. - " Tenía una des-
viación de la matriz, la cual me causaba 
imal de vejiga y m 
condic ión general 
era tan mala que no 
sabia que hacer. 
Tenía abatimiento, 
dolores en los ojos; 
estaba nerviosa, de-
bilidad de los ór-
ganos femeninos e 
i r regular idad asi 
como también sufría 
de desmayos. Gasté 
mucho dinero en doc-
tores, pero mis males 
aumentaban de día en día. 
" U n a amiga me habló acerca de los 
remedios Pinkham y tomé el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham, cuyo 
remedio me curó. Todo lo que diga en 
alabanza de sus medicinas resulta pálido 
comparado con los resultados obtenidos. 
Yo sé muy bien que no hubiera podido 
curarme sin su remedio." 
C o n s i d é r e s e B i e n Es t e Consejo. 
Ninguna mujer que esté sufriendo de 
enfermedades propias del sexo femenino 
en cualquiera forma, debe perder la es-
Seranza de recuperar la salud hasta no aber probado por algún tiempo el Com-
puesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. 
Este famosa remedio, cuyos ingredi-
entes medicinales son compuestos de 
hierbas y raíces naturales, ha probado 
ser un tónico valiosísimo para fortalecer 
el organismo femenino, por espacio de 
cerca de cuarenta años. Mujeres en 
todas partes han evidenciado con testi-
monios voluntarios las admirables vir-
tudes del Compuesta Vegetal de Lydia 
E. Pinkham. 
S i desea üd. un consejo especial enscriba 
eonfidencialmente a Lydia E. Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, léída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente confi-
dencial. 
prescindibles para el consumo de to-
dos los pueblos cultos y civilizados. 
Sobre la cría y ceba de cerdos en 
grande escala. 
A la cría y ceba de cerdos en gran-
de escala según antes se deja indi-
cado, será desde luego uno de I03 
productos más importantes d1155 com compramos al extranjero 
C A L Z A D O B E A C O N 
Representante general en lase Islas 
Antil las y México: 
H . I . ROSENBLUM,—Hotel Florida, 
Habana. 
ARRESTO 
En Prado y Genios fué arrestado 
por el subinspector de la Policía Se-
creta José Pi t tar i , el ciudadano Ge-
naro Delfín García, vecino de Pra-
do 32, que se hallaba circulado en 
causa por estafa. Fué remitido al v i -
vac. 
I N J U R I A S 
Leonor María Heredia, vecina de 
Lealtad 92, dirigió un escrito al Jefe 
de la Secreta, comunicándole quo 
Micaela Estrada, de Animas 121, 
constantemente la insulta, injuria y 
calumnia, haciéndole cargos graves 
para su persona. 
D e p e ^ 
I a p r o v e c h a d o 
i T E N I A PROYECTADO U N V I A J E 
A ESPAÑA CON E L DINERO 
QUE SUSTRAIA DEL ESTAD L E 
C n i I E N T O DONDE T R A B A J A -
BA. 
El dueño del café "La F'or del Tí-
voli'", situado en la calzada de Pa-
latino número 7, que se nombra Ra-
món López, venía notando desde hace 
a lgún tiempo la falta de dinero del 
cajón de la venta, por cuyo motivo 
I lo puso en conocimiento del capi tán 
de la oncena Estación señor Plácido 
-]_Hernández. 
Este oficial comisionó al vigilante 
7821, A. Villazón, quien en el curso 
de sus investigaciones logró saber 
que el autor de las continuas sustrac-
ciones de dinero lo era el denendiente 
de la casa José María López. 
Registrado el equipaje de és te , que 
consiste en un baúl y una maleta y 
registrados también los bolsillos de 
las ropas que vest ía , se le ocuparon 
setenta y cinco centenes, quince lu i -
ses, un paga ré por valor de $131, 
cuarenta y cuatro pesos en plata, un 
chfk por valor de $330, ciento cuaren 
ta y trr«? pesos en pesetas, 13 en dis-
tinta clase de monedas y cinco pesos 
americanos. 
Según manifestó López, el chek 
fué extendido por él a su dppendien-
te en pago de sus haberes de dos 
añoF; creyendo que el resto del dinero 
fuera sustraído a él, toda vez que el 
dependiente había manifestado distin-
tas veces su propósi to de realizar 
un viaje a E s p a ñ a y pascar dos años , 
cosa que no podr ía hacer con la es-
casa cantidad de su sueldo. 
El dependiente fué detenido y remi-
tido al Vivac. 
D E i l i E l 
V I S I T A DE INSPECCION 
La Secre tar ía do Gobernación, ac-
cediendo a lo colicitado por el Alcal -
de municipal, señor D. Fernández , ha 
dirigido un escrito ál Gobernador 
provincial de Santa Clara, disponien-
do ordene lo conducente a f i n de que 
se gire visita de inspección a l Ayun-
tamiento de Cruces, en la citada pro-
vincia. 
MUERTO DE U N A P U Ñ A L A D A 
La Secretaria de Gobernación tuvo 
ayer noticias de haber sido muerto de 
una puñalada, dada en la te t i l la iz-
quierda, el vecino de Cienfuegos, M i -
guel Borlado. 
E l hecho ocurrió ayer al mediodía, 
hal lándose preso en la cárcel de aque-
lla ciudad el autor del hecho, José Lo-
za. 
Los móviles del suceso fueron dis-
gustos familiares. 
D e l a J u d i c i a l 
DETENCION 
E l agente de la Policía Judicial A n -
tonio Núñez, a r res tó a Eugenio Ba-
rrios Fernández , vecino de Agui la 
114, que se hallaba circulado por el 
Juzgado Correccional de la segunda 
sección, -en causa, por hurto. Fué re-
mitido al vivac. 
A U T O OCUPADO 
E l agente Leopoldo de la Barrera 
ocupó^un automóvil marca "Hispano-
Suiza"; de forma torpedo, valuado en 
$3,800, que había sido estafado. E l 
auto fué puesto a la disposición del 
Juez de instrucción de la sección se-
gunda. 
U n y e r n o ñ u t a a s u s u e y r o 
Cienfuegos, 16. 
A las 2 y 30 p. m. 
En la m a ñ a n a de hoy Ricardo Losa 
sostuvo reyerta con su suegro Mi-
guel Borlado, capataz de Obras Pú-
blicas Municipales, resultando muer-
to éste por herida producida con un 
cuchillo. Losa sufrió en la cabeza una 
herida producida con un palo. E l mo-
tivo de la reyerta fueron cuestiones 
de familia. 
Losa fué curado en la Casa de So-
corros. E l Juzgado actúa. 
MORAN. 
C o m i s i ó n a m e r i c a n a 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Marzo 16, S'SO | 
p . m . 
A bordo del cañonero norteamerica 
no "Nashville" ha llegado hoy a este . > 
puerto la comisión diplomática del 
gobierno de los Estados Unidos quo 
fué a la república de Hai t í con obje- • 
to de estudiar ol insolubie problema 
revolucionario de aquel pa í s . 
Dicha comisión seguirá viaje ma- } 
ñaña por el ferrocarril central hacia 
la Habana, dondo embarcará para re-
gresar a Washing^n . 
• U U l t i ) 1 ' E l Corresponsal. 
******** • _ ^ ^ Jf̂ jT^MMí 
M i s t e r i o s o T r a t a m i e n t o 
d e l o s O j o s 
Produce milagros en las curis . Mi« 
les hacen caso omiso de sus cri8« 
tales. 
Por f in puede publicarse una bue-
na noticia, que se rá recibida con en-
tusiasmo por un sin número de per- I 
sonas. Se ha hecho un descubrí- ' 
miento científico realmente maravi- : 
lioso, que permi t i r á a muchos que su-
fi-en de los ojos, en todas partes, ha-
cer caso omiso de sus lentes y espe-
juelos. Todos los que sufran de ojos 
inflamados, pá rpados aanguíneoSí 
ojos esforzados por excesivo traba-
jo, débiles, lacrimosos; ojos cansados, 
adoloridos; decadencia en la vista 
causada por negligencia, alegremen-
te darán la bienvenida a este sensa-
cional anuncio. Esta fórmula se ha 
probado en miles de casos, con casi 
milagrosos resultados. Ya muchos 
han descartado sus lentes y espejue-
los y millones de personas en todo el 
mundo se beneficiarán asombrosa-
mente con este maravilloso restaura- * 
dor de la vista. Como nmchon r^me- 1 
dios, es sorprendentemente simple y 1 
puede usarse en la casa. Para bene- | 
ficio de la humanidad tenemos el gus- | 
to de publicar la prescripción. Héla í 
aqu í : 5 gramos de Optona, 2 onzas | 
de agua, déjela que se disuelva com-
pletamente y después bañe los ojos 
con el líquido tres o cuatro veces dia- : 
rias.^ Note cuán pronto sus ojos se 
sent i rá aliviados. Muchos dicen que 
una aplicación fué suficiente para |ñ 
convencerles de que un tratamiento: 1 
en toda forma har ía desaparecer sua^-1 
molestias en los ojos. Puede aplicar* 
se a todos los ojos, viejos y jóvenes . 
Si usted se cuida sus ojos en debida ¡ w 
forma, nunca neces i tará cristales. Es-. B< 
te líquido refrescante, suavizante y J 
curativo, los vigoriza y I03 entona, 
Ojos que trabajan con exceso deben ' 
ser cuidados, núes de lo contrario 
acabarán por no ver. Salve sus ojos •< 
antes de que sea demasiudo tarde. ;r 
Miles es tán ciegos simplemente por ol 
haber descuidado sus ojos. Muchos 
de ellos tenían mejores ojos que loa , 
que tiene usted ahora. Cuando su r,< 
vista empezó a decaer la abandonaron a 
hasta que fué demasiado tarde. Esta »l 
es su oportunidad para salvar y pro-
teger sus ojos. Hace usted caso a es- >.( 
te consejo o espera rá usted hasta que 0 
la luz se apague para siempre y va-
gue usted en la más completa obscu-
ridad? No es una profecía agrada-
ble, pero es justamente lo que ha su 
cedido a miles y sucederá a usted e 
no cuida sus ojos a tiempo. La fór 
mula citada ha producido sorprenden 
tes maravillas en otros casos y es ló-
gico que haga lo mismo en el caso de 
usted. Vale la pena que la pruebe y 
los resultados seguramente le sor-
prenderán . No debe usted vacilar, ea 
del todo inofensivo y no le h a r á ar-
der los ojos. Los oculistas en toda'? 
partes con frecuencia recetan el i n -
errediente principal de que consta esta 
fórmula. Cualquierar droguista pue-
de prepararla a petición suya. 
i 
fór-
P A G I N A O C H O D I A K A U u s L A M A R I N A 
M A R Z O 1 7 o í , , 
E C C I O N | 
M E R C A N T I L 
( V I E N E DE L A P A G I N A DOS) 
Recaudación ferrocdrríiera 
Tranvías eléctricos de la Habana 
En la semana que te rminó el 14 de 
Marzo, esta Compañía recaudó la su-
ma de $47.821-95 contra $53.232-50 
en la correspondiente semana del año 
de 1914. ttftt 
Diferencia en contra de la semana 
de este año : $5.410-55. 
El dia de mayor recaudación de la 
semana fué el 8 de Marzo que alcan-
zó $7,880-00 contra $8,693-70 el 15 de 
Marzo de 1914. 
Sociedades mercantiles 
Los señores José R. Hernández y 
Compañía, S. en C , nos dicen en 
atenta circular, que han constituido 
una Sociedad Mercantil en comandita, 
que Se dedicará a la pi-eparación y 
elaboración de Aguas de Tocador y 
Perfumer ía en general, las que serán 
conocilas en plaza con la marra 
Chipre, con domicilio en la calle de 
Esperanza número 90, en esta ciudad. 
Los conocidos y acreditados comer-
ciantes, importadores de tejidos, esta-
blecidos en esta plaza, señores Sán-
chez, Valle y Compañía, nos partici-
pan haber trasladado su almacén y 
escritorio, de la casa calle de Ric'a, 
números 54 y 56, a la de Aguacate 
número 124.. 
Se deUiló la carne a los 8lfiruien*5a 
precios en plata 
La de taros, toretes, novillos y va-
cas, de 20 a 23 centavos; terneras a 24 
centavos. 
Lanar, de 36 a 40 centavos kilo. 
Cerda, de 38 a 40 centavos kilo. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 46 
Idem de cerda 24 
70 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La do toros, toretes, novillos y va-
cas, de 21 a 23 centavos. 
Cerda, de 36 a 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a ios siguientes 
precios en plata 
Vacuno de 18 a 20 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 cts. 
La venta en pie 
Las operaciones que ee efectuaron 
i en los corralea durante el día fueron 
i los fiiguientcfí urecios: 
Cacuno, a 5.1¡4, 5.1¡2, 5.5¡8 y 5.3;4 
| centavos. 
Cerda, de 8.1 ;2 a 10 centavos. 
Lanar a o, 6 y 7 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, ee han realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$10.50. 
Idem idem de segunda, a $6,50. 
E l señor R. Barcia, por escritura 
fecha 18 del actual otorgada ante el 
Notario de esta cilad, señor Pascual 
Aenlle, ha tomado en 'arrendamiento 
para su explotación, al señor Enrique 
Dorado y Fernández , la marca para 
elaborar tabacos titulado " E l " Rico 
Habano" y sus anexas. 
El señor Barcia nos dice que la ela-
boración del tabaco que se propone 
servir, no desmerecerá en nada al 
buen nombre que dicha marca tiene 
conquistado en el mercado comercial. 
Mercado Pecuario 
Marzo 16 
Entradas del dia 15: 
A Francisco Alvarez, de San Miguel 
del Padrón , 2 hembras. 
A idem, del Calvario, 1 macho. 
A Felipe Laroy, de idem, 2 hem-
' bras, 
A José A. Ortega, de Santa Mana 
del Rosario, 1 hembra. 
A Manuel Reviila, de Santa Rita, 
216 machos. 
Salidas del dia 15: 
Para los amtaderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 55 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 230 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Aguada de Pasajeros, a Juan 
Dorta, 46 machos. 
Para San Felipe, a Cirilo Forte, 0 
machos. 
Para Güira de Melena, a Celestino 
Mior, 21 machos. 
Para Mariano, a Adolfo González, 
15 machos. 
Para Retamal a Manuel Revilla, 4 
machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 233 
Idem de cerda . . . . . . . . 83 
Idem lanar 32 
348 
M A N I F I E S T O S 
3261.-—Vapor "Times" capitán Pe-
dereou, procedente de New York. 
VIVERES 
Barraqué Maciá y Co; 13 cajas 
carne. 
J. M . Burguet; 15 id id . 
R. Suárez y Co; 300 sacos harina. 
G. M . Maluf; 8 id t r igo. 
M I S C E L A N E A 
T. F. Turu l l ; 50 tambor soda. 
C. H . G. p7 bultos drogas. 
A. Fe rnández ; 4 cajas sillas. 
González y Marina; 35 cajas fu lmi-
nante. 
C. H . Thral l y Co; 29 bultos aces 
eléctricos. 
M . Johnson; 13 bultos drogas. 
R. Gutiérrez Lee; 20 cajas gasoli-
na. 
A. Calafat e hijos; 500 atados pa-
pel. 
F. Palacio y Co; 15 bultos efectos 
de ta labar ter ía . 
Gerardo Fernández Abreu; 22 bul-
lí.s drogas. 
Pumariega García y Co; 10 cajas 
libros. 
A. G. Duque; 12 bultos t in ta y mo-
tocicleta. 
R. J. Meadev; i caja efectos den-
ta l . 
Calcavicchia Abal l i y Co; 17 fardos 
sacos; vacíos. 
J. B. Giqucl; 4 bultos aces eléctricos. 
A. H . de Díaz; 5 id id. 
Vda. de S. López; 2 cajas sarcófa 
go; 2 id adoraos; 1 id pedestales. 
S. A . 2 cajas tirantes. 
S. O. 13 bultos drogas. 
Cuban E. Supply y Co; 5 bultos y 
tubos de latón. 
(V. Abadin y Co; 2 cajas calzado. 
M . J. Freeman; 3 cajas impresos. 
Palacio y García; 15 bultos lona; 
34 id efectos de ta labar te r ía . 
V. Suárez ; 11 id cris talería . 
E. S a r r á ; 51 bultos drogas. 
Santacruz y Hnos; 12 bultos mue-
bles. 
M . Ahedo García; 44 cajas idem. 
Pita Hnos; 4 tambores bisulfuro. 
y * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Fernández y Co; 15 bultos camas 
cuadros y vidrios. 
A . Godínez y Hnos; 502 atados 
papel. 
Majó y Colomer; 18 bultos drigas. 
González Cervera y Co; 26 bultos 
muebles. 
Méndtz v Gómez; 13 huacales id . 
Havana Electric R. P. L . y Co; 153 
piezas lana; 12 bultos pasadores. 
1 caja abrasaderas; 111 piezas railes 
16 bultos a t ravesaños . 
G. Bulle; 200 rollos a lambré . 
Milián Alonso y Co; 500 cuñetes 
clavos. 
H . de Bienvernu; 8 cajas algodón y 
bendajes. 
Barrera y Co; 9 id id . 
L . V . Moralera; 11 id id y jabón. 
M . 2 bultos drogas. 
L . Robert; 5 barriles aceite; 6 ca-
jas bisuk'uro. 
Uvalde A . P. 16 bultos maquinaria. 
A . Herrera; 4.000 sacos avena. 
5.498 pacas de heno. 
TEJIDOS 
Rodríguez González y Co; 2 cajas 
tejidos. 
J. G. Rodríguez y Co; 15 i d ; 2 far-
dos i d ; 1 caja camisas. 
Castaños Galindes y Co; 4 fardos 
tejidos. 
Huerta Cifucntes y Co; 4 i d ; 43 
cajas id . 
F E R R E T E R I A 
Nadal y Saavedra; 93 bultos efec-
tos de fer re te r ía . 
Marina y Co; 17 bultos maquinaria 
33 bultos efectos de ferre ter ía . 
Purdy y Henderson; 295 lingotes 
plomo. 
19. S. 8 bultos efectos de ferrete-
ría. 
182. 33 id id . 
328. 23 id id . 
A, Ramos; 2 rollos cuero; 11 bul-
tos efectos de fe r re te r í a ; 27 id hilo 
y cola. 
D. Cabañas ; 200 canales, 
lanares y Gar ín ; 5 bultos pasadores 
2 id limas; 20 id tornillos. 
720. 38 bultos efectos de ferrete-
r ía . 
José Alvarez; 17 bultos pintura y 
barniz; 20 id llantas. 
Steel y Co; 14 bultos railes; 1 id 
mordazas; Pintura Blanca; 48 bultos 
railes. 
K. Pesant y Co; 34 vigas 13 bul tes 
canales; 120 angulares; 160 planchas I 
581 barras. 
180. 308 railes. 
600. 150 barras. 
200. 280 id . 
J. Aguilera y Co; 42 atados hierro. 
M . T. 14 rollos alambre; 70 cuñe-
tes clavos. 
H . A b r i l ; 5 bultos efectos do ferré 
ter ía . 
E. García Ca-note; 14 id id . 
40 .F. 8 id id . 
I . 060 50 balanzas. 
Fuente Presa Y Co; 17 bultos bó-
rax. 12 bultos efectos de fer re ter ía , 
A. S. 35 id id . 
480. 1 id Id ; 41 cuñetes remaches. 
Araluce Mart ínez y Co; 55 cajas 
; cajas a lmidón; 94 bultos efectos de 
i fe r re ter ía . 
¡, L a ñ a r t e Hno y Co; 10 bultos efec 
tos de fer re ter ía . 
S. More tón; 10 id id . 
B. Lanzagorta v Co: 20 id id . 
ENCARGOS 
J. García Vélez; 1 atado barniz. 
PARA N U E V A GERONA 
W. T. Medlcy; 3 cajas dulces. 
LA ARTILLERIA DE LA 
3262.—Vapor americano "Tur r i a l -
ba", capi tán Lockhart, precederte de 
Boca del Toro y Puerto Limón. 
En lastre y con carga de t ráns i to . 
id. 
•acos ave-
L o m i s m o q u e / e l c a ñ ó n m a t a á l o s e n e m i g o s de l a 
P a t r i a , m a t a e l A L Q U I T R Á N G U Y O T á t o d o s los m a l o s 
m i c r o b i o s , q u e son LOS ENEMIGOS DE NUESTRA SALÜD 
y a u n de n u e s t r a v i d a . 
Nadie ignora hoy que los microbios son la causa de la 
mayor parte de las enfermedades graves. Pues bien; el A l -
qui t rán Guyot mata a la mayor ía de esos microbios, por lo 
cual el mejor modo de preservarse de las enfermedades 
epidémicas es tomar a las comidas Alqui t rán Guyot. Y es 
que el Alqu i t rán es, en primer termino, un antiséptico, y al 
matar a los microbios dañinos, nos presen-a y nos cura' de 
multi tud de enfermedades, aunque más particularmente está 
recomendado contra las enfermedades le los bronquios v del 
pecho. ^ ' 
1263.—Vapor americano "Esparta'-' 
capi tán Mader, procedente de Bos-
ton. 
VIVERES 
Rbmagosa y Co; 24 tabal bacalao; 
16 ic1 pescada. 
J. Rafecas y Co; 50 id r)escado. 
E. R. Margar i t ; 38 id id . 
A . Armond; S60 sacos papas, 
Salom Hno; 250 id id . 
Cuban Comercial v Co; SOO id 
Izquierdo y Co; 500 id Id. 
E. Hernández ; 530 id id . 
F. Bowman 1.250 id id. 
H . 186 id id . 
Corsino Fe rnández ; 300 
na. 
J. Huarte; 310 id id. 
44. 200 sacos papas. 
E. E. 150 id id . 
K . K . : 150 id i d . 
E . E . : 150 id i d . 
I . I . j 100 id i d . 
X . X . : 100 id id 50 idem cebollas. 
2: 25 idem idem. 
L . : 200 id i d . 
B . : 249 id i d . 
Bousecon y Rexach: 10 cajas dul-
ces. 
Coco: 100 sacos papas. 
47: 150 id i d . 
5: 1000 id i d . 
6: 1500 id i d . 
10: 254 id i d . 
S. 500 id i d . 
O. O . : 500 id i d . 
Miscelánea: 
R. González: 4 cajas calzado. 
B . Parga: 3 id i d . 
G. B . Zot ína: 3 id i d . 
Armour y De W i t t : 3 id i d . 
S. Benejam: 7 cajas clavos 1 idem 
tela 2 cajas t in te . 
Rhose y cp: 2 cajas dulce. 
J . A . Vázquez: 100 rollos alambre 
80 pacas desperdicios. 
Armour y cp: 5 sacos suelas 1 caja 
maquinaria 1 id accesorios para id 1 
hormas 1 id tacones 1 fardo cuero. 
M . Carmena y cp: 1 caja id 20 ro-
llos i d . 
1 id i d . 
y Vizoso 





cp: 12 cajas calzado. 
3 cajas de 
El uso del Alqui t rán-Guyot , 
a todas las comidas y a la "do-
sis de una cucharada cafete-
ra por cada vaso de agua, bas-
ta, en efecto, para hacer des-
aparecer ^ en poco tiempo aun 
la tos m á s rebelde, y para cu-
rar el catarro m á s tenáz y la 
bronquitis m á s inveterada. Es 
m á s ; a veces se consigue do-
minar y curar la tisis ya de-
clarada, pues el Alqui t rán de-
tipne la descomposición de los 
tubérculos del pulmón al ma-
tar a los malos microbios, cau-
sa de dicha descomposición. 
¡Desconfiad del consejo, 
realmente interesado, si, en l u -
íniv del verdadero Alqui t rán-
Guyot, os propusiesen tal o 
cual producto I Para lograr la 
curación de bronquitis, cata-
rros, i'esfriados antiguos des-
cuidados, y, necesariamente 
el asma y la tisis, es absolu-
tamente preciso especificar 
bien en las fannacias que lo 
que deseáis es el verdadero 
Alquitrán-Guyot. Aunque lo 
mejor para evitar todo error 
es fijarse en la etiqueta que, 
si es del verdadero Alqui t rán-
Guyot, lleva el nombre de Gu-
yot impreso en grandes letras 
y_ *'su f i rma en tres colores: 
violeta, verde y rojo, al bies," 
así como las señas : "Maison 
L. FRERE, 19, rué Jacob, 
Pa r í s . " 
E l tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos al día—v 
cura. 
J . Mercadal y Hermano 
calzado. 
A . L . Hebert: 1'caja hormas 1 i d 
maquinaria 8 pacas cartón 1 caja efec 
tos de cuero. 
P. Gómez Cueto y cp: 4 rollos cue-
ro . 
Briol y cp: 1 caja i d . 
O. Alsina: 9 cajas drogas. 
La Prensa: 66 rollos papel. 
E l Tr iunfo: 40 id i d . 
Para Guanabacoa 
J . Cabricano y cp: 1 caja calzado. 
Para Nueva Gerona 
American Hardware: 1 caja galleti-
cas 1 bar r i l v ino . 
1264. — Vapor americano "Henry 
M . Flagler", capi tán White, proce-
dente de Key West. 
Víveres : 
Armour y cp: 250 tercerolas man-
teca. 
Izquierdo y cp: 250 sacos t r i g o . 
Vi lar Senra y cp: 6804 kilos serru-
cho en hielo. 
Miscelánea: 
Cuba Lamber Coal cp: 15028 pieslCapas 
madera. . i j , \ ]\[_ 
Coca Cola y cp: 404 bultos botellas] 
Tabeas y Vi l a : 1300 tubos. 
Cuban American Sugar Co. : 1250 
sacos abono. 
Lykes Bros: 1 muía y 1 yegua. 
R. G. Lañé : 1 lote losetas 2 hua-
cales maquinarias 2 rollos alambre 1 
cuñete arena 1 caja ácido. 
Alberto Herrera: 23 caballos. 
1265.—Vapor amei'icano "Havana' 
capi tán Jones, procedente de Nueva 
York . 
Víveres: 
R. Torregrosa: 10 cajas dulces 32 
huacales cacao 5 barriles jamones 8 
cajas bombones 1 id confites 100 idem 
arenques. 
Wickes y cp: 50 sacos habas. 
The Borden y cp: 2750 cajas leche 
150 2 idem. 
Zalvidea Ríos y cp: 10'3 manteca 10 
Idem óleo. 
González y Suárez : 50 sacos gar-
banzos 100 cajas jabón 100 id aren-
ques. 
Romagosa y cp: 100 id i d . 
M . C : 300 id i d . 
Fernández T r á p a g a y cp: 300 idem 
idem. 
Vilaplana B . Calbó: 20^3 manteca 
97 atados papel 1 caja bombas y mo-
t o r . 
S. S. Friedlein: 20 cajas tabacos. 
C. F , Wymann: 48 cajas leche 2 id 
anuncios. 
Fleischmann y cp: 22 cajas leva-
dura. 
Isla Gut iér rez y cp: 100 sacos gar-
banzos. 
Bar raqué Maciá y cp: 88 idem idem 
Santeiro y cp: 99 id fri joles. 
C. Balleste Menéndez: 100 id i d . 
M . B . de Marchena: 1 cuñete sal-
mones 1¡8 barr i l carne 1 caja gabi-
nete. 
Landeras Calle y Co.: 100 tabales 
•pescado; 50 sacos habas. 
Ribas y Co,: 40 cajas leche. 
O. J. Taulcr: 50 tabal pescado. 
Pita Hermanos: 50 id . id . 
H : 15 cajas tocino. 
E. H e m á n d e ? : 100 cajas jabón. 
García y Co.: 100 id. i d . 
P.: 25 cajas quesos. 
Alonso Menéndez y Co.: 30 cajas 
unto. 
Galbán y Co.: 15 cuñetes manteca; 
50 cajas jabón; 2.116 sacos harina; 
15 cajas carne. 
J. Gallarreta y Co.: 45 cajas que-
sos; 2 bujltos ostras; 25 cajas aren-
ques, 1 id. leguas; 1.3 9 bultos j amón; 
16 cajas manzanas; 25j2 id. peras; 1 
huacal apio; 2 id. coliflor; 10 cuñetes 
uvas. 
Kugn Hing Chon: 500 sacos arroz. 
Cuban Comercial y Co.: 50 cajas 
manzanas; 3 id . ; 16|2 peras. 
G. Gotzonis: 10 id. id . ; 10 cajas 
manzanas; 3 id . 16:2 id . peras. 
J. J i m é n e ¿ : 20 cajas man anas; 
1012 id . peras; 1 huacal apio; 1 bulto 
ostras; 70 cajas quesos; 10 cuñetes 
uvas; 100 sacos papas. 
Baroeló, Camjtó y Co.: 30 sacos 
maíz. 
Vidall Rodríguez y Co.: 24 cajas, 5 
atados galletas; 100 cajas quesos; 1 
bulto ostras; 20 cajas; 10|2 frutas; 
5 estuches bacalao. 
I quierdo y Co.: 200 sacos cebollas. 
Pont Restoy y Co.: 4 cajas que-
sos; 10 id . mantequilla; 1 bulto ja-
món; 1 caja tocino; 17 id. manteca; 
1 Tina dulce. 
American Grocery y Co.: 2 cajas 
•manvanas; 1 huacal apio; 14 cajas 
mantequilla; 2 id . pasteles. 
Lozano y de La Torre: 160 cajas 
quesos; 31 id . 15¡2 frutas; 14 cajas ga 
lletas; 1 caja ostras; 1 capa para 
caudales. 
A . R.: 20 cuñetes uvas; 40 cajas 
manzanas; 1012 id . peras. 
Rodenas Váre la y Co.: 106 cajas 
quesos; 2 bultos ostras; 1 huacal apio; 
8 bultos jamones; 25 cajas aren-
ques. 
G.: 200 id. id . ; 25 tabal rebajo. 
Grovatt Hermano: 60 cajas jugo: 
14 id , dulces; 1 id . aceiutnas; 10 
id. goma. 
P. Sánchez: 50 sacos garbanzos. 
M. PaeztOld y Co.: 107 id . id . ; 25 
cajas menudo de puedeo. 
Swift y Co.: 50 cajas manteca; 2. 
id. ; 110'3 carne; 400 cajas quesos; 2 
id. frutas; 1 bulto ostras. 
P. M . R.: 2 barriles vermouht; 2 
cajas polvos. 
Sung Sinff Lumg: 26 bultos víve-
res chinos. 
K. Y. 3.: 12-1 id. id. 
M . Ti l lman y Co.: 1 bar r i l frijoles; 
2 cajas champagne. 
A. Ramos: 50 cajas quesos. 
M. B. : 20|2 pjeras; 10 cuñetes uvas; 
20 barriles; 50 cajas manzanas. 
Armour y Co.: 100|3 manteca. 
Calzado. 
Fernández Valdés y Co.: 96 cajas 
calzado. 
Vciga y Co.: 47 id . i<L 
Menéndez y Co.: 26 id . id . 
Ussia y Vlnent: 7 id . id: 
Alvarez López y Co.: 21 id . id . 
V. A . : 1 id . id . 
O. J. P u ñ a l : 6 id . i d . 
A . F lo r i t : 2 id . id . 
Lourreiro y Hermano: 3 id . id . 
Cueto y Co.: 2 id . id . 
Turro y Co.: 26 id . i d . 
J. Rodríguez y Co.: 4 id . id . 
Pradera y Co.: 7 Id. i d . ; 2 id . cue-
ro. 
J. Mercadel Hermano: 5 baú les va-
cíos; 3 cajas maletas; 9 id. calzado; 1 
id. tacones. 
Tejidos. 
Saiz Hermano: 1 caja tejidos. 
M. Boan: 1 id . i d . 
Rodríguez, González y Co.: 2 id. 
idem. 
Prieto y Gon' á lez : 6 id. id . 
J. G. Rodr íguez: 4 id . i d . 
Fernández Hermano y Co.: 2 id. 
id. 
García Auñón y Co.: 10 id. id . 
R. García y Co.: 7 id . i d . 
Huerta y Cifuentes: 21 id . id. 
González Renedo y Co.: 27 i d . ; 2 
atados id . 
Fernández y Co.: 6 id . id . 
Gutiérrez Cano y Co.: 3 i d . i d . ; 1 
id. hilo. 
Alvarez Valdés y Co.: 1 caja apa-
ratos; 65 id. tejidos. 
V. Campa y Co.: 19 id. i d . ; 3 id. 
medias. » 
Sánchez Hermano: 1 id . i d . 
S. Coalla González: 3 id . i d . 
A. Hirach: 4 id. id. 
D. F. Prieto: 1 id, i d . ; 1 id. má-
quinas; 2 id . botones; 1 id botellas. 
Almiñaque Hermano: 2 cajas hule. 
Solís Hermano y Co.: 2 cajas hule. 
V. U ruñue la : 1 id . 5 abados id . 
^ Solís Hermano y Co.: 1^ cajas ca-
tólog'os; 1 id . ropa; 5 i d . tejidos. 
P. Riera: 3 id . id . ; 1 id. pañuelos . 
Suárez y L a m u ñ o : 4 cajas ropa. 
325: 1 caja cuero; 3 fardos te-
jidos. 
Soliño y Suá rez : 17 cajas tejidos. 
González y Marbina: 4 id . id . 
Ahraré Hermano y Co.: 4 id. id . 
I n d á n Angones y Go.: o id . Id. 
E. Ricart y Co.: 2 i d . id . 
Pernas v Menénde : 4 id . id . ; 1 id. 
P R Ó X I M A A ^ Ñ T R E G A R s ? 
Uno^iñonescnf . rmc.onunmal .uguno. ü n m a l d o r « 0 O c a s i o n a V^™JT^^^ J ^ } 
Un mal dorio trae consigo miseria intcrmina- , f.i i . . "»"ne« dg , , , 7 ^ ^ 
m i s e r i a i n s e p a r a m e . 
s rí es enfermo* i    augurio
ü  l rs  tr  ic  i ri  intermina 
kle. -
Se despierta Ud. cansado, baldado y 
«dolorido. Aun el vestirse se hace dificil. 
Dolores á la menor inclinación y agonía el 
solver i enderezarse. 
Todo el santo dia persisten loa lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
é flechazos al tener que doblar 6 mover el 
cuerpo: ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfalleciraitnfo. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
Ctres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
•e agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentía en el 
conducto al orinar. 
Llega la noche y se mira la victima á 
tratar en vano de conejuistar el sueño, que 
• i viene es interrumpido y alternado con 
•obresaltos. Se despierta Ud. varia» veces 
«n la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanüncn y 
«ifran dé los nervios. En la mayoría de 
los casos ignoran que tus males provienen 
•C los ríñones. 
L«a Pildoras de Foster para loa Ríñones, 
S í es a h í son 
los r í ñ o n e s . 
producen pronto 
despiertan á los riñone» ¿.~~ i 
expulsan el pernicioso ácido úri'0 " W ? 
ztn la orina ; desaparece el doW 
pemverarse en el uso de U mJ- - ^ U 




I .aa^ldorasdeFo.ter .onexc^l .^ra U . i r \ .'monea y w ^ ^ ' ^ n w / ^ * 
muchos an^ para tale, i f e c c i o « ^ ¿! flOS 
co 
LO QUE DICE UNA C n ^ ^ ^ 
La señori ta Edelmíra qa 
dríguez, donrlcillaxla en i 7 ft. 
• 10G' C i u d í ^ ' ^ 
" M e s i en to t a n c a n s a d a y 
a d o l o r i d a . " 
Oontreras nú m-
tanzas, escribe 
"Por tres años había sld 
de varios penosos síotomaT Mcti*. 
fin he. logrado combatir con ^ IH 
ras de Fo&ter para los Ri?1* ^ 
fiulnre día* que las tomé ^ * 
MI eníerm>eda,d era en ¿xt 
grusti osa sWndo los achaouft»^010 
tables los dolores r e u m á t u L ^ a» 
piernas y brazos; mucha h ^ ¡í 
ción y cansancio ;orina turto6*11'*** 
asientos y frecuentes raare^ 1 
mayos. * 
Hoy me encuentro comülo^ 
buena y a ciuintas persona. ^ 
les estoy recomendando las i?110* 
de Foster para los Riñon*. S 
han traído " 
í áp ida . " una c u r a c a 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. 
Foster 
Se ermam «rátis. í * * * * ^ 
•McClellan Co , Bnffalo, N . Y - E. U. de A . 
Drogas: 
E . S a r r á : 216 bultos drogas. 
F . Taquechel: 235 id . Id. 
M . Johnson: 143 id . id . 
F . Dieckerhoff y Co.: 49 id . id . 
J. Costas: 15 id . id. , 2 cajas anun-
cios. 
Ta labar te r ía : 
J . Bulnes: 5 bultos t a labar te r í a . 
J . F e r r á n : 15 id . i d . 
Alfredo Incera: 7 id . Id. 
P. Gómez Cueti y Co.: 198 id . i d . 
Express: 
Porto Rican Express y Co.: 51 bul 
tos efectos de exprés y pai'a la mar-
ca " V . P": 2 cajas calzado. 
United Cuban Express: 1 caja te-
jidos, 25 bultos efectos de express. 
Southern Express q Co.: 33 bultos 
de express y con la marca E. M . : .1 
caja ropa. 
M . E . : 1 caja bultos, 1 id . libros, 
1 idem anuncios, 1 idem cris ta ler ía , 1 
idem tejidos, 1 idem impresos. 
A l cuidado del United Cuban Ex-
press : 
Internacional Drusp: Stores: 1 ca-
ja anuncios, 1 idem accesorios para 
autos, 2 idem efectos de tocador. 
Tomás de Oña : 1 caja esteras pa-
ra autos. 
Pape le r ía : 
Pulido Solana y Co.: 4 cajas pa-
pel. 
A , Estrugo: 9 id. id. 
H . Grews y Co.: 9 id. id. 
Diario E s p a ñ o l : 14 rollos id . 
J. González y hermano: 1,030 id . 
idem. 
Fernández Castro y Co.: 9 cajas 
idem. 
Ruiz y Co.: 17 id . id. 
The Cuba New: 20 rollos idem. 
J. M . Costas: 10 cajas id . 
Gutiérrez y Co.: 6 id . id . 
R. Veloso: 3 cajas sobres. 
Compañía Li tográf ica : 1 caja pre-
sillas, 20 fardos papel. 
José López Rodr íguez : 104 bultos 
alambre tejido, f e r re te r í a y maqui-
naria. 
Alvarez y hermano : 46 atados 
car tón. 
Suárez Carasa y Co.: 446 id. id. 
Barandiaran y Go.: 522 idem sacos 
vacíos. 
Rambla Bouza y Co.: 1 caja cin-
tas. 
National P: T : C. y Co.: 26 bultos 
efectos de escritorio. 
Metálico: 
Banco de la Habana: 3 cuñetes con 
125.000 pesos oro americano. 
Orden: 
Marca "G. T. C." 7 idem cin pe-
sos 300,000 oi*o francés. 
Encargos: 
T. F. Tu ru l l : 1 atado t intura. 
Además viene a bordo del vapoi 
Méjico: 
M . Johnson: 1 caja drogas. 
" E . S a r r á : 1 id . id . 
Q. H ing C : 1 caja víveres chinos. 
" K " : 2 sacos arroz. 
G. C : 1 caja pescado. 
S. T. S.: 1 idem perfumería . 
Bultos agregados: 
R. Leret: 2 rollos cable. 
O. B. Cintas: 1 caja eganches. 
Casteleiro y Vizoso: 1 caja para 
caudales. 
Hijos de H . Alexander: 2'2 barri-
les grasa. 
Fernández Valdés y Co.: 6 cajas 
hule, 4 id. calzado. 
Porto Rican Express y Co.: - 1 ca-
ja lápices. 
Harris Bros v Co.: 1 caja cepi-
llos. 
No vienen: 
E. S a r r á : 3 cajas goma. 
M . Johnsin: 10 barriles desinfes-
tantes. 
"F . D " : 1 caja drgas. 
Bultos dudosos?: 
" G " : 1 caja arenques. 
, " K . Y . S": 6 idem víveres chi-
' no. 
) Del vapor Saratoga de fecha seis 
»de Marzo, para el señor Manuel 
'Johnson: 1 caja drogas, 3 atados g l i -
co heroína. 
Para Matanzas: 
i José Gai'cía: 13 bultos muebles ho-
jalata y metal. 
Para Cienfuegos: 
Juan Medina: 100 barriles papas 
Hai-tasánchez Sordo^- Co.: 100 id. 
idem. 
Para Nueva Corona 
F . Roach: 5 huacales llantas. 
S. G. Day: 1 caja ruedas. 
Cónsul americano: 1 caja pápele-
r ía , 1 id con escudo. 
A . H . Moore: 40 bultos menaje. 
G. F. Fetter: 58 bultos- conservas, 
vinagre y fideos, 1 barr i l azúcar. 
1,266.—Vapor americano " E l Mon-
te", capi tán Pinchin, procedente de 
New Orleans. 
Víveres : . 
R. Suárez y cp: 500 sacos harina. 
González y Suárez : 300 id id . 
S. P iñán : 500 id id. 
Tirso Ezquerro: 1,050 id id. 
J. Huarte: 500 sacos alimento 
J. Otero y cp: 250 id id. 
Suriol y F ragüe l a : 250 id niaiz. 
B. Fernández y cp: 500 id ifj. 
. E r v i t i y cp: 500 id id. 
G. Lorenzo: 250 id avena. 
A . Armandad: 200 cajas suevos 
M . Quiroga: 230 id id. 
F. Bowman: 116 id id, 4065 atad» 
cortes. 
Kent y Kingsbury: 250 id id, % 
sacos avena. 
Calcavichi Aba l l i y cp: 41 far(j( 
sacos vacíos. 
R. Fe rnández : 1 automóvil. 
E. Solino: 11 bultos maquinaria! 
accesorios. 
Horter y Fair : 3 cajas sacos 






v i | de su se 
frados, p 
jo de Di 
J. N . Al leyn : 12,298 atados corteJ en forni 
SfCC» 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y cp: 300 
harina. 
Casalins y Maribona: 200 id id, 
Matanzas Destilling Co.: 926 la 
rriles vacíos. 
Para Caibarién 
F . Ordeno: 200 sacos sal 
Para Nuevitas 
Carreas Hno. y cp: 335 sacos 
i'ina. 
J . Vida l : 200 id sal; 
Para Puerto Padre 
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EXPORTACION 
' "Mascotte", vapor americano, de* 
i'pachado por su consignatario«G. La» 
i ton Chilcis y Ca., con destino a Tampi 
| y Key West, con la siguiente cargi 
jde manifiesto: 
14 huacales de plátanos, 
' 29 id. frutas varias. 
57 barriles viandás. 
378 tercios, 175 pacas y 
les tabaco en rama. 
5 cajas provisiones. 
6 cajas dulces. 
16 bam 
r ' ^ * * * ' * * * * * * * * ^ * * * ^ * ' * * j r * * * * * * * * * * **^'***>r******************* * * * * 
"Turrialba", vapor americano, 
pachado por su consignatario S. 1* Rn̂ la. 
Uows, con destino a New Orleans! 
>on la siguiente carga de m3nifjesM| ^ Fcmai 
095 huacales tomates. 
37 id quimbombó. 
3 id toronjas. 
49 id pinas. 
9 tercios tabaco en rama. 
1 caja jamones y 1 Id drogas, 
1 caja mantas. 
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•toron 
C O N T R A HANS LEHNER 
PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO EN LUCHA 
C A T C H -- A S -- C A T C H C A N 
E N T R A D A G E N E R A L I I O O 
RevittflS: 1 caja lencería. 
xd 
T̂aRZO 17 D E 1915 DIARIO DE LA MARINA PAGINA NUEVE 
paga a los miembros del 
[ jérc i to Libertador 
j u n t a d e a n o c h e e n e l C e n t r o d e V e t e r a -
n o s . A c u e r d o s t o m a d o s . S e n o m b r ó u n a 
c o m i s i ó n d e p r o t e s t a . S o r t e o d e D e l e -
g d o s . O t r o s a s u n t o s 
«ido 
nhe se reunió en el local del 
^ « « t J An de'Veteranos, el Consejo de 
^ C{vM? r(>s para tratar de la moción 
pi toda por varios señores dele-
cobre la paga a los miembros 
. f , Fiército Libertador, cuya moción 
o i ^ ¡ 3 ^ S o s en nuestra ed c 
abrió la sesión a las nueve en 
'f43 cono 
,nes' C 
íieZ'M ürocediendo el Secretario se-
pUn r'nir.^rmo Suellas a pasar lista. 
« B<H¿ían ^ i s t ido cuarenta y seis de-
¡ S legados v 
t u r b i ^ V "Habí  asisti  t   
" * 7 ̂  ' después dió lectura al acta de la 
í n anterior, que fué ap(robada. 
f f á general Manuel F. Alfonso h l -
,a «reposición de alterar la órden 
Üüi día, para dar preferencia al asun-
i de la Paga del Ejército que f igurá-
is pn último lugar. 
" V i Coronel Eulogio Sardinas hizo 
K de la palabra, proponiendo al S s e j o la aprobación de la moción 1 Sesentada, y, al propio tiempo, que 
£ nombrara una comisión para que 
Vitara a los Senadores con objeto de 
les hiciera saber la protesta de 




0 id niait 
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;avio iG. LaT. 
ios. 
v 16 barri-
sobre el acuerdo de Ta Cámara . 
" V i Comandante Varona, propuso 
. ' ¿ g pi nombramiento de una co-
S ó n que estudiara detenidamente 
! f asunto antes de hacerlo efectivo. 
Y le sigue en tumo el general Fer 
ndo Freyre de Andrade, quien en 
nn corto y brillante discurso protes-
tó enérgicamente de que ese acuer-
j0 de la Cámara se ratificara y dió 
! conocer el perjuicio que ello ser ía 
Jara la nación si se llegara a efec-
EaT en la forma que se pretende. 
El general Freyre fué muy aplau-
dido acordándose por unanimidad re 
¿jetar la siguiente nota para la pren-
&JS1 Centro de Veteranos, munido 
-noche, acordó oponerse ante los Po-
[áeres Públicos al Proyecto de Ley de 
la Cámara y nombrar una comisión 
de BU seno, compuesta por cuatro abo 
eados, para que asesorados del Conse 
jo de Directores formule una protesta 
en forma legal que permita compen-
ear los sacrificios de aquellos vetora-
bos que no hayan cobrado sus habe-
res, sin que por eso se entienda- al-
guna segunda paga del Ejérci to. 
Después se procedió al sorteo de 
delegados por provincias, resultando 
Bfctcs los siguientes señores: 
PROVINCIA DE P I N A R DEL RIO 
(Por dos años.) 
Andrés Rodríguez Acosta, Luis P é -
rez, Manuel Geriman,. Eulogio Sardi-
ña? y Domingo Hernández. 
(Por cuatro años) 
José Elisen Cartañn. Daniel Gis-
pert, Manuel Lazo, Ramiro Ramí-
rez Tamayo y Juan Lorente. 
PROVINCIA DE MATANZAS 
(Por dos años.) 
lino a Tampi , Knrique González Gómez, José A l -
:uiente caigj varez Pérez, Gabriel Guillada, Juan 
ftoileull y Guillenno Schewycr. 
(Por cuatro años.) 
I Cosme de la Torríente, Gustavo 
Menocal, Domingo Lecuona, Raimun 
do Ortega v F. García Vigoa. 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
(Por dos años.) 
iCelestino Baizán, Manuel María 
Coronado, Armando Cartaya, Plutar-
icricano, d» 't o Villalobos y Antonio Varona M i -
liario S. B> anda. 
w Orleans) (p0T. CUatro años.) 
c manifiesta 1 Femando Freyre de Andrade, Ga-
kino López, Esteban Delgado, Aure-
lio Hevia y Ignacio Morales. 
PROVINCIA DE STA. CLARA 
(Por dos años.) 
Justo Carrillo; Juan Jiménez, A r -
ando Pérez Carrillo, José Vicente 
Alonso y Gerardo Machado. 
(Por cuatro años.) 
Emilio Núñez, Aft-urtín Cruz Gon-
Jílez, José M . Núñez Rodríguez, Luis 
Vera v Nicolás Alberd'". 
i PROVINCIA DE CAMAGUEY 
(Por dos años.) 
nssá Jeón Primellos, Antonio Colete, 
m ¡»nuel F. Alfonso, José A. Clark 
^wopoldo Calvo. 
(Por cuatro años.) 
«Hrona Guerrero. I\IigTiel Pardo, Jo 
f/Tarafa, Enrique Benítez, y Enrique 
lo Apüero. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
(Por dos años.) 
rama, 
id drogas. 
Eduardo García; Teniente Armando 
Pérez Carri l lo; Comandante. Manuel 
Herryman; Coronel Guillermo Schme 
yer. 
PROPAGANDA 
General Fernando Freyre de A n -
drade; Coronel Benito Barceló; Gene-
ral Demetrio Castillo Duany; Coman-
dante José Vicente Alonso; Coronel 
Agus t ín Cruz. 
CONSULTIVO 
Coronel Cosme de la Torr íen te ; Co 
mandante Miguel A. Varona; Coro-
nel Eulogio Sardinas; Coronel Ma-
nuel M . Coronado; General Fernando 
Freyre de Andrade. 
ESTILO 
Comandante Andrés Rodríguez 
Acosta; Teniente Luis 8uárcz Vera; 
Comandante Gabriel Villada; Coman 
dante Enrique Recio Agüero ; Tenien 
te Coronel Lino Dou. 
ORNATO 
General Gerardo Machado; General 
Daniel Gispert; Coronel, Manuel M . 
Coronado; Comandante Enrique Mar-
tínez. 
Luego se sometió a la considera-
ción de los asistentes, una petición 
hecha por el Consejo de Directores 
en la que solicitaba que durante el 
tiempo que él permaneciera ausente 
como Director por la provincia de 
Pinar del Río, fuera sustituido en su 
cargo de Secretario de Corresponden 
cía por el Vice secretario Capitán 
Rnmiro Ramírez. 
Este asunto, que fué objeto de una 
gran discusión, se resolvió a propues 
ta del señor Gerardo Machado, con 
testándole al Consejo de Directores 
que no se accedía a ^u petición por-
que el asunto que Interesaba es tá 
previsto en los Estatutos. 
Y por último se determinó nombrar 
una comisión compuesta por los se-
ñoras Sardiñas. Iribarren, Varona, 
y Cruz Muñoz, para que redacten un 
rerrlprnento adaptado a los Estatutos 
del Centro. 
Antes do d^se por terminada la se 
sión, so acordó también dar las gra-
cias ñor medio d-̂  una comunicación 
al señor Ramón Mart ínez, eme había 
obsequiado al Centro de Veteranos 
con un eicmplar do su mapa de la Is-
la de Cuba, v habló el general Macha-
do proponiendo al Preside"hte del Con 
se jo te redacción de una circular re-
comendando a los veteranos de pro-
vincias que no se dejen seducir por 
cierto elemento oue, anarentemente, 
os veteranista y que n^ hacr otra ^osa 
que obstrucioñar y pei'judicarlos en 
sus intereses. 
Dicha proposición fué acogida con 
muestras de agrado. 
La sesión se dió por terminada a 
las once y media. 
P M l l l 
K. Geo. Rodel. Atlanta, Ca. 5 
rounds. 
K. Dan Daly. Buffalo. 9 rounds 
Y ADMISION DE SO-
é Canejo Pollén, Benito Bar-
- i-uis A. Milanés Tamayo, Juan 
Portunndo, Agus t ín Csbreco. 
. (Por cuatro años.) 
Pemetrio Castillo Duairy, Alfonso 
Torres, Lino Dou, Luis YerO 
Manuel Despaigne. 
ente se procedió a elegir las 
vües para el Consejo Nacional 
Fanto d afl0 rcsuitando en 
•Aguiento forma: 
OBIERNO INTERIOR 
• j r o n o l Justo Carrillo; General 
• p t e ; Cabo Juan Ayala; Coronel 
l ^ n n o Baizán; Teniente Gavino 
B i l S T R O 
I n o s . 
áS0/0^lLeón Primelles; Coronel N i 
'VilKi rd i ; Comandante Gabriel 
Won ' ^""^ndante José Vicente 
P S0; Corono] Gustavo Menocal. 
fW. , HACIENDA 
oronei Miguel Irlban-on; Coronel 
p, ° C^taya; Coronel Manuel Des-
íbron'i C?ronel Manuel Lazo Valdés; 
» '0! Armando Cartaya. 
BENEFICENCIA 
Si V - - niel GisPcrt; Coronel Jo 
V N'Jñez Rodríguez; Cororel Jo-
P*- Ua ik ; Coronel Leopoldo de 
• General Nicolás Alberdi. 
A CT ^ S 
Roronei Eulogio Sardiñas ; General 
P I O N E S PETROLERAS 
b i ' '0 únicamente las de la Com-
gsup^r¡or: "PANUCO-MAHUA-
0nJU!!,0 eusto le facil i taré el Fo-
titulado: "PETROLEO." 
Jara ^ a ronocer a sus amigos. 
ki Acveíl{i,r él la elección de Com-
TES COMPRAR H A B L E 
i u ' aunque sea por teléfono: 
\ ! ^ FORTUN: Especialista 
^ociog Petroleros.—Oficinas: 
451 f 5 ^ 1 ' -^S—Habana.—Telcfonoj 





al t I n . 14-m 
Encuént rase en la Habana desde 
ayer por la tarde el célebre boxea-
dor de gran peso Jess Willard. 
Llegó a las 5 p. m. desembarcando 
en el muelle nuevo de San Francisco 
del "Gobernor Cobb" procedente de 
Knight Key y El Paso en Méjico. 
Eran incontables las personas que 
lo esperaban en el espigón. Entre 
ellas recordamos al incansable afi- j 
cionado el amable Pepe d* Estrampes, j 
a Jack Curley el inteligente promo-1 
tor e iniciador del "match", a Klepin, 
a otros conocidos americanos que se 
hallan en la capital y que intervienen 
en todo lo que con la pelea del mes 
de Abr i l guarda relación. 
Además se hallaban presentes los 
cronistas deportivos de los principa-
les periódicos do la Habana v en f i n 
un grupo numerosísimo de entusiastas 
deseosos de tr ibutar sus simpatías 
a la esperanza blanca que pisó tie-
r ra cubana en seguida saliendo para 
ol Hotel "Miramar" donde quedó hos-
pedado con su "manager" Mr. Tom 
Jones, y sus "trainers" Fex O'Rour-
ke. Walter Monagham, y Jack Hem-
pki l l . 
Jess Wil lard es blanco, nació en 
Pottawatonne Country, Kansas el 29 
de diciembre de 1887. Pesa 230 libras 
y mide 6 pies de altura y 7 pulgadas; 
alcanza su brazo 85 pulgadas. 
Es un verdadero gigante de bue-
nas proporciones corporales, y de ac-
titudes discretas. 
He aquí el "record" de sus campa-
ñas en el " r i n g " : 
E N 1911 
% Ed. Burke, E l Reno, Okla. 3 
rounds. _ „ , 
K. Louis Finp, Okla. City. 3 rounds. 
K. A l Mandino. 4 rounds. 
K. Joe Kavanaugh. 11 rounds. 
K Bi l l Schiller. 4 rounds. 
W. Frank Lyon, E lk Co. Okia. 10 
rounds. • ^ 
W. Mike Comiskey, HamM, Okla. 
10 rounds. 
E N 1912. 
K. John Young, F t . Wayne, Ind. 6 
rounds. _ . _ 
K. John Young, So. Chicago. 5 
rounds. 
K. Frank Bowcrs, St. Charles, 111. 
S rounds. 
W. Ar thur Pelky, New York. 10 
rounds. 
K. Sailor White, Buffalo. 1 rounds. 
K. Soldier Herans Nc^» York. 8 
rounds. 
E N 1913 
K. Frank Bauer, Ft. Wayne, Ind. 
5 rounds. 
K. Jack León, F t , Wayne, Ind. 4 
rounds. 
L. Gunboat Smith, S. Francisco. 20 
rounds. 
D. Charley Miller , S. Francisco. 4 
rounds. 
K. A l Williams. Reno, Nev. 8 
rounds. 
K. Bull Young. Vermon. Cal. 11 
rounds. 
E N 1914. 
K. Geo. Rodel. N . Haven. Conn. 9 
rounds. 
K. One-round Davis. Buffalo. 2 
rounds. 
W. Cari. Morris. New York. 10 
rounds. 
Wil lard y su manager Jones inv i -
taron a los periodistas a subir a su 
cuarto del "Hotel Miramar" lo que 
hicieron los que se hallaban presen-
te precedidos del amigo Pepe D' Es-
trampes que con su bondad de siem-
pre se prestó a interpretar todos los 
detalles que nos fueron facilitados 
por los recien llegados a la Habana. 
Según nos comunicó Willard, es la 
primera vez que lucha con un boxea-
dor negro v contestando a preguntas 
que se le hicieron nos dijo que no 
podía calcular el tiempo que dura r í a 
la lucha; pero que a juzgar por lo 
que había visto de Jack Johnson 
creía poder vencerlo. 
Agregó que nunca pensó ser bo-
xeador; pero que le animó a ello la lu -
cha Jef fríes-Johnson. 
Tiene esperanzas en que vueíva a 
la raza blanca el campeonato del mun 
do. 
Terminó su entrevista Jess Wil lard 
rogándonos invi táramos para pasado 
mañana a las 2. y 45 en el Hotel " M i -
ramar" a todas las personas que de-
seen verle entrenarse a lo.s que con 
gusto recibirá. 
L A SEMANA EUCARISTICA 
El Santísimo Sacramento fué obse-
quiado con esplendidez por los Pa-
dres Dominicos de la Habana duran-
te la úl t ima semana del Circular. 
Un coro de niñas de la Catequesis 
de Santo Domingo, formado con gran 
acierto por el Padre Eugenio Nava-
rro, hizo gala una y otra tarde de 
sus bien adoptadas voces. Cantaron 
con mucho gusto acompañadas al ar-
monium por el Psdre Navarro. 
Art ís t ica iluminación eléctrica es-
parcida por el frente del Presbiterio, 
irradiaba fúígida claridad. 
La concurrencia que asistió a la 
hora de la reserva fué grande. Pero 
redcblóse el jueves, y el domingo se 
triplicó. La tarde dominical predicó 
un Padre dominico. Después de orde-
marse correctamente las filas de 
hombres que escoltaban al Amor de 
los Amores, marcha con paso majes-
tuoso la brillante procesión. 
A l ser reservada la Santa Eucaris-
tía, nutrido coro de hombres y el 
grupo de niños cantantes, entonan 
con gran armonía el hermoso Himno 
Eucaríst ico. 
¡Cuánta animación, momentos des-
pués, esparciéndose ei púbMco devoto 
frente al templo dominico, satisfe-
cho de haber asistido a los cuiltos del 
Circular! 
CARMELO. 
D I A 17 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
E l jubileo Circular está de mani-
fiesto en la capilla de las M . M . Re-
paradoras celebrándose la misa y la 
reserva como se acostumbra. 
Miércoles.—Santos Patricio, obispo 
y José de Arimatea, confesor; Teodo-
ro y Alejandro, m á r t i r e s ; santa Ger-
trudis de Bravante, virgen. 
San Patricio, apóstol de Irlanda 
E l maravilloso apóstol y obispo p r i -
mado de Irlanda, San Patricio, nació 
en Escocia en el territorio de Aclud, 
que se llama hoy Dumbritón. A los 
dieciseis años de su edad le prendie-
ron unos salteadores irlandeses jun-
tamente con una hermana suya llama-
da Lupita, y le vendieron en Irlanda 
a un amo que le hacía apacentar su 
ganado de cerda. Mas el ángel del Se-
ñor le sacó de aquella esclavitud, ma-
nifestándole donde hallaría la canti-
dad de oro que bastase para su res-
cate. Estuvo después debajo de la 
enseñanza de San Germán dieciocho 
años, y por su consejo fué a recibir 
la bendición del Papa Celestino I , pa-
ra consagrarse del todo a la conver-
sión de los gentiles en Irlanda. Era 
aquella gente dura y bárbara , y ha-
cían gran resistencia al santo predi-
cador muchos magos y hechiceros, en-
tre los cuales había uno, llamado Do-
cha, muy querido del rey, el cual se 
hacía dios, y con varios engaños re-
sist ía a San Patricio como Simón Ma-
go a San Pedro. Quiso para confirma-
ción de su divinidad subirse a los 
cielos; mas estando ya muy alto, hizo 
oración San Patricio, y luego cay muy 
mal herido a los pies del santo. Había 
en aquella tierra un ídolo muy célo 
bre al cual llamaban cabeza de todos 
los dioses: era muy grande y estaba 
todo cubierto de oro y plata: viendo 
pues el siervo de Dios que la adora-
ción de este ídolo detenía a muchos 
que no se rindiesen a su predilección, 
hizo oración al Señor, y levantando 
contra él el báculo llamado de Jesús , 
que t ra ía en la mano, al momento ca-
yó en tierra el ídolo y se hizo peda-
zos. De esta suerte convirtió a aque-
llas gentes a fuerza de prodigios in -
numerables y estupendos, y gozando 
después algunos años de quietud y 
mayor contemplación, cada día reza-
ba el Salterio; hincábase muchas ve-
ces de rodillas adorando al Creador 
de todo, y rezaba con tierna devoción 
las Horas canónicas. Gastaba gran 
parte de la noche en devotos ejerci-
cios, y tomaba un breve descanso so-
bre el duro suelo, teniendo por cabe-
cera una piedra. Con esta santa y ad-
mirable vida se preparó a una sant í-
sima muerte, que alcanzó a los ochen-
ta años de su edad después de haber 
reducido todo el país de Irlanda a la 
fe de Cristo, y edificado numerosas 
iglesias, y consagrado muchos obis-
pos, y ordenado gran número de sa-
cerdotes. En la provincia de Ultronia 
se ve hasta el día de hoy una peque-
ña isla hacia la mitad de un lago que 
forma el Líffer, donde estaba el céle-
bre purgatorio de San Patricio. Es 
una cueva, donde se dice que el Santo 
pasó toda una cuaresma en grande 
penitencia, para alcanzar del Señor la 
conversión de aquellos isleños; y don-
de se retiraban después muchos san-
tos varones para purificar sus almas 
dedicándose algunos días a ejercicios 
de penitencia y oración en unas peque-
ñas celdas que allí edificaron: las cua-
les se llamaban las celdas de los San-
tos. 
Reflexión: Es cosa de maravilla, 
que estando este grande apóstol de 
Irlanda tan fatigado con tantos tra-
bajos de peregrinaciones, y cuidados 
de tantas iglesias, hállase tiempo y 
sazón para rezar tantos salmos y ora-
ciones mayormente en los postreros 
años de su vida. Tomen de ahí ejem-
plo los hombres engolfados en los ne-
gocios de este mundo, y aprendan a 
buscar y hallar tiempo para encomen-
darse a Dios, y mirar por el princi-
pal negocio, que es el de su alma, y 
de su eternidad. Porque, como nos di-
ce el Señor en su Evangelio. " ¿ Q u é 
aprovecha al hombre ganar todo el 
mundo, si viene después a perder su 
alma?" 
Oración: Oh Dios que te dignaste 
enviar al bienaventurado Patricio tu 
confesor y pontífice, para que anun-
ciase tu gloria a los gentiles, concé-
denos que con t u gracia y por su in-
tercesión y merecimientos, cumpla-
mos fielmente todo lo que tú nos man-
das. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 
ftvisos Heubiosos 
Parroquia del Angel 
Solemne fiesta al glorioso San José 
El viernes, día 19. a las 8 a. m., 
misa de comunión general, y a 
las 9 la solemne con orquesta y 
voces, en la que predicará el R. P. 
Alonso, de la Compañía de Jesús. 
4S77 19 mz. 
Convento de Santa Catalina 
Solemne fiesta al Patriarca San 
José, el viernes, a las 8 y media. 
El sermón estar áa cargo de un 
P. Dominico. 
La Priora y Comunidad Invitan 
a todoa loa fieles. 
4870 19 mz. 
M u y I l u s t r e A r ^ h i c o f r a -
d í a d e l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o d e l a S . I . 
C a t e d r a l . 
Se recuerda a los hermanos da 
esta Archlcofradía que, de acuerdo 
con los Estatutos de la misma, el 
domingo, 21 del corriente mes, se 
celebrará en la S. I . Catedral la fies-
ta reglamentaria del Tercer Do-
oningo. 
Coincidiendo con nuestra fiesta 
mensual el día señalado por su 
Santidad el Papa, para hacer pú-
blicas rogativas por la paz. por 
la presente instamos a todos los 
hermanos que acudan puntualmen-
te a la fiesta, invitando además a 
las personas de su amistad a que 
concurran a tan piadoso acto. La 
solemnddad será presidida por el 
Excmo. Sr. Obispo Diocesano y se 
h a r á de acuerdo con lo dispuesto 
para el caso por nuestro Santo Pa-
dre, Benedicto XV. Los Sagrados 
Oficios comenzarán a las ocho y 
media en punto. A las siete tendrá 
lugar la primera misa, como de 
costumbre, y concluirá por la tar-
de con la procesión del Santísimo. 
E l Rector, Cándido Fernández. 
El Mayordomo, 
Juan Fernández Arnodo. 
4900 20 mz. 
l E L E M W í i y y ™ 
SEÑORA DE LA CARIDAD 
MANRIQUE Y SALUD 
E l día 16 de Marzo, después de 
la misa de ocho y media, comen-
zarán los trece martes de San An-
tonio de Padua. 
E l día 18, a las ocho, misa can-
tada, con plática a Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón de Jesús. 
E l día 19, a las ocho y media, 
misa solemne al Patriarca San Jo-
sé, con sermón por un elocuente 
orador Sagrado. La parte musical, 
dirigida por el maestro Rafael Pas-
tor. 
Se repar t i rán bonitas estampas 
y oraciones. 
Invitan- a estos cuites, el Pá r ro -
co, Pbro. Pablo Folchs. La Ca-
marera, Juana Leoncia Maulini. 
4688 18 mz. 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e 
E l día 10 empezó la Novena de 
San José, con misa cantada a las 
8 y media y después el rezo. 
E l 19, a las 7 y media, misa de 
Comunión. A las 8 y media la so-
lemne, con orquesta y buenas vo-
ces, estando el sermón a cargo del 
R. P. Joaquín Santillana, S. J. 
Se suplica la asistencia. 
4302 19 mz. 
i g l e s i a P a r r o q u i a l de ! S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s de ! 
V e d a d e y C a m e l o 
Fiesta Solemne en honor del Glo-
rioso Patriarca San José . 
D I A 19—A las 9 de la mañana, 
misa solemne con exposición y de 
ministros. Ocupará la Sagrada cá-
tedra el R. P. José Cantell, O. P. 
La parte musical está a atrgo del 
R. P. Antonio Roldán. 
Se suplica la asistencia. 
NOTA:—Siguen celebránlose los 
Quince Jueves a las 5 de l i tarde, 
viéndose muy concurridos-
4514 19 mz. 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e B e l é n 
Solemnes Cultos que la Congregación 
de San José, de la Iglesia de Belén, 
dedica al Glorioso Patriarca: 
Triduo preparatorio-—En los días 
16, 17 y 18 de Marzo, a las 7 y 
media a. m., Exposición del San-
tísimo, Rosario y preces del triduo. 
A las 8.—Misa cantada y sermón 
por el P. José Beloqui, Director de 
la Congregación. 
Día 19.—Fiesta solemne de San 
José.—A las 7 y media a. m.. Misa 
de Comunión general, con cánt i -
cos que celebrará él R- P. José 
Errsstl. A las S y media. Misa So-
lemne con acompañamiento de or-
questa, que celebrará el R. P. José 
Beloqui, estando el panegírico a 
cargo del R. P. Rector, Fernando 
Ansoleaga. 
Este día ganan indulgencia ple-
naria los que confesando y comul-
gando, rueguen a Dios por las i n -
tenciones del R. Pontífice. 
NOTA:—Durante la Misa Solem-
ne se repar t i rán a los devotos her-
mosos devocionarios de San José. 
A. M. D. G. 
4659 19 mz. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El día 10 dará principio la no-
vena al glorioso San José, después 
de la misa que se celebrará todos 
los días a las 8. 
El día 18, a las 7 p. m., se can-
t a rá la salve con orquesta. 
El 19, a las 7 y media, misa de 
Comunión General; se repar t i rán 
estampas del Santo. A las 8 y me-
dia la fiesta con sermón, a cargo 
del Rdo. P. Juan José del Car-
men, C. D. Asistirá el Excmo. e 
I l tmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 
Por la noche los ejercicios acos-
tumbrados con sermón por el R. p . 
Carmelita D. y procesión. 
Se recuerda a ¡os fieles las In -
dulgencias concedidas por el señor 
Obispo Diocesano por asistir a es-
tos cultos, y se suplica la asisten-
cia a sus devotos y contribuvertes 
420C 19 ma. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
El viernes, 19, se Inaugurará en 
esta Iglesia la nueva Asociación 
llamada "Milicia Josefina." 
A las 7 a. m. imposición de me-
dallas-
A las IVt Comunión general que 
la distr ibuirá el señor Arzobispo de 
Yucatán. 
A las 9 la misa solemne con or-
questa, en la que predicará el Su-
perior de la Merced, P. Juan AJ-
varez. 
4750 18 mz. 
iglesia de San Francisco 
El día 19, festividad de San Jo-
sé, se celebrará en su honor una 
misa solemne, a las nueve, predi-
cando el P. Marino Amestoy. 
4S24 Í9 mz. 
ainiüi i i i i iu i i i i i t i iEiui i f i i i i in iüi i i iHiuiP 
O F I C I A L 
"AVISO A LOS NAVEGANTES". 
—REPUBLICA DE CUBA.—SE-
CRETARIA DE OBRAS P U B L I -
CAS—NEGOCIADO DEL SERVI-
CIO DE FAROS Y AUXILIOS A 
LA MARINERIA.—PUERTO DE 
L A HABANA. — COSTA NORTE 
DE CUBA.—Se avisa por el presen-
te que como a mediados del próxl- . 
mo mes de Marzo será sustituida la 
valiza lumínica de armazón de hie-
rro de la Capitanía del Puerto, y 
de luz verde-, situada en el pequeño 
muelle, denominado espigón, o pila 
de Neptuno, por otra valiza, tam-
bién lumínica y de armazón de hie-
rro, cimentada en un bloque de hor 
migón hidráulico, continuo a dicho 
espigón, cuya luz, alimentada con 
gas acetileno, y colocada a once 
metros (11.00 ms.) de altura sobre 
el nivel del mar, será blanca, de 
destellos de un segundo de duración, 
alternados con períodos de obscuri-
dad también do un segundo. Esta 
nueva valiza, instalada como prue-
ba y emplazada prác t icamente en 
el mismo lugar que la actual, de luz 
verde fija servirá, lo mismo que 
ahora sirve ésta, para facilitar £v l03 
prácticos la entrada del puerto, y 
siendo colocada como prueba podrá 
ser retirada en cualquier momento 
sin previo aviso, volviendo entonces 
a quedar restablecida la antes ex-
presada y primitiva valiza de luz 
verde fija.—Habana, 15 de Febre-
ro de 1915.—(f) E. J. Balbín, I n -
geniero Jefe del Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación-—Vto. Bno.—(f) Pedro P. 
Car tañá, Director General de Obras 
Públicas. 
816 4d-18 y 14 y 15m. 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS. — J E F A T U R A D E L A 
C I U D A D DE L A H A B A N A . — 
ANUNCIO.—Habana, Marzo 15 de 
1915.—Hasta las 3 p. m. del día 20 
de A b r i l de 1915, se recibirán en es-
ta Oficina (antigua Maestranza) pro-
posiciones en pliegos cerrados para 
el suministro del cemento Portland 
que sea necesario durante el año fis-
cal de 1915 a 1916, y entonces se rán 
abiertos y leídos públicamente. Se 
facil i tarán, a los que lo soliciten, i n -
formes o impresos.—Fdo. Ciro de la 
Vega.—Ingeniero Jefe. 
C 1215 4d-16 m 2d-17 a 
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PRECIOS D E PACAJES 
l a . Clase, desde $148,00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. . 
El vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
saldrá para Veracruz y Püer to Mé-
xico sobre el día 17 de Marzo llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito Során nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 16. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 17. 
El Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
1 lona y Genova el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública, que sólo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s'erán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen pn sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
j yor claridad." 
Fundándose en esta disposición;, 
la Compañía no admi t i rá bulto algu-
no de equipaje que no llefe clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
r íota .—Se advierte a los señorea 
nasaieros que los días de salida en-
cont ra rán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
Ei pasajero de l a . p o i r á llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de Sa. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
caje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
V 
A P O R E S i í i í ' 
C O S T E R O S 
EMPRESA 0{ VAPÍ1S 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C0 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A i r t Z O D E 1 9 1 5 
El rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilos 
P I O I X 
Cap. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el 31 de Mar-
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase cara os refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José ." 
Informarán sus consignatarios: I 
San tamar ía , Saenz y Ca., San íg-1 
nació 18. Habana. 
c. 1168 21d-l l 
V a p o r J u l i a 
Sábado 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma. 
natí , Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Maya-
rí, Ant i l la , Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo j 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l i a s 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puop, 
to Padre, (Chaparra) Gibara, "(Hol-
güín) Vito, Bañes, Sagua de Táña-
me, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí , Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí , Ant i l l a , Cagimaya, Presten 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-' 
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A FE 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta la* 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las & 
de la tarde del día hábii anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES E N G U A N T A N A -
MO.—Los vapores de los día 10, 12, 
20 y 30, a t r aca rán al muelle del De-
seo-Caimanera; y los de los días 5, 
15 y 25 al de Boquerón. 
_ A l retorno de Cuba, a t r aca rá i 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que nacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
n n i i i i i i i i u i H i i i i n n i i r i i i i i i i i m i n i i r i t m n 
Compañía fíeneraie irasatlMIqin 
w m m m m w ü 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n e é ü 
LA 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 20 de Marzo. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde $148 Cy 
En segunda 126 " 
En tercera preferente . . 83 " 
En tercera 35 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios námero 90 
TELEFONO A-1476. — H A B A N A . 
C 600 F - l 
LINEA 
WARD 
V A P O R E S C O R R E O S 
di ia GeijiiUi fliJjBiiíi 
ANTES O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El Vapor 
A L F O N S O X I I 
Cap. A I D A M I Z 
Sa ldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral , incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar , café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo psxa Vigo, Gijón, B i l -
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada ca el bi -
llete. 
Los billetes del pasaje sSio serán 
expedidos hasta las 5 do la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se I i rmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 1S, 
SERVICIO E X P i t f S ] A N í W Y O R K 
Salen de ia Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
E l vapor "Morro Castle" sa ld rá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
I D A Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen do la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS I N C L U -
Y E N COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Ant i l la , Man/xní -
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de A v i -
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ía N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfu^gos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK A N D CU-
B A N M A I L S. S. Co.—Dopartamen-
to de pasajes.~PRADO, 118. 
Wm. HARRY S M I T H , Agente 
nera l . -OFICIOS NUMS. z T T f t T 
i 
1. Balceiís v Compañía 
S. en C. 
AMARGURA, NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y ffi^ 
ran letras a corta y larga vista so-
bra New York, Lrondves, Parí» y 
•obre todas las capltatac y pueblo* 
de España o Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra inoeodlos " R O Y A I t * 
•196 180 E - l 
HIJOSDER.ARGOELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas conifentes, 
Depí-»ltoe d» valores, haciéndos» 
cargo del cobro y ramisióu de di-
videndos • intereses. Prés tamos j 
pignoraciones do valores y fruto» 
Compra y venta de valjhes públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
p íame y también sobi* los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
re l é íono A-1740 Obispo nüm. 31 
APARTADO NUMERO 71i 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
I>epósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro Je letras y pagos por cablt 
sobre todas las ¿Jazas comerciales 
de los Estados L nidos, Inglaterra, 
Í.lemanla, Francia, Italia y Repú-lioa de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
pana en la Isla de Cuba 
I I I » • £ - 1 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 3 
Sobre Nusva York. Nueva Or-
leins, Veracruz. Méjico, San Juan 
de Puerto Rico. Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go. Roma. Nápoles. Milán. Génova, 
l íarsel la . Havre, Lella. N antes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouso, 
Venecla, Florencia, Turin, Mesiaa, 
etc., asi como sobre todas las ca-
péales y provincias de 
ESPAÑA B ISIiAS CANARIAS 
191 90 £ - 1 
N. Galats y Compañía 
108, Agolar, 108, esquina a Amar-
«ura . Haceu pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran Is-
tias a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudiules im-
portantes do los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Y»rk, 
Filadelüa, New Orleana, San Fran-
cisco, Lojfcflres, Paría, HSunJburgo^ 
Míulrid_y Rar í^ ioa» . 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿Por qué sufrís? 
w M a n t i = T o n i c " 
! o VUESTRA SALVACION 
NTA 3N DROítUERIAS Y 
FARMACIAS 
p 1158 alt 11 M. 
Profesor de Inglés 
A. AUGUSTUS H O B E R T S 
Autor del "Método Nô -ísíimom 
Clases nocturras en su acaJemia. 
una hora todos loa días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL-, 3Í, altos- Unica acade 
mda donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. LfluÉ nuevas clases empe-
zarán el día lo. de Abril, 
4893 1 3 a. 
UN I X n i , E S SE O F R E C E PARA 
dar clases de taqnigrafía, inplés c 
español, y teneduría de libros, en 
su casa o a domicilio. Dirigirse a 
O. A., Apartado 947. 
4810 . 19 mz. mmm mmi 
DE M E C S i m 
Taquigrafía para desempeñar laa 
cátedras en los Institutos provincia-
les, seguún la nueva ley presentada en 
el Senado. Academia superior y com-
pleta de estas ensañanzas, 
E . Hiraldez de Acosta, calle de Vir-
tudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
cios alternos. Enseñanza de señoritas. 
c. 780 1 30d-17 f 
SRITA. MEJICÁSTA! D O l X m E S 
Jil.KNt; Y Ko^i ; ) .^ . Qompostel&j 
49, altos, entre O'Reilly y Obispo. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
ne bordados en blanco, en oro, al 
plumetis, punto, mallas, Inglés, pa-
pel Richclieu y rococó. Encajes ca-
talanes, ingb's. rejillas, retozos, ran-
das y toda clase de deshilados. Ma-
llas de todas clases y flores art i f i -
ciales. Frivoll tó y gancho o cro-
chet y macrame, etc., etc. Gramá-
tica Castellana y Aritmética. Hora 
terciada: 2 centenes al mes. Trajea 
a la medida a la úl t ima moda de 
Par í s y E. U . Precios cómodos. 
4804 14 a. 
r 
P R O F E S O R D E I r a .y 2a. E N -
señanza: Enseño el idioma inglés 
en 3 meses. Preparo alumnos pa-
ra el Bachillerato, garantizándoles 
éxito en los próximos exámenes de 
Junio y Septiembre. Clases de Te-
neduría de Eibros y Preparación 
Militar- Virtudes, 113, letra B. 
4912 20 mz. 
P R O F E S O R D E INGDES, S I S T E -
raa sencillo y rápido, José Elias, hi-
jo de un.) de los catedráticos más 
famosos de Nueva York. Se ofre-
ce para Colegios y particulares. 
Referencias de primer orden. E s -
cribir al Apartado 1662-
.49S6 20 mz. 
ÜN P R O F E S O R E E AMPLIA 
experiencia, dará lecciones de in-
glés, comercial o social, con el cual 
el discípulo aprender a leer, escri-
bir y hablar inglés en tres meses 
y jamás olvidará lo que ha apren-
dido. Condiciones excepcionales. 
Eecciones a domicilio o aquí, Pra-
".ó. 110. altos de " E l Anón." Ja-
; es Reid. 
•ÍS43 20 mz. 
P R O F E S O R D E I N G L E S , Fran-
cés y Teneduría de libros, por par-
tida doblr-. Eocciones a domicilio 
o en su casa. Neptuno. 47. 
479 7 23 mz. 
(INSTITUTRIZ.) UN A P R O F E -
pora inglesa, que da clases a do-
micilio .a precios módicos, de idio-
mas que enseña en poco tiempo, 
música e instrucción, desea emplear 
las horas de la mañana y como ins-
titutriz, en la Habana o sus barrios, 
con o sin sueldo, según condicio-
nes. Informarán en Escobar, 47-
4730 17 mz. 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " . 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R -
T R U D I S . — V I B O R A 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire l i-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe .a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1203 30-d 14 
C O L E G I O 
Nuestra Señora dei ílosam 
Dirigido por Religiosas Dominicna 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA. NUMERO 420, y V E -
DADO, CAL/DE 1». E N T R E A y B. 
ti ú mero S37. 
Enseñanza elemental y superior, 
atatndiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas.' 
C 635 F - l 
C O L E G S O 
UMM EL ARCANGEL 
k a d e n i i a de C o i n e r c i o 
1-mííí.liuK. L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
L a mejór recomendación para ei 
comercio de Cuba, es el título de te-
nedor de libros, que est^ academia 
prouorciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. ' 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
c. 831 In. 19 f ¡ 
WT^lm"^"»'''n»?"T!",mT^,?W"",",,,3! 
(I 0 M E S T I B U O plY BEBIDAS | u 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R O D R I G U E Z 
Troqueles .medallas, fichas de to-
das clases, punzones de acero, pla-
cas grabadas en relieve y fondo 
oxidado, placas grabadas con letra 
esmaltada, latones calados y toda 
clase de trabajos artísticos y co-
inerciales. Composlela, 71, Haba-
na. Encargos pedidos del interior, 
por correo. 
A V I S O S 
ALMONEDA PÜ811CA 
El jueves, 18 del corriente, a la 
jiña de la tarde, se r ema ta rá en 
el portal de la Catedral, con inter-
vonción de la respectiva Compa-
fifa do Seguros Marítimos, 60 pje-
zes punto americano, con 2.397^ 
yardas, procedente de la descarga 
del vapor '•Cracia.*' 
Emilio Sierra. 
4S49 1S mz. 
. J L , 
i r J í \ v 
DOCTOR TAMAYO 
Sai Miguel número 114. entre 
Campinario y Lealtad. Tel. A-4196, 
Consultas de 12 a 'Ó. Eos sábades 
de 4 a 7 en el Dispensaric Tamayc 
3858 31 mí. y Maestros ife Obras 
Rubén Díaz Irízar Doctor Francisco J . 
de Velasco lagenicro Civil y Arquitectc Construcción de toda clase de 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadero, 55. Teléfono A-3538. Obra-
Pía, 19, esquina a San Ignacio. R a -
iceas Toñarely. 
4-O10 . 5 »• 
A c o m e r s a b r o s o 
E l que quiera comer sabroso y 
barato, debe acudir al café "La 
Flor Asturiana," situado en Cuar-
teles y Aguiar. Allí encontrará 
prontitud, aseo y economía. Se 
despachan cantinas a domicilio a 
precios módicos. No olvidarse: 
Cuarteles y Aguiar-
.4S92 ' 15 a. 
¡OJO: EL Q l ' E DESEE hue-
vos frescos del país, que escriba al 
señor Antonio Batet, loma de los 
Catalanes, calzada Ayesterán, que 
pronto estarán', servidos a su do-
micilio con el precio corriente. 
4661 20 mz. 
UM DE SESMO 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A C -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H. üpmatm & Co. 
B A N Q U E R O S 
J . A . L A S T R A 
Cons'cructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen. 22. alt03. Izquierda, a to-
das horas. 26 58 12 mz-
nmmimiii!i .¡iiiiiiiniiifii»sHiinnin]uv 
Abogados y Notarlos 
ÜERAROO R. DE ARMAS 
Y 
Alfreilfl del Vaiíe 
AROGADOS. 
Estudio: San Ignacio, 30. altos, de 
12 a 5,—Teléfono A-'tí'JD. 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone-, Nerviosas, Piel y Venéreo-
Blfllítlcas. Consultas: do 12 a 2, los 
díaa laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-541S. 
C 58? E - l 
Dr. Julio Carrera 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4568. 
1991 30 a. 
dr. justo wm 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el prccedimientc de los 
doctores Geyem y Wlnter, dj Paría, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a «. Prado, num. 46. 
C 591 P r l 
RAMON VALDES 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orlncaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano. 129, altos, do 
la botica "Americana." 
3S55 31 ma. 
C i r i i p 3 S fefc % 2 
GABINETE ELECTRO D E s f r ^ 
DR. A. COLON' W 
D r . G a l v e z G u i l i e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: do 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial pura los potres: de 6 7 
*x>edtá & 6 
Sl l - B . 
Ramiro Cabrera 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p- m. 
C 641 30-4. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO C I R U J A N O 
"el Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
C 593 F - l 
íoés SwíJa Gyíiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
630 F - l 
Cosme de la Tórnente 
Y 
LEON BROCH 
ABOGADOS GIJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A ; A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
IGMCífl 6. PLASENGi 
Director y Cirujano de la Casa de 
fealud "1^ Balear." 
Cinijauo del Hospital Número 1. 
m.ntrf Sta cn enfermedades de 
S Pwrto8 y clrujIa en gene-
¿a™ ínTn1^ de 2 * < Grati. para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A.2Ó58. 
. C 5S9 F - l 
Dr. Pedro A. Boscli 
Médico Cirujano do la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSUETAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-0324 
3859 31 mz. 
Dr. Alberto Recio 
iíclua, 9». balo.o.—Teléfono A-2859. 
Diagrnóstico do la sífilis y exáme-
nes de sanerre exclusivamente. Los 
recientes qu© requieran reacción de 
Was^erman. se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 6^3 F - l 
19 SANTA CLARA. Nlru 
E N T R E OFICIOS E INot {cO?. I > S ^ 
Operaciones dentales cn. ^ » "-^er 
t ía de éxito. Extraccoines11 ^ V 
lor. ni peligro alguno. S * 8lo ^ . l ^ 
tizos de todos los material 3 ̂ s- l-^ 
toni^- Fuentos fijos y n.oviH3' ««. rf^Q1 
verdadera utilidad. Or m 'Dles S ^ . ' w G ^ 
incrustaciones de oro v n̂010̂  ^ Tos a 
empastes, etc.. por dañado „Ce1*? ^ ¿ V d í 
té el diente, en una o d o ^ ^ ^ 
nes. Protexis ortopédica a Sesio. } v 
clon, maxilares artificiales l ' f wdeV 
raciones faciales, etc pL.^8^-j I ^ « " 
Aorablcs a todas las claJT'08 U. í̂ 015 
los días de 8 a. m. a 5 D ^ ^ÍOj c 
22 
DR. N U Ñ E Z , 
CIKCJANO DENTISIA 




C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
D r . M a r t í n e z C a s í n l l ó i 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono X. 2090. 
c. 254 30-1 E 
Dr. Filiberto Rivero 
E r ^ r medk;,na «nterna 
Yoík ^ J 0 , , ^ ' San?torlo New 
Sanatorio 
««bínete de e n ^ , c ^ , , 
Dr. ClayÉ MwM 
Alumno de laa Esencias do 
Paría y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do 1 .i a. Galiano, 12 
T E L E F O H O A-8C31 
2027 31 .11-
TeI6fo«o¿ A-255S' e^'^S 
C 561 F - l 
" A M A R I L L O D E AZAFRAN" 
para fondas y restaurants. el úni-
co legítimo marca la "Estrella," a 
50 centavos litro lo remito libre de 
todo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-
sáreo González. Teniente Rey, 94 
Habana. 37 94 21 mz. 
nfirniüüiüiiPiiiiiinHiHrxnfimiiiiiinnii 
IUBROSe n 
O t a IMPRESÍO 
C O R T E Y COSTURA. F E L I P A 
V. de Pavón, comunica a su nume-
resa clientela y amistades.- el ha-
ber trasladado su Academia, de 
Monte. 19, a San Nicolás 144.. es-
quina a Reina, donde sigue dando 
eíaséa de corte y costura, corsés y 
sombreros, de 1 a 5 p. m. y a los 
precios de costumbre. También avi-
ra. ol haber abierto las clases de 
^reparación para el profesorado de 
las Rscuolas públicas, enseñando el 
corto y costura oficial. Se hacen 
muy bonitos sombreros a la moda 
y a precios populares. 
4734 18 mz. 
Ferrocarriles, sus Leyes y Tarifas 
Por Manuel f. [uervo 
Obro, dedicada a la crítica, de las 
disposiciones relativa? a los ferro-
carriles y al estudio de sus tarifas. 
De venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía, Obispo, 135; Wil-
son. Obispo, 52; Rambla y Bouza, 
Obispo, 35; Ricoy, Obispo, SC; Cer-
vantes, Galiano, GJ; J . Morlón. Zu-
lueta, S6%, y Propagandista, Mon-
te 87, y en Tejadillo, 44. Precio: 
40 centavos. 
4102 3 a. 
nintiiiÑ'iiiMuuiiipiiiMitiiinfk»^. 
B O V E D A C O H S T E U I D A COWT 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A S A G Ü A E D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L 0 3 D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N. Gdaís y Compañía 
B A N Q U E R O S 
mi^MifTmfinífiiwfni't'm'wiRifuitsTvo 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 S . 
C 573 F - l 
m R T E S Y | ^ 
j L % O F i C I O ^ ^ Laura L. de Beliard 
Clu.«cs de Inglés, Francés, Tenedu-
ría do Libios, Mecanografía y 
Piano,. 
ANIMAS. 34, ALTOS 
S P A N I S H . L E S S O N S 
"SS5 31 mz. 
Colegio de tetra Seíiora del 
Sagr.da Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada do la Reina, núme-
ro 1*24. entro Relascoaíu y Car-
los 111. 
•RecCen las alumnas en esto nae-
í"o plantel, la míis sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para ! 
loi diferentes ramos de la instruc- I 
| clon; a la Caligrafía, Labores femé-
ninaa y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
nna atención especial. Los Idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas—En el Colegio de I 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 1 
dirigido por las Religiosas de Jo.sús i 
•liaría, Calzada do la Reina número i 
124. entre Belascoaín y Carlos I I I . 
M dan clases particulares do Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre- i 
dos cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio. ! 
Bachillerato y para obtener el Diplo- | 
ma dt Música en el Conservatorio Na- i 
-tonal. Los precios son convenciona-
* 2523 17 mz. 
P R O F E S O R D E P R I M E R A Y 
-r.runda ^nsoñanza y contabilidad. 
í-e ofrece para el campo. Dirigirse 
Cs Apartado 2 352, Habana. 
K2. 17 mz. 
A c a d e m i a d e M ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Or-
bún. San Nicolás, núm. 62, altoa, I 
frenio a la Iglesia dn Monserrate, 
porada e«ta Academia oficial-
tte ai Consí'rvRtorio Orbón, se 
;>úb¡lco qae tan importante me 
no altera absolutamente las 
is módicas que en la misma 
m rigiendo, slendc únicamente 
•neflclo de las alumnas que en 
s.-na cursen sus estudios. Las 
a son alternas y los pagos ade-
dos. Para más informes véa-
fo a la Directorar Carolina de la 
Torre de ¿yarza. 
«173 20 mz 
V PRO'^ESOIt COMPETEN-TVj 
d •. lecciones especiales y a domici-
lio de Inglés Comercio y Prepa-
ratoria. Referencias en Reina 37, 
altos. Teléfono A-S9C5. 
28 mz. I 
COMEJEN" 
extirpación por completo, no se 
cobra no quedando a satisfacción. 
Teléfono A-344S, García. 
4403 8 a. 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpaclón de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor proocrtimlcnto y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2S, Ramón 
Piñal. 319G 21 mz. 
" C o n g e s t o r P e r r e c c i o n a d o " 
Aparato de gimnást ica médica, 
para desarrollar, vigorizar y curar 
los órganos genitales masculinos. 
Venga o escriba enviando sello co-
lorado y manda ré prospecto. J . F . 
Diez. Neptuno, 2 53, botia, Haba-
na. de 2 a 4 p. m. 
4395 19 mz. 
POMADA SIN R I V A L : D L S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. Bl masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido, 10. bajos. Teléfo-
no A-3024. 
2587 24 mz. 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
Km GARCIA Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
Pe layo G a r c i i y 3 r e s l e f e r r a r a 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 n 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
C 574 í^'1.^ 
llillllllllllEnilUlllillllliiH"""""111111111 
Dadores gil Mdicina 
y Cinigía 
Dr. Félix Pagás 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
CAMPANARIO NUM. 50 
T E L E F O N O A-3370 
C 595 F - l 
Doctor Juan Pablo 
DOCTO:? mi E. Kii l 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocaúero, núm, 10-
OONSLÍiTAS: DU 1 a 2. 
G 585 F - l 
Polvos deníiificos, elixir, ccmti.. 
COIV S ULTAS; D E ? 
4651 
H-a 
Dr. José I Estraiíizyfi3[ji 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad cn trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas- di 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. I37. 
C 560 \ . x 
Dr. Rodríguez Molina 
Exjefe de la Clínica del doctoi 
H. A L B A R R A V 
Enfermedades le laa vías urln». 
r'as y sifiiliticas. Especialista dd 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la macana. 
Consultas particulares, de 3 a S 
dê  la tardo. Lamparilla, 78. 
C 373 go'̂  
Florida- J 
c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
Luz, l^^^i 
C 677 p , , 
Dr. Adolfo Rey 
Dr. A. Poríocarfero 
«n- 7 de 
es 
exojustva-
- de 7% a 8% ^ 
* f* • P. 01, 
I ^ A U ' A R E L L A , 74. 
Teléfono A-3582 
C 594 p . j 
M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
especialista en curar inq ñ\*. 
rreas. el estreñimiento todL ^ 
enfermedades del estonmgo e fntS-
tlnos y la impotencia. No vis?-
Ío { s ^ V í h ^ 3 $,1-00- S** " a r l t no, 18, Víbora, solo de 2 a 4 
CONSULTAS POR C O R R E O 
C 1S6 181-1 e. 
D r . Eugen io A!1id y C a b r e r a 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
nfecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18.f I 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
51-00 al mes. de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 8 a 5 
San Nicolás, 52—Teléfono A-862: 
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San Lází i san 
Br. S. Alvarezy Guaoap 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se h» 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-433:, 







Dr. Manuel Delfín 
MEDICO D E fllííOi 
Consaltas: de 12 n 8. Chacón, Si . 
CftSl esquina a Acruacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
M UIHCTN A E N G E N E R A L 
Especialmente piel y vías urina-
rias. Verdadero tratamiento de la 
Tuiierculosis. Consultas: de 3 a 5. 
NftPtUXlO. 11. Teléfono A-313o. 
426: 6 a-
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cl-
rucia en general. Consultas de 1 a 
3 San Nico lá . 52. Tel. A-2071. 
S861 31 mz. 
MONTE, 269, entre Carmen y Rastro. 
E C O N O M I C E 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías arinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes urctroscópicos y ds-
toscópicoa. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: do 0 a 11 a. m. y de t 
a ;'. p. m- cn Aguiar, C5. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
3856 31 mz. 
Doctor J . B. Ruiz 
VIAS UHIXARIAS-CIRÜGIA 
De los Hospitales de Piladelfla t 
« f w York. Exjefe de médicos inter-
os del Hospital Mercedes. Especia-
ll!,ta en vías urinarias, sífilis v enfer-
meaades venéreas. Examen^ ure-
troscopicos, cistoseópicos 
rismo de los réteros. 




Sau Rafael, 30, altos. 
30 
Dr. C. E . Finlay 
P R O F E S O R DK OFTALMOLOGIA 
Especialista eu enfermedades do 
los ojos y de los oídos, 
GALIANO, 50. T E L . A-1611 
De 11 a 12 y do 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
T E L E F O N O F - l 178. 
Dr. Hernando Segui 
C A l ^ D l l A T I C O D E LA UNI-
VERSIDAD 
G A B S A m , NARIZ If OID] 
Prado, número 38, de 12 a 3, ta-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a laa 7 de la mañana. 
C 570 F - l 
Dr. M Saníoj ferálii 
OCULISTA 
Oonsnlta* y operaciones de 9 ft 11 
y de 1 a S.—Prado. IOS. 
C 5S0 F-l 
$E ALQ1 
ia casa J 
comedor 
(LÍA ou 
p piso < 
|I3p 
F - l 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Dr. J. M. Gatc.l, Director técuica. 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, «el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económicas 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
T R A B A J O S A PLAZOS COMO-
DOS, S I N F I A D O R , P U E S S U 
C R E D I T O E S B U E N O PARA MI 
E R E C T O S 1 
Una extracción: 50 cts 
Una limpieia"» 50 cts 
Un empaste? 50 cta 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c í o a 
s u m a m e n t e m ó d i c o S r 
C o n s u l t a s d e 8 A . IN/f. a 8 P . 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cimpría- Partos y 
Eníermcdadcs de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7730 
3857 31 mz. 
M o n f ^ 2 6 i j e n t r e G a r i M y Rb̂to A una cuadra da ice Cuatro Camine*, 
Q 911 
Dr. Pedro A. Sarillas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S 
Genios, 13. Teléfono A-6890 
3862 31 mt 
Dr. Claudio fortún 
CA3tPAVARIO. 142 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 





Médico de la Casa de Beneflcen-
cia y Maternidad. Especialista cn 
las enfermedades de los niños, Mé-
dica* y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a. 2. Línea entro J c I . Telé-
#ono F-42:i3. 
C 583 F - l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, do seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, bemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: T)E 1 a 4 
C 638 F - l 
Oí, j , ̂ i. mm 
Oculista del Hospital de Dementa 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: do 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos- Tel. A-77Ó6. 
G b72 F'1 
niiiiiiiüiiiiimiiiEiiiiiiuiiimfimiiiiiiiin 
Sanatorio del Dr. 
Malbertí 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
C 584 F - l 
Docíop P. L Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífllia Los 
i.ratpmientes son aplicados direc-
tamente sobre laa mucooas a la vis-
ta con el urctroscoplo y el cistosco-
plo. Sepan.ción de ia orina do ca-
•iu '6n. Consultas. Neptunc, 61. 
t?¿oa ,d3 cuatro y media a seis. 
Toláfono F-l354. 
C 569 p - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Cnraelén rápida por sistema moder-
nísima.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1^32 
G 57Í p - l 
Dr. Alvarez Ruelian 
l e l i f i l a a g ^ r a l . CDísi i l tas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
G 576 F - l 
D r . J . 
Dr. Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ V GARGANTA 
CUBA, NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726 
3860 31 ru». 
•¿•¿-w 
Dr. H Alvarez Arti? 
Enfermedades de la Garganta, í ^ -
riz y Oidoc Consultas: de 1 a 3. Ccn= 
suladc, númei'o 114. 
c. . . . F 1 
Víae urinarias, Sifliis y Enferme-
dades de Señoras Cirugía Do 11 
a S, Empedrado, núra Id, 
C 588 F - l 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos Especia-
lista del Centra Asturiano. 
COMPOSTELA, S:, MODERNO. 
T E L E F O N O A-44eó 
C 58G F - l 
Dr. Emilio Aifon^ 
Enfermedades de Niños, S c ñ c ^ s 
y Cirugía en general Corisultaí'. 
dj 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3713. 
C 5S1 F - l 
D r . C h o m a í 
Trataml^nfe especial de bifiUj» j 
«ifenuodaOJ* venéreas. Curaeió.o 
rápida. 
CONSULTAS? s D E 12 A S 
Lt» núais 40. Tcléfcr-vc A-1S4e 
C 57» •G'-i 
Dr. 0. Casoriego 
Consultas de 3 a 6 p. m.. en Obis-
po, 7ú, altos. Domicilio: Lealtad 
85, altos. Tel. A-232 8 y A-7t)4() 
(Particular.) • 
r 564 F - l . 
Dr. Soiivilíe 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606 . 
S a n L a z a r e , 2 4 6 , d e 3 a 5! 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 i . 
P E R D I D A 
Una bolsa de plata quedó olvid^ 
da en un automóvil "Ford", & 
che del lunes, desde B, entre 3 1 * 
en el Vedado, a Obispo 113-A. • 
persona nue la entregue en los » 
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y p i sos 
s i : a lqui lan los bajos ^ 
la casa calle de Jesús ^"TLjíÍJ 
mero 75, compuestos de 
sala, comedor, cuatro cuartos 
ciña, baño y gran patio 
4869 2S rnt-
EX .S40 ORO, SE 
modernos y amplios altos ^ ,,̂ 0:'] 
da, 31, a diez metros do ^ ^ ¡ o d 
agua directa. La llave en los 
e informan en Concordia, ^ • -jj 
4905 JL. — 
con 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Dragones, 04, altos. ^ sa' 
en 11 centenes; se com.p0",arto9 ^ 
la .saleta, comedor y * cu servi-. 
. cuarto de bañ^ al centro >. 
clos completos. 
Escobar, 14 .bajos: Se « 3 
9 centenes, se compone oo 
leta, comedor y 3 ^ F 1 ^ . . e o J I 
cios completos. Las llaves ^ ^ - i 
mismas. Más informes: i'- ^^»,.-
mus. (asa Borbolla, Comir' 
%«. Teléfono A-Í494. ot gf l j 
-1I r. - ^ k O 
VEDADO: ALQUILO ^ ^ 
casa. 6ta.. esquina a Ẑ̂ QB 
reparada; ocupa 1'000 Jltin- t e t r í 
nos, pisos finos, gran Pa" fatni''*? 
no. propia para ^rie^se. n m 
entrada para coche, a»1 „i ¡vi,* 
fondo. ^Qia ^,jjTÍ«l 
s i ; ALQUILAN car«»á 
bajos independientes cíe llave «JH 
14. on cinco centenes. ^ r<jift. S1' 
los riUos. informan: com- ..̂  pu. i 
oe 
I I 
^r-nVP0, l 122 y 124. a una 
^ ^ S n e a en l ^ma L a 
Í W * * , ^ e r arreerlada. Tle-
RfaoM* ^ a l ! Bala, cuatro ha-
p . / r í ín . y todas Im co-
KJSS6 ^ b l o servicio. Renta 
í ^ ^ / S e r t a . Su dueño en 
pafae1' ?2 mz. ' ^ 
- ^ 7 ^ : REINA, 36, A L -
- ^ A l ^ ^ ^ ' a s a con eala. co-





^ Z ^ O S A S D E GUSTO, 
P^A F l o r bonitos bajos de la 
hKuUa" húmero 15. sala, salc-
L» Cre9Po;t?s Uave e Informes, rdos cuartos- Santo To. 
[lftbt)<lefo"n. cntrc Belascoaln y itonero 
del Pilar-
.TTñrbAN LO» A I ^ O S D E 
^ o ^ T e z . esquina a Vir-
' ' a-lt^de Virtudes 161-C: 
5*: .^ae Virtudes, 171-A. y los 
, ViJrtJ1* ^ A * * de construcción ^ n - todas  i  
* in'V¿ módico rreclo. Llaves 
^ r n a , ^ informes: Reina. 103. 
l̂ ono A ' 20 mz. 
SS-^rTT; jo, ALTOS: S E A L -
P ^ ¿ m p u e V o s de sala, sale-
•^•^edor cuatro cuartos corn-
"*Tn?P¿ra criados, con su ba-I 
-
9* 
* TfionLAN LOS MODER-
lo, aJtos 
?n *l(ná^lero• «. Obispo. 87, lu-
i r á n . Teléfono I-1S77 






de 3 a í 
ila, 78. 
80 «. 
i r r e r o 
OBRESt 
i a 2 
3 a 5 
no A-8627 
31 mz. 
„ Jrvicios- Pueden verso a 
d r hora e Informa: señor 
^rorro 46. o teléfono A-4491. Morro- • 22 mz 
^ 5 d a , S . m o d e r n > 
H i 
,fluila un alto, en 5 centenes, 
comedor y dos cuartos, 




' f a l t o s , esquina a ^ v e " 
s',' 4879 20 mz. 
de Jesús María, número 
•¿'centenes. La llave eníren-
24 mr. 
rv r C B A R A C O A : S E A L Q U I -
u hermosa esquina de la calle de 
E v Bertematti. propia para 
f c o ¿ familia- Hay tar tos a ó 
ÍTeh los altos entrada por Ma-
•"^terán razón (la Casa de las 
¿ S ) . Má^no Gómez' ní8ram^2-
r̂ AS AtOüKKNAS, F R E S C A S 
Desde 3 centenes, se al-
bín frente a doble vía de los 
.fvfaí a una cuadra del nuevo 
"Lído" Calzada de Cristina entre 
¡Sr.dina y Cerrada. Informes en 
número S. «>4 m« 
S e A l q u i l a n 
uto baratos, los altos de Lampa-
£, f3, entre Composteaa y Agrua-
ite. Sala, cuatro cuartos, etc. Pro-
08 para cualquier oficina. Muy 
(jcog, Ind jp-enidientes. Informa 
intista Vieta, Jesús del Monte, 
[| Teléfono I-1B15. 
I,j7 20 mz. 
SE ALQUII^VN, PROXIMOS A L 
jleglo ¡Je Belén. Compostela, 112, 
iqulna a Lusi, los bajos para es-
êcimiento, accesorias y depar-
mentos en los altos. Informan 
San Lázaro, 13S, señor Alvarez. 
34 31 mz. 
LOMA DEL MAZO 
En la calle de José de U Luz Ca-
ballero, entre Patrocinio y Carmen, 
se alquila una casa" recién cons-
truida, de alto y bajo, con jardines, 
garage y toda clase de comodida-
des ¡tara una larga familia, nfor-
inarán a todas horas en el DIARIO 
DE LA MARINA. 
S E ALQUILA O Í A CASA E N E L 
Cerro, a dos cuadras de la calza-
da Prlmelles y Pezuela: tiene sa-
la, saleta, dos cuartos grandes, pi-
sos de mosaico, inodoro, baño y 
cocina Independiente; en el patio 
luz eléctrica, todo en módico pre-
cio. Su dueño: Prlmelles, 16. 
4800 19 m». 
E n e l C e r r o 
Callo Mariano, 7 y 9, casi es-
quina a Piñera. Se alquilan casas 
modernas, de planta baja, a 17 pe-
sos plata española., con sala, sa-
leta, dos cuartos, servid os sanita-
rios e instalación eléctrica. L a lla-
ve e informes en ellas mismas, letra 
F . Pasaje. 
^788 14 a. 
E N Í8 C E N T E N E S , S E A L Q L i -
la el alto de la casa Calzada de la 
Reina, número 131, esquina a Es-
cobar, con sala, comedor, recibi-
dor, siete habitaciones, doble servi-
cio, todo decorado con gnsto. In-
forma el portero a todas horaa y 
por teléfono A-S817. 
E N 14 C E N T E N E S , S E ALQUI-
:a <?: bajo de la casa San Lázaro, 
o4. con sala, comedor, 4 habitacio-
nes, una más para criados. L a lla-
ve e informes en la misma. 
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUT-
lan los bonitos entresuelos de la 
casa Bernaza, 66, casi esquina a 
MuraMa, oon sala, comedor, dos 
habitaciones y servicio. L a llave en 
el número 69, estaSleolmlento. Su 
dueño: San Lázaro, 54. Teléfono 
A-3317. 4773 23 mz. 
C i n c u e n t a p e s o s 
A m e r i c a n o s 
Los altos do la casa Campanario 
141 casi esquina a Reina se ajquüan 
por módico precio con Sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos, todos a la 
brisa acabada de pintar y con escale-
ra de mármol uneva, instalación eléc-
trita, propia para una familia de gua-
to. Las llaves en los bajos de la mis-
ma, para más informes su dueño Es-
cobar 80, altos, teléfono A 1824. 
c. 1221 8d-16 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Escobar, 18, antiguo; acabados de 
pintar y reparar. Informan en ".os 
bajos. Teléfono A-8949. 
4568 19 m». 
m \ % \ 




te ALQUILAN LOS ALTOS D E 
casa Manrique. 78. con sala, co-
edor, antesala, seis cuartos, pa-
llispatio y servicios. Informan 
b misma. 
!Só I 20 mz. 
de 9 a U 
SE ALQUILA UN PISO ALTO 
la casa Jesús María, 26, con sa-
comedor, cuatro cuartos y ser-
hk'en nueve centenes. Informan 
y piso de la izciulerda. 




de 1 a 3, 
A-77Ó6. 
B a l 
fiiiiiiuiiiin 
fe ALQUILAN, 11 C E N T E N E S , 
[bajos de Cuarteles, núm. 40. 
Ikdos cío pinUir. Grandes habi-
Énee. Cuatro cuartos, saleta, co-
bhr, Llave en Compostela. 1. Iu-
Ma: Tejadillo, l s, de 12 a 5. 
Wono F-1364. 
M 20 mz. 
E N ONCE C E N T E N E S , S E Al> 
quila el piso principal de Campa-
nario. 133 entre Salud y Reina, 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, doble servicio sanita-
rio y cuarto de criados. L a llave 
en loa bajos. Informes: Julio A, 
Atcos. Malecón, 29, altos. Teléfo-
no A T0SS. 
4472 18 mz. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos. San Láza-
ro, 288. esquina a Lealtad. 
4657 20 mz. 
S E ALQUILA L A RONTTA Y 
nueva casa calle de Gertrudis letra 
E, Víbora .en la primera cuadra y 
muy próxima a la Calzada. Infor-
man: Campanario, 104. 
4846 21 mz-
S 9 CENTENES S E ALQUI-
k» modernos altos de Cárde-
número 27, con sala, recibt-
Llree cuartos; tiene instalación 
My eléctrica. La llave en Mon-
M. Informan; Monte, 43. 
W\\ 19 mz. 
- ALQUILAN LOS E S P L E N -





ntre 3 1 * 
113-A; » 
on los al-
ie ĝ atlfi•• 
20 
* ALQUILAN LOS BAJOS, mo-
* de Manrique. 16 ,̂ compues-
Me sala, saleta, tres cuartos 
J * . cocina, baño, patio tras-
loen $43 p!at:i Infoimos: >:o!, 
rpléfono A-4979. 
19 mz. 
ALQUILA UN ESPACIOSO 
Propio para almacén, en la 
Oficios, número. 52. al lado 
ot»l "Continental." También 
lullan dos accesorias por Mu-
V Informes en el hotel. 
. ^ L 30 mz. 
5 ALQUILA CASA ESPACIO-
ISOS 
jl*la y habitaciones y demás 
l¡jjl0s Carmen. 47, próximo a 
dueño: Castillo, núme-
3 4819 ^ 30 mz-
J U R D I A , . 82, BAJOS, E N -
^ • ^ í l c o l á s y Manrique, con sa-
^nedor, cocina, baño, 6 cuar-
JHE.»50 Cy. Informa: O. Glber-
^P1 Baños. Teléfono F-2173. 
's^ 31 mz. 
r 
• E L VED.VDO, C A L L E O, 
B^* ^13 .entre las dos lineas, 
"Lounlos," se alquila 
Si: ALQUILAN LOS ALTOS do 
la casa Virtudes, número 153. en-
Xx* Gervasio y Belascoaín; de cons-
trucción moderna, con sala, sale-
ta .comedor. 5 cuartos grandes y 
uno chico y demás servicios. L» 
llave, en los bajos. Informan: Pra-
do, 98, de 9 a 10 a. m. o 1 a 3 
p. m. Teléfono A-3862. 
4841 . 23 mz. 
S E A L Q U * L A M 
La Sociedad "Obreros de H ITp-
mann." alquila baratas y espacio-
san casat nuevas, en las dos man-
zanas r"-» s« propiedad Infanta, do 
Zapata a San fosé. En Infanta. 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8S09. 
2043 30 a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la moderna casa Irocadero. 14. con 
sala, saleta, comedor, dnco cuar-
tos, tres cuartos para criados, dos 
baño^ con agua callente, cocina, au-
xiliar y servicios sanitarios nue-
vos. L a llave e informes, en los al-
tos. 4093 19 mz. 
T E J A D I L L O , 5: S E ALQUILA 
esta casa, con sala, saleta, tres am-
plias habitaciones, patio de cemen-
to, cocina y servicio sanitario mo-
derno. Está frente al Externado. 
$42 moneda americana. Llave en 
los altos. Informes: Aguiar. 58. Te-
léfono A-S048. 







181 «. 24 t|M 
íe ala^ 
une d6 5 cuartos 
o y 661 
nc« cuarto de baño, galerías, 
âe criados, servicio sanlta-
njosos jardines, cochera y 
^i'a en 6 centenes. 
19 ma. _ 
j . ^ n L A UN LOC.VL PA-
r »e u otra cosa, acabado de 
•l5COli luz eléctrica. 17. nú-




^to de ocho habitaciones, 
^«dor, saleta y un buen 
ao baño, con instalación 
J * 06 dos pisos altos conti-
(Wdatro dormitorios cada 
obtestación apartado 412 o 
yono A-44S5. 
SE ARaiEiA CüN COHTÜATO 
P a r a e l d í a 1? d e A b r i l s e 
a r r i e n d a l a c a s a O f i c i o s , 
n ú m . 3 6 » c o n s t a d e u n ¿ r a n 
a l m a c é n , c o n v i v i e n d a p a -
r a l a d e p e n d e n c i a . U n ¿ r a n 
e n t r e s u e l o p r o p i o p a r a e s -
c r i t o r i o y d o s c a s a s e n l o s 
a l t o s ; t o d o c o n s u s e n t r a -
d a s i n d e p e n d i e n t e s , s e r v i -
c i o s d e a g u a y e l e c t r i c i d a d 
y c o n f o r m e c o n l a s O r d e -
n a n z a s s a n i t a r i a s . S i t i o 
m u y c o m e r c i a l . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , e n l o s a l t o s . 
4108 19 m 
4 ni*-
5d.-16 
LOS ALTOS D E 
w ,̂ nueva construcción, 
y escail 11,68 cuartos, ser-
Ioí w^ (le mármol. Infor-
' 'a bajos. 
19 mz. 
G A L I A N O , 9 8 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas c casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Gaiiano. Infor. 
mes, de 12 a 2 «n San Lá-
zaro, 246, Teléfono F-2505. 
Llaves en " L a Flor Cuba-
S E A L Q U I L A , e n l o m á s h e r m o s o d e l a 
V í b o r a , h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s c o n a r b o l a d o , 
j a r d i n e s y p a s e o s . N o h a y n a d a m á s e n c a n t a d o r 
c o m o v i v i r e n e s t e h e r m o s o l u ¿ a r . S u p l i c a m o s u n a 
v i s i t a . C a r r i t o d e J e s ú s d e l M o n t e , t r a n s f e r e n c i a 
p a r a S a n F r a n c i s c o , P o r v e n i r y D o l o r e s , R e -
p a r t o L a w t o n . 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E L A Ñ O D E 1 9 1 2 . 
SAN LAZARO 249.—HABANA. 
Director ALBERT C. K E L L Y , de la Escuela de Ingenieros de Automóviles, de New York, Estados 
Unidos de América, 
Clases diurnas y nocturnas. CURSO ESPECIAL $15 m. a. CURSO STANDARD $60 m. a. 
Pasen a visitar la única escuela en verdad en la isla de Cuba. 
LIBRETO "AUTO PRACTICO" 10 CTS. CARTILLAS DE EXAMEN 50 CTS. 
C 1211 8d-l6 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS bajos de la casa San Isidro, 63. 
esquina a Compostela, propios para 
al-aacenea o para establecimiento. 
L a llave en los altos- Informan en 
Cuba, 46. 
4469 18 ma. 
OQUENDO, E N T R E JESUS P E -
regrino y Salud; se alquila una ca-
sita moderna, con todos los servi-
cios sanitarios modernos, sala, co-
medor, tres cuartos, uno alto. L a 
llave en la bodega. Informan: Con-
cordia. 96. Teléfono A-7367, 
4641 20 mz. 
S E A R R I E N D A L A CASA D E 
alto y bajo de San Jacinto, núm. 1. 
esquina a Estévez. Es grande y 
un buen negocio para arrendadores 
de casa. La llave e informes: Cuba. 
76 y 78. Manteca. 
4604 31 mz-
'SSPLENDIDO L O C A L P A R . 
oflclnr. o Industria: también hay 
habitaciones al fondo, en 6 cente-
nes; hay mucho tránsito. Amistad, 
154, al lado de "Marte y Belona." 
4582 17 mz. 
S E ALQUILA, E N CUATRO cen-
tenes, la planta baja de la casa 
Corrales, 208, con tres cuartos, sa-
la, grande cocina moderna, pisos 
mosaico. L a llave en la bodega. 
4656 22 mz. 
S E ALQUILAN LOS HERMO-
SOS altos de Aguiar, 50-A. Infor-
man en la Panadería inmediata o 
en Campanario, 104. 
4845 21 ma. 
VEDADO. ALQUILO MAGNIFI-
COS a'toci y bajoa para personas de 
guato: 9, 12 y 16 oentone« cada 
unu.; onco, ©nt-e L y M. L a llave 
o: la bodega. Teléfono A-3194-
4275 17 ma. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , m> 
alquila un local de 8 x 23, en 
Monte 2, entre Prado y Zulueta, 
con columnas y puertas de hierro, 
y loa altos con 5 cuartos acabados 
de fabricar, éstos en 11 centenes-
Informarán: Suárez, 116, altos. Te-
léfono A-3381. 
4449 17 mz. 
AMARGURA, 81, ESQUINA A 
Habana, esquina de fraile, muy 
fresca, hermosas habitaciones, gran 
cocina, escalera de mármol; muy 
amplia; pisos todos de mármol-
4371 18 mt. 
V I L L A "ESPERANZA," V E D A -
do: Linee, 211, entre Q y H. "íe 
alquila, en proporción; tiene en 
los altos: antesala, sala, 5 cuartos, 
uno de baño, pasillo en el centro, 
comedor, despensa y otra antesala 
por el fondo. En los bajos: sala, Z 
cuartos, varios para la servidum-
bre, cocina, garage, etc. Un gran 
jardín, con cenador, flores, fruta-
les, un gran garage y un cuarto; 
mucho terreno y muy bonitas ca-
lles. La. llave al lado. Precio y 
condiciones: Malecón. 75. 
4679 17 mz. 
S E ALQUILA UNA ESQUINA 
para bodega, en lo mejor de Jesús 
del Monte, de mucho porvenir; se 
da un contrato más largo; poco al-
null^r: calle Santa Iiene y San Be-
nigno. Informan en Amistad, ad-
inero 136, cuarto 90. Casimiro Gon-
zález. 
4759 25 mz-
VIBORA Y C E R R O . E N L A Ví-
bora. San Francisco, 37. bajos, con 
cuatro cuartos, sala, saleta, servi-
cios y traspatio: 8 centenes. Prl-
melles, 33, Cerro: casa con sala, 
caleta, dos cuartos y servicios: »13. 
4767 17 mz-
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 76. Tiene sala, sale-
ta y cuatro habitaciones. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS del 
cafó de Oquendo y Animas; son 
muy amplios y muy ventilados; 
de nueva construcción, con todas 
las comodidades para una gran fa-
milia. Informan en el cafe de la 
misma casa. 
4588 19 m2-
S E ALQUILAN LOS MODER-
OOS y ventilados bajos de la casa 
calle Caanipanario. número 6. con 
eala .saleta, comedor, cinco gran-
des habitaciones, cocina, cuarto de 
bafto con doble servicio, instala-
ción de gas y electricidad. Infor-
man: Damas, número 25. 
4699 
S E ALQUILAN, E N ONCE cen-
tenes los ventilados altos de Agui-
lera, número 10. Informan on el 
número 12. , , . 
4695 17 mg-
S E ALQUHiAN LOS HERMOSOS 
altos de Cienfuegos, 16. una cua-
dra de Monte; y otros altos acaba-
dos de fabricar, en 6 centenes, en 
Suárez. 108. 
4696 21 m7!-
E n 5 3 P e s o s 
Se alquilan los preciosos bajos ue 
San José, 49, completamente nue-
vos, con doble servicio» 
4685 17 mz-
E N 20 PESOS, S E ALQUILA 
la casa Calzada de Concha, esqui-
na a Municipio, con tres habitacio-
nes, sala, comedor y servicio sani-
tario. Informan en la misma, de 
7 a 11 de la mañana, 
4684 I T m z . 
S E ALQUILA L A CASA H E -
rrera. número 8, casi esquina a Vi-
llanueva, Luyanó. sala, dos cuartos 
y saleta. L a llave al lado. Infor-
mes: Habana, núm. 98. 
4683 17 mz. 
na.' 
3890 17 mi 
J K ?rÍ?;jAíí LOS AI/TOS D E 
C^og "clPe Alfonso. 118. con 
* y s^n(le8' comedor, sala, 
l í^du^, 10 sanitario. Infor-
13 mz. 
S a s ^ . ^ Q L I L O MAGNIFI-
Wre'r ' 1- y 16 centenes. On-
Inr^ ^ L a Mave en la 
formes; A-3194. 
S E ALQUILA LA PRECIOSA ca-
s-». recién construida. Fábrica, entre 
Santa Ana y Pérez. Jesús del Mon-
te tres departamentos independien-
tes, servicio moderno cada uno. 
Los bajos sala, comedor, tres cuar-
tos. 4 centenes- E l fondo tres ha-
bitaciones grande-. í centenes. Los 
altos cinco habitaclonea hermosas, 
4 centenes. Llaves e Informes a l 
frente, bodega. 
4293 18 
CAMPANARIO, NUM. 105. S E 
alquilan los elegantes y modernos 
pisos altos y bajos de esta precio-
sa casa, con sala, antesala. 4 habi-
taciones, especioso comedor, cocina 
v gran cuarto de baño, agua fría 
i y caliente, cuarto de criados y ser-
vicio para los mismos, pisos de 
mármol y mosaicos, dos patios, ció-
le raso en toda la casa; propios 
i para familias de gusto. Pueden 
I verse a todas horas- Su dueño: Vi ' 
I ves, 4704 21 mz. 
S E A L Q U I L A N 
S E ALQUILAN E N LA C A L L E 
de Neptuno. entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. los hermosos y ven-
tilados altos del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José 
S E ALQUILAN DOS ACCESO-
rias, en la calle 26, entre 15 y 17, 
Vedado, a tres y cuatro centenes, 
con jardín, portal, sala, comedor, 
dos cuartos una ytres otra, coci-
na y servicios sanitarios. 
4693 21 mz. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , se 
alquila un gran local, en la mejor 
esquina a Redención (Pogolotti). V. 
Suárez Pasaje. Se da contrato. In-
forman en Zulueta, 36i¿-B. 
4702 20 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA G L O -
rla, 93, segundo piso. Seis cen-
tenes. Sala, comedor, 4 habitacio-
nes y demás servicios. Llaves en ei 
91 panadería. Informes: Mercade-
res. 27. 
4708 i? mZ. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y modernos altos de San Lázaro, 
núm. 11 entre Prado y Cárcel, com-
puestos de cuatro habitaciones, sa-
la, comedor, etc-, en los bajos la 
llave. 
4749 21 mz. 
H e r m o s a C a s a 
en la Víbora para familia o 
establecimiento, Jesús del Mon-
te 559 y s^.a, entre Estrada 
Palma y Milagros. Portal, sala, 
saleta, comedor, tres habitacio-
nes grandes y ventiladas, patio 
y traspatio con sótanos habitar-
bles muy secos, cocina y doble 
servicio sanitario; situada en 
manzana llena de estableci-
mientos. Informan: San Rafael. 
36. Teléfono A-4914. Precio 
ONCE CENTENES. 
4681 23 ma 
E N CASA BLANCA, C A L L E MA-
riua. número 7. Se alquila una her-
mosa casa para establecimiento: 
también se venden los armatostes 
y enseres que están en la misma. 
Informan: Muralla. 8, sastrería. 
4096 19 mz. 
PROXIMOS A L P A R Q U E Cen-
tral, se alquilan los bajos de la 
casa calle de Progreso, número 30. 
con sala, comedor y cuatro cuar-
tos. La llave e informan: O'Reilly 
y Villegas, camisería. 
4680 17 m2!. 
S E A L Q U I L A LA CASA CALZA-
da del Cerro. 438-A, esquina a Con-
sejero Arango. de moderna cons-
trucción .-amplia para cualquier 
clase de establecimiento. Infonhes 
en Marqués González, 10. Teléfo-
no A-3507. 
4715 21 mz. 
VEDADO. P A R Q U E D E MEDÍ-
na. Se alquila la moderna casa 
calle C entre 25 y 27. a la brisa, 
con sala, cuatro cuartos, comedor, 
baño completo, cocina, patio, tras-
patio con dos cuartos para cria-
dos, ducha, lavadero y agua en los 
cuartos. Informa su dueño al la-
do. Teléfono F-1294. 
4726 21 mz. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA A L -
ta de la casa calle de Estrella, nú-
mero 30-A. sala, 3|4, comedor y 
un cuarto en la azotea, cielos ra-
sos, dos servicios, gas y electrici-
dad. L a llave e informes en los al-
tos de la casa Rayo, 39. 
4728 31 mz. 
MODERNOS ALTOS CONDESA, 
48, entre Lealtad y Escobar, en 5 
centenes; y en 8, los bonitos bajos 
San Lázaro, 308, y loa altos del 
3CC, entre Escobar y Gervasio. In-
forman: San Rafael, 22, altos. Te-
léfono F-35o0. 
4732 19 mz. 
R i e l a , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
La llave en el número 1, herrería. 
Informes. Amistad, 104, bajos, Te-
défono A-6286. 
4686 28 mz. 
S E ALQUÍLiA L A GASA F , N u -
mero 260. entre 25 y 27, con sala, 
saleta, comedor, -seis cuartos y de-
méa comodidades. Instalación eléc-
trica y lavabos en los cuartos. Tras-
patio. Informan en la misma. Te-
léfono F-3558. Precio: 15 cente-
nes. 4665 20 mz. 
V E D A D O 
Se alquila para el lo. de Abril la 
hermosa casa Quinta "Villa Casilda," 
calle 2 esquina a 13 capaz para nu-
merosa familia pues tiene 14 habita-
ciones, sala, saleta, gran comedor, 
garaje, tres baños y cuanto pueda 
desearse. En la actualidad está ocu-
pada por don Antonio Larrea, que 
ha vivido cinco años, el que la ense-
ñará de una a cuatro p. m. Para más 
detalles su dueño en Bazar Inglés, 
Aguiar, 96. 
c. 1204 4d-14 
47S9 25 mz 
7 
BELASCOAIN, 7-C, E N T R A D A 
por Animas, se alquila el alto de 
esquina ei» .n«>dlco precio, a per-
sonas de moralidad. Informan en 
la bodega. 
4433 17 ms. 
S E A L Q U I L A , E N $37-10, L A 
espaciosa casa recientemente cons-
truida, calle Rodríguez, 19-F. con 
portal, sala, comedor, 4 habitacio-
nes y demás sen-icios sanitarios. 
4718 17 mz. 
S E A R R I E N D A UNA FINÓA 
propia para caña o cría. 15 a 20 
caballerías, en la carretera de Ja-
ruco a la Habana, a 2 horas da 
la misma. Informan: Aguiar. 101, 
bufete. Rojas y Gutiérrez Bueno.: 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
4442 24 mz. 
SAN LAZARO, 66, BAJOS. E D I -
ficaclón moderna, una cuadra del 
Prado. Pintada de nuevo. Llave 
en la bodega de Genios. Teléfono 
F-150b. 4706 17 mz 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Virtudes 144-A, con recibidor, sa-
la, comedor, galería, seis habitacio-
nes, cocina y antecocina, baños, luz 
eléctrica .agua caliente; es casa mo-
derna. Informan: Teléfono F-1205. 
4711 í l mz. 
S E ALQUILA, MUY BARATA, 
la planta baja de moderna cons-
trucción. San Miguel, 183-C. am-
plia e independiente, compuesta de 
sala, saleta, 4 cuartos, baño, ser-
vicio doblo y pisos finos, instala-
ción eléctrica y gas. Su dueño 
en los altos. 
4625 20 mz. 
DRAGONES, 110: S E A L Q U I -
lan. para el primero de Abril, los 
hermosos altos de esta casa, pro-
pios para numerosa familia, con 
frente también a la calle de la Zan-
ja; compuestos de espléndidas ha-
bitaciones, recibidores, tanto en el 
principal como en tercer piso, salas 
y demás servicios. Alquiler muy 
módico. Pueden verse a todas ho-
ras del día. Informan en Drago-
nes y Egldo, almacén de tabaco, 
de Jorge y P. Castañeda. 
4577 21 ma. 
E N 9 C E N T E N E S S E ALQUILAN 
los bajos de Industria, 27. con sa-
la, dos ventanas, comedor, tres 
cuartos, un entresuelo. L a llave en 
los altos. Informan: Campanario, 
164, bajos. 
1566 19 mz. 
VEDADO 
Se alquila la casa calle 21, nú-
mero 851. entre A y Paseo, com-
puesta de jardín, dos portales, te-
rraza, sala, saleta de comer, cua-
tro cuartos grandes, hall, baño con 
agua corriente, callente y fría, co-
cina y cuarto de criado y servicio. 
E n la misma se vende un juego de 
sala, en magnífico cstdo. e infor-
man; Teléfono F-1822. 
4599 26 mz. 
S E ALQUILA, ^ E I N A , 36, A L -
tos. Preciosa casa con sala, co-
medor y tres habitaciones. Cén-
trica, cómoda e higiénica. $35 cu-
irency. Informes en la misma. 
4565 17 mz 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
altos de la esquina de la ca-
sa calle de Subirana y Estrella. 
R-unen las siguientes comodida-
des: cielo raso .instalación eléctri-
ca, .escalera de mármol, esquina 
fraile. Todo moderno. Informan 
en la bodega de la misma. 
4564 17 m«. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos altos, acabados de fabricar, 
de la casa Vigía número 60, fren-
te al Mercado "La Purísima Con-
cepción," propios para familia de 
posislón o para alguna institución 
o colegio o sociedad. Especial para 
el verano. Precio reducido. Infor-
man: Malo ja, 71. 
4595 26 mz. 
S E ALQUIUAN LOS MODERNOS 
altos de la casa Maloja. números 
67 y 69, esquina a San Nicolás, 
compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos y demás servicios. Precio 
módico. Informan: Maloja, 71. 
4595 19 mz. 
E N 22 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan lo: altos de Maletón. 40. entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesa-
la, cuarto de gabinete, cuatro cuar-
tos, baño, cuarto para criados. L a 
llave en los bajos. Informan: Cam-
panario, 164, bajos. 
4567 19 mz. 
P A R A B O D E G A , C A F E 
o c u a l q u i e r o t r o g i r o , s e 
a l q u i l a l a g r a n e s q u i n a 
d e S a n M i g u e l , n ú m . 1 0 1 , 
t o d o e s m o d e r n o , c o n 
c o l u m n a s d e h i e r r o ; e s -
t á a l c o n c l u i r s e , d e a l t o 
y b a j o . I n f o r m a r á s u d u e -
ñ a e n N u e v e , n ú m . 4 4 , 
V e d a d o . 
4626 20-ra 
180. 188 y 194; con todas las co-
modidades y frescas Su dueño: 
Carlos. I I I , 16 5, esquina a Marqués 
S E ALQUILAN LA CASA D E al-
to Gallano, 54; Calzada Jesús del 
Monte, 665. 556-A, altos; San José, 
González. 
4660 20 mz. 
V e a e s t a C a s a 
Zanja, número 55. altos esplén-
didos acabados de reformar y 
pintar, entre Lealtad y Campana-
rio L a llave en los bajos e inofr-
marán en Reina. 115. farmacia. 
4453 20 m». 
C á r d e n a s , 5 4 
Se alquila esta bonita casa, en > 
#^ntenes. La llave en la carnicería. 
5n?írmM: Riela. 66-68. Teléfono 
A 8518. , ¿ 
4563 19 ml,• 
C a l l e 1 7 , n ú m . 2 6 7 , 
ENTRE D Y E : Ss alqui-
la casa moderna con 4 habi-
taciones altas 7 baño. £n 
los bajos sala, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de 
criados. Al fondo patio de 
cemento. En $65 america-
nos; contrato por años. La 
llave en'la bodega do E, 
Informes: San Ignacio, nú-
mero 60. 
V i r t u d e s , 6 6 , b a j o : 
Se alquila con sala, sale-
ta, tres cuartos 7 demás ser-
vicios modernos. La llave en 
la panadería "La India." 
Renta once centenes. Infor-
mes. San Ignacio, 60. 
4570 21 mz 
S E A L Q U I L A 
en Villegas, 68„ una habitación 
grande, en tres centenes y otra se-
guida, en cuatro lulses. E n Tejadi-
llo, 48, una con balcón a la calle, 
en tres centenes, y otra en tres 
luises, y en San Ignacio, 65. una en 
ocho pesos y otra en dos centenes. 
4620 17 ms. 
S a n I g n a c i o , 8 2 
Próximo a desocuparse, se alquila 
la planta baja de la moderna ca-
sa San Ignacio, 82, casi esquina a 
Muralla, la que, por su capacidad, 
amplitud, situación y comodidades 
reúne inmejorables condiciones pa-
ra almacén o depósito de mercan-
cías. Informes en la misma. 
4162 4 a. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa callo del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, grao 
patio y servido sanitario comple-
to. Para informes: San Rafasl. 32. 
E .Coló mi ñas 
C-830 In-18 f. 
E N L A LOMA D E L VEDADO, 
en la calle F . entre 21 y 23. se 
alquilan unos altOL en 38 pesos 
curreney. Informan en la misma. 
4436 17 mz. 
E N L A CASA D E CUBA, E s -
quina a O'Reilly, en la que se han 
hecho grandes reformas, se alqui-
lan grandes y pequeños locales pa-
ra oficinas. Informan en la mis-
ma, "Cafó Carrio." Vidriera de ta-
bacos. 
S E ALQUILA toda^o por pisos, 
la casa Lamparilla, núm. 21, fren-
te al Banco Español, compuesta 
de planta baja, entresuelos y pri-
mer piso; todo muy grande y ven-
tilado, acabada de reformar y pin-
tar. La llave en el café de al lado. 
Informes en la vidriera del "Café 
Carrio." Cuba esquina a O'Reilly 
4483 31 mz. 
OBRARIA, 59. S E ALQUILAN 
los bajos, para almacén, tienda o 
garage. E n los mismos informarán. 
4703 19 mz. 
S E A L Q U I L A N : AGUIAR, 7, 
dos pisos altos, nuevos, indepen-
dientes, con toda comodidad mo-
derna cada una; tiene buena sala, 
comedor. 2 cuartos, muy fresca, 
en $3 5 americanos, ñador solven-
te o 2 meses garantía. 
4414 24 mz. 
DOS CASAS AI/TAS, AOABA-
das de construir, de cuatro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y terra-
za, se alquilan, J . del Monte, 156. 
Son muy hermosas, cómodas y ven-
tiladas. 
4396 19' mz. 
E S P L E N D I D O S y e c o -
n ó m i c o s a l t o s y b a j o s e n 
c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , 
c a l l e V e l á z q u e z , 2 6 , c e r c a 
d e l a e s q u i n a d e T e j a s . 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o -
r a s . 
S E A L Q U I L A , P A R \ E S T A -
blecimlento. un amplio local en 
Compostela, 10. esquina a Cha-
cón. Precio módico. Informa el 
portero. 
4488 20 mz. 
ESPACIOSO Y B I E N SITUADO 
local para establecimiento, se al-
quila, J . del Monte, 156, próximo al 
puente Agua Dulce. Hay también 
habitaciones de dos cuartos. 
4396 19 mz. 
E n l a V í b o r a 
San Mariano, entre Felipe Poey 
y San Antonio. "Villa Guillermi-
na," se alquila. Tiene todas laa 
comodidades para una familia de 
gusto. Puede verse de una a cin-
co do la tarde. E n la mlsmar in-
forman. 4397 19 mz. 
U n a O p o r t u n i d a d 
Se cede un hermoso solarv en lo 
mejor del "Reparto Mendoza," en 
la calle de Santa Catalina, tiene fá-
bricas al lado. Se da barato. Diri-
girse: Apartado núm, 807. 
4411 . 17 mz. 
E N E L C E R R O 
S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
Para familia do buena posición, 
que deseo vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, freute a. 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, 
magnfflca cocina, dos cuartos in-
dependientes pura criados, garage, 
cochera, cuarto de forraje, galli-
nero, caballerizas, dos grandes pa-
tios de alameda y jardines y un 
traspatio con Infinidad de árboles 
frutales. L a llave al lado. Infor-
mes en Jesús 3Iaría, 66. Teléfono 
A-7400, y en San Ignacio, 82. Teló-
fono A-1228. 
4828 7 a. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Zania 126%-C, 
nueva, con instalación eléctrica he-
cha, tiene sala, comedor y tres cuar 
tos; gana $30 pefos. La llave en 
la bodega de Zarja y Aramburu; 
eu dueño, en Paula y Egido, café. 
4209 17 raz. 
A V I S O 
Se venden o alquilan dos casas, 
acabadas de construir a la moderna, 
compuestas do portal, sala, come-
dor, 4 habitaciones, cuarto de baño, 
cocina patío y traspatio; calle Se-
gunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo. Informes: bodega esqui-
na Paradero Havana Central, Ví-
bora. 
S u d u e ñ o : C a s i a n o V e i g a 
MISION NUM. 31. 
4303 7 a. 
S E ALQUILA L A CASA PRINCI-
pe, 2, a una cuadra del Mercado 
Le- Purísima, propia para estable-
cimiento, por tener puertas para 
dos caJles, con servicio sanitario. 
Lia llave en la bodega Js enfrente. 
Teléfono F-4071- Informan; Linea, 
núm. 93. entre 8 y 10. 
S E A L Q U I L A LA CASA SAN 
Ramón, núm. 35. tiene sala, saleta 
y dos cuartos y «ni servicio sanita-
rio. L a llave en la bodega de en-
frente. Informan en Línea, núm. 
95. Teléfono F-4071. 
i^i f; 1S mz 
liiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiin 
H A B I T A Q I O l i E S 
S C A L Q U I L A N 
habitaciones en Acosta. núm. 5; en 
Amargura, 16. v en Obro nía. 73, 
amplias y frescas, luz eléctrica, a 
personas de moralidad. E n Acosta, 
se alquila una gran sala para per-
sonas de gusto o para una buena 
oficina. 
495- 26 mz. 
CASA DE FAMILIAS: HA-
bitaciones amuebladas con toda 
asistencia, se dan comidas y de* 
sayuno; se cambian referencias: 
baño, teléfono, garage, luz eléc* 
trica toda la noche; el mejpr 
punto del Vedado, con varias lí-
neas de tranvías. 17, núm. 15, 
Vedado, entre L y M. Precios 
módicos. 
4848 19 mz. 
S E A L Q U I L A UNA AMPLIA 
habitación, con vista a la calle. O' 
Reilly. 88, altos-
é^oft 20 mz. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mentó,, en azotea, con un cuarto 
grande, baño, cocina, inodoro y luz. 
San Juan de Dios, 13. 
^Ofi • 20 mz. 
V i l L a Z C o , n ú m . 2 
Acabada de fabricar, se alquilan 
departamentos, accesorias y habi-
taciones interiores, claras y venti-
ladas, con alumbrado eléctrico. 
4SS6 . 26 mz. 
S E ALQUILAN HERMOSAS HA-
bltaciojies en la casa de moderna 
construcción San Rafael, número 
101. Informará, a todas horas, la 
encargada; todas con pisos de mo-
saico. 4928 24 mz. 
S E ALQUILAN HABITACIONES, 
sin niños, en el mejor punto de la 
Habana: Angeles, núm. 4, altos, al 
lado de la Plaza del Vapor. 
4944 24 mz-
S E ALQUILA UN D E P A R T A ' 
mentó, compuesto de dos habitacio-
nes, con luz eléctrica, servicio, pa-
tio, cocina y entrada independiente, 
planta baja, en tres centenes. Mon-
te, 197, "La Gran Tijera," sasíre-
rfa- 4778 19 mz. 
S E ALQUILAN, E N HABANA, 
136, próximo a Muralla, un depar-
tamento; es como una casita inde-
pendiente y cómodo; y una bue-
na accesoria. Precio modüco. Tam-
bién hay cuartos interioren a 9 
Pesos. 4777 21 mz. • 
COMPOSTELA, 103-105-107: S E 
alquilan habitaciones y departa-
mentos altos y bajos, salón limpia-
botas, zaguán propio para platería, 
relojería, parte de un local que 
se abre con sombreros para se-
ñora y se desea alquilar a modis-
ta, corsetera, peinadora o negocio 
que armonice. Se da contra;o. (A 
10 pasos de Muralla.) Informes: 
Compostela, 105. 
4775 19 mr. 
S E A L Q U I L A N 
on Inquisidor, 46. hermosos y fres-
cos departamentos y habitaciones, 
con pisos de mármol y mosaico, su-
mamente baratos. 
4774 ' 25 raz. 
DOS HABITACIONES, A OEIÍ-
tén cada una, se alquilan, muy 
grundes. de manipostería; entre 
dos líneas de carros; calle 10. nú-
mero 17, casi esquina a 11. Veda-
do- 4701 ' 18 mz. 
HABITACIONES P A R A ALQU1-
lar: camas de bronce, luz eléctrica, 
excelente cuarto de baño con du-
cha; solamente para caballeros res-
petables. Familia privada española. 
Bernaza, 6S, altos. 
4850 niz< 
VEDADO: E N E L MAS F R E S -
CO, saludable lugar, se rentan • dos 
habitaciones con todas las como-
didades. Deséanse personas hono-
rables. Se cambian referencias. 11 
número 51, esquina a 12. 
4642 20 ma. 
CASA D E FAMILIAS, Z U L U E T A , 
núm. 3. Amplias y ventiladas ha-
bitaciones, a una cuadra de par-
ques y paseos, servicio esmerado y 
completo. Precios módicos. Casa 
de moralidad. Zulueta. 3. 
4623 i s ttm. 
DOS HABITACIONES E N L A 
azotea, con servicios independien-
tes, con bonita terraza y ventana 
por todas partes, pisos mosaicos, 
cielo raso, luz; propios para caba-
lleros; con toda aBistencla, eí lo 
desean. Lamparilla, 78, altos, en-
tre Villegas y Bernaza. 
4652 20 mz. 
SALA Y G A B I N E T E : S E A L -
quila, propio para oficina o co-
misionista; o matrimonios que quie-
ran vivir con decencia, con toda 
asistencia o sin ella, es casa par-
ticular y de todo respeto. Lampa-
rilla, 78, altos, entre Villegas y 
Bernaza-
46»2 20 mz. 
A PERSONAS DE MORALIDAD, 
sin niños, se alquilan dos hermo-
sas y ventiladas habitaciones; una 
con balcón a la calle y otra inte-
rior, en Acosta, 26, altos. Es casa 
particular. So dan y exigen refe-
rencias. 
4747 21 mz. 
GALIANCN 75! T E L . A5004. 
Cambiando referencias cedemos de-
partamentos dobles, balcón Galiano, 
terraza, muebles, suelo mármol, pa-
ra familias, matrimonios, caballe"-
ros- Servicio correcto completo, ba-
ño y electricidad. Reformados con 
grandes comodidades. 
4500 21 mz 
CONCORDIA, 32, .ALTOS: P R O -
xlma iglesia Monserrate, se alquila 
una espléndida habitación, piso 
mármol, balcón a la calle, entrada 
Independiente, luz y llavln; a per-
sonas de moralidad. No hay anun-
cio a la puerta. 
4700 17 mz. 
Z U L U E T A , 26 Y ¿ANIMAS, Ü T 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito de tabaco; ca-
ben 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por el estilo, 
3947 1 a. 
E N R E I N A 14, S E ALQUILAN 
hermosos departameaitos y haVta-
cionea con vista a la calle, hay de 
seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones Reina. 49, 
y Rayo. 29. 
4470 9 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E -
table. se alquila una habitación en 
la azotea a hombre solo. Galiano. 
95. altos. . 
4^8 18 mr. 
CASA D E F A M I L I A S : B A HI-
taclones amuebladas y con toda 
asistencia en la planta baja un de-
partamento de sala y habitación; 
se exigen referencias y se dan. 
Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. Teléfono A-7S98. 
4733 17 mz. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Monte, cinco, espléndidos aparta-
mentos y habitaciones, todas con 
balcón a la calle, con o sin mue-
bles. Incluyendo todo servicio, des-
de 25 a 80 pesos, todos los tran-
vías en la puerta. Nueva adminis-
tración y trato esmerado. Telé-
fono A-1000. 
4501 55 mz. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
ventiladas y con buenos servlcioa, 
altas y bajas, en Inquisidor, nú-
mero 8. 
4 7 ^ 13 ms-
E N LA NEW Y O R K , AMISTAD, 
61, se alquilan habitaciones deade 
dos centenes hasta seis, con o ain 
muebles y ae admiten- abonados a 
la mesa. . 4030 ^ • 
P A G I N A D O C K D I A R I O D h I . A M A K Í N A 
ESTABLO DE BORRAS 
AMARGURA 86 
SF, SOI K I I A E L P A R A D I ".K< > 
de Isidoro L e ó n y León, natural 
do Ig^ieste, de Candelaria. Santa 
Cruz de Tenerife, hace tree a ñ o s 
trabajaba en Palenque, colonia de 
Carrasco , Güines . L o solicita Ma-
nuel Tejera Iveón, que se halla en 
la Quinta de Dependiente* IJB. P u -
r í s ima Concepc ión , P a b e l l ó n G ó m e í 
v Gómez , n ú m e r o 189. 
' 4896 20 mz. 
M A B Z O 17 D í 
. D E C A N O D E L O S D E 1 A I S L A 
Amargura , 86. Telefono A-3540. 
S C C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, n ú m . 240. 
Puente de Chávez . T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
C a ñ a d o todo del pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S írvase 
dar los avisos llamando a l A-4S54. 
3S64 31 mz. 
KN S O I - 7 9 , . S E S O L I C I T A L NA 
cr iada .blanca,* para l impieza de 
habi taciones; que sepa vest i r s e ñ o -
ras y coser. H a de tener recomen-
daciones de casas donde haya ser-
v ido m á s de un a ñ o . 
4795 19 mz. 
sf S O L I C I T A l N A . l o \ I V BS-
pafiola, de 25 a 40 a ñ o s de edad y 
de buena presencia, para acompa-
ñar a una señora en viaje de re-
creo a E s p a ñ a . Informan en E g i -
do, 95, vidriera, de 9 a 12, por la 
m a ñ a n a . 7 800 19 mz. 
S E Al g i II A. A H O M B R E S 
solos o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , una 
ven t i l aa h a b i t a c i ó n con su coc in i -
t a independiente ; solo a personas 
de m o r a l i d a d . P rec io : $10-^0. San 
N i c o l á s , 85-A, entre Zanja y D r a g o -
nos. 
•ITS" 17 mz. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G X A O I O , 82, casi esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas .donde ya liav algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
ficos baños , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
teclulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í l i c o s departamentos pa-
r a escritorios, bufetes u nfleina^ de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la minina-
416.-? 4 a. 
s i D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de la j oven L o l a N ú ñ e z . na-
t u r a l de Oviedo," de 18 a 20 a ñ o s , 
pa ra asuntos que le interesan. D i -
riurirfie a don Juan Callejas. A p a r -
tado 821- Habana . 
4856 23 mz. 
i P O R T I N T E 
Deseo saber el paradero del s e ñ o r 
J o s é M a r í a S a m á para un caso de i n -
t e r é s urgente del mismo y le agrade-
cerá a la persona que de r a z ó n a ku 
hermano J e s ú s S a m á , Apartado 1, 
Matanzas. 
C 1189 10d-13 
SE SOLIO] I A l Si V CRIAD \ . 
peninsular, que sepa su o b l i g a c i ó n 
y sea buena cocinera, para aten-
der al servicio de una familia ame-
ricana. Buen sueldo. Dirigirse a 
L í n e a Vedadu-Marianao, Paradero. 
J e s ú s del Monte, Varre lmann . 
4691 17 mz. 
S E S O L I C I T A CTSA C R I A D A , pa-
r a comedor, tenga buena presencia, 
l impia, recomendada, Sueldo: cua-
tro centenes y ropa limpia. Quin-
ta "Santa Amal ia ," pasado para-
dero Víbora , de 11 a 5. 
4809 19 mz. 
SF S O L I C I T A USA C O C I N E R A , 
blanca, que sepa bien su obliga-
c ión y tenga buenas referencias. 
N y 19, vi l la "Sara," Vedado. 
4807 19 mz. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
Sueldo: 3 luises y viajes pagos. X o 
duerme en !a c o l o c a c i ó n . Repar to 
l A w t o n , Po rven i r y Mi lagros . Je-
si'is del Monte . 
478 3 19 mz. 
S F S O L I C I T A l NA C R I A D A de 
mano, para los quehaceres de fue-
ra, que sepa se rv i r b ien la mesa. 
Línea , 9 9, esquina a 10, Vedado. 
47S1 - 23 mz. 
A g u i a r , 1 0 1 
C a s a de oficinas se alquila un s a -
lón grande, ba lcón a la calle. H a y 
otros m á s chicos y Un a l m a c é n 
interior. 
M N E C E S I T A C N A B U E N A co-
cinera , p i eflri^ndose que duerma en 
l a c o l o c a c i ó n , en la calle L , 117, 
entre 11 y 13, Vedado. 
47S0 19 mz. 
S E S O L I C I T A USA C R I A D A D E 
mano, que sepa su ob l igac ión . Snel-
do: 3 centenes y ropa l impia; que 
tenga recomendaciones. B e l a s c o a í n , 
n ú m . 121. 4820 19 mz. 
2460 25 mz 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
y ventiladas habitaciones en Indus-
tria, 124, esquina San Rafael . Nue-
va a d m i n i s t r a c i ó n y grandes refor-
mas en la misma; buen b a ñ o y du-
cha, desde ?2ó. 30 y 35 Cy. a l mes. 
T e l é f o n o A-6749. 
<766 .13 a. 
s F S O L I C I T A USA P F R S O N A -
actiya en todos los pueblos del in -
terior, aunque no tengan un cen-
tavo, para un negocio muy dife-
rente a todos los d e m á s . ¿ Q u é se-
r á ? E s c r i b a hoy mismo- H . M., 
Apartado 2358, Habana. 
4837 19 mz. 
U R G E N T E 
F>, 17 V 4. ( V E D A D O ) . D F -
partamentos a $25 y $30 curreney, 
co.i sala, comedor, tres cuartos, co-
c:na, inodoro, baño , luz e l éc tr i ca 
y cielo raso. Informes en la mis-
ma. 4604 21 mz. 
Se desea un comanditario que 
pueda aportar diez mil pesos de ca-
pital , para, un negocio de utilidad 
positiva. Dirigirse ]^or escrito a 
S. R. Apartado n ú m . 987. Habana, 
Cuba. . 
4857 m7..9 
E N E S T R E L L A . 22. B A J O S , E N 
casa de familia, se alquila, a per-
sonas de gusto, una magní f i ca ha-
bi tac ión . 4646 17 mz. 
O B R A R I A , NUM. 14. ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan magnl-
ficoK departaihenios. con ba lcón a la 
calle y habitaciones interiores, a 
precios m ó d i c o s . 
4424 17 mz. 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R A S y se-
ñor i tas , para vender un ar t í cu lo de 
fác i l venta: pueden ganar <fe 1-50 
a 2 pesos diarios. Corrales, 60, a n -
tiguo, informan. 
4296 18 mz. 
S F N E C E S I T A I NA B U E N A 
criada de mano, con r e c o m e n d a c i ó n , 
en la calle L , 117. entre 11 y 13, 
Vedado. 4314 17 m í . 
DEPARTAMENTOS 
para Oficinas, Bufetes, & &. Se a l -
quilan en los altos del 
Banco del Fomento A g r a r i r 
G A L I A N O No. 66. 
c. 978 15d-5 
R O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a , " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, j a r d i -
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, vayudantes y toda clase de 
deperdlentes. T a m b i é n con certl-
I flcados crianderas, criadas, cama-reras, manejadoras, cocineras, costureras y lavanderas. E s p e -cialidad en cuadril las de traba-jadores. R O Q U E G A L L E G O . 
3849 31 mz. 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N ; 
sea usted el ú n i c o en su pueblo y 
g a n a r á dinero. Informes só lo por 
coivespondencia a l recibo de diez 
sellos colorados; se garantizan 
buenos resultados. C. González , T e -
: niente Rey, 94, Habana. 
4530 18 mz. 
N ÜCESI TA M O S : F A I í M A C E I -
eos para el campo, pre f i érese hom-
bre de mediana edad, que ofrezca 
permanencia. S e ñ o r i t a que conoz-
c a T e n e d u r í a de Libros e Inglés : 
un linotipista para trabajos ,de in-
g'és ; dos muchachos para oficina y 
(mensajeros conociendo ing lé s y es-
pañol . Agencia Cubana do Empleos, 
Agniar , 7 5, entrada por Obrapía . 
4735 17 mz. 
E C E S S T f t H 
S O L I C I T U D : S F T I O I S I D R O R o -
dríguez , desea saber el paradero de 
su sobrino B e n j a m í n Rodrigue?: 
-Melrbiele, para enterarle de un 
asunto de ,sus padres. Pueden di-
rigirse a C h a c ó n , 31, casa del doc-
tor Del f ín . 
4916 • 20 mz. 
S E S O F R I T A UNA M L C H A -
cha, peninsular, formal y trabaja-
dora, para cocinar y ayudar a los 
quehaceres. Corta familia. casa 
tranquila. Calle 25, n ú m . 315, entre 
B y C , Vedado. 
4741 7 mz. 
S O C I O . S E S O L I C I T A CON 
1.000 pesos de capital, para a m -
pl iar un negocio ya establecido; 
no e n t r e g a r á a nadie su dinero; 
él lo e m p l e a r á ; es negocio verdad;" 
tiene garant ía su dinero. Informa-
r á n : Aguiar, 72. Sr. P u l g a r ó n . 
4578 17 mz. 
L A V A N D E R A , Q U E S E P A P L A N 
char ropa de caballero. Se requie-
re que trabaje en la casa. Oficios, 
16, por L a m p a r i l l a , altos. 
3737 31 mz. 
M A N E J A D O R A : S F S O L I C I T A 
con buenas referencias y que e s t é 
acostumbrada a viajar, en Aguiar, 
2. Se da buen sueldo. 
493S 20 mz. 
B E S O L I C I T A (JNA C A B A L L E -
ría de tierra, p r ó x i m a a esta c a -
pital, propia para siembra, qud ten-
gu agua y arbolado. Dirigirse por 
escrito a Neptuno, 204, J . Palli-
4942 24 mz. 
S E S O L I C I T A I NA C R I A D A , 
peninsular, que quiera colocarse en 
la Ciudad de Cienfuegos; se pagan 
3 centenes de sueldo. Informan en 
Reina, n ú m . 12, de 8 a 12. 
4731 17 mz. 
S F S O L K T I A C N A C R I A D A D E 
mano, castellana para la limpieza, 
de habitaciones, •' que seoa vestir, 
u la señora . Con recomen l i cones 
d? l&s casas que haya tr-t « i jado 
sin «^e requisito que no se pe&ioxi 
te. San N i c o l á s . V36, altos, entro 
Ri.ina y Salud. 
470.' J.3 mz 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N P V -
ra vender ar t í cu lo necesario, de no-
vedad y que. deja buena c o m i s i ó n . 
P a r a m á s informes dirigirse a P a l -
mer, Compostela, 50-A, de 7 a 8 
p. m. solamente. 
•1943 20 mz. 
SF S O L I C I T A USA C R L \ D A D E 
mano que sea limpia, para una cor-
la familia; peninsular. Sueldo: 2 
centenes y ropa limpia, calle Agui -
la, r.úm. 263. 
4945 20 mz. 
S F S O L I C I T A N D O S M L C I I X -
<ha.«. para dependientas. que hayan 
estado colocadas en casas de con-
fecciones para s e ñ o r a s y que conoz-
can bien el oficio. Una de ellas 
que hable ing lés . Almacenes de I n -
C m , Teniente Rey esquina a Cuba. 
ts:<' 20 mz. 
s ' S O L K I I A CNA C R I A D A , 
peninsular, que ^entienda algo de 
cocí . y d e m á s quehaceres de l a 
<;i i. ^Sueldo: 3 centenes. R a z ó n : 
1 aiiiisidor, 27. bodega, esquina a 
^ " ^ 4919 2 0 mz. 
s ¡ D F s K A S A B E R F L P A R \ -
dero del s e ñ o r Felipe M e n é n d e z y 
^Menéndez, de Asturias, concejo de 
Castr i l lón . parroquia de Piarno, ba-
rrio la Arr ienda , para entregarle 
i n a herencia de 5.000 pesos. Al que 
dé razón de él se le e n t r e g a r á n 2 5 
pesos. Cuba. 100 y 102, informa-
rán. Habana. 
4888 24 mz. 
S E S O L I C I T A USA C R I A D A , 
decente, que jepa coser a mano 
y en n iáqmna , para la limpieza 
de 3 habitaciones; que no sea muy 
joven y con referencias de las ca-
sas en que ha .servido- Calle 15, 
enire B y C, Vedado. 
4838 19 mz. 
L o X , l \ D E L C O M E R C I O , N U -
mero 434. se necesita un muchacho 
que entienda de m e c a n ó g r a f o ; 
t a m b i é n pintores figuristas de anun 
cios en Vallas. 
47 53 20 mz-
S E D E S E A UN C O R R E S P O N -
sal de e spaño l e ing iés , prác t i co 
en negocios de comisiones y re-
presentaciones. Dirigirse al apar-
tado 1261, dando referencias-
4662 l ) mz. 
S F S O L I C I T A L N A C R I A D A , 
que entienda de cocina y duerma en 
la casa. E s poca famil ia Buen 
sueldo y ropa limpia. Se exigen 
referencias. Neptaao, n ú m . 197. 
4707 17 mz. 
u ; i R i i i i M i i i > i i i i i i i i i i i i u i i i n m i m i i i i i m n 
S E O F R E C E N 
P A R A C O C I N E R A Di s i \ c o -
locarse una peninsular de mediana 
edad, aseada; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; en 'casa de moralidad. 
Sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
Informan en Aguacate, 24. 
4872 22 mz. 
; \ T F \ C 1 0 \ : S E S O L I C I T A una 
persona que disponga de muy poco 
dinero, para un negocio que deja 
él 5 0 por 100. P a r a m á s informes: 
Concordia y Lucena , bodega. Ruiz . ] 
4839 19 mz. i 
C O R T A D O R E S D E C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n laj; ñ o c a s de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 36. en l a carretera de la 
Habana a Güines , p o b í a d o de J a -
maica, se solicitan un gran n ú m e r o 
de cortadores de c a ñ a y carrete-
ros. Se abona el precio m á s alto 
que r i ja en otras localidades. 
1098 18 mz. 
F A R M U F I T D O. CON TA üuos 
do práct ica y só l ida garant ía , de-
sea asociarse a otro del giro. I n -
fanta, n ú m e r o 10. 
4873 20 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Alborto Cabrera para asun-
tos particulares: las ú l t i m a s noticias 
de él son d-í Santa Clara . Se su-
plica la r e p r o d u c c i ó n a los d e m á s 
periédicos . D ir í janse a C. F.. calle 
de Habana, n ú m e r o 224, Habana. 
3C33 28 mz. 
C N A P E N I N S U L A R . D E MI -
diana edad, m u y f o r m a l , desea co-
ü o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r a una se*-
ñ o r a o p a r a la cocina. Tiene refe-
rencias- I n f o r m a n : A m a r g u r a , 55. 
V a a l campo. 
4868 20 mz. 
D E S E A < < • L O C V K S F F N l N V 
tienda de ropa, p e l e t e r í a u oficina, 
un joven e s p a ñ o l : seis a ñ o s aquí ; 
de conducta intachable y recomen-
daciones respetables; p r á c t i c o en 
cuentas solamente. Aunoue sea sin 
sueldo; avisen por t e l é f o n o A-7100. 
4911 24 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E L N A P E -
mnsu la r de c r iada de m a n o o pa-
ra todos los quehaceres, siendo m a -
t r i m o n i o solo: t iene recomenda-
ciones de las casas donde ha se rv i -
do ;que sea casa de m o r a l i d a d . Pa-
r a i n fo rmes y referencias. Angeles, 
n ú m e r o 26, esquina a M a l o j a , bo-
dega. 
4 910 20 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E H O M B R E 
inteligente y fino, de portero, cr ia -
do o cobrador, en comercio o casa 
part icular; buenos informes y ga-
rant ías . San Lázaro , 240, farmacia. 
4909 • 20 mz. 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O , 
m a d r i l e ñ o , que trabaja a la euro-
pea, se ofrece para casa* part icu-
lar,, comercio, reseaurant u hotel. 
I n f o r m a r á n en e! a l m a c é n de v í -
veres " L a Vizca ína ," Prado, 110. 
T e l é f o n o A-3746. 
4908 20 mz. 
D O S J O V E N E S , P F M N s c i A -
res, desean colocarse; ella de co-
cinera; ha de dormir en su casa, 
l leva tiempo en el pa í s , y él de cr ia -
do u otra cosa ;acaban de llegar 
de E s p a ñ a . Informan: Bernaza, 55, 
antiguo, cuarto 9. 
4904 20 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D i : cr ian-
dera, una s e ñ o r a , peninsular; tiene 
buenas referencias. Vapor, 20. 
4903 20 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E L N A ,!<>-
ven,, peninsular, muy formal y tra-. 
bajadora, en casa de moralidad, 
de cr iada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas.' Infor-
man: Cal le Obrapía , n ú m . 64. 
4900 20 mz. 
S E Ñ O R A E D U C A D A S O L I C I T A 
a c o m p a ñ a r s eñor i ta o s e ñ o r a ; en-
tiende toda clase de costura y l a -
bores. E , 2 44, Vedado. Tel , F-1869, 
4899 26 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , de mediana edad, para cuar-
tos y coser; tiene buenas referen-
cias. Oficios, 32, altos, 
4895 20 mz. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano; 
tiene buenas referencias. Infor-
m a n : Acosta, 17. 
4894 20 mz. 
S F C O L O C A L N A P E N D Í S U -
lar, de m e d i á n a edad, de criada de 
mano; no tiene inconveniente en ir 
al campo y ayudar con los n iños en 
casa; h a servido en buenas casas. 
Sol, 72, antiguo-
4914 20 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R LNA pe-
ninsular, para limpieza de habita-
clones; sabe coser muy bien; no se 
admiten tarjetas. Pau la , 83. 
4925 20 mz. 
S F O F R E C E UN S O M B R E , de 
mediana edad, para el servicio; no 
tiene inconveniente en sal ir al cam-
po. Tiene referencias. R a z ó n : San 
Rafael , n ú m e r o 4. du lcer ía "Nueva 
Inglaterra." Domingo González . 
4921 • 20 mz. 
L N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de criandera, de mes y me-
dio, de parida; puede verse el n iño , 
donde informan: Villegas, 84. 
4918 20 mz. 
L N C R I A D O . T R A B A J A D O R V 
honrado, acostumbrado á los ser-
vicios del p a í s ; desea colocarse en 
casa seria; tiene recomendaciones 
do las casas en que ha servido. I n -
forman: Neptuno, 160, cuarto n ú -
mero 8- 4889 20 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E I N \ P E -
ninsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de cocinera. Sabe cum-
plir bien y tiene referencias- I n -
forman: Progreso, n ú m e r o 12. 
4885 20 mz. 
s f D E S E A C O L O C A R UNA Mu-
chacha, muy fina, acostumbrada en 
el p a í s ; sabe coser un poco y tie-
ne quien la recomiende- Infor-
man: San Miguel, 116. 
4874 20 mz. 
O F R E C E S E C R I A D O 1>F M \ -
no, plancha ropa caballero. Reco-
mendado. Salud, 173, botica. T e l é -
fono A-2895. 
4871 v 20 mz. 
S F D E S E A C O L O C A R , D E c r i a -
da de mano, una e s p a ñ o l a ; sabe 
cumplir y tiene referencias. Santa 
Irene, n ú m e r o 31. Tel- 1-2732. 
49 32 2 0 mz. 
S E O F R E C E U N J O V E N , B S P A -
ñol , fino y de buena p r e s e n t a c i ó n , 
para criado de mano, camarero o 
dependiente; tiene muy buenas re-
ferencias-. Informan: San Pedro, 
12. T e l é f o n o A-4189. Hotel "Domi-
nica." 
4948 20 mz. 
D F S F A N C O L O C A R S E L N buen 
criado, fino y con referencias de las 
casas que ha trabaajdo, y en iguales 
condiciones un portero, una cocine-
ra y dos buenas criadas. Informan: 
l a m p a r i l l a , n ú m e r o 57. T e l é f o -
no A-7502. 
4 ^ -2 !* 2 0 mz. ' 
L N A . l o V I . N . P A H D V D I S I A 
colocarse de criada para limpieza 
de habitaciones; entiende algo de 
costura; en la misma otra para co-
cnar, sin plaza; tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a r á n en Corrales, 
263. moderno. 
4 9 27 . 20 mz- I 
Ultimo descubri-
miento de 1914 del 
a p a r ato patentado 
" C L I P E R , " ;>ara «a" 
ber «1 ei huevo está 
bueno o malo. Se 
solicita un agente, 
p a m cada pueblo 
del interior. D e p ó -
sito general: C o m -
postc l» , 110. T e l é f o -
no A-6405- Unico 
agente en 1* i s l a : 
Antonio Remesar. 
T a m b i é n se nec«-
^itan do» vendedo-
res de es*© apara-
to, por su cuenta, 
para la capital. 
22 mz. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 3 7 ^ . 
E s t a agencia facilita b r e v e m e n t » 
criados y d e m á s empleados y t r a -
bajadores para é s ta como d e m á s 
puntos interior. N O T A . — E s primer 
nombre directorio te le fónico-
3D66 2 a. 
' N \ C R I A N D E R A , E S P A Ñ O L A . 
acabada de llegar, con buena y 
abundante leche, reconocida por un 
m é d i c o , de dos meses de dar a luz, 
tiene 24 a ñ o s de edad- P a r a infor-
mes: calle 17, entre L y M, Veda-
do ,casa del s e ñ o r Coyula. 
4821 19 mz. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa de corta fa-
mil ia; sabe cumplir y tiene quien 
la recomiende. In forman: C o r r a -
les. 2, altos, cuarto n ú m . 12. 
4946 20 mz-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, de criada de mano o maneja-
dora. Informes en Animas. 45. 
4832 19 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R I N MA-
trimonlo, joven, e spaño l , de cr ia-
dos de mano o camareros, en ca-
sa particular o de negocio; van a 
cualquier pueblo del campo; no se 
atienden tarjetas. D a n r a z ó n : E m -
pedrado, 77. 
4947 30 mz. 
P A R A ( F I A D A D E M A N O O 
manejadora, se ofrece una penin-
sular, acl imatada al país , con in-
mejorables referencias. In forman: 
Empedrado, n ú m . 7. 
4941 20 mz. 
C O C I N E R A E S P A D O L A T C R I A -
do de mano, desean colocarse en 
casa forunal, con referencias inme-
jorables. Monte, 421, altos 33. 
4949 29 mz. 
D F S KA C O L O C A R S E L N A t o -
cinera y una criada de mano; tie-
nen recomendaciones de donde han 
estado; no reciben tarjetas. Ani-
mas, remero 161, moderno. 
4792 19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E s -
p a ñ o l a , de cocinera; cocina a la 
e spaño la , criolla <y americana; no 
duerme en el acomodo ñl hace de 
criada de mano. Informes: V i r t u -
des, n ú m e r o 1, el portero. 
4793 20 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N E s -
pañol , r ec i én llegado, de criado de 
mano o portero, ha servido en Ma-
drid. Tiene quien lo recomiende. 
Informan en Damas, 63. L a encar-
gada. 
47 56 18 mz. 
L N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
se ofrece para casa, particular, iíien 
do apto para su oficio, para fami-
lias delicadas. Informes: t e l é f o n o 
A-5888 o Teniente Rey y Prado, v i -
driera del café . 
4867 19 mz. 
I N M A T R I M O N I O , E D U C A D O , 
y bien presentado, busca coloca-
c i ó n ; él ayudante de un doctor o 
Sanatorio, es buen masser y f o e ó -
grafo; acepta cualquier empleo de 
confianza; abla e spaño l , ing lés , ale-
m á n , italiano, eslavo y algo fran-
c é s ; ella es buena cocineraj tienen 
buenas referencias y qulren buen 
trato. Informan: Monserrate, 131, 
cuarto 12. 
4858 l ? mz. 
D E S E A C O L O C A R S E I N A J o -
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, d© criada de 
mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Cuba, 
~34. 4S40 19 mz. 
CNA B U E N A C O C I N E R A , P E 
ninsular, solicita c o l o c a c i ó n ; no va | 
a la plaza ni duerme en la coloca-
c ión . Informan: San L á z a r o , 71. 
4798 19 mz. 
D E S E A C O I ^ O C A R S E U N E S -
pafiol, de 38 a ñ o s de edad; buena 
ropa; con referencias, de oort©ro y 
l impieza; no exije sueldo; d a r á n 
razón: Inquisidor, 14, barber ía . 
4852 19 mz. 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene quien responda 
por su conducta. Informan en F a c -
tor ía , n ú m e r o 17; el encargado. No 
se* admiten tarjetas-
4801 19 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R LN A s F -
ñora, peninsular, para cocinera, pa-
r a vivir en la casa; a y u d a r á a l im-
pieza, con una n iña de 15 meses. 
Admitiendo la n iña se c o l o c a r á por 
menos sueldo y sin ella m á s suel-
do. Informan en Suspiro, 16. 
4S02 19 mz. 
S E l > F s i ; v C O L O C A R USA jo-
ven, peninsular, de cocinera; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; r.o duer-
me en el acomodo. Tenerife. 26, 
Habana. 1-80 3 19 raz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIA-
da de mano, para corta familia, 
una joven, peninsular; tiene quien 
responda de su conducta. Calle de 
L u z , n ú m e r o 6. # 
4805 1 9 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E I N A j o -
ven ,peninsular, de c n a d a de ma-
no o manejadora; es muy activa 
y tiene buenas referencias. E n Je -
s ú s del Monte, n ú m e r o 114. Infor-
man. 4806 19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E L N A C o -
cinera, peninsular, de mediana 
edad; tiene prác t i ca en el oficio 
y sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
Informan en la calle 19, n ú m . 253, 
entre B a ñ o s y F , Vedado. 
4791 19 mz. 
S E O F R E C E LN A M F C H A C H A . 
peninsular, para manejadora; es 
formal. Informes: San J o s é , 81. 
4790 19 mz. 
I N V S E f t O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
p a r a coser y sabe cortar y limpie-
za de habitaciones; en casa de mo-
ralidad; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; tiene quien responda. C a -
lle San Pablo, n ú m . 2, Cuarto n ú -
mero 40, esquina a Calzada del Ce-
rro. 4782 19 mz. 
CNA M U C H A C H A , P E N T N S U -
lar, desea colocarse de criada de 
mano o para la l impieza de habi-
taciones; tiene referencias y sabe 
cumplir, está acostumbrada a ser-
vir. . San Miguel, 120. 
4776 19 mz. 
I NA P E N I N S U L A R , D E MF-
diana edad, desea colocarse de cr ia -
da de mano o de los cuartos; no 
tiene inconveniente en i r al cam-
po. I n f o r m a r á n : Oficios, 19, anti-
guo: la encargada. -
4770 1 9 mz. 
s i O F R E C E P L A N C H A D O R A -
lavandera, de Madrid, con certifica-
dos de haber estado en casas de 
famil ia particular, encargada de to-
da l a ropa y sabiendo cumplir con 
su ob l igac ión , desea casa seria y 
muy formal. Informes por carta o 
personalmente. Conde, 21k bajos. 
476 9 19 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora. de mediana edad, de cocine-
ra, en casa pudiente, y un señor , 
d© portero; para ©1 Vedado o Ce-
r r ^ . Informes: Moneerrate y E m -
pedrado, Consuelo • González . 
4 864 19 mz. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moral idad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: J e s ú s María . 103. 
4802 19 mz. 
L N M A T R I M O N I O , P F M N S L -
Jar. de mediana edad, "desea colo-
carse, juntos o separados; ella co-
cina a la e s p a ñ o l a , y él chauffeur. 
Tienen buenas referencias de las 
casas de donde han estado. E n San 
I^ázaro, n ú m . 372, esquina Venus, 
bodega, informan. 
4866 19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E C N A SE-
fiora, de mediana edad, de cocine-
ra, para un matrimonio o corta fa -
mi l ia ; no tiene inconveniente en 
ayuda:- a los quehaceres de la ca -
ea y quedarse a dormir. J e s ú s M a -
ría, 15, altos de la bodega, enrtda 
por Damas. 
4865 19 mz. 
s i D E S E A C O L O C A R L N A J o -
ven, peninsular, para servicio d© 
habitaciones en casa respetable; 
tiene referencias y no se coloca en 
menos de 3 centenes y ropa limpia. 
In forma nen Cuarteles, n ú m . 9. 
4847 19 mz. 
C R I A N D E R A , PFNLnsllah. de 
pr imer parto, con cuatro meses de 
parida, desea colocarse a leche en-
tera, la que tiene buena y abun-
dante: se puede ver su n i ñ o . I n -
forman: Progrso, 21, modrno. 
4836 19 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R L N A J O -
ven, peninsular, de cocinera o cr ia-
da de mano. Morro, 22. 
4844 19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
níf ico criado de mano. Tiene bue-
nas referencias; t a m b i é n se colo-
car ía de portero en casa respeta-
ble. E n la misma i n f o r m a r á n so-
bre un muchacho útil nara cual -
quier trabajo. T e l é f o n o A-8363. 
4760 17 mz. 
S F O F R E C E C O C I N E R O R E -
c ién llegado de Madrid, m ó d i c a s 
pretensiones. Cárdenas , 41, bajos. 
4742 17 mz-
L N J O V E N . P E N I N S U L A R , D E 
buena presencia, desea colocarse 
para casa particular o limpieza de 
oficinas. Informan en C a r m e n y 
Campanar io , bodega, 
4762 18 mz. 
¡ O J O ! D E S E A C O L O C A R S E nna 
criandera, con buena y abundante 
leche, dos meses de parida y de 
24 a ñ o s de edad; tiene buenas re-
comendaciones. Reconocida por el 
doctor De l f ín . Informes: Sol, 110, 
altos, h a b i t a c i ó n n ú m . 28. 
4817 1^ mz. 
S E OFREC'F PARA C R I A D O U N 
joven, con referencias superiores 
de donde h a servido; teniendo gran 
p r á c t i c a en el servicio a la rusa; 
para casa particular y respetable. 
V a a cualquier punto. R a z ó n : Obra 
p í a , 67. T e l é f o n o A-1833. , 
4763 18 mz. 
CNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano 
-•>ara matrimonio solo o p a m l im-
pieza de cuartos; desea casa de mo-
ral idad. Sueldo: tres centenes; tie-
ne quien responda por ella. Infor-
man: Vedado, calle 5a. y C , n ú m e -
ro 60. 4496 ^ 18 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R L N A C o -
c inera; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias. Inquisidor, 2 3, bajos. 
4687 17 mz. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, reconocí-, 
ra, desea colocarse a leche entera. 
Tiene inmejorables referencias. I n -
f irman: Vives, 148. 
4818 19 m«. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O 
sin hijos; él para jardinero o ayu-
dante chauffeur, con tres a ñ o s d© 
p r á c t i c a o portero, v ella para 
criada de mano ü otros quehaceres. 
Son humildes, trabajadores y hon-
rados. No les imporata i r a l cam-
po. Informan: Gervasio, n ú m . 29. 
4853 19 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S m u -
chachas, peninsulares, d© cocine-
ras; ayudan a l g ú n trabajo de ca -
sa; son trabajadoras: tienen quien 
responda por ellas. E n Pocito, 38, 
dan razón. 
3816 1S mz. 
A g e n t e V e n d e d o r 
Con m á s de siete a ñ o s de prác -
t ica y conocedor de esta plaza y 
del interior, desea encontrar una 
casa para representarla. P a r a in-
formes por correo: J . K. C ; apa-
tado 1208-
4765 25 mz. 
L N E X C E L E N T E C O C I N E R O -
repostero, peninsular, con muchos 
a ñ o s de prác t i ca , ofrece sus servi-
cios a las familias y al comercio 
en general; trabaja a todos estilos; 
buenas referencias. L a m p a r i l l a , 94. 
4758 18 mz. 
D F S F A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, de cr ia -
da de mano; es inteligente y p r á c -
tica en el servicio; tiene referen-
cias de buenas casas que ha sen-
vido. Monte, 57, altos, frente a 
Martí. 
4812 18 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A co-
c inera repostera, joven, peninsu-
lar, muy formal y trabajadora, en 
casa de moralidad. Sabe cumplir 
bien y tiene referencias buenas. I n -
forman: Inquisidor, 3. 
4723 17 mi . 
USA J O V E N , p l Nivwi c a r de-
sea c o l o c á i s © de cr iada de mano; 
sabe algo de cocinera; tiene refe-
rencias. In forman: calle 15, es-
quina a N , n ú m e r o 82, Vedado. 
4697 21 mz. 
S F O F R E C E U N A S E Ñ O R A , del 
país , para manejadora; es prác t i ca 
y tiene experiencia para manejar 
n iños ; es tá acostumbrada y sabe 
la ob l igac ión de una buena mane-
jadora; cuenta con buenos infor-
mes. Aguacate, 76, altos, esquina a 
Obrapía . 4830 19 mz-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a - > 
bajadora, en casa de moralidad, d© 
criada d© mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Industr ia , 115.-
4823 19 mz. 
U N A S E Ñ O R A , ESPA5ÍOI .A . con 
S a ñ o s en el p a í s y cinco de coci-
nera, desea encontrar una cocina 
que no sea de muy larga familia; 
sabe cumplir muy bien con su obli-
g a c i ó n y tiene muchos que res-
pondan por ella. In forman: cali© 
Santo T o m á s . 20. una cuadra de 
B e l a s c o a í n . 
4698 17 mz-
S E D E S E A C O L O C A R UNA bue-
na criandera, con buena y abun-
dante leche: dos meses d© parida. 
Informan en L u z . n ú m e r o 5-, bo-
dega. 4 829 19 mz. 
R E L O J E R O , H A B I E N D O T R A -
baiado en los mejores talleres de 
Europa , conociendo el a l e m á n , n-
Í l é ! ; , f r a n c é s y e s p a ñ o l , desea buena 
e o l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n : J . Rodr l 
guez y Ca . , Obispo, 36. 
4714 3 / 
^ L A N O H A D O R : O P E R A R I O de 
camisas por pieza o sueldo, ^ ofre-
ce. Someruelos, num. 6, Miguel 
Misa. 4722 17 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E una cr ian -
dera, peninsular, con buena y 
abundante leche, reconocida por 
dos doctores: sabe cumplir bien y 
tiene referenicas- Infiorman: I n -
quisidor, 29-
4690 
UN J O V E N , P | \tv 
formal y trabajadon i ? 1 ^ 
se de cocinero Ti es<!a\> 
buenas. Informan; ^ , ^1 
éi ! i iDfÍMi;r imnit , ! , t< | | } ! | | | 
D I N E R O p 
17 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E l N \ P E -
ninsular, muy formal y trabajadora, 
en casa de moralidad, de cocinera. 
'Hene referencias buenas. Infor-
man: San Ignacio, 136. 
17 mz. 467' 
L N A B U E N A C O C I N E R A , MA-
dri leña, se ofrece para casa par -
t icular o de comercio, va al V e -
dado p a g á n d o l a los viaies; tiene 
quien la garantice- San N i c o l á s , 
130, derecha, bajos, de 2 a 5. 
^ mz. 
P A R A H I P O T E ^ T T , 
alqui leres y usufruct^ . ^ 
hasta $38,000. dov .i r ^ 
baña , Vedado, Cerro j1 .0 1)1 
l e y C í l m n o ,desde 8 nÚ&<1 
l a s c o a í n y Escobar h i c - 1 ' 
•1S81 ' oaeea. 
MI Ñ E R O , C O N ^ T , ^ 
p r ú c l i r a . .e ufre-ee com ^ 
encargado, para cua'an 
la R e p ú b l i c a . Santa Rc 
baha, J . A . F e r n á n d e z 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera y ayuda r 
algo a los quehaceres; no due rme 
fi e el acomodo. I n f o r m a r á n : Es-
t r e l l a , 54, a l tos de l a bodega. 
4709 17 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criada, peninsular; tiene referen-
cias. Informan en la calle I , n ú -
mero 33, entr© 15 y 17, Vedado. 
^736 17 mz-
L N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Acosta, 17. 
4755 18 mz-
L N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, Aesea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora o para la l impie-
za de habltacones. Tiene referen-
cias buenas. Informan: F a c t o r í a , 1, 
altos. 
474 5 17 mz. 
SI> COBRAR C Í ^ r ^ 
dan $10,000, Juntos o fra ^ 
en p r i m e r a h ipo t ' ca , en * 0ll! 
tr ieos de la Habana o V 
i forman en 2, esquina b 
11- 4815 
S E D E S E A N T O M u T ^ 
e s p a ñ o l en p r imera ] 1 
bre finca u rbana en est' 
vale $12,500. Trato "dh-eet 
interesado. Informes en ? ^ 
n ú m e r o 26. 47̂ .} APô  
D I N E R O E N m P W t F S 
mil pesos en adelante rníVr: 
teres sobre fincas urbánaa 
cas. Compramos v vemi y ^ 
san y fincas. Cuba, 33 pm0! 
Sain/ . ' tas«a 
4237 
S E DANÜJ-— 
cantidad, t r a ? 
CNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criandera, a me-
dia leche o leche entera, recomen-
dada. No admite tarjetas. Infor-
ni&$: calle 15 y 2 L Vedado. 
4739 17 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E L N A j o -
ven, peninsular, de criada de mano 
o habitaciones; sabe coser; tien© 
referencias. In forman: F a c t o r í a , 38, 
no tarjetas. 
4743 17 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C o -
cinera, una peninsular, prác t i ca en 
el oficio; tiene quien l a recomien-
de. Amistad, 96, altos, antiguo. 
4734 1 7 m z . 
L N A S E Ñ O R A , D E C O L O R , D E -
sea encontrar una c o l o c a c i ó n en 
casa particular, de criada de cuar -
to o manejadora; tiene buenas re-
comendaciones. Inforaman en Z a n -
j a , 90, altos. 
4740 17 mz-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano- Informan. Agui la , 
169. antiguo ,altos, cuarto n ú m e -
ro 8. 4629 -20 mz. 
C R I A N D E R A . P F N I N S U L A R , 
con buena y abundante leche, r e -
conocida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede verse su n iño . 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: calle F , 247, Vedado. 
4276 18 mz. 
A V I S O 
U n joven de 24 a ñ o s de edad, 
peninsular, acabado de llegar d© 
los Estados Unidos, habla i n g l é s re -
gular, desea colocarse como criado 
de mano o portero. D i r e c c i ó n ; Ne-
mesio Lasada , Zaza del Medio, S a n -
ta Clara-
C 1136 15d-9 
$2.000' CY 
teca o mej 
recto. I n f o r m a n : Cíaliano**! 




Dinero: L o doy .en primera 
g u m í a hipoteca, desde J-jOO v 
8 por 100 cu adelante, sotoL 
en esta c iudad. Cerro jJLi 
M o n t e y Vedado. También ^ 
r a n t í a de sus alquileres, p, 
campo f inca bien situada y 
de v í a s de comunicación lí 
drado, 31, de 9 a U a. m. y 





tad V * 
jso.ooo; 
varias 1 
. 4, Ju: 
DINERO EN HIP0I[( 
en todas cantidades, al tipo 
bajo de plaza, con toda proJ 
y reserva. Oficina de Mlr.rvi 
M A R Q U E Z . Cuba, 32. de S r 
A V I S O : N O T O M E DLNFRo 
verme, de 9 a 12 a. m- y ¡Je | 
p. m., o b t e n d r á el tipo más, 
n ó m i c o de la plaza. -Hipotecaj, 
quileres y otras garantían quen 
te seguridad. Tengo- casas, 
y solares. T e l . A-6547. p™ 







D i n e r o e n H í p o t e c 
a l 7, 8 y A por 100, sobní c 
terrenos en todos los barrios 
partos. D ir í ja se con títulos: 
baña , n ú m e r o 89. A-2850- V11 
A. del Barr io , de 9 a 10 y de l t 
4667 20 j 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipol 
p a r a la H a b a n a y sus barrios. 0 
pro y vendo casas y solares-
Ho M a r t í n e z , Empedrado, 40, 
ta ría, de 1 a 4. 
4543 10 
nmmiiwuuuimiMmii i i i i i i i i i iHi i i 











C a s 
en Man 
8 1 28: 
vasio, 5 
por 2S; 






A L X I L I A R D E I N G E N I E R O , se 
ofrece para trabajos t o p o g r á ñ e o s , 
obras de ferrocarriles y minas. D i -
rigirse a N. , Apartado 2352, H a b a -


















D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A -
c l ó n de chauffeur, un joven, en 
casa de moralidad, con m á s de 8 
a ñ o s de prác t i ca . Informan: C h á -
vez y Salud y J e s ú s Peregrino, 
frente a l n ú m e r o 16. 
4386 19 mz. 
UNA P E R S O N A J O V E N , H O N -
rada y formal, con buena letra, 15 
a ñ o s de p r á c t i c a en el comercio, 
intachable conducta e inmejora-
bles referencias, se ofrece para lle-
var l a contabilidad general de cual -
quier establecimiento: para dirigir 
un escritorio o administrar un ne-
gocio o a l m a c é n . T a m b i é n se hace 
cargo de trabajos de la misma í n -
dole, para atenderlos en horas de-
socupadas, y de toda clase de t r a -
bajos de escritorio. P o r correspon-
dencia a l apartado de correos n ú -
mero 606, Habana . 
4645 20 mz. 
S E C O M P R A , V E D A D O , DH 
let de 30 a 40 mil pesos; una' 
de 8 a 10 mil. Habana, una di 
a 20 mil, moderna. Otra, vieja 
6 a 10 mil . Cuba. 33, CastiU 
Sainz- 4727 
C o m p r o , d i r e c t a m e n » 
con el d u e ñ o , una esquina con 
tableciiniento, cuyo precio »» 
ceda de ocho mil pesos- Info^ 
A g u i l a , 
ñ a s " . ) 
232 3. ( 
4602 
Uo-a "i-as H 52, hol 
L N A J O V E N , P E N I N S C L A B , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, d© 
criada de mano- Tiene referencias 
buenas. Informan: Monte, 2-A. 
4613 17 mz. 
C O R R E S P O N S A L D E I N G L E S , 
se ofrece uno con práct ica , para c a -
sas de comercio. T a m b i é n hace to-
da clase de traducciones de i n g l é s 
a e ípaf io l o viceversa. I n f o r m a r á : 
s e ñ o r Recio. T e l é f o n o A-1264, 
Mercaderes, 22. 
4478 20 mz. 
M E C A N O G R A F A : S E H A C E c a r -
go de toda clase de trabajos a iná 
quina. Campanario . 209, altos. 
4238 7 a. 
C O N T A B I L I S T A Y C O M E R -
ciantc apto para regir comercios, 
administraciones y puestos serios: 
acepta ofertas. Sabe de campo y 
agricultura. Posee relaciones que 
le presentan como elemento hono-
r;th¡e, úti l y p r á c t i c o . D a garan-
t ías . J . V . de V . Apartado 448. 
Habana-
4668 2 2 mz. 
M a d a m e D o u c t e 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa , se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de no-
che, día, so i rée y taylor y toda c la -
se de modelos. Se garantiza el t ra -
bajo. V a a domicilio. Su taller en 
Consulado, 103. antiguo, Habana-
T e l é f o n o A-5381. 
3895 17 mz. 
TENÜDOR DE LIBROS 
Joven, e spaño l , soltero, 10 a ñ o s 
p r á c t i c a de escritorio, superiores 
referencias, conocimiento del ing lés , 
trabajador y reservado, a c e p t a r í a 
l levar la contabilidad general, por 
partida doble, de cualquier giro, 
por todo o parte del día. E s c r i -
bir a V. S., Suárez . 3, taller de con-
fecciones. 
4214 18 mz. 
D E S E A C O I / O C A R - . U | \ v .es-
paño la , de criada de mano: sabe 
cumplir con su obl igac ión; ' gana 
115-90. nada menos. Informan: 
Monte ,2-A. 
1 4692 17 Inz. 
S E C O M P R A N MUtBhSS 
prendas en " E l Volcán", Fao» 
26, esquina a Apodaca, En a 
ma .se venden a precios sumam1" 
m ó d i c o s . 
4119 ^ ji 



















• • •• • 
A la mujer laboric 
S E L N S K Ñ A A BOIU>vH 0 
t is , c o m p r á n d o m e una íPa^ 
coser. A v i s a d m e por f"0"'6^ 
rae a l t e l é f o n o A ' 4 9 * 0 v J í 
13S, a J o s é Rodríguez , emP^ 
"S inger ; " d é su dirección . 
ré a venderle una máqUin». . 
l ado o a plazos- Tomo ^ . 
a cambio y arreglo las n -"-i 
precios baratos. Vendo w j 




1 | por 
ILVRRERO: SL \ BNBj 
s a l ó n "Pola r , " situado ên 
na v Gal iano; hace de 7 a ^ 
diar ios : t r aba jan 4 silloae* 
t a m b i é n se admi te un £ " 
sea del oficio. Tiene buei 




A los maestros de 01 
Kin e» Buen negocio 
C a ñ a s ( C e r r o ) , una dos cuad^ 
terreno, l lano y a UÜS Xorn»5] 
la calzada, con los coi ^ 
bricados, por una casa ^ j^.»1' 
da a su va lo r : ^conoce ^ ^ 
o por c iento por c l ! ^ r ° nje»* 
rrogables, la que POO/*̂  0 tr* ' 
ca^o de estar grabad'' ^ ^ ;v 
I n f o r m a n en San Lázaro. ^ 
4931 " 
S E V E I Í D E UN CA 
de poco gasto y bien 
algo do fonda: se 
'61 
desavenencia de scc[^ ( » í ^ J k \ 
y Empedrado , info; a-1 . ^ 
4920 —-rTíí*1* 
S E V E N D E U> A V H j ^ 
tabacos y cigarros: 
de quincalla. Informan-
Zanja . H f í r f t f i : 
E N E L R E P A H l O cip.» 
Se vende un so ar, ^ r m 
fabricar. Se da b a r a t o ^ J 
tarse el d u e ñ o ai ^ » J-
man: Zequeira. 19o. de ^ í« 
413: 
Tel. m 
M A E ? 
^ 17 O t D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T ^ E ^ Í 




f- Díaz. 1 
f/.s DE BURRAS DE LECHE 
Te le fono a-48io 
n i número 6. por Podto 
O1108TELEFONO A-4810 
„ I esquina a 17. Telefo-
í!tíN ^ F.i382. Vedado. 
- . c r io l l a s , todas dol país. 
^ f t 43 bai o aue nadie. Ser-
Precl(i domicilio, tres veces al día. 
Trien a Habana que en el 
1^ ^ T e s ó s del Monte y en 1» Ví-
í f mblén se alquilan y ven-
r** paridas. Sírvase dar los 
i * ^nama^do al Tel. A.4810 
8visos ilama 3863 3L-rrLaii, 
V e d a d 0 » v e n d 0 c a s a s 
^alet oerca al Paraue Meno-
^ «íto en calle 15; otro en ca-
^ • f e n t r e 23 y 23; otro en call^ 
lie *• e' H y j . Una casa de alto 
11- f f a n t r e L y N. Una casa en 
«• *r* E y O; otra en 25: y va-
19> f iares- Empedrado. 47. de 1 
riw yuan Pérez. Teléfono A-2711. 
E s q u i n a m o d e r n a 
una. con contrato: renta 
^ t e n e s . moderna, en $9.000; 
] i n $0 500, en San Nicolás; otra 
ot^e" L ' ?12iooO; otra en Leal-
en .líftOO- otra en San Rafael en 
,S máfi. Empedrado. 47. de 1 
^ Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C a s a » m o d e r n a s v e n d o 
« . \eptuno, Industria, Virtudes, 
i ^.lodo Animas. Campanario. 
José \guacate. Manrique. Acos-
Ifliz' Aramburo. San Miguel, 
titad 'Concordia, Lagunas. Cres-
E l u s o d e l o s e s p e j u e l o s 
y c ó m o d e b e e l e g i r l o s . 
Sen 
». L 
^^Fla'nco. Lucena, Aguila. Galia 
varias mas. 
I í a 4. J"341 
Empedrado. 47, 
Pérez. Teléfono 
A n i m a s , v e n d o 
_ na gran casa cantería, con sala, 
1 ^Teta cuatro cuartos, servicios, los 
fuea io mismo y un cuarto Interior, 
losa por tabla, sin gravamen, renta 
«6 centenes, con 200 y pico de me-
•'rn*. Empedrado. 47, Juan Pérez, 
,Jel a 4. Teléfono A-2711. 
«. «I tipo 
'oda pro» 
do MIGIH 
Í2. de 8 a| 
E DI.\ero 
m. y de -
tipo máí 
Hipotecâ  
intías que g 
o casas 
-6E47. Prc, 
encio Gon̂  
19 
E n E s t r e l l a , v e n d o 
una casa de alto, moderna, cerca de 
la Plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; al" 
l'tolo mismo; renta 16 centenes, sin 
gravamen. Precio: $9,500; se pue-
de reconocer una hipoteca de 6 mil 
pesos al 8 por ciento. Empedra-
do, 47, Juan Pérez, do 1 a 4. To-
léfono A-2711. 
l i p o t e c 
)0, sobr# c 
is barrios y, 
m títulos 
A-2 850. H 
a. 10 y de 1 
n 







C a s a s p a r a f a b r i c a r 
en Manrique, 6 x 17'50: Cárdenas, 
8 i 28: Empedrado, 7 x 40; Ger-
vasio, o^O x 22; Campanario. 7'50 
por 2S; Aguacate. 10 x 15; Lealtad. 
6 i IS^O; San Rafael, 10 x 30; 
Sjn Juan de Dios, 8 x 28; Corra-
les, Estrella. Maloja, Factoría. Re-
villagigedo y varias más, en bue-
nos puntos. Empedradp, 47, de 1 
a 4. i 4878 24 mz. 
DADO, iNd 
pesos; una 













J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 4", DE 1 A 4 
iQulén vende casas?. . . . PEREZ 
iQuién compra casas?. . . . PEREZ 
IQuién vende solares?. . . PEREZ 
IQuién compra solares?. . PEREZ 
ííulén vende fincas de cam-
po PEREZ 
lén compra fincas de 
campo? PEREZ 
uién da dinero en hipo-
teca? PEREZ 
Buién toma dinero en h i -
• poteca?. . . . . . . PEREZ 
nos negorlos de esta casa son serlos 
i y reservados. E MPED RADO, 
Nü>L 47. de t a 4. 
15 a 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansanse. 
Muchos por miedo o boberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta dé 
sRe cada día se perjudican más y qu»» 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay fretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de loa 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden eb̂ pejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mjs ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido -x eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Raíael, esq. a Anf stal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 E65-17-0. 
l u n i i i i i i ' t i u n i i i i i i i i i i i i i i i i i n m n i u i i i r 
VEJílK) UNA BUENA V I D R I E -
ra de tabacos y billetes, por la mi-
tad de su valor; reúne buenas con-
diciones; paga poco alquiler, en 
punto muy céntrico. También ven-
do una bodega que tiene más sur-
tido que se pide por ella; se garan-
tiza su venta a prueba. Informan 
en Monte y Aguila, cafe "Berlín"-
Carneado. 
4618 . 19 ma. 
Se Vende la Casi GERTRUDIS, 8 
esquina a Primera, reparto Rlvero, 
er. la Víbora. Esquina fraile mag-
nífica, con 500 metros cuadrados 
de superficie. 12 por 40. Tiene una 
buena fabricación, ladrillos finos, 
techos de cemento armado, cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina y dos Inodoros: la superficie 
fabricada es de 300 metros. Es ne-
gocio comprarla, pues se da barata, 
porque su dueño está ausente y no 
puede atenderla. Puede dejarse la 
cantidad que se desee en hipoteca 
a un Interés módico. Informa: Je-
rónimo Lobé. de 2% a 3. Bolsa 
Privada. Amargura, 'i, altos. Telé-
fono 1-1754. 
4854 20 mz-
SE VENDE LA AOCIOX DE una 
Jnca con muchas siembras de yer-
» del paral, y viandas; contrato 
cuatro años; cerca de esta capital. 
Informarán: Dámaso Hernández. 
Florida y Vives, bodega de Ma-
"as. 4926 20 mz. 
SE VENDE UNA BODEGA, CON 
propia, punto de porvenir; 
Fíl •'ntrat0 larS0- Informan: Oficios. 
Las./!a.5-. hotel "Gran Continental." 
l82s 20 mz. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
r.in* sumafl^B? esquina, alto y bajo, inmediata 
rcon vista al Prado, toda alquila-
se traspasa en buenas condi-
'm-5' Inf:oi'iIian: Industria, 72-A. 








*r 'a venta de cada una de las ni-
i , nie8 Propiedades o por cambio 
r casas viejas en la Habana. 
UN SOL.AR, SE VENDE EL nu-
mero 34 de la manzana 22 del Re-
parto "El Tamarindo-' Informan 
en el bufete del docü-r Luis Az-
cárate. Lonja del Comercio. 412 
y 413. do 9 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. 
4799 19 mz. 
metros de esquina a $6.00 con 
k ^asa nueva alquilada con contva-
ív " año "Cervantes" y "Cama-
Loma de San Juan." lüey, 500 
1.50 mi-metros de esquina a ^ a Plazos c 
T U ^ O 25 a ia calle " 
j ^ a plazOS on 20 de frente a "San 
misma 
neisco" 
ÚJart0 Lawton" cercado"con frú-
5? "jetros de esquina a $2.00 diez 
«ente a "Cervantes," 30 de fren-
e* > atanzas'" Reparto "Los Ma-
¿efts cercado y sembrado. 
freZT',8 de ,oma a 55.00, 21 de 
i Z * Avenida de Acosta" y 40 
an^lo al fondo con la calle Law-
B u e n a s P r o p i e d a d e s 
Casa de planta baja, espléndida-
mente situada, en la calle Monse-
rrate, cerca del Parque de la Pun-
ta o Luz Caballero. Frente 10 me-
tros por 32 de fondo. Precio mí-
nimo: $17,000 oro. Trato directo 
por correo, Apartado 300. Infor-
ma: Elpidio Blanco, O'Rcilly, nú -
mero 23. 
Otra casa de planta baja y alta 
en lugar excepcional de la calle 
Egldo, en las inmediaciones de la 
Estación Terminal, construida re-
cientemente muy sólida, cantería, 
acero y concreto .con más de 320 
metros superficiales: la olanta baja 
ocupada por establecimiento al por 
mayor. Se vende, siendo su renta 
de $200 moneda americana al -nea. 
Trato directo por correo. Apartado 
300. Informa: Elnldlo nianco, en 
O'Rcilly, núinero 23. 
Otra casa de planta baja y alta, 
construida de cantería, acero y con-
creto en la calle Picota, entre 
Fundición y San Isidro- Precio: 
$12,000 oro español. Trato directo 
por correo. Apartado 300. Habana. 
Informa: Elpidio Blanco, O'Reilly, 
niim. 23. 483 3 30 mz. 
BODEGA: SE VENDE UNA, sl-
tuada en lugar urbanizado y bien 
poblado del Vedado. Es moderna, 
tiene buen* clientela, paga poca 
renta y ae' da barata, por tener el 
propietario que ausentarse del país. 
Dan razón: Castillo y Salnz, en Cu-
ba, número 33. bajos, al fondo. 
4785 24 mz. 
DE INTERES GENERAL. TO-
do el que desee comprar finca ur-
bana o rústica, así como adquirir 
o deshacerse de algún estableci-
miento, sea del giro que fuere, o 
necesite dinero en hipoteca, con 
módico interée, puede pasar por 
esta oficina seguro de que será 
satisfecho en sus aspiraciones. J. 
Martínez. Horas de oficina: Je 9 
a 11 y de 1 a 6, Colón, núm. 1. 
4635 22 mz. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A do 
tabacos, montada a la moderna, 
punto céntrico y de mucho t r án -
sito comercial; tieno contrato por 
7 años. Su precio: $1,400. Infor-
mes: Monte, 221, vidriera. 
4694 21 mz. 
$900 
once «na casita de madera en la ca-con rtal RaiIUe renta $10-00 cy 
atio-' un cuarto, pasillo y *ras-
r̂ -?1110 en todo Parte a pla-
r̂  o í 0 G. Sierra, San José nú-
1218 lefono A-3778. 
' ^ í E * O S : SE VENDE UN 
te; vi;;* barbería, con tres slllo-
an en pP-0pia y cóntrato. Infor-
¡761 ^ m a . núm- 2. vaciador. 
_ 18 mz. 
SE VENDE, EN UNA DE LAS 
calles de más tránsito do esta capi-
tal, un puesto de aves y huevos; 
bien acreditado y una numerosa 
marchanterla. Informes en Oficios, 
72 huevería. 
4771 1 9 mz. 
.BARBEROS: POR NO TENER 
más remedio que ausentarse su 
dueño por enferrmdad. se vende 
la barbería "La Moderna", recién 
arreglada de obras sanitarias: por 
poco dinero, casi regalada. Infor-
mes en la misma: calle Habana, 
entre Obispo y O'Reilly. 
4751 18 mx. 
VEDADO: SE VENDE, SIN INí-
t rvención de corredores, la hermo-
sa, cómoda y bien situada casa 
Pasoo. número 42. antiguo, esquina 
a Quinta. Informarán en Lampa-
rilla, número 4, altos, por Barati-
llo, todos los días hábiles do 1 a 
4 p. m- La llave en Paseo, núme-
ro 70, entre Linea y Calzada. Lla-
mar por el timbre . 
4717 21 mz. 
PRECIOSA CASA: SE VENDE 
una en San José, entre Campana-
rio y Lealtad, acera de la brlsá. 
Precio: $15,500. E l dueño: Esco-
bar, 8. altos. 
4685 17 mz. 
PRECIOSA CASA QUINTA. SE 
vende La Rosa. 6, a una cuadra 
del parque Tulipán y entre dos lí-
neas de t ranvía ; tiene gran jar-
dín y gran traspatio con árboles 
frutales, con un terreno de mi l 
varas. E l dueño: Escobar, 8, altos. 
4685 . 17 mz. 
E N OALIFORNLA, OERCA DE 
la Exposición, se vende ui . gran 
chalet. amuo.blado y con todas las 
mejoras modernas, con jardín, ar-
boleda .etc. Informes detallados en 
la oficina de M. T. Pérez, 54. Lam-
parilla. Habana. 
4678 21 mz. 
GANGA VERDAD: SE VENDE 
un café, fonda y billar. En muy 
buen punto, hace buena venta, pa-
ga poco alquiler y tiene buen con-
trato. Informan en la vidriera del 
café "Continental." Prado y Dra-
gones. Domínguez o S. Vázquez. 
4502 18 mz.. 
SE VENDE UN BUEN OXEE Y 
restaurant, por tener que ausentar-
se su dueño. Informa: Ram'ro Gar-
cía, de 10 a 12. en Villegas, 58-
3893 17 mz. 
SOLAR. SE VENDE UNO EN 
la calle de Agua Dulce casi esqui-
na a Buenos Aires; mide 20 metros 
de frente; es propio para poner un 
taller. Se vende a 3 pesos- Par-
te al contado y resto a plazos. I n -
forman: Rovlllaglgedo, 13. 
4729 21 mz. 
VENDO, EN 9,600 PESOS Y re-
conocer un censo de 700 pesos, una 
casa para reedificar, con 8'25 fren-
te por 37 fondo, entre Manrique y 
Lagunas. Informan: Oficios .76, 
café, de 7 a 11. 
4633 20 mz. 
CAFE Y RESTAURANT: V E N -
do uno en lo más céntrico de la 
ciudad: hace más de $3,000 men-
suales de venta, o admito un so-
clp. Informa: J. Martínez, horas' 
de 9 a 12 y de 1 a 6. 
4635 22 mz-
¡ATENCION! SE VENDE UN 
comercio, en punto céntrico; es de 
mucho porvenir; hace buena venta; 
tiene local para matrimonio. Se 
da en 500 pesos. Los enseres lo 
valen. Informes: Monte, 259, v l -
'drlera. 2720 17 mz. 
LANCHA-MOTOR, SE VENDE 
Por la mitad de su valor: tipo cru-
cero. 35 pies eslora. 8 pies man-
ga, nueve millas per hora, clavado 
y forrado en robre, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera, 
inodoro y demás comodidades. Mo-
tor Standard. Je poco uso y bien 
cuidado. Fotografía, plano e infor-
mes: Eduardo Crabb. Lonja del 
Comercio. 410, Habana 
3355 24 mz. 
SE V » B A R A T A 
u n a b o d e g a . E n P a m p l o -
n a , 13 , s u d u e ñ o . 
4191 21-ra 
LOS ASTURIANOS QUE SE R E -
tlren y quieran emplear bien su di-
nero: Se vende en una de las me-
jores y más florecientes Villas de 
Asturias, cerca de la Estación del 
frerocarril. una casa de planta ba-
ja, principal y 2o, piso, con huar-
dlllas, patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador, con estableclmien 
to de víveres y bebidas. También 
se canjea por una o más en esta 
capital. In formarán : Oquendo y 
Benjumeda. J. Fernández. 
4178 4 a. 
VEDADO. EN LA MEJOR cua-
dra, calle Tercera entre D y l a -
ñes, número 266, en $6,000 venta 
directa .acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad agua y baño. Puede verse. 
3899 22 mz-
BOTICA: SE VENDE A L OON-
tado o en plazos, con algo en efec-
tivo, una bien situada y surtida. 
Información verbal o por escrito: 
Calle 13, número 79, Vedado. 
4710 19 m*. 
GANGA. $1,500 CY^ CHALET 
calle Cervantes y Camagüey, re-
parto Los Mameyes, alquilado con 
contrato. Deja en hipoceca $600 si 
se quiere. Teléfono A 8778. 
c. 984 12d.5 
EN LO MAS ELEVADO DE Es-
trada Palma, desde donde se domi-
na todo el Cerro, y Jesús del Mon-
te, se venden mi l metros de te-
rreno. Es negocio, pues se dan ba-
ratísimos. Sin corredores. Infor-
marán en Habana, número 168, i l -
tos. de 10 a '' solamente. 
4716 ^7 mz. 
Se V e n d e u n C a f é 
EN PUNTO CENTRICO, POR NO 
PODERLO ATENDER SU DUE-
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E LOS DOS VENDE UNO, E L 
QUE ELIJA E L COMPRADOR. 
PARA INFORMES EN LA CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. I N -
FORMA DE 7 A 9 ^ A. M . 
El encargado. 
3979 18 mz. 
SE VENDE UN SOLAR O L A 
mlt o en lo mejor de Medina. I n -
forman: B. número 246, Vedado. 
^ Lorenzo. 4569 19 ma. 
SE TRASPASAN CUATRO gran-
des casas de vecindad, una $200 
de margen: la segunda $100; la 
tercera. $65; la cuarta, $80; suma 
total: $451; separadas o unidas, a 
vóluntad. Informan en Monte, 5, 
altos. Gómez. 
45S9 1 ' mz. 
SE VENDE AVENIDA PORVE-
nir, Lawton, un solar 7 por 22, 
frente al eléctrico, acera de la bri-
sa. Informan Armas 32. Trato di-
recto. 
c. 4d-14 
¡OJO, COMERCIANTES. Al que 
quiera establecerse con ñoco dine-
ro .tengo bodegas, cafés, fondas, v i -
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes -en Prado y Dra-
gones, cafó 'Continental" en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
S. Vázquez. 
4021 2 a. 
SE VENDE UNA FERRETERIA, 
situada en uno de los mejores pun-
tos de esta ciudad, por no poder-
la atender su dueño, por no ser 
del giro. Informan en Salud y So-
ledad, bodega de Pérez. 
4540 19 mz-
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. Vi r -
tudes. $9,500. Jesús María. $8.000. 
Lagunas, $11.500. Misión, $2,500. 
Escobar, $8.000. Condesa. $3,200 
Obrapía, $11.500. Aguacate, $19 mi l 
500; y da dinero en hipoteca. 
Eveilo Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 4. 
4543 19 mz. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
A l recibo de su Importe, remit i ré 
a usted por expreso o por -correo, a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación mencio-
no: Por $1, una preciosa kimona. 
Por $3-50. un Donlto juego sobreca-
ma y pojines camero encaje isleño 
Por $2-50. tres sábanas bordada? 
cameras. Por $2-50. un bonito ta-
pete de mesa de 170 x 170. Por 
$1-80, un juego mantel con seis ser-
villetas de 170 x 200. Por $1. me-
dia docena pañuelos hilo de seú^ra 
o caballero. Por $1, tres pares me-
dias finas caladas o lisas, negras, 
blancas o carmelitas. Por 60 cts.. 
tres vares calcetines niño, le alio, 
de lo.1» números del 2 al 8. Por $3. 
tres camisetas P. R., tallas la-. 2a. 
y 3a. Por $1-70. media docena cal-
cetines hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cts., medía doce-
na cuellos marca Enmienda. Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana. Diga su dirección para el 
envío. J. M . Rodríguez, Compos-
tela. 113, altos. Habana. 
3199 21 mz. 
G a l l e S a h a J o r 
8008 
fSt vim/e enproporctén es-
y# ferrrno t » su /ota/ ó 
• n / r t s W * * 
f ñ / o r m n rf/oe/ta ó 
5 
C a / / e E s p e r a n z a 
21-mz 
VEDADO. EN 17, A L A BRISA, 
v>endo solar centro libre gravámen, 
acera pagada. Su dueño: Teléfo-
no A-4310. 
4520 18 mz. 
SE VENDE UN KIOSCO EN EL 
mejor punto de los muelles; no pa-
ga ait. 'iiler. In formarán : Zanja e 
Infanta, bodega. 
4298 23 mz. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro. Neotuno, Cu-
ba. Egido, Gallano, Príncipe A l -
fonso, y en varias calles más, des-
de $3.000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobro fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly. 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
4314 7 a. 
SE VENDE UNA CASA DE hués-
pedes .en sitio muy céntrico; deja 
de 12 a 15 pesos diarlos de u t i l i -
dad; 6 años de contrato y poco al-
quiler Dan r i z ó n en O'Reilly. 85. 
altos. 4171 20 mz. 
SE VENDE UNA BODEGA Y 
cantina, a media cuadra del Hipó-
dromo de Marlanao; única en el 
barrio; con contrato por mucho 
tiempo. Informan en la misma. 
General Zayas, núm. 4. Quemados 
de M&rlanao. 
4449 25 mz. 
B U E N N E G O C I O 
para especuladores. Se venden 
manzanas, medias y cuartos de 
manzanas de terreno en la calzada 
de la Víbora, a 2 y 1 pesos y se-
senta y cinco centavos vara. Poco 
contado y el resto reconocido al 8 
por 100. Anil lo. Aguiar, 43, de 3 a 4. 
4616 19 mz. 
U n a v e r d a d e r a g a n g a 
EN L A VIBORA, VENDO 0 CA-
sas modernas: dan buen alquiler; 
las doy a su costo; cerca de la 
Calzada: construyo casas en mejo-
res condiciones que nadie; doy bue-
na garant ía . Informan: Lawton, 13. 
y San Mariano y San Anastasio, 
bodega. 3984 18 mz. 
F A B R I C A DE M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
4893 15 a. 
MFEBLES: SE VENDEN UN es-
pejo de sala, escaparates de luna 
y colgador grande, y otros mue-
bles, en 5ta. número 35. entre Ba-
ños y F. Teléfono F-1345. 
4884 20 mz. 
VEDADO. EN E L PARQUE M E -
dlna. a la brisa, vendo 838 metros, 
esquina completamente llanos y l i -
bre gravamen. Aceras pagadas. Su 
dueño: Teléfono A-4310. 
4520 18 mz. 
GRAN NEGOCIO: UN HOTEL 
en el mejor punto de la capital, 
se vende, casi resalado, por tener 
su dueño que dedicarse a otro ne-
gocio. Tiene cuarenta habitacio-
nes lujosamente amuebladas; paga 
de alquiler solamente noventa pe-
sos; largo contrato; hace cuaren-
ta pesos diarios de hospedaje. I n -
fo rmará : A- M. Alonso, vidriera del 
café "Central." 
4349 £1 mz. 
COMPRADORES: VENDO VA-
rlas casas en la Habana. Cerro. Je-
sús del Monte, Vedado y Guanaba-
coa, a precios de situación: algunas 
de esquina con estableclmieneo. 
Informan en la vidriera del cafó 
"Orlón." Amistad y Reina, de 2 a 
5. M. García. 
4^52 10 a. 
SE VENDE UN VENTELADOR 
eléctrico, de 4 paletas, nuevo, muy 
barato. 17. número 15, entre L y 
M. Vedado. 4848 18 mz-
G r a n o p o r t u n i d a d 
Se vende un magnífico fonógra-
fo Víctor, número 6. nuevo y 63 
discos en la mitad de su valor y va-
rias alhajas. Aguiar, 72, altos, de 
10 a 12. 
4851 19 mz. 
VENDO UN BUEN PLANO MAR-
ca "Gabeu", de muy buenas ba-
ses; lo doy barato por tener que 
marchar al campo; puede verse a 
todas horas. Rodríguez, 71, entre 
Serrano y Flores. Renarto Tama-
rindo. J. del Monte. 
4863 23 mz. 
PIANO, MODERNO. CUERDAS 
cruzadas, todo de caoba, refracta-
rio al comején; y otro propio pa-
ra estudiante, en 9 centenes, éste 
es del fabricante ^ l eye l . P e ñ a Po-
bre. 34. 
4541 31 mz. 
Saldos 
L o t e d e t r a j e s e n 
c a n t i d a i , p a r a h o m b r e . 
N e g o c i o o c a s i o n a l . 
C o m u n i q ú e s e c o n e l 
A - 4 8 6 4 . 
A G E N T E G E N E R A L 
en fincas rústicas y urbanas, esta-
blecimientos de cafés y bodegas, v i -
drieras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con módico interés, también se 
aseguran automóviles particulares. 
Se Informa en Monte y Aguila, café 
"Berlín". Carneado y López. 
8286 31 mz. 
irninminmfíTii i iwnntiniTii i i i ini iniínr» 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
4834 20 mz 
Z A P A T E R O S 
SE VENDEN CUATRO MAQUI-
nas de zapatero .tres marca "Jo-
nes" y una de brazo de "Slnger." 
Pueden verse en Desagüe, 69, por 
Franco-
4784 26 mz. 
A l o s H o t e l e s y F o n d a s 
En Angeles, 16, muebler ía . "La 
Ideal," se vende un aparador, va-
jillero y una nevera. Se dan muy 
baratos. 
4389 I 8 a. 
S O M B R E R O S 
En sombreros de verano acabamos 
de recibir los últimos modelos. 
Garantizamos venderlos más bara-
tos que nadie. 
En flores y adornos podemos hacer 
lo mismo» 
SEDERIA 'BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
c. 1147 15-9 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A VENECIANA", Angeles, nú -
mero 23. Teléfono A-6687. 
3854 31 mx-
GANGA: SE VENDEN DOS HER-
mosas vidrieras, propias para dul-
cería, una de ellas refrigeradora. 
También se venden dos carros pa-
ra reparto de mercancías y una 
muía joven, muy buena. Precio 
conveniente. Darán razón en Obra-
pía, 107. tienda de vinos. 
4126 S a. 
HARMONIUM, FRANCES, N U E -
vo ,de madera de cedro y caoba, 
6 registros y traspositor, se ven-
de a muy módico precio. A toda 
hora: C. Cristina, 22Mj. 
-4933 29 mz. 
EN E L VEDADO, QUINTA D E 
"Lourdes," calle G, esquina a 18, 
varios muebles por ausentarse la 
familia a Europa. En la porter ía 
informarán. 
4822 19 mz. 
L a s G u i t a r r a s 
Mandolinas, Bandurrias y Laú-
des construidos po^ Salvador Igle-
sia$), Compostela, 48, son los me-
jores instrumentos por su elegan-
cia, solidez y afinación. Construc-
ción europea. Especialista en la re-
paración de vlolines y cuerdas pa-
ra los mismos; se cerdan arcos y se 
arreglan toda clase de Instrumen-
tos de cuerda. Se ompran vlol i -
nes viejos, por rotos que sean, o se 
cambian; cuerdas y bordones es-
peciales y baratura sin Igual. Com-
postela, 48, antes 59. Se sirven los 
pedidos del campo. 
4898 8 a. 
CAMISA) BUENAS 
A precios razonables, en El Pa-
sa J.y, Zulueta. 8 i . entre Teniente 
Rey ? Obrapfa. 
C 601 F - l 
MUEBLES EN GANGA: EN 
Animas, número 84, casi esquina a 
Galiano, se venden barat ís imos, va-
rios muebles, entre ellos un Juego 
de cuarto, uno de comedor y uno 
d¿ sala, de color caoba; hay tam-
bién varios escapartes e infinidad 
de objetos más. No olvidarse que 
son baratos. 
4064 19 mz. 
SE VENDE UNA GRAN V i -
driera, moderna, punto Inmejora-
ble, buen contrato: abierto día y 
noche; no se admiten corredores: 
en la vidriera del "Café Concier-
to," de Felipe, da rán razón, de 9 a 
12 p. m. Egldo. 95. 
4489 H 
SE VENDEN, POR ACSENTAR-
se suh dueños al extranjero, los 
muebles de la casa Carlos I I I , 38, 
bajos; pueden verse todos los días 
de dos a seis de la tarde. 
4713 17 mz. 
MUEBLES BARATOS: UN Es-
caparate caoba, mediano, dos l u -
nas .espejo, $21-20; lavabo, media-
no, J10-60; espejo grande y con-
sola, $10-60; otro mediano y con-
sola, 18-48; ambos biceladot. y es-
maltado blanco: nevera chica, $6; 
l ámpara tres luces, cristal, gas. 
$9-00; armarlo grande, propio tren 
lavado, modistas u hoteles, $15-90; 
máquina escribir "Stand," grande, 
$31-80. Consulado. 79. 
4549 17 mz. 
, SE VENDE UN SOLAR DE 10 
por 40, en la Avenida de Estrada 
Palma, Víbora: cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios Trato directo: Prado, 66. 
Teléfono A-8238. 
3527 2,1 mz. 
" E L RASTRO": MUEBLES, DE 
Compostela, 128. Compro y vendo 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos de ferretería. Antes de ha-
cer usted sus operaciones, visite es-
ta su casa,: tendrá muchas ven-
tajas. Compostela, 128, entre Je-
sús María y Merced. 
4515 9 a. 
FAMILLV QUE SE AUSENTA, 
quema sus muebles. Juego de cuar-
to modernista caoba; jueger de sa-
la majagua; armarlos de lunas, va-
jiUcro-nevera, centro Mallólian, 
Vitr ina, bou ron us, l á m p a r a s de 
cristal; en Habana, IOS, están de-
positados. 
4721 23 mz. 
S E V E N D E 
u n j u e g o de cuar to , nogal , esti-
lo L u i s X V , una cama y u n to -
cador de caoba L u í a X V I , v a j i -
l l a , cubier tos y pla tos ant iguos . 
Pueden verse a todas horas en 
Compostela, 19. 
4637 17-mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANGEL FERREIRO 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y * venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
3852 31 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de Jos señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, núm. 53. en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automát ices , Elllngs-
ton. Howard. Monarch y Hamil -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8210 21 mz. 
44Los T r e s H e r m a M r 
J A S A BE PíESTAMOSyCOM-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobro prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 94 Y 96. 
TELEFONO A-4775 
4295 6 Jn. 
CORSES 
Corsés sin busto. 
Corsés faja. 
Corsés medio busto. 
Corsés sin ballenas. 
Ajustadores, sostenedores y abulta, 
dores 
Más barato que en ninguna casa. 
SEDERIA "BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
c. 1146 15-9 
SE V E N D E UN COCHE F A M I -
llar, de cuatro meses de uso, últi-
mo modelo Backon, y un magnífi-
co caballo, de 8 cuartas, con limo-
nera. Aramburo, 47. 
4949 20 mz. 
AUTOMOVIL. SE VENDE. P A O 
kepd. Siete pasajeros, forma tor-
pedo, en perfecta condición, com-
pleto con liantes, bomba a má-
quina, accesorios y repuestos. Se 
informa en Prado, 7. A-2201-
4861 25 ma. 
AUTOMOVIL E N GANGA; CIN-
CO pasajeros, muy buen estado, ins-
talación eléctrica, todo funcionando 
a la perfección y propio para al-
quiler o familia. Se vende en lo 
que den por él ; el que primero ha-
ga una oferta se lo Ueva. Empe-
drado, B. 4814 19 mz. 
SE \ E N D E UN F A M I L I A R 
con su caballo y limonera. Infor-
mes: Belaacoaín. 215. 
4070 17 mx. 
S J £ V E N D E 
un camión "Berliet", de ocho ca-
bellos, en perfecto estado, con go-
mas nuevas y accesorios comple-
tos. Informes: diríjanse a Lampa-
rilla, 33. preguntar por José Ca-
chón. 4619 19 ma 
SE VENDEN DUQUESAS, M I -
lords, bis-a-bls y faetones, nuevos 
y de uso- Cuarteles, número 9, ta-
ller de carruajes de José Tres-
palacios. 
4592 io *, 
GANGA: POR TENER QUE A u -
sentarme, vendo un automóvil , 6 
cilindros y asientos; 2 meses de uso. 
Valor en fábrica: $2,600. Y lo doy 
en $1,600. Teléfono A-1626. Zu-
lueta. 32. 4467 18 mx. 
IGANGA! SE VENDE UN PE-
n l U Pok, pura raza: muy listo; 
edal, once meses; se da barato por 
ausentarse su dueño. Monserrate, 
14i,, ta labar ter ía . 
46C6 mI-
20 GALLINAS PUEDEN DAR 
un peso diarlo; cualquiera puede 
tener 20 gallinas en pu casa. En 
los periódicos puede usted ver la 
enorme cantidad de huevos que 
entran dlariamentae de los Estados 
Unidos y se venden. E l libro "Cien-
to once respuestas" trae todos los 
adelantos modernos adaptados a 
este clima sobre cría lucrativa de 
gallinas. De venta a un peso en 
Obispo ,86, l ibrería, M . Bicoy. 
4827 19 mz. 
Si tiene usted su perro o su ca-
ballo enfermo, no lo deje pan ma-
ñana, envíelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martín» 
que está montada con todcs los ade 
laníos modernos. 
Monte, 385, Teléfono A-5529 
2948 17 ms 
A LOS CARPINTEROS: BUENA 
oportunidad: Se venden un motor 
eléctrico de 5 caballos, una selrra 
de calar, una Juntadora, poleas, 
ejes y pedestales, en Sol, núme-
ro 8, Infonnarán-
•835 28 mz. 
i . U L V O M ^ D £ L O 
D E B O M 3 A G fiNTKIFCJGA 
Construcción Inglesa; metal caaón ; 
auto-lubrificación; poco esfuerzo; 
gran eficiencia. Prensa estopas de 
cierre hidráulico. Se vende. Precio 
reducido- Paula, 86. 
4808 19 ms!. 
SE VENDE UNA PRENSA D E 
satinar, en buen estado, propia pa-
ra un taller de encuadernaclón o 
tabaquer ía . Puede verse en Aguiar. 
1S, a todas horas. 
C-1183 7-12. 
Hacandados y AsríJultTO 
La segadora Adriance Buckey< 
número 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, es 
venta por Amat La Guardia y Ca« 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-6471 
número 60, Habana. 
Motor M ñ V ' & M i l 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, La Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla de 
Cuba. Almacén e maquinaria. Cuba, 
Se vende, en módico precio 
—Un aparato francés, á» triple 
efecto, un vertical, da t^es mil pies 
de superficie calórica, completo, 
con todas sus conexionee y acceso-
rios. —Dos defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hatton, de 
dos mi l galones cada tina, comple-
tas y en perfecto estado. —Ün di -
namo de la General Electric Co., 
de corriente directa, de 110 volts, 
10 kllowats, compound, 4 polos, 
450 r. p. m. acoplado directamente 
a máquina de vapor vertical. —Un 
motor portát i l para bote de remos, 
marca Wateman. de dos tiempos, 
2*6 VL. P.. 90 r. p. m. con carbura-
dor Kingston, ignlcla de chispa de 
salto, con bobina y pilas secas, cas", 
nuevo. En Mercaderes. 86. altos. 
Informarán, de 8 a 11 y de 2 a 6. 
oficina de los señores Fernández de 
Castro. 
4384 23 ma. 
G u e r r e r o y B a e n a 
Aguacate, 78 (por Obrap'a.) Te-
léfono A-8438 Taller de Repara-
ción de Motores. Dinamos. Trans-
formadores, Magnetos, Venttlado-
des y toda clase ue máquinas y 
aparatos* eléctricos. 
3610 28 mp. 
( m i n n n w m r n i n i f i i n i i i f i m i r m w n m i i mm 
UNA GANGA. EN GALIANO, 26, 
•e vende un lote de tabla propio pa-
r- obra de consti icclón. En la mis-
ma casa se venden también varios 
muebles de oficina., 
4901 21 nis^ 
SE VENDE ÜN EQUIPO Fo-
nográfico de la "Internacional Co-
rrespondence Schools," para apren-
der el inglés. Es tá completo y nue-
vo, con los tubos en blanco para 
imprimir . Puede verse en Arbol 
Seco y Maloja, accesoria por Ar-
bol Seco. Pregunten por A- Lom-
bana. 8768 19 mz. 
T a b l i l l a s y B a i a n c i n e s 
para persianas: No compre sin con-
sultarme precios J. Reguera, cal-
zada de Luyanó, entre Reforma y 
Guasa bacoa. 
« 2 7 n a. 
da 
-los. 
nan. DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
b e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e * s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
MARZO 17 DE 1915 
CABLES Df ESPANÍ 
N U E V O S D A T O S D E 
L A S E L E C C I O N E S 
C ANDIDATOS T R I U N F A N T E S | E N BARCELONA 
Madrid, 16. 
Aún no se conoce el resultado dcfi- Barcelona , l f i -
initivo de las elecciones de diputados | El resumen de vetos obtenidos por 
Wovinciales verificadas el domingo las distintas agrupaciones politkaa 
húltimo. 'ha sido el siguiente: 
Se sabe Que e" esta provincia han i Regionalistag y carlistas 
triunfado ocho republicanos, cuatro unidos 20,000 
Radicales nac onalis'as.. 19,00» 
.Monárquicos '2,800 
Mauristas . . ;J,S0C 
La Diputación es la rá constituida 
por quince reglonalisias, cuatro libe-
rales, cuatro carlistas, cuatro -onser-
vadores, tres nacional ¡¿tas, dos fede-
rales, dos radicales, un maurista y un 
reformista. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S E A G R A V A L A C R I S I S 
I T A L O - G E R M A N A 
•liberales • un conservador. 
Faltan datos de algunas secciones; 
jípero estos no a l t e ra rán el resultado 
fde las elecciones. 
i c O M E N T A N D O E L RESl LTADO 
, Madrid. 18. 
\ Los conservadores atribuyen la df -
i r r o t a que sufrieron e» Madrid a la 
^•campaña realizada por los mauris-
• tas. 
IA>S votos de éstos unidos a los que 
¡ obtuvo la coalición monárquicu íes luí 
libiera dado el triunfo en centra de los 
f republicanos. 
; Continúan los diarios republicanos constituidos e¡ domingo. 
*«elebTa¡ndo el triunfo obtenido. En une. de é^íoa --a egios. estable-
Y dicen que la opinión ha rechazadi» : cido en la calle Nueva, un individu. 
\ | )ara siempre a los mauristas 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
PARTE O F I C I A L DE 
RETROGRADO. 
Retrogrado, 16. 
"Hemos destrozado la vanguardia 
enemiga que salió de Kojeiowo. I 
Nuestra ofensiva en ambas márgenes i 
del Orzyo progresa satisfactoriamen-
te. Después de reñidos combates he-
mos capturado las aldeas de Stegna 
y Yednorozec, rechazando los vigoro-
sos contra-ataques del enemigo, apo-1 centrando enTarento! 
derándonos de varios cañones y /U0; Dícesp que el Duque de los Abru-
pnsumeros. Nuestra ofensiva conti- ZOs mandará la flota que en «^0 . de 
mía en la región de Smolmk. Kn los eSt}1|Iar el conflicl0i Será enviada a 
Cárpatos , a pesar de los temporales 
de nieve y del intenso frío, hemos 
ocupado lks úl t imas posiciones que | M A N I F E S T A C I 0 X 
tema el enemigo haciéndole 2,400' 
nrisioneros, apresando 17 ametralla-
doras. Fi enemigo se ha retirado en d ho d ^ informándosele 
dirección de Boligrod, hn el paso de en J uó ^ 
l szoc hemos tomado las trincheras . " u " ^ . . i , . . 
enemleas " I tremeníla manifestación popular en 
SERVICIO DE TRENES SUSPEN-
DIDO 
Venecia, 16. 
E l servicio ordinario de trenes que 
ponen en comunicación Bolcoiia, Ve-
rona, Ala y Viena se ha suspendide. 
Estos trenes atraviesan el Trentino 
CONCENTRACIoÑTdE LA ESCUA-
DRA ITALIANA 
(í inebra, 16. 





La Agencia Havas ha recibido 
mm 
PRECIO: 3 CT S. 
i 7 / / ? ¿ 7 / l 
Los expendedores f l caos mejicano 
de carne 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i 
T l .MLLTOS FN BILBAO 
Bilbao, 16. 
Se han verificado hov las elecciones 
en dos colegios que nu habían sido 
Londres, 16. 
Los alemanes han expropiado en 
Amberes a casi toda la cosecha d'e ce-
reales embarcándola para Alemania. 
La cosecha se avalúa en unos seis mi-
Uones de pesos y los propietarios 
belgas han sido pagados con una emi-
sión forzosa de papel moneda emi-
tida por los bancos belgas que no tie-
nen circulación fuera del país. 
f Los liberales, por su parte, también 
Vdan muestras de gran entusiasmo por 
| haber salido triunfantes muchos de 
\ «us candidatos. 
[ Afirman los liberales que han teni-
jfdo mayoría absoluta en todos jos dis-
[tritos de la provincia de Madrid. 
1 
I f i E S l MEN D E VOTOS E N MADRID 
fs Madrid, 16. 
He aquí el resumen de los votos ob-
^tenides por las distintas fuerzas po-
3 iíticas que tomaron parte e" la lucha: 
(j Republicanos. 50,363 
v Conjundonistas 30,018 
Mauristas 16,583 
i? Conservadores 16,556 
Demócratas 8,760 
1^ nueva Diputación de Madrid que 
1 dará constituida por quince liberales, 
^ nueve conservadores, ocho republica-
tres demócratas y un católico. 
PARTE OFICIAL A L E M A N 
Berlín, 1(5. 
re ni pío la urna, habiendo necesidad 
por esta causa, de anular la elección. 
El individuo fué detenido. 
En el colegio de ia Alhóndiga reinó 
gran efervescencia. 
El escrutinio en este colegio (lió 
por resultado 345 votes para los con-
juucionistas mar. írquieos y 49 para 
los bizcaitarras. 
Estos trataron de romper la urna, 
or iginándose, con tal motho. un enor j C o n ^ a n los combates en los Vos-
me tumultc . j g0s y en Argonne. Los ataques ru-
Ambos grupos prorrumpieron en j SOs en Orzyc fueron rechazados, ca-
vivas encontrados. L<;s bizcaitarras yendo 2,000 rusos prisioneros." 
dieron vjvas a Euskalduna, que eran I , 
contestados con vivas a E s p a ñ a . í PARTF OFICIAL FRANCES. 
Los contendientes se entraron a pe- Par í s , 16. 
dradas, viéndose precisadas a interve- i "Los belgas han consolidado sus 
nir fuerzas de la guardia civil I posiciones ganadas al enemigo. Los 
favor.de que Italia intervenga en 
guerra poniéndose al lado de los alia-
dos. Los grupos marcharon por las 
i calles gritando "mueran Austria y 
I Alemania", teniendo la policía qu'! 
¡dar varias cargas para dispensar los 
| grupos. 
i LOS SUPERVIVIENTES 
DEL "DRESDEN" 
Valparaíso, i t i . 
i Ha llegado a puerto el crucero in-
glés "Orama" conduciendo los super-
vivientes del "Dresden", algunos de 
los cuales vienen heridos. Faltan 19 
tripulantes del crucero a lemán. "Las posiciones inglesas en Saint 
Eloí fueron tomadas por los alema-
nes. Los ataques franceses en la L0S RUSos E N LA B U K O W I N A 
Champagne fracasaron, sufriendo el 
enemigo grandes pérdidas. Los ale-
manes capturaron varias trincheras 
francesas al Norte de Beausejour. 
nos. 
l.a beneméri ta , después de dar al-
gunas cargas, consiguió disolver los 
grupos. 
Se realizaron varias de!endones. 
V i a j e d e l o s R e y e s 
V I S I T A A S A N F E R N A N D O 
í • Cádiz, 16. 
Ivos Reyes han estado hoy de visita 
pbn San Fernando. 
Visitaron la Escuela Naval. 
Los alumnos hicieron varias evolu-
U N TELEGRAMA DEL SEÑOR 
DATO 
Sevilla, 16. 
Han regresado los Reyes de su ex 
cursión. 
A poco de llegar recibieron un te-
ingleses después de reconquistari a 
Saint Eloí volvieron a ocupar las t r i n -
cheras al Suroeste de la aldea, Fl 
enemigo se vió obligado a evacuar 
sus posiciones al Sudeste, trincheras 
que fueron demolidas por los ingle-
ses. Los franceses progresaron en la 
' Champagne," 
| CRUCERO INGLES A V E R I A D O . 
Berlín, 16. 
En ianaíámbricosi semiofícíales de 
! Atenas, se dice que el crucero inglés 
i "Amethyst" ha sido seriamente ave-
! riado por los fuertes Interiores de 
los Dardanelos. Las bajas del cruce-
ro fueron 28 müertos y 28 heridos. En 
este bombardeo tomaron parte seis 
buques bri tánicos. 
cflones ante los Soberanos, quienes i legrama del Jefe del Gobierno, señor 
les felicitaron y elogiaron por la,; Dato, dándoles cuenta de haber sido 
exactitud de ellas. 
Después marcharon los Reyes a Je-
Nrez. 
E N T U S I A S M O E N J E R E Z 
• Jerez, 16. 
Han llegado a esta ciudad los Re-
pres. 
Fueron recibidos «a su llegada por 
iias autoridades y el pueblo en masa. 
Durante el tránsito por las calles 
tueron constantemente aclamados por 
el pueblo. 
Los Monarcas visitaron algunas so-
berbias bodegas. 
Centenares de obreros los aclama-
ton por todas partes. 
Las casas lucieron hermosas col-
gaduras durante la corta estanefea; 
de los Reyes en esta ciudad. 
De aquí salieron para Sevilla. 
salvados el ingeniero y el contramaes-
tre de la mina de Cabeza de Vaca 
donde ocurrió la catást rofe . 
Dice que ambos guardan cama a 
causa del estado de suma debilidad 
en que se encuentran; pero que se 
espera que pronto se hallen total-
-mente restablecidos. 




Comunican de Cabeza de Vaca que 
han sido extraídos del interior de la 
mina el ingeniero jefe de la explo-
tación, señor Santamar ía , y el con-
tramaestre Coello. 
LOS TURCOS ECONOMIZAN SUS 
MUNICIONES 
Atenas, 16. 
Los periódicos publican la noticia 
de que las tropas turcas están usan-
do bater ías con Irenes automóviles y 
están economizando sus municiones 
que lespermite moverlas con rapidez, 
mientras que los aliados están gas-
tando millones de francos en sus me-
trallas. 
LOS "LIMPIADORES" DF MINAS 
Londres, 16. 
En despacho de Tañados a la Agen-
cia Reuter se informa que los barcos 
ingleses, protegidos por la escua-
dra han continuado hoy su tarea de 
limpiar de minas el estrecho de los 
Dardanelos. Un© de estos "limpia-




Neptuno, 187, Habana 
Entre Gervasio y Belascoain 
Teléfono A.5730 
Esta casa, después de haberse 
fcrajsladado a la amplia casa que 
ocupa, ofrece al público un in-
menso surtido en Muebles y Joyas 1 • J 1 * 1 * 
de todos estilos, como son Juegos 1 3 - S J O y a . S Q C l 3 . 1 g i 6 S l d . 
CIEN M I L SOLDA-
DOS ENTERRADOS. 
Londres, 16. 
Informa un corresponsal de la 
Prensa Asociada que cien mi l sóida-
LO QUE DICE DATO 
MEJICO. 
SOBRE 
sovia y Skierniewíce. Este corres-
ponsal recorr ió en automóvil todo el 
territorio donde probahlemente se 
han librado los combates más encar-
nizados de la actual guerra. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Londres, 16. 
Ln despacho inalámbrico de Ber-
lín niégase oficialmente que los aus-
tríacos hayan evacuado a Czerno-
witz. 
Dicen que cinco obreros que se en-
contraban con ellos en el momento 
de ocurrir la explosión desobedecie-
ron las órdenes que les dió el inge-
niero, creyendo que con ello se sal-
varían. 
Los cinco perecieron asfixiados por 
1 las emanaciones de gr isú , 
i E l ingeniero y el contramaestre 
! guardan cama como consecuencia de 
i su estado. 
Ambos cuentan horrores de lo que 
¡han sufrido el tiempo que estuvie- I I N F O R M A N D O A SU S A N T I D A D 
! ron encerrados. ! Londres. 16. 
Se les alimenta con aceite de cor- En descacho recibido de Roma se 
iteza de troncos de arboles. dice que 0l Embajador de Austria en 
! Siguen realizándose los trabajos de e\ Vaticano ha informado al Papa 
salvamento con gran actividad para ; que cuatro obispos han sido arres-
1 ver si se encuentran mas obreros ,;u|os ell Galitzia por los rusos j qno 
' " ; varias aldeas de Galitzia han tenido 
I ín Q a m a f n n t ' í » C a l i r a ! * 1 1 1 6 adoPtar a la fuerza la relitrión 
L ortodoxa impuesta por los rusos. 
L A C A M A R A DE LOS COMUNES. 
Londres, 16. 
La Cámara de los Comunes ha sus-
pofidido sus sesiones que reanudará 
el día 14 de A b r i l . 
Nueva York, 16. 
Ha llegado a esta ciudad un 
de cuarto Luis XV, Plumeado, 
Presidente lo., Princesa, Interna-
f i r m a l TToViono • M " « ^ „ ^ l - xt cerdote católico que en umon de otros 
cional Habana Marquesa, Novia, soís se (>sc.11)0 de C iudad Méjico> 
J Modernista. Juegos de sala d d , cuando Obregón exigió el medio m i -
'todos estilos. También tenemos un U"1' ̂ e pesos al clero y ordenó el 
gran surtido en mimbre, cama es- anesto d« ,(,s curas en ei Palacio 
maltada, cuadros, figuras de te 
rracota, reloj y buros 
Nacional. E l sacerdote aludido guar-
dó en una maleta las joyas y sagra-
das vestiduras y logró llegar a Ve-
MAS DE U N M I L L O N DE BAJAS 
PRUSIANAS 
Copenhagen, 16. * 
Las úl t imas listas de bajas prusia-
nas hacen ascender el número do 
liucharest, 1H. 
Dícese que los ruscis nuevamente es 
tán avanzando al noroeste de la Bu-
kowina y que a punta de bayoneta han 
tomado las trincheras austriacnr-. cer-
ca de Novosulitsa. Los austr íacos se 
retiraron con grandes pérdidas . 
VEINTIDOS GRANADAS A L C A N -
ZARON A L " A M E T H Y S T " 
Salónica. 16. 
Sin arredrarse ante las minas que 
Je cerraban el paso, arrostrando el 
fuego de los fuertes enemigos, el cru-
cero inglés "Amethyst" penetró hasta 
cerca dp Nagara, la parte más estre-
cha de los Dardanelos. 
Veintidós granadas de los fuertes 
turcos alcanzaron al atrevido crucero. 
Veintiocho tripulantes fueron muertos 
y treinta heridos por los proyectiles 
enemigos.. . 
Aunque tres de éstos entraron por 
debajo de la línea de flotación y el 
"Amethyst" empezó a hacer agua rá-
pidamente, el osado crucero pudo re-
gresar al faro de Tenedos. donde se 
halla anclada la flota. 
Ignórase el objeto de esta hazaña . 
BANDIDOS TURCO - BULGAROS 
Salónica, 16. 
Partidas de bandidos turco búlgaros 
se han visto en las cercanías de K o l -
chana. Espérase que ocurran san-
grientos encuentros. 
**LA SITUACION ES GRAVE", D I -
CE WILSON 
Washington, 16. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
piensa enviar una enérgica protesta 
a Inglaterra por el contenido en la 
'orden del Consejo" publicada ayer. 
E l Presidente WilsOn se ha negado a 
discutir el asunto, pero ha manifes-
tado que la situación e-s grave. E l Ga 
bínete está estudiando cuidadosamen. 
te el contenido de la "orden del Con-
sejo". 
E l Ministro de Holanda ha sido lla-
mado a conferenciar con el Secretario 
de Estado. Tómase esto como indica-
ción de que Holanda se unirá a los Ks 
tados Unidos en su protesta contra la 
Gran Bre t aña . 
I T A L I A T I E N E QUE DECIDIRSE! 
Roma, 16. 
La presión política que ejerce so j 
bre el Gobierno para que Italia se de- . 
oída a favor de los aliados o de Ale-
manía, créese que ha alcanzado su 
pimío álgido. De fu™le autorizada | 
se dice que el Embajador de ^l t 'mj 
LA JUNTA DE AYER 
Anoche celebró sesión la junta d i - | 
rectiva de la Asociación general de i 
Expen<ie<|ores de Carne, bajo la pre- i 
sidencia del señor José Martínez. Ac- | 
tuó de secretario el señor Daniel So-
ler. Se aprobaron el acta de la sesión i 
anterior y el balance eeneral. 
Se acordó el canje de los recibos 
provisionales de las acciones de la i 
compañía de matanza denominada! 
"Mar y Sol", por los tí tulos definí- I 
tivos de las mismas. 
Terminadlos los asuntos adminis- | 
trativos, la Comisión ^le propaganda i 
informó de los trabajos realizados en ¡ 
todos los asuntos que tiene a su ! 
cargo. 
U N FOLLETO 
La citada comisión dió cuenta de 
haber caniplldó el mandato die la. 
junta general referente a que fuera \ 
impreso el folleto que bajo el t í tulo 
" E i problema de la carne", fué dedi- | 
cado a la Asociación General de Ex-
jpendedores por el señor Alvarez (el 
• Notario) , miembro de la insti tución, 
: que goza de grandes s impat ías entre 
los expendedores. 
E l citado folleto será repartido 
profusamente entre todos los socios, 
al precio de veinte centavos, según 
| acuerdo de la Directiva. Su distribu-
ción es tá a cargo de la Comisión de . , , 
Propaganda, presidida por el entu-I de. ^ ^evue,ta, ^ " ^ V ^ " 
siasta señor Otero. 
Contiene el referido folleto un aná-
lisis general de la Asociación Gene-
ral de los Expendedores, con ligeras 
U N C A B A L L O 
En la Sa. estación de policía J 
festó Isaac Solís, de 41 a S ^ 
ciño de Sitios y Arbol «!«-.y 
Washington, 16. v a v ^ V J U d f X l l a 
El Presidente Mr. Wordrow Wfl - M4Q 
son estima que la situación de Mé-
jico ha mejorado considerablemen-
te. 
Parece que las notas y protestas, t 
americanas han surtido a lgún efecto, iaver p0r ia ^rde le h u r t a r a n ' ^ 
y, Mr. Wilson confía en que la segu-. bailo de la propiedad de S i ^ * 
ridad personal de los extranjeros es-ImiAK. d* Snlp/tnrt i o 
tá iná>i garantizada, y en que serán 
castigados los autores de la muerte 
de Me Namus. 
Monseñor Currier, Obispo de Ma-
tanzas, ha conferenciado cpn el Secre-
tario de Estado, Mr. Bryan. a quien 
lo ha confirmado la deplorable situa-
ción por que atraviesan las monjas 
y sacerdotes católicos de Méjico. 
V. 
París , 16. 
"La anarquía y los crímenes que 
se cometen en Méjico hacen casi ine-
vitable la intervención de los Esta-
dos L'nidos." 
Esta declaración se atribuye al Je-
fe del Gobierno español, señor Da-
to, quien ha declarado también que 
ha, resuleto no mantener relaciones | 28 años y vecino de 27 entre iTv? 
diplomáticas con Méjico, mient ra»¡ fué asistido anoche en el Hogpjy 
quez, e o edad 19
Enr íquez estima el caballo e 
pesos oro español. 
U N A CAIDA 
El menor Angel Fernández r r 
zada, de 11 anos y vecino de Deli^ 
6, fué asistido en la Casa de <W1 
rros de Je sús del Monte de la fíÜ 
tura completa del cúbito y radio^ 
ferior del antebrazo izquierdo 
cual sufrió al caerse de un mulo 
la calle de Pocito. 
DE U N ARBOL 
El menor Antonio Vinet de la T 
rre, de 13 años y domiciliado en L 
nea entre 6 y 8, fué asistido en 
Casa de Socorros del Vedado de 
r ías heridas de pronóstico grave 
recibió al caerse de un árbol * 
Vedado 
E N E L "STANTING RING" 
Emiliano Santaló y Primelles 
*• 
no se normalice la situación. 
LOS EXTRANJEROS EN MEJICO. 
Washington, 16. 
La situación reinante en la Ciu-
dad de Méjico y Manzanillo continúa, 
a pesar de todo, preocupando a las 
autoridades americanas•. 
Los extranjeros residentes en la 
de Emergencias de la fractura coa. 
pleta del radio izquiei-do, la cual 
frió al caerse en los momentos 
que patinaba en el salón "Americü 






De Obras Públicas pedido al Gobierno de los Estados 
l uidos que les facilite los medios de i MECANOGRAFO A L SUPREMO 
i trasportarse a Veracruz. La Secretar ía de Obras Públicas h 
; El Secretario de Estado, Mr. diapuesto que un mecanógrafo '« 
reseñas de las luchas sostenidas por 5ry^ pase a prest. 
. _ t-^„ j . I ta a Carranza contra la conducta de servicios temporalmente al Trib'"» 
: los que al giro de la carne se han de-
i dicado en estos úl t imos años ; de-
| muestra las ventajas que reporta la 
i asociación; la necesidad de evolucio-
j nar hacía el porvenir, mejorando el 
I actual estado de cosas en que giran 
los detaUistas de la carne: seña la 
| los errores y defectos de los casílle-
! ros, que en m á s de una ocasión hicie-
i ron armas contra sí mismos; inter-
| cala en sus pág inas un trabajo del 
i industrial Juan del Blanco, titulado 
"Verdades como puños" , y el decálo-
go de la Delegación del barrio de Co-
1 lón a las demás Delegaciones herma-
! ñas . Finaliza con un interesante t ra-
: bajo del señor Daniel Soler, presen 
sus tropas. 1 Supremío .por existir exceso de 
En la capital de Méjico han sido | bajo en dicho tribunal, 
saqueados varios establecimientos { E L EDIFICIO DE L A AUDIENCU 
suecos. .SERA RECONOCIDO 
El general Almanza, carrancista, | E l señor Presidente de la Audiea] 
con todo su Estado Mayor, ha s ído je ia de esta capital ha solicitado »: 
fusilado en Torreón por Pancho VI-1 reconocimiento por peritos del edtfi-
Ua' _ cío citado, por abrigarse serios temo-
Wilson ha indicado que pro tes ta rá | res de|que las viguetas no'estén il 
enérgicamente contra este acto. buen estado para resistir el enorrat 
En contestación a las not i f icacio-¡peso de los archivos, 
nes de los extranjeros y americanos 
residentes en C iudad Méjico que de-
sean abondonar la capital, el Secre-
tario Bryan ha empezado a tomar las 
medidas necesarias con Zapata y Ca-
rranza para facilitar su traslado a 
tado en forma de Memoria a la junta ; Veracruz. Esta es la primera vez que 
general celebrada el día 18 de Enero i Be iieva a cabo un esfuerzo combína-
del corriente año. i do de los extranjeros para salir de 
Todos los interesados en el auge | Méjico, y los Estados Unidos tendrán 
de la asociación y los que no siendo 
asociados deseen adquirir dicho fo-
lleto, podrán pedirlo a la Secre tar ía . 
Amistad, número 156, altos del café 
Marte y Belona. 
A las once t enn inó la reunión. 
L A DELEGACION I sos oro, ocho pesos y treinta centa-
DE C \ Y O HUFSO,lvos en Í̂H101"21 ^ i é n haya sido 
Bajo la presidencia del señor Fruc 
tuoso del Valle se reunió en junta ge. 
E L DEPOSITO DE SALOMON 
Salomón José Grane, vecino de Egi 
do 7, denunció que tenía depositada 
en el Banco Nacional la suma de 106 
pesos oro español, la cual fué a et 
traer en el día de ayer, siendo infor' 
mado por un empleado que sólo le qn» 
daba un resto de 12 pesos, pues 1» 
ROBO E N E L CERRO ¡demás había sido cobrado por medio 
A Evaristo Kindelán, vecino de San de un chek firmado por el propio Si-
to Tomás 43, en el Cerro, le robaron i lomón. 
ropas y prendas por valor de 233 pe- | Este sospecha que el autor de la so 
plantación de su firma lo fuer» ffi 
tal Víctor Moreno, que lo acompañt 
a l Banco a hacer el depósito 
que hacer frente a la tarea de facili-
tar su trasporte. 
Dicho reconocimiento se efectuad 
por peritos de Obras Públicas, a li 
mayor brevedad. 
neral la Delegación de Expendedores 
de Carne del barrio de Cayo Hueso. 
Actuó de secretario el señor Ramiro 
B . Rodríguez, asistiendo al acto 35 i 
asociados. 
Dada cuenta de los asuntos regla- • 
mentarlos, se acordó depositar los 
fondos sociales de la Delegación, as-
cendentes a 700 pesos, en el Banco 
E s p a ñ o l . 
Se dió un voto de confianza a la 
nía ha dado garant ías formales de Mesa para gestionar una casilla, cu-
que Alemania podrá vencer la resis- i ya apertura es t á próxima, en el ba-
tencia de Austria e inducir al Gobíer- , r r i o . 
no de Viena a que conceda a I tal ia ; También se acordó hacer efectivaj, 
adauisicíones territoriales, con mano | ias multas impuestas hasta la fecha, 
uivrp en la narte septentrimal de A l - ! terminando la junta en medio de la 
1 mavor cordialidad, felicitándose los 
presentes de la unidad y disciplina 
que van arraigando en el seno de la 
agrupac ión . 
CERRO 
banía Asegúrase también que las i mayor 
ambiciones de Italia serán satisfechas 
en la parte oriental del Medi ter ráneo. 
Los representantes d© los aliados 
aseguran que la derrota de los t e u C 
nes es inevitable sin la ayuda de Ita-
lia y que si Italia sigue neutral y se 
abstiene de tomar participación en la 
«ierra no recibirá nada cuando se 
hagan los arreglos de paz. Agregan, 
estos representantes que Hungr ía se-
rá separada de Austria. ^ ^ ^ ^ ^ 
T M c T i T l i i r 
DEL 
Al mismo tiempo esta Casa rea- racruz, de donde embarcó para esta, muertos, heridos 
üza con un treinta por ciento más I'as i0^as <im' « a h ó ei cura fueron desde que empezó i 
barato que nadie nn eran surti- rfe«lad^, a 1» ^ ^ 1 tle Méjico por millón 650,029. 
:¡rvOB Aa *T „ 1*.iT i 01 Ro>' Carlos V. de España. Batas 
y desaparecidos, 
la guerra, a un 
do en joyas de oro y brillantes, i joyas y vestiduras están avaloradas C O R R E S P O N S A L E S E X P U L S A D O S 
« 0 Se OlViaen que la 2a. Espe- en trescientos mi] pesos y se decía- Par í s . I f i . 
CÍal está en Neptuno, 187, entre raron libres de derechos a su entra 





se alquilan y venden a 
alt 15-lm 
Llegó el "Saratoga,, 
Dícese que el Gobierno Italiano 
ha expulsado a los corresponsales del 
"Tagebla t f de Viena, el "Frankfur-
ter Zeísung y el "Lokal Anzeigir" 
de Berlín, 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
M A R Z O 16 
S 5 . 9 5 S . 0 5 
RJLPTURA DEL INTERCAMBIO 
Nuera York. 16. n ITALO-GERMANO 
Procedente de la Habana ha en- K l S u S , j i i j 
trado en este puerto sin novedad, el ' J S u * . i i í * SU-' 
vapor de la antigua línea de W^ra, 1 / T r ™ t ^ Meer!l' 
"Saratoga." fieos entre I ta l ia y Alemania. 
Resguardando 
a Thaw 
Nueva York, 16. 
El millonario Thaw ha sido escol-
' tado hasta "Las Tumbas" por una 
' guardia armada de 20 hombres, por 
• temor de que fuese arrebatado a las 
1 autoridades por sus amigos. 
Vapor encallado 
Gíbral tar , 16. 
E l vapor españo] "Mar Caspio", 
que salió de Barcelona para Nueva 
York, ha encallado por estas inme-
diaciones. 
Es tá haciendo agua por todas par-
les y se teme su completa destruc-
ción. 
V K M A EJERCIENDO LA M E D I C I -
N A ILEGA L M E N T E 
La Policía Secreta ha emitido al 
Juzgado de instrucción de la Sección 
Primera un informe relativo a la 
llegada a este terri torio de un su-
jeto americano nombrado Ar thur 
Grenoble, que viene ejerciendo la me-
dirína ¡legalmente. 
Dice el citado informe que Greno- I 
Me llegó a la Habana precedente de i 
Key West, en el mes de Noviembre, 
dirigiéndose a Bayamo, desde cuyo 
lugar se t ras ladó a Matanzas y más 
tarde regresó a esta capital, estable-
( Endose en la calle Egido número 
dos. 
A dicho individuo, que no tiene tí-
tulo universitario y que ha asistido a 
varias personas ya. se le sigue cau-
sa en los Juzgados de Instrucción de 
Bayamo y de Matanzas, por el delito 
de usurpación de funciones, y se en-
cuentra por ese motivo circulado. 
DELEGACION 
En días pasados celebró junta ge-
neral ordinaria esta Delegación de la 
Asociación General de Expendedores 
I de Carne en su local social, calzada 
j del Cerro 675, con asistencia de casi 
i todos los asociados, actuando de pre-
I sidente §1 señor Francisco Pellón y 
j de secretario el señor Tomás Cimade-
Asistieron representaciones de }os 
barrios de Colón, Vedado y Pilar . 
Se dió cuenta con el estado de fon-
dos de la Delegación, que apenas hace 
tres meses fué reorganizada y tiene 
ya una existencia en Caja de 200 pe-
eos. 
Se tomaron acuerdos de importan-
cia, dándose por terminada l a reunión 
a las once de la noche. 
EL BAÑO FRIO 
E s u n v e n e n o pa^ra e l N e u r a s t é n i c o 
y p a r a e l A r t r í t i c o . L o s b a ñ o s m e -
d i c i n a l e s q u e l e r e c e t e s u m é d i c o , 
s u l f u r o s o s o a l c a l i n o s , p u e d e n s e r 
p r e p a r a d o s p o r V d . m i s m o y d á r s e -
l o s e n s u p r o p i a b a n a d e r a . G a n a -
r á s a l u d , t i e m p o y d i n e r o . ¡ ¡ N O 
A B A N D O N E S U S N E G O C I O S ! ! 
U n o d e n u e s t r o s c a l e n t a d o r e s l e r e -
s u e l v e s e n c i l l a m e n t e e s t e p r o b l e m a . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n : P r a d o 
y S a n M i g u e l . 
ELECTRIC RY. LIGHI AND POWER Cfl. 
E N U N A OFICINA 
José F a r i ñ a s Miranda, de Monse-
rrate letra A , part icipó a la Policía 
Judicial que al llegar ayer a su ofi-
cina, la que tiene situada en Lampa-
ri l la 72. notó que le habían violenta-
do su escritorio, robándole una Má-
quina de escribir valuada en 120 pe-
sos, un check por valor de 20 pesos 
y 25 pesos en efectivo, ignorando 
quién fuese el autor del hecho. 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l de C r é d i t o . S. A. 
G A L I A N O , 98. T E L E F O N O A-6300. 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
— • d a M u e b l e s . 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
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